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AbstrAct: the main aim of this study is to present a critical edition of a doctrine writ-
ten in High-navarrese dialect at the end of the 18th century. this text has been recently dis-
covered in the library of the Basque Parliament. this paper will highlight the importance that 
this text can have to Basque dialectology, and will outline the principal characteristics of the 
manuscript such as its size, its source and the aproximate date of its translation. in addition, 
some dialectal characteristics are presented to show that the text was composed in the Basque 
variety of leitza and that the identity of the writer could be traced to tiburtzio Sagastibeltza. 
Finally, a critical edition is offered with palaeographic and explanatory notes to help to under-
stand the main text.
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LabuRpena: Saio honetan xviii. mende bukaeran goi-nafarreraz idatzitako dotrina baten edi-
zioa aurkezten da. Orain arte ezezaguna izan den eskuizkribu hau eusko Legebiltzarreko liburu-
1 lan hau minecok finantzatutako Monumenta Linguae Vasconum (V): periodizazioa eta kro-
nologia (FFi: 2016-76032-P) ikerketa proiektuaren eta eusko Jaurlaritzak lagundutako eta Joaquín 
gorrochateguik gidatutako Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada (HmlV-lHc; 
it 1344-19) ikerketa taldearen baitan egin da. Biziki eskertu behar ditut lan honen aurreko bertsio bati 
egindako ohar eta iruzkinengatik: ricardo gómez, ekaitz Santazilia, Borja Ariztimuño, iker Salaberri, 
eneko Zuloaga eta aldizkariko ebaluatzaile anonimoak. Halaber, txaro Valverde legebiltzarreko libu-
rutegiko langileari ere eskerrak eman behar dizkiot eskuizkribua ikusteko eta zalantzak argitzeko eman-
dako laguntzagatik.
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tegian agertu da berriki. Beraz, euskal dialektologiarako izan dezakeen garrantzia aipatu ostean, 
eskuizkribuari buruzko zenbait ohar egiten dira; besteak beste, erakusten da gaztelaniazko zein li-
buru duen jatorri, noizkoa izan daitekeen itzulpena, liburuaren tamaina, etab. areago, laburki 
aurkezten diren hizkuntza ezaugarri batzuk kontuan izanda, Leitza inguruko hizkera erabiltzen 
dela erakusten da eta anonimotzat hartu izan bada ere, proposatzen da Tiburtzio Sagastibeltza 
izan daitekeela dotrinaren egilea. Jarraian, testuaren edizio kritikoa eskaintzen da, bi motatako 
oharrez lagundurik: batetik, ohar paleografikoak daude eta, bestetik, testua ulertzen lagundu nahi 
duten azalpen oharrak.
HITZ GaKOaK: dotrina, filologia, edizioak, euskalkiak, dialektologia.
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1. Sarrera
Artxiboek dituzten materialak digitalizatu eta sarean guztion eskura jartzen egin-
dako lan eskergari esker, orain arte ezagutzen ez genituen euskarazko testuak agertu 
dira. Horien artean daude, besteak beste, goizuetan 1753an irakurri zen sermoi bat 
(reguero 2015b) edo orain hemen aurkezten den dotrina.
Hain zuzen ere, sarean zenbait kontu bilatzen ari nintzela, eusko legebiltzarra-
ren liburuklik artxibo digitalean aurkitu nuen2 ordura arte, ustez bederen, gutako 
askorentzat ezezaguna zen dotrina hau. dotrinaren lehen begiratuan aise da ikus-
ten euskal filologiarentzat eta euskalkien historiarentzat izan dezakeen garrantzia: 
300 orrialde baino gehiago dituen eskuizkribua da, osorik euskaraz; gainera, goi-na-
farreraz idatzita dago, gipuzkoarekin muga egiten duen nafarroako eskualderen ba-
teko mintzoan.
esan bezala, sarean idoro daiteke Doctrina santuaren explicacioa San carlos Bo-
rromeoren doctrinatatic ta libruatatic ateraa izenburua daraman lekukotasun idatzi 
hau, aski kalitate onean digitalizaturik. Paperezko jatorrizkoa gasteizen dago, eusko 
legebiltzarreko liburutegian, Juan ramon urkixoren ondareko gainerako lekuko-
tasunekin batera. erosotasunagatik, digitalizaturiko irudiak erabili ditut edizioa pa-
ratzeko; dena den, gasteizen bertan dagoen eskuizkribua ere esku artean izan dut 
edizioa prestatzeko, deskribapen zehatzagoa egiteko eta izan ditudan transkripzio za-
lantza batzuk argitzeko.
2. Dotrinaren aurpezpena
Aurreratu dudanez, Doctrina santuaren explicacioa San carlos Borromeoren doc-
trinatatic ta libruatatic ateraa da obra luze honen izenburua, eta 360 orrialde inguru 
ditu euskara hutsean idatzirik. ezbairik gabe, beste hizkuntza batetik, ziurrenik gaz-
telaniatik, euskarara ekarritako obra bat da. irudiz, Joaquín molesek 1769an madri-
len argitaratu zuen Doctrina christiana para niños y adultos a la mente de San carlos 
Borromeo y del catecismo romano sacado a instancias suyas por el Bmo. Padre San Pio V 
y por decreto del sacrosanto concilio Tridentino. confirmado con exemplos curiosos libu-
ruaren itzulpen/egokitzapena da. Hori da, beraz, post quem data.
ez da erraza Joaquín molesi buruzko berri asko ezagutzea, baina Prebisteroa izan 
zen, katedratikoa eta nuntziaturako examinatzaile. erlijio liburu zenbait idatzi zituen 
gaztelaniaz eta itzuli zituen hizkuntza horretara. ondorengo adibideek argi erakusten 
dute euskarazko dotrina hori idatzi zuenak molesen dotrina zuela oinarri; ezkerreko 
zutabean molesen liburutik ateratako pasartea dago, bere horretan; eskuinean pasarte 
horri dagokion euskarazkoa:
2 Hauxe da helbidea: http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8722 [azken kontsulta: 
2020/07/27].
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refiere Vincencio Belvacense, que San 
roman martyr, al despedazarle sus carnes, 
dixo al tirano Aselepiades: si no crees lo que 
te digo, pregúntalo a aquel niñito inocente, 
que como ni sabe hablar, no sabe mentir. 
era este un niño de pocos meses, que estaba 
a los pechos de su madre christiana entre el 
concurso. Al punto, soltando los labios del 
pecho el tierno infante, buelve la carita al ti-
rano, y en clara voz le dice: Jesu-christo es 
el dios verdadero; y diciéndole: pues quien 
te ha dicho a ti eso? entonces con mil gra-
cias la criaturita: a mi, respondio, a mi me 
lo ha dicho mi madre, y a mi madre se lo 
dixo dios. la iglesia, que lo dice a nosotros, 
es nuestra madre, y a esta le ha dicho dios, 
quanto nos enseña.
el emperador del mogol echevar resistia 
por sus torpezas a convertirse. Hizo que una 
monilla, pues gustaba como muchos de mo-
nerías, sacase de una urna la cedula de la ley 
verdadera. y estaban la de lycurgo, la del 
Japon y la de mahoma. Saco la de mahoma, 
la miro y la rasgo e hizo lo mismo con la 
otras, menos con la de christo, que con re-
verencia dio al emperador. Bolvieronlas a 
poner, menos la cedula de la ley de christo. 
Hizo lo mismo con las otras, y no encon-
trando la de christo, fue oliendo a los pre-
sentes, y asiendo fuertemente al que la tenia, 
se la hizo soltar y diola al emperador. o ley 
soberana, reconocida aun las fieras.
San roman martirearen vicizan leicen 
dugu, martirezazean arquicen zela ema-
cume bat, iru ilabete aurra bularrean zuela 
presente, esan ciola santuac juez tiranoari: 
«nic esaten dudena ezpaldin baduc sinis-
tecen, galde zayoc araco aur ari. Bada, nola 
eztaquien itz eguiten, eztic guezurric esa-
nen». galdetu cion tiranoac burler aurrari, 
baño aurrac utciric vere amaren bularra 
era[n]zun cion voz altuan: «Jesu christo da 
Jaungoico eguiazcoa». galdetu cion Juezac 
berriz aurrari eya norc esan cion, eta aurran 
eranzun zion: «niri esan dit nere amac, eta 
nere amari esan cion Jaungoicoac». eliza 
santua, gure ama ona, eta onec eracusten 
digun guzia Jaungoicoa verac aguertu dio 
elizari.
echevar mogolco emperadoreac zeuz-
quen cajon batean auniz legue, lycurgorena, 
Japonena, mahomarena eta Jesu chris to-
rena. eta chimu bati aguindu zion atera 
ce[za]la cajonatic leguea eguiazcoa. Atera 
zuan mahomarena. Veguiratu cion, eta ve-
rela puscatu zuan. orobat eguin zuan bes-
teaquin. Baño Jesu christoren leguea atera 
zuanean, reverencia aundiarequin eman cion 
emperadoreari. Paratu cituan berriz cajo-
nean Jesu christoren leguea ez beste guziac. 
orobat eguin zuan legue falsoaquin, eta ez 
arquituric cajonean Jesu christoren leguea, 
atsi zan utsai eguiten presente zeuden gu-
tziai. eta llegaturic zeuquenagana, utciraci 
cion eta eman zion emperadoreari. o, legue 
divinoa! Azquenic animaliac eta fierac eza-
gucen zaitua.
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edonola ere, euskarazko zatian badira eskuratu ahal izan dudan gaztelaniazko do-
trinan ez dauden pasarte batzuk; jarraian lagin bat:
el dios todopoderoso, de quien he-
mos hablado, tiene un Hijo verdadero y na-
tural que se llama Jesu-christo. y para que 
en algún modo entiendas como se ha en-
gendrado a este su Hijo, toma la semejanza 
del espejo: quando uno se mira en él, luego 
produce una imagen de si mismo, tan seme-
jante a si, que no se puede hallar diferen-
cia alguna, pues no solo es semejante en las 
facciones, sino en el movimiento; porque si 
el hombre se mueve, también la imagen se 
mueve. esta imagen no se hace con trabajo 
ni tiempo ni instrumentos, sino en in ins-
tante y con solo mirar.
esan nai du gure Jaungoicoac baduela 
eguia[z]co seme bat bacarra, ceñi derizcoon 
Jesu christo. Articulo eta misterio au guri 
adicera emateco eliz[a]co doctoreac pa ra-
tcen dariazquigue auniz exemplo eta seme-
janza, baño an guzian artea derizquiot dela 
onena san Anselmoc paracen digun exem-
ploa eta semenjanza, eta dacar santuac ispi-
llu batequin. Persona bat veguirecen denean 
ispillu batean, verela formacen du vere idu-
ria eta semejanza, eta au eguiten du batere 
trabajuric eta demboraric costa gave, ins-
tante batean, veguirece bacar batequin.
euskarazko pasartean beltzez markaturik dagoen zatia ez da agertzen gaztela-
niazko zatian. Beraz, edo itzultzaileak gehitu du pasartea bere ezagutzan edo beste 
iturriren batean oinarrituta, edo dotrinaren beste edizio bat erabili zuen, nik oraindik 
ezagutu ez dudana. Bestalde, ez da liburu osoaren itzulpena; izan ere, gaztelaniazko 
liburuaren lehen eta bigarren kapituluak falta dira euskarazkoan; edo hobeki esanda, 
hasieran laburbiltzen ditu bi kapitulu horiek: sarrerak orrialde oso bat eta besteko lau 
lerro hartzen ditu, eta au bacarra doctrinaren sarrera esanez bukatzen du.
ematen du itzulpena ez zela argitaratzeko prestatu, baizik eta apaizak, ziurrenik, 
bere kautan erabiltzeko prestatu zuen. Hori erakusten dute testuan aurki daitezkeen 
huts ugariek, lerro arteko erantsiek eta aditz laguntzaile ezak; izan ere, perpaus askotan 
aditz laguntzailea falta da eta beste askotan lerro artean erantsi da, geroago. lerro ar-
teko erantsiak ohar paleografikoetan markatu dira. gainerakoan, idazkera aski txukuna 
da, erraz ulertzen da, nahiz eta kasu batzuetan <z> eta <r> bereizteko zailtasuna egon.
3. Eskuizkribuari buruzko informazio laburra
3.1. Deskribapena
eskuizkribuak 360 orrialde inguru ditu, aurkiak bakarrik darama orrialde zenba-
kia, 179ra iristen da eta 15 × 21eko tamaina du liburuak. enkoadernazio gogorra du, 
geroago jarria3 eta liburuaren bizkarrean Sagastibelzaren doctrinac jartzen du.
ur markez den bezainbatez, bizpahiru agertzen dira dotrinaren orrialdeetan. 
dena den, datazioari begira, interesgarriena azken orrialdean bakarrik agertzen den 
ur marka da:
3 edonola ere, txaro Valverde legebiltzarreko liburutegiko langileak esan digunez, urkixoren es-
kuetara iritsi aurrekoa izan daiteke enkoadernazioa.
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1. irudia
eskuizkribuaren azken orrialdeko ur-marka
ikus dezakegunez, lehen bi zenbakiak argi eta garbi ikusten dira eta 18 irakur dai-
teke, baina ez da garbi ikusten ondoko biak zer diren. dena den, 1802 proposa daite-
keela dirudi; izan ere, legebiltzarreko liburutegian dagoen beste eskuizkribu batean, 
akatsik gabe, baina berbera izan daitekeen ur-marka aurki dezakegu:
2. irudia
Beste eskuizkribu bateko ur-marka
ematen duenez, 2. irudiko ur-marka berbera dago 1. irudian, baina arrazoi ba-
tegatik edo besteagatik gaizki atera zen eskuizkribuaren ur-markako azken zenbakia. 
<2> zenbakiaren oina 1. irudiko zenbakiko oinarekin erkatuz gero, zenbaki beraren 
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aurrean gaudela dirudi. Hori hala izatekotan, dotrina honen eskuizkribua kopiatzeaz 
1802. urtearen ondoren bukatu zuten.
3.2. Itzultzailea eta data
dotrinaren itzultzailea dela eta ezer gutxi dakigu. legebiltzarreko liburutegiak 
sarean jarritako informazioaren arabera, eskuizkribu anonimoa da. Halere, arestian 
esan dudanez, liburuaren bizkarrean Sagastibelzaren dotrinac jartzen du, baina hori ez 
da ikusten digitalizaturikoan:
3. irudia
dotrinaren enkoadernazioaren bizkarreko informazioa
Horrezaz landara, legebiltzarreko liburutegian, urkixoren ondarea jasotzen duen 
paperezko katalogoan honelaxe dator:
[doctrina Santuaren explicacioa San carlos Borromeoren doctrinatatic, ta librua-
tatic ateraa...]
[manuscrito del siglo xviii (?) tomado de la doctrina cristiana y otros libros de 
San carlos Borromeo]. 1+179 hojas.




Honek, beraz, beste galdera batzuk sortzen ditu: nor da Sagastibeltza? Zer lotura 
du dotrinarekin? Bera ote da itzultzailea? tamalez, ez dakigu katalogoan jasotzen den 
itzulpenaren egiletza horren berri nork emana eta nondik aterea den. Areago, Sagasti-
beltza nor izan zen ere ez da aise jakiten.
Sagastibeltza abizenak, testuaren hizkerak bezala, nafarroaren mendebaldera, 
leitza aldera garamatza, baina besterik ez. nafarroako elizbarrutiko prozesuen ka-
talogoan «Sagastibel(t)za» duten xviii. mende bukaerako eta xix. hasierako proze-
suak begiratzen baditugu, ohart gaitezke ez dela oso abizen zabaldua, eta gehientsue-
netan Areso, leitza eta gorriti inguruko prozesuetan agertzen da. Hain zuzen ere, 
xviii. mende bukaera eta xix. mende hasiera bitarte horretan, leitzako elizako onu-
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radunetako bat tiburtzio Sagastibeltza izan zen. Aipatu artxiboko c2340, 16. pro-
zesuan, 1789an, tiburcio de Sagastibelza de Areso delakoa agertzen da, eta leitzako 
elizako onuradunetarik bat da. irudiz, iruñeko gotzainak tiburtzio Sagastibeltzari eta 
ondorengoei kargu hori ematean, zenbait lan agindu zizkion: konfesatzea, gaixoei la-
guntzea eta kristau dotrina erakustea. Antza denez, miguel ignacio Zabaleta leitzako 
apaizak salaketa jarri zuen Sagastibeltzak ez zuelako agindua behar bezala betetzen. 
Zenbait urte geroago, 1801eko prozesu batean (c2809, 8) berriro agertzen dira mi-
guel ignacio Zabaleta eta tiburtzio Sagastibeltza. Horretan ere, abadeak onuraduna 
salatzen du San Joan eguneko mezetan tiburtzio eserlekutik altxatu eta predikatzen 
ari zen apaizari ondoko hitzak esateagatik: abadea, iolas oric utcite viee enfermotara 
‘abadea, solas horiek utzita, bihoa gaixoengana’.44Sermoilari astuna bide zen apaiza 
eta bere lana egitera bidali zuen Sagastibeltzak apaiza. 1795-1802 bitartean, ordura 
arte presbitero zen tiburtzio Sagastibeltza leitzako bitarteko Kapilau izendatu zuten, 
adin txikiko zen Josef Frantzisko Arribillagak prima tontsura egin arte. 1802an ger-
tatu zen hori. Beste prozesu batean ikusten denez (c2694, 8), 1802-1809 bitartean 
kargutik kendu zuen leitzako abadeak Sagastibeltza.
garaiagatik eta lekuagatik, tiburtzio Sagastibeltza izan daiteke dotrina honen 
itzultzailea, eta iruñeko gotzainak 1789an emandako aginduaren fruitu izan dai-
teke dotrina hau, hamarkada baten buruan kopiatua edo orduan kopiatzeaz buka-
tua.
Arrazoi asko dago pentsatzeko eskuizkribu hau lehendik zegoen beste zaharrago 
baten kopia dela.5 dotrina honen kasuan, nahiko modu garbian idatzirik dago, zi-
rriborro eta ezabadura gutxirekin, nahiz eta lerro arteko eransketak badituen. Hor-
tik ondorioztatzen da aurreko bertsio baten kopia dela. gainera, lerro artean dituen 
gehiketak edo perpausek maiz falta duten aditz laguntzaileak horrela azal litezke: 
ematen du errazagoa dela laguntzailea kopiatzeaz ahaztea itzultzeaz ahaztea baino. 
gainera, eskuizkribuan agertzen diren tatxadura batzuek eta egindako zuzenketek 
erakusten dute kopistak berdinetik berdinerako jauzia egin zuela eta gero zuzendu. 
Adibidez, 69v orrialdeko lehen galderaren erantzun moduan, bigarren galderari da-
gokion erantzunaren hasiera agertzen da, tatxaturik. Beraz, badirudi kopiatzean on-
doko galderaren erantzunera jauzi egin zuela. Kopia izatearen beste erakusgarri izan 
daiteke testuan agertzen diren zenbait <c> <t> esperoko genukeen lekuan: duc ‘dut’, 
jacen ‘jaten’.
Beraz, eskuizkribu hau, beti ere, 1769. urtearen ondoren idatzitako dotrina baten 
kopia da, 1802 ondoren bukatua.
3.3. Hizkeraz ohar batzuk
eskuizkribu hau idazteko baliatu zen euskarak azterketa sakon eta serioa merezi 
du, eta ez da hori ez azpiatal honen helburua ezta lan honena ere (ik. reguero pres-
tatzen. edonola ere, oin-oiharretan zenbait alderdi linguistiko azaltzen duten iruzkin 
4 esaldi labur honetan agertzen den joan-en adizkiaren forma bat dator dotrinan agertzen denare-
kin. Pertsona eta denbora horretako bie (129v) dago dotrina honetan, eta paradigma bereko cien, ciela 
‘zihoan, zihoala’ ere agertzen dira eskuizkribuan. egiletza ez du aitortzen, jakina, esaldiak, baina geogra-
fikoki leitza eta inguruan kokatzeko laguntzeko aingura testutzat har dezakegu bederen.
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batzuk daude).5 nolanahi ere den, testua geografikoki kokatze aldera, eskuizkribuan 
agertzen diren zenbait ezaugarri aipatuko ditut jarraian.
testu hau hizkeraz nongoa den gutxi gorabehera zehaztea ez da biziki zaila, dia-
lektalki nabarmenak diren ezaugarriak baititu. Hasperenik ezak eta duzu gisako 
adizkiek, izanen motako geroaldiek eta cajon ‘kaxoi’ bezalako formek zuzenean na-
farroara begira jartzen gaituzte. Behin bakarrik agertzen da -e- errodun aldaera: bade-
zua (2v).
edonola ere, goi-nafarreraren barnean diren hizkerak ezagututa, zehatzagoak ere 
izan gaitezke. nafarroaren barnean, mendebaldeko eskualderen batekoa, gipuzkoa-
tik gertukoa dela pentsatzeko arrazoiak egon badaude. Besteak beste, testuan ager-
tzen diren sermove (44v, 72r), leobe (74r, 143v), razove (passim) hitzen -obe bukaera 
horiek nafarroako larraun eta Basaburu Handi eta txikira garamatzate (ik. Apa-
lauza 2012). era berean, ciceon ‘zitzaion’ agertzen da eskuizkribu honetan eta zitzion 
jaso du Apalauzak (2012: 363-364) larraunen eta Basaburu nagusiko iparraldean. 
Horiekin batera, zagu ‘zaigu’, zadanic ‘zaidanik’ agertzen dira testuan, eta Apalauzak 
(2012: 348) dioenez, «diptongoa murrizturik ageri da» larraungo ipar-mendebal-
dean eta Araitz-Betelun, eta zat, zazo eta zitzazon adibideak ematen ditu. Horiekin 
batera, leitza aldera begira jartzen gaituzte: bie ‘doala’, zila ‘zihoala’, badique ‘joango 
balitz’, cin ‘zihoan’.6
Orotariko euskal Hiztegiari jaramon egiten badiogu, lexiko aldetik ere nafarroako 
ipar-mendebaldera begira jartzen gara; hiztegian bertakotzat ematen dira eskuiz-
kribuan agertzen diren zenbait aldaera: leurritu (passim), velarrizaldeco (10v), erruti 
(p assim), turmove (110r), (er)ristatu ‘errieta egin’ (174v), etab. Badira, halere, OeHn 
jasotzen ez diren zenbait aldaera; hauek, besteak beste: eyo ‘igo’ (passim), egaizte ‘he-
gazti’ (3v; baina ik. dagokion oharra), lendavico ‘lehendabiziko’ (passim), augitz ‘ha-
gitz’ (passim), componcen ‘goldatzen’ (7r), carogui ‘karobi’ (72v), obartu ‘ohartu’ (pas-
sim).
eskuizkribuan aurki daitekeen ezaugarri berezi bat, beste inon aurkitzea zail dena, 
zarazquio ‘zaizkio’ eta zarazquigu ‘zaizkigu’ gisako adizkiak dira. nor-nori saileko 
adizki horietan -ra- agertzen da sistematikoki.7 Beharbada, *eradun aditz laguntzai-
learen formek eragindako analogia izan daiteke, darazquioa ‘dizkio’ moduko adizkiek 
eraginda; gaur egun hortik eratorritako dazkioa modukoak erabiltzen dituzte lei-
tzako adinekoek.
testuak dituen ezaugarri batzuek gipuzkoarekiko hurbiltasuna erakusten dute. 
Besteak beste, *edun aditz laguntzailaren objektuaren pluralgilea -e da; beraz, due eta 
ditue erabiltzen dira, eta ez dute eta dituzte; testu zaharretan tolosa eta inguruko hiz-
keretan agertzen da forma hori (reguero & gómez 2016). Horrekin bateran, -i(n)- 
laguntzailearekin ere dioe agertzen da.
5 Are gehiago, huts batzuek pentsatzera garamatzate kopiatzaileak ez zekiela euskaraz. esate bate-
rako, <c> ordez <t> kopiatu da kasu askotan; huts mekanikoa izan daiteke, baina, hainbestetan gertatzea 
eta, gainera, huts horiek euskarazkoak ez diren horrenbeste hitz ematea eta ez zuzentzea aski susmagarri 
dirudi.
6 leitzako hiztun batek jakinarazi didanez, adineko hiztunen artean halako formak entzuten dira; 
halere, gazteen artean nijoa moduko forma giputzak nagusitu dira.
7 edonola ere, joan oy zariçca ‘joan ohi zaizkio’ dago tolosako bertso iraingarrietan, -r-rekin (mi-
txelena 1964: 127).
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Hizkuntza ezaugarri horiek eta arestian autoreaz esandakoak kontuan izanda, do-
trinako hizkera leitza ingurukoa izan daitekeela dirudi8 —edonola ere, testuaren fi-
dagarritasun dialektalaz, ik. reguero (prestatzen) eta, oro har testuak dialektologiaz 
erabiltzeko metodologiaz, ulibarri (2013)—.
4. Ediziorako irizpideak
Sánchez-Prietok (2011: 15) iradokitzen duenez, edizio kritiko edo filologiko ba-
tek ikertzailearen beharrak ase behar ditu eta, aldi berean, testuak ulergarriak izan 
daitezen saiatu behar du. edizio paleografiko hutsak geroko hizkuntza azterketa 
zaildu lezake, kontuan izan behar baita orduko idazmoldea eta gaurkoa ez direla ber-
dinak; gainera, paleografikoan hutsak zuzendu gabe geratuko lirateke. Horretaz gain, 
grafia ezberdina da kasu batzuetan, eta hitz banaketa eta puntuazio sistema beste 
modu batekoak izan litezke (cf. Pérez Priego 2011: 156-157). Hortaz, editorearen 
lana da oreka mantentzea eta beharrezko aldaketak, irizpide zehatz batzuei jarraituz 
finkatutakoak, egitea.
dotrina honen edizioa egiteko orduan, batetik, kontuan izan dut bertatik atera 
daitezkeen informazio eta datuak ahalik eta gardenenak izateko testuan grafiari da-
gozkion aldaketa beharrezkoenak egitea eta, bestetik, beste ikertzaile, irakurle zein in-
teresatuentzat testua egokia izan dadin saiatu naiz. ediziorako irizpideak hautatu eta 
finkatzeko, bereziki, cHArtAk (red cHArtA 2013) aurkezten duen edizio kriti-
koak egiteko ereduan oinarrituko naiz, beti ere eredua euskarazko testuetara egoki-
tuz.
ondorioz, jarraian datorrena edizio kritikoa da, transkripzio erdipaleografikoan 
oinarrituta. Behar-beharrezko aldaketak bakarrik egin ditut, grafia sistematizatzeko 
(ezen ez gaurkotzeko) eta hutsak zuzentzeko helburuz eginak. idazlearen grafia sis-
temari eta idazmoldeari leial izan natzaio, eta egindako aldaketa guztien berri eman 
dut: orokorrak direnak irizpideetan, berezixeagoak direnak oharretan.
testuan, beraz, bi motatako oharrak daude: batetik, ohar paleografikoak egin di-
tut, zeinetan testuan agertzen diren hutsen, lerro arteko eransketen, beltzuneen eta 
halakoen berri ematen baita; bestetik, azalpen oharrak egin ditut testua errazago uler-
tze aldera. Azken ohar horietan, batez ere hizkuntzari buruzko iruzkinak egin di-
tut, baina bestelako informazioa ere agertzen da batzuetan. lehen motako oharre-
tan lemak biribilez daude, ] batez itxirik; bigarrenetan, ordea, lemak etzanaz emanda 
daude. lekua aurrezteko, batez ere hizkuntzazko oharrak ezaugarria agertzen den 
lehen agerraldian bakarrik eman ditut. 
4.1. Laburdurak
Agiri eta idatzi zaharretan ohikoak diren laburdurak osorik eman dira: -mente 
atzizkidun maileguak, Sn → San, chto → christo, chtau → christau, etab.
8 Bada beste eskuizkribu argitaragabe bat, Bilbaok (2015) ezagutzera eman zuena; gure dotrina ho-
nena ez den beste esku batek idatzitakoa edo kopiatutakoa bide da eta hizkeran desberdintasun txiki ba-
tzuk daude, baina hasiera batean ematen du eskualde berekoa dela testua.
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4.2. Grafia
grafiari dagokionez, hona puntuz puntu egin diren aldaketak:
4.2.1. <h>
euskarazko testu zaharretan <h> grafema hainbat arrazoirengatik ager daiteke, 
baina testu honetan hitz mailegatuetan edo grafia etimologikoa dutenetan agertzen 
da, batez ere: honratu, humilatu... Zeinahi delarik ere <h> grafema agertzeko arra-
zoia, bere horretan geratu da.
4.2.2. Txistukariak
eskuizkribu honetan apikaria adierazteko, <s> eta kasu batzuetan <ss> agertzen 
da, batez ere mailegu batzuetan; <ss> hala mantendu dut.
txistukari bizkarkaria adierazteko <z> eta <c> erabiltzen dira; azken hori, jakina, 
<e> eta <i> aurretik. grafia horiek guztiak halaxe mantendu ditut.
Kasu batzuetan, <c> ager daiteke <a>, <o> eta <u> bokalen aurretik, hitz amaie-
ran edo kontsonante aurrean, txistukaria adierazi nahirik: jactera ‘jaztera’, citecquean 
‘zitezkeen’, anic ‘anitz’, graciac ‘graziaz’, esaterako. Horrelakoetan, irakurketa errazte 
aldera, <z> batekin erregularizatu dut eta ohar bidez adierazi.
Afrikatuei dagokienez, maiz, ez da grafikoki afrikatu eta frikarien arteko desber-
dintasunik egiten. Halakoetan ere ez dut afrikatua markatu eta bere horretan utzi di-
tut edizioan. Afrikatuak markatzeko saioak halaxe utzi ditut: batzuetan <qu> ager-
tzen da, afrikatua esperotako lekuetan. Horiek horrelaxe utzi ditut eta dagokien 
irakurketari buruzko oharra egin.
4.2.3. Sudurkari sabaikaria
Beste batzuetan, grafia defektiboa izaten da eta <n> ager daiteke sudurkari sabai-
karia islatzeko; halakoetan, ziur gauden kasuetan, <ñ> editatu eta aparatu kritikoan 
adierazi dut.
4.2.4. Dardarkariak
dardarkariei dagokienez, batzuetan, anizkuna adierazteko <r> erabiltzen da; ho-
riek <rr> digrafoarekin erregularizatu ditut, hitz hasierakoak izan ezik. Kontsonante 
aurretik, ondoren edo hitz amaieran, ahoskera aldetik anizkuna izan eta <rr> idatzi 
bada, hala mantendu dut: honrraren.
4.2.5. Diakritikoak
testuan, batzuetan, zenbait hitzek diakritikoa dute. Hala mantendu dut.
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4.2.6. Idazkera kultua
ohituragatik, etimologia mantentzeagatik edo eragin kulturalagatik, bereziki la-
tinetik hartutako mailegu erlijiozkoek jatorrizko idazkera mantendu dute testu zaha-
rretan, eta guk bere horretan utzi ditugu: christau, catholico...
4.2.7. Letra larri eta xeheak
letra larri eta xeheei dagokienez, testuek maiz ez dute inolako sistematikotasunik. 
gure edizioan gaurko usadioari jarraitu diogu.
4.2.8. ezohiko kontsonante multzoak
dotrinan, batzuetan, ezohikoak diren kontsonante multzoak daude: etseriric ‘ese-
ririk’, etracusten ‘erakusten’, gutzian ‘guzian’, gutraso ‘guraso’, otso ‘oso’. Halakoak 
bere horretan utzi ditut, eta interpretatzeko zailtasunik eragiten badu, ohar bidez 
saiatu naiz argitzen. 
4.3. Hitzen banaketa
Hitzen banaketari dagokionez, egungo euskara estandarrean erabiltzen den ohiko 
banaketari jarraiki diogu, honako salbuespen hauetan izan ezik:
a) ezezko perpausak sortzeko ez partikula adizki jokatu bati loturik ageri bada 
eta aldaketa morfofonologikorik gertatu bada, bere horretan mantendu dut: 
ezuen ezela, eztago.
b) Halaber, aditz nagusiaren azken kontsonantea eta laguntzailearen aurrenekoa 
asimilatu direnean, bere horretan utzi dut: erranion. inolako asimilazio edo al-
daketarik ez bada, bereizi egin ditut.
c) Bestalde, -gatic batzuetan hitzari loturik ageri da, beste batzuetan lotu gabe. 
Sistematikoki eman da loturik.
d) Batzuetan hitza eta ondoko atzizkia edo partikula marratxo batez daude lo-
turik eskuizkribuan. Halakoetan marratxoa kendu eta gaurko usadioaren ara-
bera idatzi dut; beraz, Jaungoico-tasunean → Jaungoicotasunean, baina badire-
ere → badire ere.
e) inoiz hitz banaketa birmoldatzearen ondorioz gelditu diren ezohiko adibideak 
egokitu egin ditugu, testuaren ohiko idazkerari jarraituz: ezerquere → ezerc 
ere. Hori horrela, batzuetan, <n>-z bukatzen den hitzari <b>-z hasten den ba-
tek jarraitzen badio, hitza batera idatzi eta <mb> idatzi izan da, bi hitzak ba-
tuta. Halakoetan, bi hitzak banatu egin ditut eta <n>-ra aldatu hitz bukaera: 
ombat → on bat.
4.4. Puntuazioa
Puntuazio ikurren erabilera dela eta, gaur egungo ohiko erabilerari jarraitu diot. 
Horrela, testua ulerterrazagoa izateaz gainera, orduko sintaxia ulertzeko ere lagunga-
rri dateke.
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4.5. Testuaren antolamendua: lerroak, paragrafoak eta orrialdeak
edizio honetan paragrafoak bere horretan utzi ditut eta lerroak modu jarraian 
idatzi ditugu. orrialdeak direla eta, jatorrizkoan orrialde berria hasten denean 
< > ikurren bidez adierazi dut, barruan orriaren zenbakia eta r eta v laburdurak erabi-
liz. orrialdea amaitzean hitza banatzen bada, salvado<5r>rea kasu, orrialde zenbakia 
hitzaren bukaeran jarri dut: salvadorea <5r>.
4.6. Hutsak
Begi bistakoak diruditen hutsak daudenetan, <sic> laburdura saihestu eta zu-
zendu egin ditut eta oharren bidez jakinarazi. Hutsa ote den zalantza badago, testuan 
dagoen bezala mantendu da, dagokionean ohar bat eginez. Hitzen batean letraren bat 
falta denean, hutsagatik, [] artean eman dut.
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San Carlos Borromeoren doctrinatatic ta libruatatic ateraa9
San Phelipe apostoluac, Jerusalengo concilio10 sagradu artan, esan zuen modu 
onetan: «eyo11 zan ceruetara, dago etsereric12 aita Jaungoico guziz poderosoaren alde 
escuñetic. Andic etorrico viciac eta illac juzgacera». eta au da credoaren seigarrengo 
articulua edo misterioa.
G. cembat demboran egondu zan munduan, resucitatu ta ondorean, eta cer motivo-
gatic?
e. Verroguei egunean. Bada, verroguei egun dira resurrecioco egunec, ascensioco 
egunaraño; cergatic nai izandu zuan christoc auniz aguerreraquin probatu eta con-
firmatu vere eguiazco resurrecioaren misterioa, ceiñ den casic gaizena sinistecen. eta 
misterio au sinistecen duenac, erraz sinistetuco ditu gure legue santuaren misterio 
guziac. Au bacarra doctrinaren sarrera.
<1r> doctrina santuac ditu lau parte, ceiñ jaquin vear dituen christauac vere 
etzaguzera llegatu13 ezquero. eta dirade jaquitea cer sinistetu vear duen, cer oracioa 
edo erregu eguin vear duen, jaquitea cer obratu vear duen eta jaquitea cer recevitu 
vear duen. Jaquiñen du christauac cer siñistetu vear duen daquilaric credoa. cre-
doan arquicen dire gure fede santuco amabii14 art[ic]ulo edo amabi misterio prin-
cipalac. credoa esan zuen15 apostolo sagraduac, Jerusalen[en] arquicen16 zirela ve-
ren concilio santuan. etracusi zen Jesu christoren magestadeac, eta San Pedroc, 
apostoluan burua17 zen18 vezala, esan zuen modu onetan lendaci[c]oa: «nic sinis-
tecen dut19 Jaungoicoa guziz poderoso20 batengan,21 ceruaren eta lurraren criado-
reangan».
 9 ateraa: ‘aterea, aterata’.
10 concilio] esk. conciolo. normalean concilio erabiltzen du; beraz, hutsa dateke.
11 eyo: ‘igo’. Aldaera hau ez da OeHn jasotzen, baina testu honetan behin eta berriz agertzen da. 
dena den, adibide honetan <y> azpian <g> dagoela dirudi.
12 etseriric: ‘eseririk’. 
13 llegatu: ‘ailegatu’. OeHn (s.v. legatu) aldaera honen adibide bakarra ematen da, Bergarakoa. do-
trina honetan maiz agertzen da aldaera hau, eta beste bitan allegatu.
14 amabii] eskuizkribuan halaxe dator, <ii> duela. ez dakit, ordea, zehazki zer islatzen duen. tes-
tuan bertan etsaii eta ii ‘hi’ agertzen dira. dena den, hutsa izan daiteke: pixkat bat aurrerago amabi da-
tor.
15 esan zuen: ‘esan zuten’; plurala da; beraz, segidan dagoen apostolo sagraduac ere pluraltzat hartu 
behar da. testuan askotan agertzen da zuen pluralean eta zuan singularrean. dena den, batzuetan zuen 
erabiltzen da singularrean ere.
16 arquicen] esk. arquicecen.
17 burua] jarraian <c> tatxaturik.
18 zen] jarraian <an> tatxaturik.
19 dut] esk. duc. Bistan denez, hutsa da, subjektua nic baita.
20 poderoso] esk. poderosa jartzen duela dirudi.
21 batengan] jarraian bi hizki daude tatxaturik.
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G. eta cer esan nai due credoan arquicen diren articulo eta misterio oiec?
<1v> e. esan nai du articulo eta misterio otan22 arquicen den23 guztia da eguia 
eta gauza ciertoa, cergatic Jaungoicoac verac eracusi zioan apostoluai, apostoluac eli-
zari eta elizac guri. eta nola den imposible Jaungoicoac guezurric esatea, veragatic 
articulo eta misterio oc24 sinistecen ditut seguroago eta ciertoago, veguiaquin ecusten 
eta25 escuaquin uquicen duden26 gauza baño.
San roman martirearen vicizan leicen dugu martirezazean arquicen zela ema-
cume bat iru ilabete aurra bularrean zuela presente, esan ciola santuac juez tiranoari: 
«nic esaten dudena ezpaldin baduc sinistecen, galde zayoc araco aur ari. Bada, nola 
eztaquien itz eguiten, eztic guezurric esanen». galdetu cion tiranoac burler27 aurrari, 
baño aurrac utciric vere amaren bularra <2r> era[n]zun cion voz altuan: «Jesu chris-
 to da Jaungoico eguiazcoa». galdetu cion juezac berriz aurrari eya norc esan cion, eta 
aurrac eranzun cion: «niri esan dit nere amac, eta nere amari esan cion Jaungoicoac». 
eliza santua, gure ama ona, eta onec eracusten digun guzia Jaungoicoa verac aguertu 
dio elizari.
credoaren lendacico articulo edo mister[i]o onetan esaten da: «nic sinistecen dut 
Jaungoicoagan».28
G. eta cergatic esaten da «Jaungoicoagan»?
e. cergatic sinistetu vear dugun dela Jaungo[ico] bacar bat. eta argatic esaten 
«Jaungoicoagan» eta ez «Jaungoicoetan». eztugu pensatu vear Jaungoicoa dela gure 
beguiac ecus dezaquean edo gure belarriac adi dezaquean gauzaric aundia[na] edo 
ederrenaren semejanzcoa edo iduricoa dela, cergatic den Jaungoicoa gure belarriac 
adi dezaquen edo gure beguiac <2v> ecusi dezaquen aundiana edo ederrena baño in-
finitamente aundiago eta ederragoa. Au verau esaten digu San Pablo apostoluac.
G. cergati[c] esaten da Jaungoicoa dela «aita»?
e. cergatic den eguiazqui vere seme bacarraren aita. da on guztian aita, ez na-
turalezaz, baicic adopcioz eta graciaz. da creatura guztian aita, ez naturalezaz, baicic 
creacioz, cergatic guztiac creatu cituan.
G. cergatic esaten da «guztiz podorosoa»?
e. cergatic den titulo au propioa Jaungoicoarena, eta itzanagatic Jaungoicoac 
beste auniz titulo propioac, nola diren itzatea eternoa, infinitoa, imensoa eta beste ti-
22 otan: ‘hauetan’. 
23 den] lerro artean.
24 oc: ‘hauek’.
25 eta] aurretik ezabaturik hauxe: duden gauza baño. Besteak beste, hau da kopia delako seinaleetako 
bat.
26 duden: ‘dudan’. Aurrerago, beste adibideetan ikusten denez, /a/ bokala itxi egiten da, bokal itxi 
baten ondoren. ez da sistematikoki gertatzen, ordea.
27 burler: ‘bular’. ez dut beste inon aurkitu aldaera hori; beharbada, lehen <r> hurrengoak eragin-
dako hutsa da, eta <e> aurreko bokal itxiak eragindako ixtea dateke. ohart gaitezen, halere, lehenago bu-
larrean idatzi duela, eta jarraian bular datorrela. 
28 euskarazkoan halakorik esaten ez bada ere, gaztelaniazkoan esaten da (15. orrialdean) gertakari 
hori Vicencio Belvacensek kontatzen duela.
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tuloac, orrengatic propioena da itzatea Jaungoicoa guziz poderosoa, ez iduriceagatic 
guri gauza dificultosoa eta gaiza sinistea Jaungoicoac ezcere ezetic29 eguin zuela cerua 
eta lurra. eta esaten badezua30 Jaungoicoa ezin il ditequeala, Jaungoicoac ezin peca-
turic eguin dezaqueala eta ezin izan ditequeala guziz poderosoa, <3r> nic esaten di-
zuat,31 ilcea eta pecatua eguitea eztela podorea,32 baicic podorearen falta eta flaqueza. 
eta nola Jaungoicoa ezcin il ditequean eta nola Jaungoicoac pecaturic ezcin eguin de-
zaquean, veragatic dela Jaungoicoa guziz podorosoa.
G. cer esan nai du «criadoreac»?
e. esan nai du Jaungoicoac ezcere ezetic eguin dituala gauza guztiac, eta verac ba-
carric gauza guztiac biurtu dizequela ezere33 ezera. eta aingueruac, guizonac eta de-
monioac eguin eta deseguin badizequea gauzaren bazcuac,34 ezcin eguin dicequea 
ezcere ezetic, eta ezta biurtu ere ezcere ezara. eta, ala, oficiale batec eguiten badu 
obraren bat edo echeren bat, eguiten du arriarequin, care eta mortero eta onelaco 
gauzaquin, eta abicen35 bada deseguiten, eztu biurcen ezcere ezara, baicic lenagoco 
arrire eta autsara. Baño Jauncoicoac ez onela, eztu ezer ere vear36 verac nai izatea bai-
cic, gauza <3v> guztioc ezere ez[e]tic eguiteco eta gauza guztiac ezere ezera biurceco, 
eta veragatic derizquio criadorea.
G. eta cergatic esaten da «ceruaren eta lurraren criadorea»? cer, eztitu, ba, criatu ai-
cea, ura, arbolac eta beste gauza guztiac?
e. ceruagatic eta lurragatic adicen dirade ceruan eta lurran arquicen diraden 
gauza guztiac. nola esaten dugunean guizonac dituela corpuza eta anima entendicen 
diren corpuzaren ezurrac, odola, zaiñec37 eta beste parteac eta animan arquicen di-
ren memoria, entendimentua eta vorondatea. Ála modu onetan, ceruagatic adicen da 
lurren gañean dag[o]an lecua: airea. eta, argatic, esaten dugu ceruco egaizteac,38 ce-
29 ezcere ezetic: ‘ezer ezetik’.
30 badezua: ‘baduzue’. testuan agertzen den -e- duen aldaera bakarra da. gainera, besteetan 
duzue erabiltzen da, -e-rekin, ez -a-rekin. Azken pluralgile hori beste adizki batzuetan agertzen da, 
ditua ‘dituzte’ dicequea ‘ditzakete’ gisakoetan, adibidez. otxoa Arinek (1713), besteak beste, debea 
‘dute’ erabiltzen du, eta gaur egun tolosa inguruko eta goierriko herrietan dezuea ‘duzue’, duea 
‘dute’, daukea ‘daukate’ eta antzeko adizkiak entzuten dira —gisa honetako adizkiez ik. Altuna 
(1995)—.
31 dizuat] esk. dizuac. irakurketa aldetik, diruac ere izan liteke; halere, posible da dizuat edo dizuet 
izatea benetan idazleak jarri nahi zuena; behin baino gehiagotan agertzen da <c> <t>-ren ordez hitz bu-
kaeran. Hartara, esaten dizuet genuke. interpretazio hau bat dator gaztelaniazko aldaerarekin: responderè, 
que poder morir, y pecar, no es poder, sino flaqueza. ikusten denez, hor ez da dinero edo ordainik ageri. 
testuan beste behin erabiltzen du dizuet, baina badezua eta ditua ere badirela kontuan izanda, -a plural-
gilearen hedaduraren adibide izan daiteke.
32 podorea] esk. poderoa.
33 ezere] esk. ezece.
34 bazcuac: ‘batzuak’.
35 abicen: ‘abiatzen, hasten’.
36 vear] lerro artean.
37 zaiñec] esk. zaiñez.
38 egaizte: ‘hegazti’; ez dut aldaera hori beste inon aurkitu; OeHn ez da agertzen. testuan aurrerago 
egaztia eta egaztiac agertzen dira; beraz, hutsa izan daiteke.
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ruco odoiac,39 ceruco izarrac eta ceruco aingueruac; eta lurragatic, itsasoac eta lurra, 
lurrean arquicen diran belarrac, arbolac, arriac, meazeac eta beste gauza guztiac, eta 
itsasoan arquicen diren array guztiac.
<4r> G. Bada, Jaungoicoac creatu baditu gauza guztiac, cergatic apostoluac esaten 
Jerusalengo concilio sagradu artan, Jaungoicoa dela ceruaren eta lurraren criadorea?
e. cergatic Jaungoicoac criatu zituan aingueruac ceruan eta guizona lurrean, cein 
diren bi gauza principalenac eta nobleanac, eta lurrean arquicen diren gauza guziac 
dauden guizonaren servicioraco, eta aingueruac eta guizona Jaungoicoa alabaceco.
Credoaren vigarren[g]o articuluaren edo misterioaren explicacioa
San Andres apostoluac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuen modu onetan: 
«eta aren seme bacar Jesu chris to gure Jaunagan».
G. eta cer esan nai du «aren seme bacar Jesu chris to gure Jaunagan»?
e. esan nai du gure Jaungoicoac baduela <4v> eguia[z]co seme bat bacarra, ceñi 
derizcoon Jesu chris to. Articulo eta misterio au guri adicera emateco eliz[a]co doc-
toreac paratcen dariazquigue40 auniz exemplo eta semejanza, baño an guzian artea[n] 
derizquiot dela onena San Anselmoc paracen digun exemploa eta semenjanza. eta 
dacar santuac ispillu41 batequin. Persona bat veguirecen denean ispillu batean, verela 
formacen du42 vere iduria eta semejanza, eta au eguiten du43 batere trabajuric44 eta 
demboraric costa gave, instante batean, veguirece bacar batequin. Ala, aita Jaungoi-
coac45 veguireturic vere entendimentu divinoaren veguiarequin vere divinidadeco is-
pilluan, formacen du vere semejanza bat, ematen diola semejanza oni vere substancia 
eta vere itzate guzia. eta, argatic, Jaungoicoaren semea da Jaungoicoa, aita vezala, eta 
Jaungoico bat bacarra aitarequin.
G. cer esan nai du «Jesu chris toc»?
e. Jesusen itcenac esan nai du «salbadorea», <5r> eta chris toc, cein duen nom-
brea[c] esan nai du «ungitua» eta da sacerdote sumoa eta reguean reguea. cergatic 
guizon eguiñic gu redimiceco vere odolarequin eta ceruco videa eracusteco, artu zuen 
salbadorean itzena. Bada, etorri cen gu salbaceco, eta vere aitac honratu zuen sacer-
dote sumoaren eta regue supremoaren tituluarequin.
39 odoiac: ‘hodeiak’. nafarroan ohikoa den o-e > o-o bilakabidearen adibide bat da (ik. reguero 
2019: 398). Aldaera honi dagokionez, OeHren arabera, (s.v. hodei) besteak beste goi-nafarreraz hitz egi-
ten den gipuzkoako zatian erabiltzen da. echaidek (1989: 37) egindako galdeketetan, nafarroako bi le-
kutan bakarrik jaso zuen odoi: Zaraitzuko espartzan eta Aranon, nafarroako mendebaldean, gipuzkoa-
rekin mugan. 
40 dariazquigue: ‘dizkigute’. irudiz, *eradun laguntzailearen adizkia da. dena den, ez da erraza forma 
horretara nola heldu den azaltzea.
41 ispillu] aurretik bi letra tatxaturik.
42 du] lerro artean.
43 du] lerro artean.
44 trabajuric] esk. trabujuric.
45 Jaungoicoac] aurretik zerbait idatzita eta ezabatua; badirudi Janq. dela.
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Jesusen itcen santuan ecarcen zagu46 memoriara Jaungoicoaren semearen encar-
nacioa, erioza eta pasioa gu salbaceco. Aita bat eta seme bat itsasoan zicela47 iriqui ci-
ceoan onzia, eta biac itsasoan ondatu48 ciren, eta aita verela ito zan. eta semeac, ze-
villela igariten,49 topatu zuan vere aitaren corpuza, eta ateraric itsasoaren bazterrera, 
enterratu zuen vere aitaren corpuza. eta modu onetan libratu zuen. «llegatu nin-
zan», dio Jesu chris toc regue daviden <5v> abatic, «calvari[o]co mendico penazco 
itsasoaren alturera, eta tempestade aundi batec ondatu ninduen». Bada, il zan, eta 
guc aren corpuzaren eriozarequin izan guiñuan animaren viciza, eta argatic salbacen 
gara obra onac eguitearequin.
G. cergatic Jesus nombracen denean guziac sombrelac quencen ditua50 edo inclinacen 
eta aburcen51 dire, eta ez beste Jaungoicoaren itzenac nombracen direnean?
e. cergatic den Jaungoicoaren semearen itzen propio eta beste itcenac diren co-
munac, eta cergatic representacen duen nola Jaungoicoa gugatic humildu zen guizon 
eguitearequin. eta agradecimentuz humilcen gaizquicceo,52 ez gu bacarric, baita ain-
gueruac eta demonioac ere; lendavicoac53 amorioz eta bigarrenac vildurraz, cergatic 
Jaungoicoac nai izandu duen criatura guziac humilacea aren semeari, bada gure amo-
rioagatic vera humildu zen grucean54 ilceraño.
christave bat <6r> etzen velaricacen credoan cantacen zenean «et incarnatus est». 
Aguertu ciceon55 demonioa eta eman cion golpe aundi bat. eta esan zion: «Velari-
cadi;56 bada, guregatic jetsi baliz lurrera eta guizon eguin, egonen guiñucen57 lurreri 
muñ eguiñaz58 agradecimentuz».
46 zagu: ‘zaigu’. dotrinan beti dugu aldaera hau, diptongo gabea. Apalauzak (2012: 348) dioenez, 
«diptongoa murrizturik ageri da» larraungo ipar-mendebaldean eta Araitz-Betelun, eta zat, zazo eta zi-
tzazon adibideak ematen ditu. testu honetan, zagu adizkiaz gain, behin zadanic ‘zaidanik’ agertzen da.
47 zicela: ‘zihoazela’.
48 ondatu: ‘hondoratu’.
49 igariten: ‘igeri egiten’.
50 ditua: ‘dituzte’.
51 aburcen: ‘agurtzen’. OeHren arabera (s.v. abur) abur aldaera nafarroan Artzibarren eta Aezkoan 
agertzen da, baina aburtu ez dut inon aurkitu. testu honetan inclinacen aditzaren sinonimo bide da, gaz-
telaniazkoan se inclinan bakarrik baitago.
52 humilcen gaizquicceo: ‘humiltzen gatzaizkio’ dela dirudi. gaztelaniazko nos humillamos aditzaren 
ordaina da.
53 lendavicoac: testuan lendavicico eta lendavico, biak agertzen dira. Azken hori ez da usu lekukotu 
nafarroan eta OeHn ez da jasotzen. dena den, unanuko xx. mendeko lekukotasunetan agertzen da len-
dabiko (garziandia 2004).
54 grucean] testuan gainerakoetan guruce- agertzen da; dena den, sinkopadun adibideak ez dira eze-
zagunak nafarroan, eta gruze dago behin eta berriz goñerriko xviii. mendeko dotrina batean (ondarra 
1993).
55 ciceon: ‘zitzaion’. testuan beti agertzen da adizki hori; irudiz, a > e bilakatu da, /i/ ondoren. Bes-
talde, ikus daitekeenez, ez dago erroaren eta datiboaren arteko -i-. Apalauzak (2012: 363-364) zitzion 
jaso du larraunen eta Basaburu nagusiko iparraldean. Adizki hori, ezbairik gabe, testuan aurkitutakoa-
ren hurrengo pausoa besterik ez da.
56 Velaricadi: ‘belarika hadi, belaunika hadi’. Aditzoina mantentzen da -tu bukaera duten aditzekin.
57 guiñucen: ‘gintuan’. testuan beste leku batzuetan genituen eta gintuen adierak ere izan ditzake 
adizki honek.
58 eguiñaz] <az> lerro artean.
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G. cergatic esaten da Jesu chris to dela gure Jauna?
e. cergatic Aitarequin batean criatu guiñucen.59 eta da gure javea eta gure jauna, 
eta cergatic vere trabajuaquin eta vere pasioarequin rescatatu eta redimitu guiñucen 
demonioaren podoretic.
Credoaren irugarrengo articuluaren explicacioa
Jerusalengo concilio sagraduan San tiagoc esan zuan60 modu onetan: «concebitu 
zan espiritu Santuaren obraz eta jayo zan Santa maria virginagandic». eta au da cre-
doaren irugarrengo articulua <6v> edo misterioa.
G. eta cer esan nai du «concebitu zan espiritu Santuaren obraz. eta jayo zan 
Santa Maria Virginagandic»? 61
e. declar[ac]en eta aguercen zagu Jaungoicoaren semearen encarnacioco modu 
maramillosoa. guizon guztiac jayocen dire aitagandic eta amagandic. eta ama, con-
cebitu eta erdi ezquero, ezta gueldicen virgina, baño Jaungoicoaren semeac, guizon 
eguitean, etzuen nai izandu aitaric munduan eta lurrean, baicic ama, ceñen itcena 
den maria. eta au itzandu zen beti virgen purisima, cergatic espiritu Santuac, cein 
den irugarren persona divinoa eta Jaungoico vera aitarequin eta semearequin batean, 
vere podore infinitoarequin, maria santissimaren odol purissimotic eta maria santis-
simaren entrañetan formatu zuen corpuz bat. eta dembora artan bertan criatu zuen 
anima bat, juntacen ciola anima au corpuzari, eta biac Jaungoicoaren semearen per-
sonari, <7r> ceiñ zan len Jaungoicoa bacarra, guero guelditu zan Jaungoicoa eta gui-
zon. eta nola Jaungoicotasunean zuen aita ama gave, guero izandu zuen guizontasu-
nean ama aita gave.
G. etsazu nola virgina batec concebitu dezaquean?
e. Jaungoicoaren secretoac preciso da siñistecea. ezin comprenditu eta entenditu 
badire ere, cergatic Jaungoicoac eguin dezaquean creaturac entenditu eta ezagu deza-
quegun baño gueyago. eta, argatic, esaten da credoaren principioan dela Jaungoicoa 
guztiz poderosoa. Ala ere, munduaren creacioan arquicen dugu escritura Sagraduan 
articulo eta misterio onen semenjanza eta exemplo bat auguiz62 ona. lurrac eztu 
ematen fructuric, baldin lenagotic ezpaldin bada componcen,63 ereiten, <7v> eu-
59 guiñucen: ‘gintuen’. testu nafarretan ezaguna da *edun aditzaren iraganeko laguntzaileetan -z- 
pluralgilea erabiltzea: Beriainek cinducela ‘zenituela’, cinducen ‘zenituen’, bayquinduce ‘baikenituen’ ditu, 
eta elizaldek 1735eko dotrinan guinduzan ‘genituen’ dauka. 1744 inguruko obanosko bertsoetan ciñu-
zan ‘zintuen’ agertzen da (reguero 2019: 457).
60 zuan] lerro artean.
61 Virginagandic] esk. Virgina gandiz.
62 auguiz: ‘hagitz’. OeHn ez da aldaera hau jasotzen, eta egun ez dut inon erabiltzen denik aurkitu. 
Halere, testu honetan sistematikoki erabiltzen da. ezbairik gabe, a > au bilakabidearen beste adibide bat 
da, aunitz eta aundi aldaerekin batera. 
63 componcen: testuinguru horretan adiera ‘goldatu’ dela ematen du. gaztelaniazko bertsioan hone-
laxe agertzen da: «la tierra no produce trigo, si antes no la aran, la siembran, la mojan las lluvias y la ca-
lienta el sol». OeHn ez da adiera hau jasotzen. testuan beste adiera batekin ere erabiltzen dira compondu 
eta compundu.
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riac busticen eta eguzquiac verozen. Ala ere, lurrac lendavicico fructuac eman zituan 
compondu64 gave, erein gave, euriaren eta eguzquiaren necesidade gave, bacarric 
Jaungoico omnipotentearen aguincearequin. Ala, orobat baitere, maria santissima-
ren entrañac guizon gave, bacarric espiritu Santuaren obraz eta podorez eman zuen 
Jaungoicoaren semea, Jesus divinoa.
G. Veraz, Jesu chris to concebitu bacen espiru Santuaren obraz, espiritu Santua iza-
nen da65 Jesu chris toren aita guizonaren partetic?
e. ezta ala, cergatic aita izateco ezta asco66 eguitea gauza bat, baicic preciso da 
gauza ure vere itzatetic eta vere substanciatic. eta, argatic, eguinagatic oficiale ba-
tec eche bat oficialea, ezta echearen aita, cergatic eztuen eguiten echea vere izatetic 
eta vere substanciatic, baicic beste materialaquin. <8r> espiritu Santuac egui[n] zuen 
Jaungoicoaren semearen corpuza, baño eguin zuen maria santissimaren entraña pu-
rissimoatatic eta ez vere substanciatic. eta, argatic, Jaungoicoaren semea ezta espiritu 
Santuaren semea, baicic Aita Jaungoicoaren semea Jaungoicotasunean, cergatic aita-
gandic duen di[vi]nidadea eta Ama Virginaren semea guizatasunean, cergatic Ama 
Virginagandic duen naturaleza humanoa.
G. cergatic esaten da espiritu Santuac eguin zuela encarnacioco obra miragarri au? 
cer, etzuen eguin aitac eta Semeac ere?
e. Persona divino batec eguiten duena eguiten due beste biac ere, cergatic duen 
podore bat, sabiduria bat eta bondade bat, baño, gure adiceraco moduan,67 podo-
rezco obrac68 tocacen zarazquio69 Aitari, sabiduriaco obrac Semeari <8v> eta amorioco 
obrac espiritu Santuari. eta nola baite en[c]arnacioco obra miragarri au amoriozcoa, 
eguin zuen espiritu Santuac.
G. aguer ezazu, bada, baldin iru persona divinoac juntatu baciren encar[na]ciora, 
nola bacarric Semea guelditu cen guizon eguiñic.
e. Jarcen da persona bat jatzen70 eta beste71 bi personac laguncen dioe jancicen. 
iru dire concurricen edo juntacen direnac jaztera,72 eta bat bacarra gueldicen da jan-
cia. Ala, iru persona divinoac juntatu ciren jancicera semea naturaleza humanoaz,73 
eta semea bacarric guelditu zan guizon eguiñic.
64 compondu: ik. arestiko oharra.
65 da] aurretik Jes tatxaturik.
66 asco: ‘aski’. erabilera hau oso ohikoa da, bai testu honetan bai nafarroako beste testu zaharretan.
67 gure adiceraco moduan: irudiz, ‘gure ulertzeko moduan, gure arabera, gure ustez’ da esanahia, 
baina ez dago garbi. gaztelaniazko bertsioan ez dago halakorik.
68 obrac] <r> lerro artean gehitua.
69 tocacen zarazquio: ‘tokatzen, egokitzen zaizkio’. testuan sistematikoa da aditz laguntzaile horren 
erabilera nor-nori sailean, baina ez dut beste inon gisa honetako adizkirik aurkitu; beharbada, izan la-
guntzailearen forma horiek dotrina honetan ere erabiltzen diren *eradun-en zarazkion gisako adizkien 
analogiaz sortu dira. 
70 jatzen: irakurketa garbia bada ere, ez da hala interpretazioa. gaztelaniazko ordaina Se pone uno un 
vestido da. Beharbada ja(n)zten da, baina jarraian jancicen dago.
71 beste] esk. besti.
72 jaztera] esk. jactera. 
73 humanoaz] esk. humunoaz.
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G. cergatic añadicen da «eta jayo zan Santa Maria virginagandic»?
e. cergatic onetan dagoan novedade aundi bat. Bada, Jaungoicoaren semea be-
derazigarren illebetean atera cen vere amaren sabeletic, vere amac ure ateracean edo 
jaiotzean74 recibitu gave dañuric eta <9r> artu gave oñaceric eta señaleric, nola resu-
citatu cenean Jesu chris to atera cen sepulturetic,75 sepultureco76 arria movitu gave 
eta sartute. eta atera eguin zuen cenaculotic Jesu chris toren discipuloac, cenaculoco 
ateac itsiac zezquela.77 eta, argatic, da Jesu chris toren ama beti virgen, erdi baño len, 
erdicean eta erdi ezquero.
religioso sabio bat cicola78 consultacera V. Fr gil franciscanori79 nola cen posible 
señora bat itzatea ama eta virgen batetan. Jaquindu zuen venerableac revelacioz nola 
frailea eldu ciceon consultacera eta atera ciceon videra eta fraileac itceguin baño len, eta 
jo zuan lurra esaten ciola: «Aita predicadorea, Jaungoicoaren ama itzandu cen virgen 
erdi baño len». eta verela lurretic atera zen lore auguiz eder bat.80 Jo zuan lurra ciorra-
requin81 bigarrenean, esaten ciola: «Aita predicadorea, Jaungoicoaren ama izandu cen 
virgen erdicean». eta jayo zan lurretic beste lore eder82 bat. Jo zuan lurra ciorrarequin 
<9v> irugarren aldian, eta esan cion: «Aita predicadorea, Jaincoaren ama izandu zan 
virgen erdi ezquero». eta jayo zan irugarren lore eder bat. eta frailea guelditu zan mila-
gro onequin duda guzietatic aterata eta confirmaturic maria santissimaren iru purezan 
misterio onetan. eta, argatic, christau devotoac rosario santua esan da83 ondorean aña-
dicen ditue iru Ave maria, Jaungoicoac eguin dicen puruac eta castoac.
Credoaren laugarrengo articuluaren explicacioa
San Juan evangelistac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuan modu onetan: 
«Padecitu zuan Poncio Pilatosen aguintearen84 azpian,85 izandu zan crucificatua, illa 
eta enterratua». eta au da credoaren laugarrengo articulua edo misterioa.
G. eta cer esan nai du articulo eta misterio onec?
e. esan nai du gure redencioco misterioa. Jesu chris to vicituric munduan ogue-
ta86 <10r> urte, eta eracusiric vere viciza santissimoarequin, vere doctrinarequin eta 
74 edo jaiotzean] lerro artean.
75 sepulturetic] esk. sepulteritic. Hutsa izateko itxura du, gainerakoetan sepulture- erabiltzen da; dena 
den, jarraian sepultereco ‘sepulturako’ dago.
76 sepultureco] esk. sepultereco. ik. aurreko oharra.
77 zezquela: ‘zeuzkatela’; erdialdeko hizkeretan ohikoa den eu > e bilakabidearen adibideetarik bat.
78 cicola: irakurketa garbia da eta, kontuan izanda ondoan datiboa duela, ‘zihoakiola’ esan nahi 
duela ematen du; gaztelaniaz “Al ir un docto religioso” dago.
79 V. Fr Gil Franciscano: ziurrenik Asisko gil Beato frantziskotarraz (1190-1262) ari da (http://
www.franciscanos.org/santoral/gildeasis.htm).
80 eder bat] lerro artean.
81 ciorrarequin: ‘zigorrarekin’.
82 eder] esk. erder.
83 esan da: ‘esan eta’.
84 aguintearen] esk. aguincearen.
85 azpian] esk. azpiaz.
86 ogueta] hurrengo zenbakia falta dela dirudi. gaztelaniaz, «treinta y tres años» dator.
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milagroaquin87 salbacioco eta ceruco videa, Poncio Pilatos Judeaco governadorean 
aguintez88 izandu zan azotatua eta ilzatu[a] guruce batean, ceñetan il zan eta guizon 
santu bazuec enterratu zuen.
G. Baldin bada Jesu chris to Jaungoico guziz poderosaren semea, nola vere aitac 
ezuen libratu Pilatosen mendic? 89 eta baldin bada Jesu chris to vera Jaungoicoa,90 nola 
ezuen libratu bere burua?
e. Bacitequean libratu nai izandu91 mille moduz, ez au bacarra, baicic verac nai 
izandu ezpalu, etzen mundu guzia capaz eguiteco Jesu chris tori den dañuric eta gai-
zic chiquiena ere. eta au claro, cergatic baciquian. eta lenag[o]92 esan cioan vere dis-
cipulai billatuco zuela judi[o]ac ilceco, eta azotatuco zuela, burlatuco zuela eta viciza 
quenduco cioala. eta orrengatic etzen ezcutatu, baicic atera ciceoan vere etsaiai vi-
dera, ezuan ezagucen, preso eguin nai zunean <10v> eta verac etsan cioan: «ni naiz 
villacen duzuena». iz oiequin desmayaturic erori ciran93 guztiac lurrera, eta etzen es-
capatu, zezaquean verala, baicic esperatu cioan, verengan viur citecen, eta jequi cite-
cen. eta utci zuen arrapacen, lotucen eta eramaten atzuri94 bat vezala.
G. cergatic Jesu chris toc, itzanic inocentea, utci zuen crucificacen?
e. Asco razovegatic:95 principala itzandu zan, Jaungoicoari satisfacioa emateaga-
tic gure pecatuana, cergatic ofensa leurricen96 persona ofendituaren dignidade[a]ren 
conforme. eta satisfacioa leurricen da, satisfacioa ematen duen personaren conforme, 
nola criadu batec emanen valio velarrizaldeco97 bat principe bati, izanen liceteque de-
lito bat auguiz aundia, principearen98 grandezagatic. eta principe batec emanen valio 
velarrizaldeco bat criaduari, juzcatuco liceteque gauza chiqui bat99 criaduaren bajeza-
gatic. eta baldin criadu batec sombrera quenduco valio vere principeari, artuco lice-
teque gauza ciquizat, <11r> baño principe batec quenduco valio sombrera vere cria-
duari, artuco liceteque gauza aundizat. orobat guertacen da misterio onetan, cergatic 
gure lendavico guraso Adanec, eta arequin bat guzioc, ofenditu guiñuan Jaungoicoa, 
87 milagroaquin: ohart gaitezen plurala dela; milagroekin. esaldi berean, singularrerako -arekin da-
kar.
88 aguintez] esk. aguincez.
89 mendic: ‘menetik’.
90 Jaungoicoa] esk. Juangoicoa.
91 izan] lerro artean. esk. naidu.
92 lenago] amaiera zalantzatsua; <a> erraz irakur liteke, baina ondoren datorrena ez da aise jakiten. 
<g> izan daitekeela dirudi, beherantz duen buztanagatik, baina zerbait tatxaturik dagoela ematen du.
93 ciran] lerro artean.
94 atzuri: ‘axuria, arkumea, bildotsa’. OeHn ez da aldaera hau jasotzen. dena den, ezin ziur jakin 
<tz> horrek afrikatua islatzen duen, zenbaitetan digrafo hori frikaria adierazteko agertzen baita; adibidez 
testuan berehala itzanic ‘izanik’ dago.
95 razovegatic: ‘arrazoigatik’. testu honetan adibide gehiagotan ikus daitekeenez, -obe dute -onis bu-
kaera duten latinezko maileguek; leobe ‘lehoi’ ere agertzen da, esate baterako. ezaugarri hau nafarroan 
Areson, leitzan eta Basaburu nagusiko eta larraungo herri batzuetan egiten da (Apalauza 2012: 330).
96 leurricen: ‘neurtzen’. OeHn ultzama eta larraungo aldaeratzat hartzen da.
97 velarrizaldeco: ‘belarrondoko’ OeHren arabera (s.v. belarrizaldeko), aldaera hori larraunen (nafa-
rroa) erabiltzen da. Beriainek bearraçaldeco dakar tratatuan (reguero 2019: 312). 
98 principearen] esk. princepearen.
99 chiqui bat] aurretik chibat tatxaturik.
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magestade infinitoa. ofensa onec escacen zuan sacrificioa infinitoa. eta nola etcen ez 
guizonic eta ez aingueruric alaco dignidadecoric, argatic Jaungoicoaren semea, digni-
dade infinitocoa, guizon eguinic Jaungoicoaren honragatic, sujetatu zan eriozara gu-
ruce batean. eta eman cion Jaungoicoari satisfacio otsoa gure pecatu eta culpena.
G. eta cer beste motivogatic chris toc nai izandu zuen padecitu?
e. eracusteagatic guri vere exemploarequin paciencia, humildade[a], obedien-
cia eta caridadea. Bada, ecin izan diteque paciencia aundiagoric100 padecicea injus-
tamente, baño erioza bat ain afrenta aundicoa;101 humildade aundiagoric sujetacea 
baño Jaun guzian <11v> jauna102 crucificatua izatera napurran103 artean. izan diteque 
obediencia aundiagoric, naiego izatea il, cumplitu gave uztea baño vere aitaren man-
damentua. eta izan diteque caridade aundiagoric vere etsaiacgatic vere viciza ematea 
baño. caridadea obequi etzagucen obraquin itzacquin baño, obequi padecicearequin 
eguitearequin baño. eta, ala, Jesu chris toc eguiñaz campora, guri beneficio infini-
toac padecitu zuan eta il zan gugatic. eta onetan aguertu cigun guri cigun amorioa.
G. Baldin bada chris to Jaungoicoa eta guizona, eta Jaungoicoac etcin padecitu deza-
que eta ezta il, nola padecitu zuan eta il zan?
e. orrengatic veragatic, cergatic den Jaungoicoa eta guizona padeci zezaquean 
eta ez padecitu, il eta ez il. Jaungoicotasunean etcin padeci zezaquean eta etcin il ci-
tequean, eta guizatasunean padeci cezaquean eta il citequean. eta argatic esan nuen 
Jaugoicoa itzanic eguin zela guizon, eta gure pecatuan satisfacioa emateagatic recivitu 
zuela erioza. <12r> eta au etcin eguin zezaquean guizona izan gave.
chris to aparecitu ciceon religioso devoto bati gurucea bizcarrean zuela, eta esan 
zion: «ezcin eguiñ dizadequec104 servicio aundiagocoric niri laguncea baño erama-
ten guruce pisu au. eraman dezquec105 viozarequin betico memorian, compasioan 
eta meditacioan; aban graciac ematen dituala, cergatic redimitu indudan, velarri-
tan adiceco deseoarequin cembat izandu ciran nere penac, espaldetan corpuzaren eta 
araguiaren mortificacioarequin». eta ala procuratu zuen religios[o]ac beti emplea-
zea exercicio santu onetan. San Buenaventurac106 contacen San Francisco Asisenga-
tic betecen cituala mendiac107 suspirioz, eta claro negar eguiten egon baliz vezala pa-
sio santuari veguira. San Alberto magnoac108 esaten digu pasio santuaren meditacioa 
100 aundiagoric] esk. aundiagoaric.
101 ...baño erioza bat ain afrenta aundicoa: alegia, ‘... hain afrenta handiko heriotza baino’. Hurrengo 
esaldian ere, baño perpausaren hasieran dago.
102 jauna] aurretik tatxaturik jaungoi agertzen da.
103 napurran: ‘lapurren’. OeHk (s.v. ñapur) napur ‘lapur’ esanahiarekin otxoa Arinen adibide bat 
dakar. testu honetan hitz hori eta eratorriak agertzen dira: napurreta eta napurraria. 1579ko untzueko 
prozesu batean napura agertzen da (begira reguero 2019: 545).
104 dizadequec: ‘diezadakek’.
105 dezquec: ‘dezakek’.
106 San Buenaventura: fraile frantziskotar italiarra (1218-1274) http://www.franciscanos.org/bac/
buenaventura.html.
107 mendiac] esk. mendioac. gaztelaniazkoan los bosques dago.
108 San alberto Magno: xiii. mendeko elizgizon eta elizako doktore alemaniarra, Alejandro iV.a Aita 
Santuak ratisbonako gotzain izendatu zuen. dominikoa zen, eta San Buenaventurarekin aritu zuen, 
besteak beste. https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/san-alberto-magno/.
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eta memoria batec gueyago valio duela, urteco ostirel109 guztiac ogui eta ur baruceac 
baño, <12v> disciplina bat corpuz guzia odolcen de[n] moduan arceac baño.
G. chris toc eman bacion vere aitari guizon guztian satisfacioa, nola ambeste conde-
nacen dira, eta eguin vear dugu penitencia pecatuacgatic?
e. chris toc eman zuan satisfacioa guizon guzian pecatuacgatic, baño preciso da 
satisfacioa au aplicacea pecatu bacoizagatic. eta au eguiten sacramentuan fedeare-
quin eta principalmente penitenciarequin eta obra onaquin, Jesu chris toc emanaga-
tic pecatu guztian satisfacioa. eta ala condenacen dire auniz, eta gueldicen dira Jaun-
goicoaren etsayac, cergatic edo eztue nai recivitu fedea judioac, turcoac, eta heregeac 
vezala, edo eztue nai eguin eguiazco confesioa eta eguiazco penitencia, eta vici Jaun-
goicoaren leguearen conforme.
G. aguer ezazu au exemplo batequin?
e. guizon atberas batec parecen du banco <13r> edo botiga110 batean ciudade 
aundi bateco gendeac dituan zor guztiac pagaceco dina eta gueyago diru eta interesa, 
baño condicio batequin: zor duen guztiac dicela111 arengana letraren esque, eta letra-
requin botiguetic aterazeco zorra pagaceco vear duen diru guzia. onelaco guizonac 
pagatu ditu ciudadeco zor guztiac, baño ciudade artaco gendeac preciso zorra paga-
ceco artea etra.112 Ala, Jesu chris toc pagatuagatic mundu guztico pecatuan zorrac, 
preciso da christauac arcea sacramentu santuan eta eguiazco penitenciaren letra pa-
gaceco vere pecatuan zorrac.
Credoaren bostgarren[g]o articuluaren explicacioa
Santo thomasec esan zuen Jerusalengo concilio sagraduan: «Jecsi zen infernue-
ta[ra]». eta concilio artan verean, Santiagoc esan zuen: «resucitatu zan irugarren 
egunea[n]». eta au credoaren bostgarrengo articulua edo misterioa.
<13v> G. cer gauza da infernua?
e. da munduaren ondarra, cein dagoan lurraren centroan. eta argatic escriturac 
paracen digu asco lecutan cerua lecuric altuana eta infernua lecuric bajoena. mun-
duaren ondar artan edo lurraren centro artan badire lau cueba edo lau lecu aundiac: 
lecu bata condenatuanzat eta lecu au da bajoena,113 cergatic justo da demonio so-
bervioac eta ayen lagun condenatuac dauden lecuric bajoenean eta cerutic errutie-
nean;114 bigarrengo lecuan, cerbait altuagoan daude purgatorioco animac; irugarren-
109 ostirel] esk. oltirel.
110 botiga: ‘botika, denda’. gaztelaniazkoan «banco» bakarrik dator.
111 dicela: ‘doazela’.
112 artea etra] ez da irakurketa eta interpretazio errazekoa. digitalizazioan letra jartzen duela dirudi, 
baina jatorrizkoa begiratuta ziurta daiteke <l> orriaren beste aldeko letra dela, eta etra jartzen duela. gaz-
telaniazkoak ez du laguntzen.
113 bajoena] esk. bojoena. 
114 errutienean: ‘urrutienean’. OeHk (s.v. erruti) larraungo aldaeratzat dakar, baina Orreaga balada-
ren larraungo aldaeran bakarrik agertzen bide da, testu idatzietan. eskuizkribuan lau aldiz agertzen da 
aldaera hori. Apalauzak (2012: 253) Aldatzen, errazkinen, Azpirotzen eta gaintzan jaso du erruti.
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go115 lecuan bigarrena baño altuagoan116 daude aun inocentean,117 batayatu gave, il-
cen direnan animac, ceiñec eztuen padecicen suaren tormenturic, baicic betico Jaun-
goicoaren aurpeguia ecin ecusia; laugarrengo lecuan, altuanean, ceuden patriarcan, 
profetan eta beste santuan animac, cein il ciren chris to etorri baño len, cergatic 
<14r> ez izanagatic zorra Jaungoicoaren justiciari, ala ere ezcin sartu citezquean118 
ceruan Jesu chris toc vere eriozarequin cerua iriqui119 zuen artean. eta argatic ceuden 
lecuric altuanean, limboan edo Aitaren escoan, etzuen padecicen batere penaric, bai-
cic, al contrario, zeuden consuelo eta alegria aundi batean, esperacen Jesu chris toren 
etorrera. eta, ala, esaten digu evangelio sagraduac aingueruac eraman zuela lazaro 
pobrearen120 anima Abranen senora, eta etzusi121 zuan aberas122 avarientoac, cergatic 
veguir[at]uric123 infernuco ondarretatic gora, etcusi zuan lazaro lecu altuan cegoala 
lazaro, alegre eta consueloz beteric, gozacen vere pacienciaren premioa.
G. eta infernuco lau parte oietatic ceñetara jetsi cen chris to?
e. Abranen senora edo patriarca santuan limbora, ceñetan124 zeuden santuac, eta ver-
tatic chris toc eguin cituan bienaventura[tu]ac, eta guero eraman cituan verequin <14v> 
cerura. Baita ere jecsi zan infernuco beste iru lecuetara, icaracen citua[n] demorioac vic-
toriosoac vezala. Amenazacen citua[n] condenatuac juez supremoac vezala, eta consola-
cen cituala purgatorioco animac, ayen abogaduac eta librazalleac vezala,125 eta jecsi zan 
chris to infernura regue bat joaten veza[la] carceletara visitacera eta nai duena libracera.
G. Nola resucitatu zan irugarren egunean? Bada, ostirel arrasaldetic, ceñetan126 izandu 
zan enterratua, iandearen goiz alderaño, ceñetan resucitatu zan, eztire bi egun otsoac.
e. etcen resucitatu iru egunac pasatuta, baicic irugarren egunean. eta au cier-
toa da, cergatic ostirelean egondu zan sepulturan, cein den lendavico eguna, egun 
osoa ezpacen ere, larumbet osoan, cein den bigarren eguna, eta egondu zan iyandean, 
egun guzian ezpacen ere, cein dan <15r> irugarren eguna.
G. chris to il da verala cergatic ezen resucitatu, baicic nai izandu zuen esperatu iru 
egunaz?
e. ecus zedin eguiazqui il zela. eta argatic egondu zan sepulturan, eguia au 
aguerceco eta probaceco, asco zan demboran. nola vicitu zan guizonan artean ogue-
115 irugarrengo] <e> eta <n> artean, iduriz, <a> tatxaturik.
116 altuagoan] lerro artean.
117 aun inocentean: ‘oraindik inuzente zirela’.
118 citezquean] esk. citecquean.
119 iriqui] eskuizkribuan ez dago argi -e ala -i dagoen bukaeran, baina -e dela ematen du. Halere, 
gainerako kasu guztietan iriqui erabiltzen du.
120 pobrearen] esk. probearen. Zenbait lekutan probe aldaera erabiltzen bada ere, testu honetan, 
gainerako kasu guztietan pobre erabiltzen da beti; beraz, ziurrenik huts baten aurrean gaude. Bestalde, 
<b> ondotik letra bat tatxaturik dago. 
121 etzusi: ‘ikusi’.
122 aberas] esk. aderas. gaztelaniazkoan, rico da ordaina.
123 vegiraturic] aurretik, veri tatxaturik.
124 ceñetan] esk. cenetan.
125 vezala] jarraian berriro vezala.
126 ceñetan] esk. cenetan.
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ta127 amairu edo ogueta amalau urtean, ala egondu nai izandu zuen illen artean: 
ogueta amairu edo ogueta amalau ordutan. Bada, onembeste ordu ateracen dire, bal-
din contacen badire, cergatic ostirelean pasatu cituan zazpi ordu, bada ordu batez 
illundu baño len enterratu zan, larumbetean ogueta lau ordu eta iyandean bi edo iru 
ordu, cergatic gau erdia pasatuta, goiz aldera resucitatu zan.
G. cergatic chris togatic esaten da «resucitatu zan», eta beste illacgatic, nola Lazaro-
gatic eta alargunaren semeagatic <16r>128 esaten da «izandu ciren resucitatuac»?
e. cergatic chris to, nola cen Jaungoicoaren semea, vere virtute propioz resucitatu 
zan; au da, vere divinidadearen virtutez, berriz, unitu cion vere anima vere corpuzari, 
eta berriro re129 atsi zan vicizan, baño beste illac ezin atsi ditezque vicizan veren vir-
tute propioz. eta argatic esaten da izandu cirela resucitatuac, nola guzioc izanen ga-
ran resucitatuac azquen ju[i]zioco egunean, Jesu chris toren virtutez.
G. eta bada beste diferenciaric?
e. Bai, jauna. Besteac resucitatu ciran mortalac edo illcorrac.130 eta argatic il ci-
ren, baño Jesu chris to resucitatu zan imortala edo ecin ill citequeana.131 eta argatic 
ecin il diteque gueyago.
San estanislao132 obispoac133 elizarenzat erosi cion Pedro zerizquion134 guizon 
bati alor bat. Pedro il eta iru urte pasatuta ondorean, aren herederoac regueri atse-
guin eguiteagatic paratu cioan pleitua <17r>135 obispoari alorra edo heredadea ezuela 
verea. obispoac ezuen escritureric, eta eraman zuen pleitua reguearen tribunalera eta 
testiguac eziren atrevicen eguia esatera. lance onetan esan cioan santuac irugarrengo 
egunean ecarrico cioala Pedro il zana. eguin cioan parra santuari, baño ala ere esan 
zioan ongui zela. Atera zan santua tribunaletic, eta pasaturic iru egun oracioan Jaun-
goicoari eguiten ciola erregu aguertu cezala136 eguia. eta meza esan eta ondorean, 
joa[n] cen sepulturera eta esan cion Pedrori segui cizola137 reguearen tribunalera. eta 
Pedroc, ateraric sepulturetic, seguitu cion obispoari eta esan cion santuac: «ona non 
den Pedro, Jaungoicoac resucitatu du138 esan dezan eguia». eta claro esan cioan obis-
poac erosi ciola alorra eta pagatu ciola dirua, eta aren herederoac eguin zezala139 peni-
tencia santuari eguin cioan injuriagatic. eta santuaren compañian, viurtu zan elizera 
eta sartu zan sepulturan, eta berriz il zan.
127 ogueta] aurretik zerbait tatxaturik.
128 <15v> zuri dago.
129 berriro re] esk. berrirora.
130 edo illcorrac] lerro artean.
131 edo ecin ill-citequeana] lerro artean.
132 estanislao] badirudi eskuizkribuan bi <o> daudela.
133 San estanislao obispoa: Krakoviako gotzaina; 1030ean jaio eta 1076an hil zen. https://www.
franciscanmedia.org/saint-stanislaus/.
134 zerizquion: ‘zeritzaion, deitzen zitzaion’.
135 <16v> zuri dago, baina orrialdearen bukaeran Boleslau Poloniaco reguea jartzen du.
136 cezala] <za> lerro artean.
137 segui cizola: ‘segi ziezaiola’.
138 du] lerro artean.
139 zezala] <za> lerro artean.
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<18r> Credoaren seigarrengo articuluaren explicacioa
San Phelipe apostoluac Jerusalengo concilio140 sagradu artan esan zuen modu 
onetan: «yo zan ceruetara, dago etseriric aita Jaungoico guziz podoresoaren alde es-
cuñetic.141 Andic etorrico da viciac eta illac juzgacera». eta au da credoaren seiga-
rrengo articulua edo misterioa.
G. cembat demboran egondu zan142 munduan chris to resucitatu ta ondorean? eta 
cer motivogatic?
e. Berroguei egunean. Bada, berroguei egun dira resurrecioco egunetic ascensioco 
eguneraño; cergatic nai izandu zuan143 chris toc auniz apareciorequin144 eta aguerre-
raquin probatu eta confirmatu vere eguiazco resurrecioaren misterioa, ceiñ den casic 
misterioetan gaizena sinistezen. eta misterio au sinistecen duenac eztu dificultaderic 
izanen beste misterioac sinistecen, cergatic resucitatu zena dudericquen <18v> gave il 
zan, eta il cena, dudericquen gave, yayo zan. eta, ala, chris toren resurreccioa siniste-
cen duenac, erraz sinistetuco du chris toren erioza eta yayozea, eta nola ezayoan con-
veni corpuz gloriosoai145 munduco viciza, baizic ceruco viciza eta gloria. eta argatic 
chris toren resurrecioa sinistecen duenac erraz sinistuco du chris toren ascensioa eta 
ceruetaco eyoza.146
G. cergatic chris togatic esaten da «eyo zan ceruetara» eta chris toren ama Maria 
Santissima[ga]tic esaten da147 eyo148 zuela?
e. cergatic chris to, nola zan Jaungoicoa eta guizona, eyo zan vere virtute pro-
pioz, nola resurrecitatu zan vere virtute propioz, baño maria santissima, izanagatic 
beste creatura guciac baño magestade149 eta excelencia aundiagocoa, ala ere zen crea-
tura utsua,150 ezcen resurrecitatu vere virtute propioz, baicic Jaungoicoaren virtutez, 
eta Jaun[goy]coaren virtutez izandu zan eramana <19r> ceruco reinura.
140 concilio] esk. conciolo. normalean concilio erabiltzen du, baina birritan du conciolo. Hutsak di-
rudite.
141 escuñetic] aurretik ecus tatxaturik.
142 egondu zan] esk. egondo zan; lerro artean gehitua.
143 zuan] lerro artean.
144 apareciorequin] esk. aparecio erequin.
145 gloriosoai] <so> lerro artean.
146 eyoza: ‘igotza, igoera’; gaztelaniaz «Subida» dago.
147 da] lerro artean.
148 eyo] ez dago garbi ego den ala eyo; <g> eta <y> biak bide daude idatzirik, baina ezin jakin zein 
idatzi zen azkena. edonola ere, OeHn ez dago igotza jasota.
149 magestade] <de> lerro artean.
150 utsu: ez dago argi afrikatu edo igurzkari ahoskatu behar den. Akaso, errata izan liteke eta creatura 
utsa irakurri beharko litzateke, Pouvreauk eta Arbelbidek erabiltzen dute kreatura huts. gaztelaniazko 
dotrinan ez da hitz horri dagokion ordainik. dotrinan aurrerago utsuaren agertzen da ‘usoaren’ adieran, 
baina ez dirudi gauza bera denik hemen.
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G. cer esan nai du: «Dago etseriric aita Jaungoico guziz poderosoaren alde ecusne-
tic»? 151
e. eztuzue pensatu vear Aita dagoala Semearen ezquerretic, ezta ere Aita dagoala 
erdian, duela Semea ecusenetic152 eta espiritu Santua ezquerretic corporalmente, 
nola corpuz bat egoten den; cergatic nola Aita, nola Semea eta ala espiritu Santua 
Jaungoicotasunean edo divinidadean daude lecu guzian, eta propiamente eztago bata 
bestearen escuñetic153 edo ezquerretic. eta ala egoteac alde escuñetic, esan nai da da-
goala altura batean, gloria154 batean eta magestade batean; cergatic aldamean eta on-
doan dagoana, eztago bestea baño ez altuago eta ez bajoago. eta entendi dezagun 
regue daviden salmoa,155 cein atsicen den: «esan cion Jaunac nere Jaunari». Bein 
esaten du Semea dagoala Aitaren <19v> escuñetic, eta bestean Aita dagoala Semearen 
escuñetic. guzia da esatea Aita eta Semea daudela altura batean eta altura igualean. 
eta, ala, chris to ceruetara eyocean, eyo zan aingueru eta beste verequin zeramaz-
quioan santu156 guzian gañean. eta llegatu zanean Jaungoico altissimoaren tronura, 
an jarri zan ezela gorago eyocen157 eta ez veragoan gueldicen, baicic gueldicen zela 
Aitaren aldamean, iguala vezala glorian eta grandezan.
G. chris to bada Jaungoicoa eta guizona, dago etseriric aitaren alde escuñetatic158 
Jaungoicotasunean edo badago guizatasunean ere?
e. chris to Jaungoicotasunean da iguala vere aitarequin, baño guizatasunean da 
aita baño guichiago, baño ez orregatic dire bi chris to, baicic chris to bat eta per-
sona bat bacarra. Argatic, esaten da chris to dela Jaungoicoa eta guizona, dagoala 
<20r> eseriric Aitaren escuñetic.159 eta, ala, chris toren humanidadea edo natura-
leza eta anima daude trono divinoan, Jaungoico aitaren escuñetic,160 ez dignidade 
propioz, baicic cergatic chris toren naturaleza humanoa eta anima dauden unitu-
ric eguiazco Jaungoicoaren semearen personari. Au aguer diteque comparacioa edo 
exemplo onetan: regue bat dagoanean vere tronoan janciric vere purpurarequin, rei-
nuco principeac egoten dire eseriric lecu bajoagoan; reguearen purpura egoten da 
principeac eta reinuco grandeac baño lecu altuagoan, cergatic dagoan reguearen si-
llan vertan, ez cergatic purpura den dignidade igualaco reguearequin, baicic cergatic 
dagoan unitua regueari, vere soñeco propioa vezala. Ala, chris toren naturaleza hu-
151 ecusnetic: ‘eskuinetik’. testuan, oro har, escuñ aldaera darabil, baina behin ecusne eta beste behin 
ecusene agertzen da. gainera, beste bi lekutan, gutxienez, aldaera orokorra erabili aurretik ecu dakar ta-
txaturik. Hori dela eta, bere horretan uztea deliberatu dut, errata izan daitekeela jakitun.
152 ecusenetic] begira aurreko oharra.
153 escuñetic] esk. escunetic. Aurretik ecu tatxaturik; begira goragoko oharra.
154 gloria] esk. glorioa.
155 Daviden salmoa: pasarte honetan, itun Zaharreko 110. salmoari egiten dio erreferentzia. eli-
zen Arteko Bibliaren itzulpenaren arabera honela da salmoaren hasiera: «Hona Jaunak ene jaun erregeari 
esana». eta hauxe da Jaunak esan bide ziona: «eseri tronuan nire eskuinean: etsaiak oinaulki jarriko diz-
kizut». edizio horretan esaten denez (905. or.), itun Berrian gehien aipatzen den salmoa da. 
156 santu] aurretik ganean tatxaturik.
157 eyocen] iduriz, <y> baino lehen <g> idatzi zuen.
158 escuñetatic] esk. escunetatic.
159 escuñetic] esk. escunetic.
160 escuñetic] esk. escunetic.
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manoa eta anima dago eseriric aingueru eta bienaventuratu guzian gañean, Jaungoico 
altissimoaren sillan, <20v> cergatic dagoan unituric Jaungoico altissimoari.
Credoaren zazpigarrengo articuluaren explicacioa
San Phelipe apostoluac Jerusanlengo concilioan esan zuen modu onetan: «Andic 
etorrico da viciac eta illac juzgacera». eta au da credoaren zazpigarrengo articulua edo 
misterioa.
G. Noiz etorrico da?
e. munduaren fiñan edo acaberan, ceñetan suzco dilubio batec guzia acabatuco 
duen eta abrasatuco dituen munduco gauza guztiac. eta, ala, ezta izanen gueyago ez 
egunic eta gauic, ez ezconzaric, ez tratoric eta contratoric eta ez oraiñ ecusten dugun 
beste gauzaric. Ala, munduaren azquen egun artan, cein noiz izanen den iñorc ere ez-
taquian, etorrico da Jesu161 chris to cerutic eguitera juicio universala. eta iz oiec, «an-
dic etorrico da», eracusten digue eztiozaguele162 sinistetu <21r> inori, arc esanaga-
tic dela chris to, cergatic munduaren azquena urbilcen denean, aunicec engañatu163 
naico gaitue antechris toc vezala, cergatic eguiazco chris to ezta etorrico mendi orie-
tatic eta munduaren bazterretic, baicic etorrico da164 cerutic, aiñ magestade eta glo-
ria aundian, alaco moduz ezce iñorc ere ezcin dudatuco du chris to den edo ez, nola 
eguzquia ateracen denean,165 iñorc ezin duda dezaque eguzquia den edo ez.
G. cergatic esaten da «viciac eta illac juzgacera»? cer, eztire egonen guizon guziac, 
illac eta resucitatuac?
e. Viciacgatic entendi166 ditezque justoac, ceiñ vici diren graciaren vicizan; eta illac-
gatic enten[di] ditezque pecatariac cein dauden illac pecatuaren eriozarequin, baño eto-
rrico da chris to viciac eta illac juzgacera, cergatic egun artan izanen dire auniz167 illac 
eta vici direnac, zarrac eta gazteac, chiquiac, aundiac, guztiac punto <21v> eta instante 
batean illen dire eriozaren zorra pagaceco, eta verela izanen dire resucitatuac.168
G. Pecatu mortalean illcen dena joaten da infernura, eta Jaungoicoaren gracian ilcen 
dena joaten da purgatoriora edo ceruco gloriara. Nola, bada, guztiac izan vear due juz-
gatuac, emana badago sentencia?
e. Bacoizaren169 eriozan eguiten da170 juicio parti[cu]larra anima arena,171 baño 
guero azquen egun artan eguiñen da juicio universala mundu guziaren presencian.
161 Jesu] esk. Jusu.
162 eztiozaguele: ‘ez diezaiogula’.
163 engañatu] -na- lerro artean.
164 da] lerro artean.
165 denean] <ne> lerro artean.
166 entendi] <ten> lerro artean.
167 auniz] esk. aunic.
168 resucitatuac] aurretik zerbait tatxaturik.
169 bacoizaren] esk. baizoizaren.
170 da] lerro artean.
171 arima arena: ‘arima harena’ eta ez ‘arimarena’. gaztelaniaz de aquella alma da ordaina.
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G. Bacoizaren eriozan eguiten bada juizio particularra, cergatic guero eguin vear du 
juicio universalac mundu guziaren aurrean?
e. Auniz motivogatic. lendavicicoa Jaungoicoaren gloriagatic, cergatic ecustea-
requin munduan atberatsac ondasunequin eta fortunaquin, eta pobreac eta onac eta 
justoac afligituac, pensacen due eztuela <22r> Jaungoicoac mundu au ongui governa-
cen, baño orduan ecusico da claro nola Jaungoicoac guzia ecusi duen, eta guzia repa-
ratu duen, eta nola Jaungoicoac justicia aundiarequin eman dioan gaiztoai munduan 
cerbait fortuna eta ondasuna premiaceagatic aien cerbait obra on, eman vear dioan 
ezquero, guero, pena eternoa veren pecatuacgatic. eta nola justoai eta onai eman 
dioan trabaju eta aflicio temporala castiguezeagatic aien pecatu venialen bat edo ema-
teagatic pacienciaren eta meritoaren gaie,172 guero atberastu vear dituan ezquero glo-
ria infinitoaren tesoroaquin aien obra onacgatic.
Vigarrengo173 motivoa cergatic eguin vear den juicio universala da Jesu chris toren 
gloriagatic, cergatic nola chris to izandu zen injustamente <22v> condenatua, aunicec 
ez etzagutua eta aunicec vear vezala ez honratua, baicic deshonratua. Justo eta razove da 
egunen batean mundu guziac ezagu dezan eta honra dezan, eguiazco reguea eta mundu 
guziaren jauna vezala, edo consueloz eta alegriaz edo pena eta desesperacioz. irugarrengo 
motivoa da santuan gloriagatic, guziac ecus dezan nola Jaungoicoac honracen eta glorifi-
cacen dituan munduan izandu direnac perseguituac eta maltratatuac. laugarrengo moti-
voa da Jaungoicoaren etsai sobervioan confusioa eta penagatic. Bostgarrengo motivoa da 
corpuzac animari unituric izan dezan sentencia edo gloriarena edo penarena.
<23r> Credoaren zorzigarrengo articuluaren explicacioa
San Bartolome apostoluac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuen modu one-
tan: «Sinistecen dut espiritu Santua,174 eliza ama santu catholicoa».175 eta au da cre-
doaren zorzigarrengo articulua edo misterioa.
G. cer esan nai du «espiritu Santuac» edo cer adicen da «espiritu Santuagatic»?
e. trinidadeco irugarren persona, nola lendavico articuluan declaracen den len-
davico persona, eta beste seietan vigarren persona. espiritu Santua ezta Aita eta ez 
Semea, baicic irugarrengo persona bat, ceñec procedicen duen Aitagandic eta Semea-
gandic. eta da eguiazco Jaungoicoa, nola Aita eta Semea. eta da Jaungoico vera, cer-
gatic duen divinidade bat Aitarequin eta Semearequin.
<23v> G. aguer ezazu exemplo edo semejanza batequin.
e. gauza divinoac etzin explica ditezque ongui gauza criatuaquin, batez ere ba-
dira corporalac. Ala ere, aguertu176 di[te]que eta au explica diteque balsa batequin 
cein eldu dan iturria batetic. emen dira iru gauza: iturria, balsara dien177 erreca eta 
172 gaie: ‘gaia, materia’.
173 Vigarrengo] esk. Viagarrengo.
174 Santua] -gan ezabaturik.
175 catholicoa] -gan ezabaturik.
176 aguertu] esk. aguerti.
177 dien: ‘doan’.
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balsan gueldicen den ura. eta irurac dira ur bat. Ala, Aita eternoac, iturriac vezala, 
producicen du semea erreca bat vezala, eta Aitac eta Semeac espiritu Santua balsa bat 
vezala. eta orrengatic eztira iru Jaungoico, baicic Jaungoico bat bacarra.
G. cergatic irugarrengo personari deicen zayo «espiritu Santua»? cer, eztira espiritu 
santuac aiñgueruac eta anima bienaventuratuac?
<24r> e. Jaungoicoari derizquio178 espiritu Santua excelenciaz, cergatic den es-
piritu sumoa eta sumamente santua, eta espiritu criatu guzian autorea eta santidade 
guziaren javea, nola guizonan artean itzanagatic auniz aita eta auniz santu, nola obis-
poac, apezac, re[li]giosoac eta beste auniz. Ala ere, bacar bacarric chris toren vica-
rioari lurrean derizquio Aita Santua, cergatic ari bacar[r]ic excelenciaz tocacen zayon 
itzen au, cergatic den beste preladu guzian burua eta cergatic vere bicizaz itzan vear 
duan santuenac, nola den vere oficioaz.
G. Baldin espiritu Santuaren itzena excelenciaz tocacen bazayo Jaungoicoari, cerga-
tic atribuicen zayo irugarren personari? cer, excelenciaz eztire espiritu Santuac aita eta 
Semea ere?
<24v> e. Ala da; baño cergatic lendavico personac duen vere itzen propioa Aita, 
eta bigarrenac Semea, irugarrenari guelditu zayo itzen comuna, distinguiceagatic 
beste bietaric. eta esatearequin dela espiritu Santua, bi itz oiec eguin due itzen bat 
bacarra, nola guizon bati baderizcoa luis Antonio eguiten due itzen bat, beste mo-
duz itzanagatic bi itzen luis eta Antonio.
G. cergatic espiritu Santua pintacen da utsuaren179 figuran, batez ere, chris toren 
eta ama Virginaren gañean?
e. eztuzu pensatu vear espiritu Santuac duela corpuzquic,180 eta beguiaquin 
e tcus ditequeala, baicic pintacen da onela adicera emateagatic guri, guizonetan egui-
ten dituan efectoac, eta cergatic utsua den simplea, pura, zelosoa, abundantea edo 
fecundoa. eta pintacen da chris toren eta Ama Virginaren gañean adicera emateco 
guri, bete izanduac cirela gracia <25r> guziaz eta espiritu santuaren dobaiez181 eta, 
batez ere,182 simplicidade santa batez, pureza eta Jaungoicoaren honraren zeloz eta 
animan ongui espiritualaz.
G. apostolu sagraduan gañean pintacen da espiritu Santua susco mingan bazuen fi-
guran, eta oñec cer etsan nai du?
e. Amar egun pasatuta, ascensioaren ondorean, espiritu Santua jetsi zan aposto-
luan gañera eta bete zituan cienciaz, caridadeaz eta eloquenciaz, etracusten cioala itz 
eguiten lengoaque183 guziac, predicaceco mundu guzian fede santua.
178 derizquio] esk. dericquio.
179 utsuaren: ezbairik gabe, usuaren, hau da, ‘usoaren’ irakurri behar da; gaztelaniaz paloma dator.
180 gorpuzquic] lerro artean. irudiz, <zqu>-k afrikatua markatzen du eta ‘gorputzik’ da adiera; gaz-
telaniaz cuerpo da.
181 dobaiez: ‘dohaiez’. OeHn (s.v. dohain) dobai aldaera jasotzen bada ere, Azpeitiko gipuzkerazko-
tzat dakar. gainera, doai ematen du gipuzkoako eta nafarroako aldaeratzat. dotrina honetan sistemati-
koki agertzen da dobai aldaera.
182 batez ere] esk. bateeze ere.
183 lenguaque: ‘lengoajea, hizkuntza’.
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Credoaren bederatzigarrengo articuluaren explicacioa
San Bartolome apostoluac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuen modu one-
tan: «nic siñisten184 dut eliza ama santa catholicoa». eta au da credoaren bederatzi-
garrengo articulua eta misterioa.
<25v> emen atsicen da credoaren bigarren partea, cergatic credoaren lendavico 
partea tocacen zayo Jaungoicoari eta vigarren partea aren esposa elizari. eta nola 
siñistecen dugun Jaungoicoagan divinidade bat eta iru persona, ala siñistecen dugu185 
dela eliza bat bacarra, eta dituala iru ondasun principalac: lendavicoa animan, ceiñ 
den pecatuan barcacioa; vigarrena corpuzan, ceiñ den araguiaren resurrecioa eta iru-
garrena animan eta corpuzan, ceiñ den viciza seculacoa.
G. cer esan nai du «elizac»?
e. convo[ca]cio edo congregacioa bat guizonena, ceiñ batayecen diran eta egui-
ten duen profesioa fedearena eta chris toren leguearena, Aita Santuaren obediencia-
ren azpian, eta derizquio «congregacioa» edo «convocacioa», cergatic ez garan yayocen 
chris tauac nola yayocen españolac, francesac, ytalianoac edo <26r> beste reinucoac, 
baicic Jaungoicoac deituac gara eta sarcen gara congregacioa onetan bautismoagatic. 
eta preciso da siñistecea eta confesacea fede santua eta chris toren leguea, elizaren 
preladuac eta predicadoreac eracusten diguan vezala. eta ezta au186 asco, baicic pre-
ciso da gueyago egotea Aita Santuaren obediencian elizaren burua den vezala,187 eta 
chris toren vicarioa lurrean.
G. eliza bada guizonaren congregacioa bat, nola etsaten diogu elizac eguiten ditue-
nai, ceñetan etsaten diran mezac eta eguiten diran beste oficio divinoac?
e. cergatic christau188 fielac, cein diran eguiazco eliza, juntacen diran aietan 
eguiteco exercicio santuac, batez ere badaude dedicatuac eta consagratuac Jaungoi-
coari, baño articulo onetan eztugu itceguiten zurez eta arriz eguindaco elizaz, baicic 
christau fielaz eta obedienteaz, chris toren vicarioari, ceiñ diran eliza vicia.
G. cergatic etsaten da «eliza» eta ez «elizac», bada, badira munduan christau fielan 
auniz congregacio?
e. cergatic eliza dan bat, eta onec abrazacen ditu christau fiel guziac, munduan 
vici direnac zabalduric. eta ez bacarric oraiñ vici direnac, baicic, baita ere, mundua-
ren principiotic oraiñdaño itzandu direnac, eta itzanen direnac munduaren azque-
neraño. eta argatic etsaten da eliza au dela bacarra, baita ere dela catholicoa, ceñec 
etsan nai duen universala, cergatic zabalcen den lecu guzietara eta dembora guzietara.
G. cergatic etsaten da eliza dela bat bacarra baite ambeste milloi persona?
e. cergatic elizaren burua den bacarra, ceiñ den chris to ceruan, eta lurrean aren 
vicarioa Aita Santua, eta cergatic vici den espiritu batetic, eta cergatic duen legue bat, 
184 siñisten] esk. siñiscen.
185 dugu] lerro artean.
186 au] amaieran hizki bat tatxaturik.
187 vezala] esk. velaza.
188 christau] esk. chtoau.
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nola etsaten reinu batengatic dela bacarra, cergatic duen regue bat eta legue bat, itza-
nagatic reinu artan auniz <27r> provincia, ciudade eta erri.
G. cergatic esaten da eliza au dela santua, badire189 eliza onetan auniz gaiztoac?
e. iru razovegatic: lendavicoa, vere burua chris to dun190 santissimoa; vigarrena: 
cergatic fiel guziac diren santuac fedez eta profesioz, cergatic duen fede bat eguiazcoa 
eta divinoa, eguiten due sacramentuan profesioa eta due legue bat justoa; bacar baca-
rric aguincen ditu gauza onac, eragozten ditu gauza gaiztoac. eta irugarrena: cergatic 
elizan diren auniz santu, ez bacarric fedez eta profesioz, baita ere virtutez eta costum-
bre santuz, itzanic gauza ciertoa, judi[o]an, turcoan, heregean eta beste elizatic cam-
poan dauden artean, iñor ere etcin itzan ditequeala eguiazqui santua.
<27v> Credoaren amargarrengo191 articuluaren explicacioa
San mateo apostoluac esan zuen Jerusalengo concilio sagraduan modu onetan: 
«nic sinistecen dut santuan comuni[o]a». eta au da credoaren amargarrengo articu-
lua edo misterioa.
G. cer adicen da santuan comunioagatic?
e. eliza ama santuaren corpuza dagoala aiñ unitua etze christau baten ondasuna 
espiritualetan192 comunicacen eta participacen duela beste guziac, alaco moduz eze 
egonagatic auniz lecu errutietan, eta guc aiec ez ezagutugatic, aien mezac, oracioa, 
oficio divinoac eta beste obra onac valiacen zarazquigu eta laguncen digue guri. eta 
ezta emen lurrean edo munduan comunio santu au bacarric,193 baita ere gure mezac, 
oracioac eta beste obra ona[c] laguncen dioa purgatorioa dauden animai, eta ceru-
co194 anima bienaventuratuan <28r> oracioac laguncen digue guri eta purgatorioan 
animai.
durano tolosa Franciaco arzobispoagatic contacen du Surioc195 munduan esan 
zituan iz alper bazuagatic padecicen zuela auniz purgatorioan, eta aguertu ciceola 
San Hugon abadeari escacen santuari aren eta aren monasterioco oracioac. Arzo-
bispoaren sufragi[o]an, santuac aguindu cioan zazpi mongeri zazpi egunez guarda 
ze[za]la silencio. monge batec itz eguin zuan eta etzuan guardatu. Aguertu zen be-
rriz arzobispoa quejacen arengatic ezela atera purgatoriotic. Santuac aguindu cion 
beste monge bati, eta onec guardatu zuan. eta orduan aguertu zan arzobispoa gra-
ciac ematen.
contacen due Francian, Bretañaco reinuan, vici zala guizon bat purgatorioco ani-
man auguiz devotoa.196 enfermedade aundi batec arrapatu zuan guizon au, eta gau 
189 badire] esk. badere.
190 dun] beharbada errata da, eta dan behar luke. gaztelaniaz es dago.
191 amargarrengo: gaztelaniazkoan, jarraian datorrena bederatzigarrengo artikuluaren barruan dago.
192 espiritualetan] <tan> lerro artean.
193 bacarric] lerro artean.
194 ceruan] <co> lerro artean.
195 Surio: lorentzo Surio, xvi. mendeko monje kartusiarra. liburu anitz idatzi zituen: kontzilioei 
buruz, santuen bizitzari buruz, memoriak, etab. 1578an hil zen, 56 urte zituela (Amat 1807).
196 devotoa] lerro artean.
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erdian escatu zuan viaticoa, eta verala parrocoac <28v> eraman cion. Zuen costum-
brea guizon onec197 ziminterioan eta sepulturetan pasacen zenean, an enterratu198 
zeuden animac encomendacea. eta parrocoa, viaticoa eman eta ondorean, viurtu199 
zenean elizara, ziminteriora llegatu zenean guelditu200 zuen indar aundi batec. eta 
aditu zuan voz aundi bat esaten zuela: «emen enterratuta zauten fiel guztiac, jequi 
zaizte eta zoazte elizara erregu eguitera Jaungoicoari gure devotoaren animangatic, 
eta pagacera moneda verarequin». Jequi ciran eta ecustean201 torchac202 zeuzquela eta 
armonioaco vozaquin cantatu cioan difuntuan oficio divinioa, eta aien devotoa verela 
eyo zan cerura.
G. christau fiel guzian ondasun espiritualac badire comunac, cer casotara datoz egui-
tea oracioa eta esatea mezac onelaco personagatic eta alaco animagatic?
e. cergatic meza, oracioa eta obra onac izanagatic comunac guziai, ala ere, 
<29r> gueyago valicen eta aprovechacen zarazquio personai203 edo animai204 ceinga-
tic particularmen[te] apliquecen diran.
G. eta excomulgatuac participacen due christau fielan ondasun espiritu[a]latatic?
e. deicen zayoa escomulgatuac ceñec eztuen santuan comunioric, eta dire arbo-
latic ebaquitaco rama bazuac ve[za]la eta corpuzatic apartatuco miembroac ve[za]la, 
ceñec205 eztuan recivicen corpuzaren humedaderic. eta emen aguercen da nolaco ca-
soa eguin vear den excomunioaz, bada etcin izan dezaque Jaungoicoa aita eztuenac 
eliza ama santa vere ama.
desierto batean conrado abadeari206 vele batec eraman cion eraztuna. Bota cen 
excomunioa eraztuna ostu zuenaren contra eta, instanteco, velea atsi zan pluma guz-
tiac botacen. eta ecusiric velea ya ilcen, sospechatu ziran mongeac, veleac <29v> era-
mana izanen zala eraztuna. Villatu cioan cabia eta an arquitu cion eta eman cioan 
veren abadeari. eta eraztuneren restitucioa eguin zanean, veleari berriz207 yayo cicez-
quion208 plumac eta bacebillan fuerte eta alegre.
G. Veraz, excomulgatuac daude elizatic campoan judioac eta infielac?209
e. Ala da, baño diferencia onequin: judioac eta infielac, cergatic eztiren elizan 
sartu, cergatic eztuen recivitu bauptismoa, heregeac batayetuac dire, baño galdua fe-
dea, eta daude elizatic campoan, cergatic atera diran eta ites eguin210 duen. eta arga-
197 onec] lerro artean.
198 enterratu] ematen duenez, enterratuta behar luke, aurrerago enterratuta zauten dakarren gisara.
199 viurtu] esk. viurte.
200 guelditu] aurretik zerbait tatxatutik; lleg- dela dirudi.
201 ecustean] esk. ecustetan.
202 torchac: ‘zuziak’.
203 personai] esk. Persono ai.
204 animai] esk. anima ai.
205 ceñec] esk. cenrec.
206 conrado abadea: gaztelaniazkoan zehazten da zistertarren ordenakoa zela conrado abadea.
207 berriz] esk. berric.
208 cicezquion: ‘zitzaizkion’; ohart gaitezen, singularrean bezala, pluralean ere ez duela -i-rik.
209 infielac] jarraian tatxaturik vera?.
210 ites eguin: ‘ihes egin’.
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tic elizac asco penarequin obligacen ditu elizara biurcera, nola arzayac artaldetic ies 
eguiten dioan ardia obligacen duan artaldera viurcera. contacen zuen San Polycar-
poc211 ciela vere maisu San Juan evangelistarequin, eta topaturic eche batean bañuan 
bañacen cherinto heregea, esan ciola «ies eguin dezagun <30r>, it[e]seguin dezagun 
emendic, eztedin erori echea au, ceñetan dagoan eguiaren etsai au». San Polycarpoc 
roman ecusi zuan marcion heregea, eta ez itzeguiagatic212 apartatu zan. eta marcion 
arrimatu ciceon, eta esan zion: «cer, ez nazu ezagucen?» «Bai» eranzun cion santuac, 
ezaguzen dut diabruaren primogenitoa.
excomulgatuac eztire verac elicetic ateracen, baicic elizac fuerzaz213 ateracen 
ditu, nola arzayac artaldetic botacen duen ardi sarnosoa,214 baño eztitu botacen be-
tico, baicic emenda ditezen, eta emendatute humildadearequin esca diozan215 elizari 
recivi dizan veregana eta santuan comuniora.
Credoaren amecagarrengo articuluaren explicacioa
San Simon apostoluac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuen modu onetan: 
«nic sinistecen dut pecatuan barcacioa». eta au da credoaren amecagarrengo articu-
lua <30v> edo misterioa.
G. cer esan nai du pecatuan barcacioac?
e. Au da elizaren iru ondasun principaletatic lendavicicoa. guizon guztiac ya-
yocen dira pecatariac eta Jaungoicoaren etsayac, eta guero, edadean atciaz diren ve-
zala, beti216 diz217 gaicetic gaizeragora, Jaungoicoaren graciac barcatu diozan artean 
pecatu, eta egin artean Jaungoicoare[n] adisquide eta Jaungoicoaren seme edo alaba. 
gracia au aiñ aundia bacar bacarric arquicen eliza ama santan, ceñetan diren sacra-
mentuac eta, batez ere, bauptismoa eta penitencia, ceruco medicinac vezala, ceiñec 
sendacen dituan guizon guztiac enfermedade espiritual guztietatic, ceiñ diran peca-
tuac.
G. eta pecatuan bar[ca]cio au aiñ aundia da?
e. ezta munduan pecatua baño gaiz aundiagoric, ez bacarric cergatic pecatu-
tic sorcen eta ateracen diran beste gaiz guziac mundu onetan eta bestean, baita ere 
<31r> cergatic pecatuac guizona eguin duen Jaungoicoaren etsaya, cergatic eguiaz-
qui, cer gauza gaizto[a]goric izan diteque Jaungoicoaren etsai izatea baño, ceñec 
eguin dezaquean nai duan guzia eta iñorc ere etzin eguin diozaque contraric eta re-
sistenciari?
211 San Polycarpo: esmirnako gotzaina, 75. urte inguruan jaioa. San Joan ebanjelariaren jarraitzaile 
izan zen. http://www.mercaba.org/teSoro/policarpo-01.htm.
212 ez itzeguiagatic: ‘por no hablarle’ dator gaztelaniaz; beraz, itzeguinagatic izan liteke forma.
213 fuerzaz]: esk. fuerzac.
214 sarnosoa] esk. sarnonosoa.
215 diozan: ‘diezaion’.
216 beti] aurretik diz. 
217 diz: ‘doaz’.
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Credoaren amabigarrengo articuluaren explicacioa
San Judas thadeo apostoluac Jerusalengo concilio sagraduan esan zuen modu 
onetan: «nic sinistecen dut araguiaren resurreccioa». eta au da credoaren amabiga-
rrengo articuluaren explicacioa, eta au da eliza ama santuaren ondasun principale-
tatic vigarrena, eta da munduaren azquen218 egun artan pecatuan barcacioa itzandu 
zuen guztiac viurtuco dira vicicera.
G. eta eliza ama santatic campoan daudenac edo etzuenac itzandu pecatuan barca-
cioric eztira viurtuco vicicera?
<31v> e. Bai, jauna, onac eta gaiztoac, guciac viurtuco dira vicicera, baño cer-
gatic gaiztoan resurrecioa itzanen den tormentu eternoac padeciceco eta ez gueyago 
itzateco219 consueloric batere. Argatic, gaiztoan resurrecioa viciza itzanen da veti-
co220 erioza eta ez eguiazco viciza, baño eguiazco resurrecioa izanen da justoena221 eta 
onena, graciaren eta gloriaren betico viciza.
G. eta oraiñ ditugun corpuz oc222 resucitatuco dira ó besteren batzuac on223 iduri-
coac?
e. oraiñ ditugun corpuz oc verac resucitatuco dira, eta ez besteric; cergatic beste 
moduz ez liceteque itzanen eguiazco, ezpaldin baliz224 jequico225 erori dena vera, eta 
ezpaldin baliz viurtuco vicicera il zana vera, baña resurrecioa eguiten da corpuzac 
participa dezan premioa edo pena eta castigua, nola participatu cituan obra onac edo 
pecatuac. eta ala preciso da itzan dedin corpuz ure vera, bada <32r> beste moduz ez 
luque itzanen ez gloriaric eta ez penaric.
G. Nola da posible viur dedin vi[ci]cera itzandu cena 226 errea, eta aren autsac botac 
aticetara227 edo ibayera?
e. Argatic etsaten da credoaren principioan Jaungoicoa dela guziz poderosoa, cer-
gatic Jaungoicoac eguin dezaquean guc imposible dela uste duguna. Bada, ceruac eta 
lurrac eguin baditu ezcer ezetic, ezta gaiz izanen sinistecea viur dezaqueala lenagoco 
itzatera aus edo lur viurtu cena.
G. Guizonac viurtuco dire 228 izatera guizonac eta emacumeac itzatera emacumeac, 
edo guziac itzanen dira beste especiaren bat?
e. guizonac itzanen dira guizonac eta emacumeac itzanen dira emacumeac. Bada, 
beste moduz ez lireque itzanen lenagoco corpuzac, eta esan dut itzan vear duela len 
218 azquen] esk. acquen.
219 itzateco] esk. itzaceteco.
220 vetico] esk. veticico.
221 justoena] esk. justoanena.
222 oc: ‘hauek’.
223 on: ‘hauen’.
224 baliz] esk. baciz.
225 jequico] esk. jequicoco.
226 cena] esk. cene.
227 aticetara: ‘haizetara’.
228 dire] lerro artean.
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ciran corpuzac ver verac.229 eguia da beste vicizan ezta itzanen, ez <32v> seme-alaban 
generacioric, ez senarric eta emazteric, baño itzanen da guizonan eta emacumean di-
versidade, baicoizac goza dezan vere virtute230 propioan premioa, eta nola ecustecoa 
itzanen den martirean eta confesorean gloria, ala ecustecoa itzanen da virginan gloria, 
eta batez ere maria Santissimarena.
G. eta cer edadetan eta estaturetan resucitatuco gara? Bada, batzuac ilcen aurrac, 
besteac gazteac eta besteac zarrac.
e. estatura artan eta itzate artan cein itzanen duen edo itzandu zuen, ogueta 
amairuco edadean, ceinetan resucitatu zan Jesu chris to. Aurrac resucitatuco dira 
ain aundiac, nola itzan vear zuen ogueta amairu urtetan, vicitu valire edade orre-
taraño, eta zarrac resucitatuco dira itzandu zuen ogueta amairu urtetaco edadean. 
itzandu cirenac itsuac, urgonac231 edo beste defectoren batequin, resucitatuco dira 
<33r> batere defeto gave, perfecio guziarequin, cergatic Jaungoicoac eguiten ditu 
obrac perfectoac, eta resurrecioan vere obra propioan corregituco ditu naturalezaren 
defecto guziac.
Credoaren azqueneco articuluaren explicacioa
San mathias apostoluac Jerusalen[g]o concilio sagradu232 artan esan zuen modu 
onetan: «nic sinistecen dut viciza seculecoa». eta au da credoaren azqueneco articu-
loa edo misterioa.
G. cer gauza da viciza seculecoa?
e. da corpuzaren eta animaren felicidade cumplitu bat. eta au da ondasun su-
moa eta azqueneco fina233 eliza ama santan conseguicen duguna. misterio au ezta 
erraz explicacen eta adicera ematen; bada, ondasun eta felicidade onengatic esaten 
digu San Pabloc: «ez veguiac ecusi duela eta ez velarriac aditu duela onelaco gauza-
ric». Ala ere, agertuco dut <33v> cerbait, misterio aundia au valiacen naizala com-
pa[ra]cio edo semejanza batzuaz.
emen munduan deseacen da corpuz bat sanoa, ederra, agilla eta robustoa; anima 
bat sabioa, jaquinsona234 eta prudentea entendimentuaren partetic, eta vorondatea-
ren partetic virtute guziaz betea eta ondasunaz, gustoz eta podoreaz betea. Viciza se-
culecoan corpuzac izanen du sanidadea, imortalidadea vera, alaco moduz etce ecerc 
erez235 etcin eguinen dio dañuric. edertasunaz izanen du claridadea eguzquiac vezala-
coa, agilidadeaz izanen du sutileza alaco moduz etce instante batean badique236 mun-
duaren alderdi batetic munduaren beste alderdiraño, eta lurretic ceruraño. eta au ba-
229 verac] aurretik tatxaturik veralac.
230 virtute] esk. viurte.
231 urgonac: ‘urgunak, herrenak’.
232 sagradu] esk. sagrudu.
233 fina: eskuizkribuan fina eta fiña biak agertzen dira.
234 jaquinsona: ‘jakintsu’. OeHren arabera, nafarroan -n-dun formak agertzen dira, baina ez da -o- 
duen aldaerarik ageri.
235 ecerc erez] esk. ecequerec.
236 badique: ‘joango balitz’.
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tere trabaju gave. Fortalezaz izanen du itzate bat ain robustoa eta sendoa, etce ez jan 
eta ez edan gave, ez loric eguin gave eta ez descansatu gave, eguinen du nai duan gu-
zia. Anima egonen da sabiduriaz betea, cergatic ecusico du causa <34r> guzian causa 
eta principio guzia[n] principioa eta sabiduria vera, ceiñ den Jaungoicoa. Voronda-
tea egonen da caridadez eta vondadez betea, alaco moduz etze etcin eguin dezaquea 
pecatu venial bat ere. ondasunac bienaventuratuanac itzanen dira ez itzatea necesi-
daderic bat ere, baicic, al contrario, itzatea Jaungoico vera, ceiñ den ondasun guzia. 
Honra itzanen due itzatea Jaungoicoaren seme eta alabac, aingueruaquin igualac eta 
itzatea seculeco regueac et[a] sacerdoteac. Fortaleza eta podorea itzanen due itzatea, 
Jaungoicoarequin batean, gauza guzian javeac, eta eguitea nai duen guzia. Azquenic, 
gustoac eta deleiteac itzanen dira finic gavecoac, cergatic corpuzaco eta animaco sen-
tido eta potencia guztiac egonen dira gustoz eta consueloz beteac, paque bat beticoa 
eta alegria bat eternidadecoa.
G. Bada viciza seculecoan guztiac itzanen badue gusto eta consuelo ori, eztá bat itza-
nen ceruan beste bat baño bienaventuratugoa <34v> eta consuelo gueyagorequin?
e. mundu onetan gueyago merecitu zuenac ceruan itzanen du premioa eta glo-
ria gueyago, baño batac besteari eztio itzanen embidiaric,237 eta guziac egonen dira 
gloriaz beteac eta guziac eta bacoiza contentu vere gloriarequin, nola gurasu batec, 
seme auniz dituenac, batzuac chiquiac eta besteac aundiac, seme guziai eta batcoizari 
eguinen balazquioa, seda eta urrezco soñeco precioso eta valiosoac. ciertoa da seme 
larrian soñecoac itzanen liretequela valiosogoac, seme chiquian soñecoac baño eta, 
ala ere, seme gazteac eta chiquiac aiñ contento egonen lireteque veren soñecoaquin 
nola seme zarrac eta larriac veren soñecoaquin. eta au verau viciza seculecoan, ceruan 
guertatu da bienaventuratuaquin eta justoaquin.
G. eta cergatic misterio onetan gloria cerucoari deicen zayo viciza seculecoa? <35r> 
eztira, bada, condenatuac ere vicico eternamente infernuan?
e. Propiamente du viciza verez movicen den gauzac. eta, ala, esaten da iturri ba-
teco uragatic238 ur vicia, eta puzo239 bateco uragatic ur illa. Ala, modu onetan ce-
ruan bienaventuratuac due viciza seculecoa eta eternoa, cergatic eguin dezaquean 
nai duena veren potencia guziaquin, batere enbarazo gave, eta beti eguiten due gusto 
duen guzia, baño condenatuac infernuan vicigatic, cergatic eztiren veiñere illan240 ez 
acabatuco, due betico erioza, cergatic dauden loturic suari eta tormentu eternoari, eta 
obligatuac beti padecicera nai eztuan guzia, eta ezcin eguin dezaquean nai duenic ba-
tere eta gusto duenic. eta, ala, bienaventuratuac ceruan due consuelo guzia eta onda-
sun guzia, gaicic batere gave. contra, condenatuac infernuan due tormentu eta gaiz 
guzia, consuelo eta gauza onic batere gave.
237 embidiaric] aurretik embiadr tatxaturik.
238 uragatic] esk. urugatic.
239 puzo: ‘putzu’. OeHn ez dago aldaera hau. Beheraxeago puzu eta puzutic datoz; beraz, hutsa izan 
daiteke.
240 illan: ‘hilen, hilko’.
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<36r> Doctrina Christia[na]ren vigarrengo241 partearen explicacioa
G. ceiñ da doctrina christianaren vigarrengo partea?
e. christauac jaquitea cer regu edo oracioa eguin vear duen. eta guzia encerra-
cen da Pater nosterrean, eta gure Jaung[oico]aren oracioan. Bada, oracio divino one-
tan arquicen da cer deseatu eta escatu vear den eta nori escatu vear zayon. eta esca-
ten242 dena alcanzaceco, oracio santu au verau da medioa. obispo batec ecusi zuan 
visio batean nola aur batec arranzan zebillela, jarriric puzu baten gañean zillarrezco243 
sedal batequin eta urrezco anzuelo batequin ateracen zuan puzutic matrona bat. Joan 
zan obispoa elizara eta ecusi zuan aur bat, ceiñec jarriric vere amaren sepulturaren 
gañean errezacen zuela Aita gurea edo Pater nosterra, ceiñequin atera zuan purgato-
riotic vere amaren anima244 <36v> o, cer exemploa humeac icasteco regu eguiten ve-
ren gutrasoan animacgatic!
G. cergatic beste oracioac baño len[a]go paracen da Pater noster edo aita gurearen 
oracioa?
e. lendavicoa, cergatic den oracio guzian artean excelentena, bada, esan zuan 
chris toc verac, cein den sabiduria sumoa. Vigarrena, cergatic den auguiz laburra eta 
brevisimoa, eta veragatic den ona eracusteco eta memorian eduquiceco,245 eta dagoan 
substanciaz betea. Bada, comprendicen du Jaungoicoari escatu vear zayon guzia. iru-
garrena, cergatic den auguiz utille eta eficaza; bada, compondu zuan gure Jaunac, 
ceiñ den batetan gure jueza eta abogadua, eta veragatic daquien iñorc baño obequi 
nola escatu vear den alcanzaceco. laugarrena, cergatic den oracio guzian artean ne-
cesarioana, eta on da christau guziac jaquitea eta egunero rezacea. eta argatic deicen 
zayo eguneroco oracioa.
G. cergatic lendavicico itcetan esaten da <37r> «Jauta246 gurea, ceruetan zaudena»?
e. Au da principio bat eta preparacio bat oracioarena, cergatic esatearequin Jaun-
goicoari dela gure aita, arcen dugu animoa eta confianza suplicaceco. esatearequin247 
dagoala ceruetan, cargu eguiten dugu eta oroicen gara vear du[gu]la acuditu aren 
magestadearengana vildur aundiarequin eta humildadearequin, cergatic eztá aita lu-
rrecoa, baicic aita celestiala. eta esatearequin dela aita, consideracen dugu naico di-
gula eman escacen dioguna. esatearequin dagola ceruetan jauna eta munduaren javea 
vezala, entendicen dugu badezaqueala eguin nai duan guzia. eta esatearequin dela 
aita, oroicen gara garala Jaungoicoaren semeac eta ceruco herederoac. esatean «cerue-
tan zaudena», ecusten gaituala lurrean, oroicen gara eztugula emen gozacen gueren 
241 vigarrengo] gaztelaniazkoan laugarren kapitulua da.
242 escaten: ‘eskatzen’. eskuizkribuan gehienbat, 42 aldiz, escacen erabiltzen da, baina bi aldiz dago 
escaten. Beraz, hutsa izan daiteke. Halere, mendiburuk eta Kardaberatzek ere, inoiz edo behin, eskaten 
dakartenez, halaxe geratu da edizio honetan.
243 zillarrezco] aurretik bi letra tatxaturik.
244 anima] esk. ainima.
245 eduquiceco] esk. educiceco.
246 Jauta] bistan denez, aita eta jauna hitzak nahasi ditu itzultzaileak.
247 esatearequin] esk. estaearequin.
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herencia,248 baicic garala peregrinoac eta viajanteac etsayai errian,249 <37v> eta pre-
ciso eta necesario dugula aren lagunza. iz au «aita», valdin tocacen bazayo Jaungoi-
coari, cergatic den aita gauza guziena creacion,250 entendicen ere da cergatic den aita 
christau onena adopcion. christauac, ceiñec eguiazqui nai duen converti eta viurtu 
itzatera Jaungoicoaren semeac, esan dez[a]quea ere Aita gurea, eta bacarric etzin esan 
dezaquea eguiazqui pecatariac, ceiñ eztiren Jaungoicoaren semeac eta ceiñec eztuan 
pensacen converticea.
G. cergatic esaten da «aita gurea» eta ez «aita nerea»?
e. cergatic den guztian251 aita, eta guztioc garan anaiac eta senideac. eta anaiac 
vezala elcar amatu vear dugu, eta egon vear dugu unituac aita baten semeac vezala. 
esaten ere da Aita gurea oracio comuna obeagoa dela particulara baño, eta provechu 
gueyagocoa eguiten duenarenzat ere, cergatic <38r> guziac esaten duenean Aita gu-
rea, bacoizac252 oracioa eguiten due guziac guztiacgatic, eta guziac eguiten due aren-
gatic.
G. cergatic esaten da «ceruetan zaudena»? cer, eztago Jaungoicoa lecu guzietan?
e. Bai, jauna, baño da, cergatic ceruac diren munduaren parteric nobleana, eta 
aietan resplandecicen du gueyago Jaungoicoaren grandezac, podoreac eta sabiduriac, 
eta ecusten due aurpeguiz aurpegui aingueruac eta bienaventuratuac. Baita ere esaten 
da «ceruetan zaudena», cergatic Jaungoicoa vici den modu particular batean aingue-
ruetan eta bienaventuratuetan, ceiñ diran ceru espiritualac.
Paternost[e]raren lend[a]vico peticioa
G. ceiñ da Pater nost[e]raren lendavicico peticioa?
<38v> e. «Santificatua itzan bedi zure itzena». ytzenac emen sinificacen du eta 
etsan nai du fama eta noticia. eta ala etsaten dugu guizon batengatic ceiñec duen 
itzen aundia, eta aunizquec253 etsagucen duen, dula itcen ona edo gaiztoa, cergatic 
dun fama ona edo gaiztoa. eta aunizquec etzagutua da, auniquec alabatua, cergatic 
ona den edo aunizquec eduquia gaiztoz cergatic gaiztoa den. eta, ala, iz oiez etsan 
nai de254 «santificatua izan dedilla255 zure itzena», mundu guzian zabaldua eta publi-
catua izan dedilla Jaungoicoaren noticia guizonan mingañetan eta viozetan, cergatic 
diren munduan auniz gentil, ceñequec etzagucen eztuan Jaungoicoa eta auniz chris-
tau gaizto ceñec blasmezacen eta menospreciacen duen Jaungoicoaren itzen santua, 
<39r> baño Jaungoicoaren seme direnac eta duenac deseoa vere aitaren honrarena, 
248 herencia] esk. herencioa. 
249 etsayai errian: gaztelaniaz en tierra de enemigos da ordaina; beraz, etsayai hitzean hutsa bide dugu. 
ez da erraza, ordea, nola zuzendu erabakitzen: ‘etsai herri’ da forma zuzena eta, beraz, duplografia dugu 
nahiz eta grafema desberdinak izan? 
250 creacion: ‘kreazioan’.
251 guztian] esk. guztiai. 
252 bacoizac] esk. bacoicaz.
253 aunizquec: ‘aunitzek’.
254 nai de: ‘nahi da’. Bukaerako a > e egin da aurreko bokal itxiaren eraginez.
255 izan de dedilla] beharbada de bat duplografiaz dago.
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deseo aundiarequin regu eguiten due Jaungoicoaren itzen santua mundu guzian itzan 
dedilla santificatua, etzagutua, adoratua, confesatua, bedicatua eta alabatua vear ve-
zala.
G. Deseacen baldin badugu, guizonac etzagu dezan eta alaba dezan Jaungoicoaren 
itzen santua, ez lizeteque256 obequi au verau escazea guizonai eta ez Jaungoicoari?
e. guizona verez eztà capaz ez Jaungoicoa ezaguceco eta ez alabaceco. eta arga-
tic escacen diogu Jaungoicoari obra dezala vere graciarequin alaco moduz ezce infie-
lac eta pecatariac converti ditecen eta convertituac atsi ditecen Jaungoicoa vear vezala 
etzagucen eta alabacen aren itzen santua.
G. cergatic atsicen da oracio au esaten dugula: «Santificatua itzan dedilla zure itcen 
santua»?
e. gaude obligatuac Jaungoicoa amacera <39v> gauza guzian gañean, eta gueren 
buruai baño257 gueyago. eta argatic lendavicicoa deseatu vear dugu Jaungoicoaren 
gloria, ceñetaraco itzandu guiñen258 criatuac, eta eman cigun Jaungoicoac ezaguza 
eta razovea ezagu dezagun eta alaba dezagun Jaungoicoa.
G. ceiñ da Pater nosterraren vigarrengo peticioa?
e. «Betor gugana zure reinua».
G. cer aditu eta entenditu vear da Jaungoicoaren reinuagatic?
e. iru moduten enten[di] diteque Jaungoicoaren reinua, cergatic den reinu bat na-
turalezarena,259 beste bat graciarena eta beste bat gloriarena. naturalezaren reinua da 
ceñequin Jaungoicoac aguincen dien eta conservacen dituan gauza guziac, guzian jaun 
supremoac eta absolutuac vezala, cergatic baldin badire <40r> ere gende eta guizon 
gaiztoac procuracen duenac eguitea gaizquia eta ez goardacea Jaungoicoaren leguea, 
reinacen due Jaungoicoac aien gañean ere, cergatic Jaungoicoac gusto duenean eragoz-
ten darazquioa260 veren intencio eta deseo gaiztoac, eta bazuetan permit[ic]en badu 
ere eguin dezan261 nai duena,262 guero castigacen ditu eta iñorc263 ere ezin eguin dio-
zaque erres[is]tinciaric aren vorondateari. eta inorc ere etzin eguin dezaque aren ma-
gestadeac ordenacen edo permiticen duena baizic.
graciaren reinua da ceñequin rigecen eta governacen dituan Jaungoicoac chris-
tau onan animac eta viozac, ematen diola espiritua eta gracia gogo onarequin servi-
ceco, eta guzietan villaceco Jaungoicoaren gloria. gloriaren reinua itzanen da guero 
256 lizeteque] esk. lizetequi. testuan adibide bakarra da, gainerakoetan -teque baitago. Behardaba, 
ondoren datorren obequi hitzak eragin du -qui.
257 baño] esk. bano.
258 guiñen] zalantza egin daiteke ez ote duen guiñez jartzen.
259 naturalezarena] esk. naturalezarana.
260 darazquioa: ‘dizkie’; *eradun laguntzailaren adizkia.
261 eguin dezan: ‘egin dezaten’ ulertu behar bide da, ondoko adizkiak kontuan izanda.
262 duena: ‘dutena’.
263 iñorc] esk. inorc.
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juicioaren ondorean, cergatic orduan reinatuco du Jaungoicoac santu guziaquin,264 
gauza criatu guzian gañean, <40v> batere resistenciaric gave, cergatic quenduco 
dioan Jaungoicoac podorea demonioai eta christau gaiztoai gaizqui eguiteco, eta itza-
nen diren sartuac infernuco carceletan. eta eztá gueyago itzanen eriozaric, eta ezta re 
demonioaren eta araguiaren tentacioric, ceñec orain perseguicen eta afligicen dituan 
Jaungoicoaren siervoac. eta ala itzanen da265 reinu bat guzia paquecoa eta seguroa, 
felicidade eternoarena.
G. eta iru reinu otatic cein reinuz itzeguiten da peticio onetan?
e. ez lendavico reinuaz, cergatic eztuan etorri vear, bada etorri zan. ezta ere gra-
ciaren edo vigarrengo reinuaz, cergatic au sartua dago Pater nosterraren lendavico pe-
ticioan,266 baizcic irugarrengo reinuaz, cein etorrico den eta deseacen duen ezagucen 
duen guziac viciza onetaco miseria. eta ala peticioa onetan escacen da gure on guzia 
eta animaren eta corpuzaren <41r> gloria.
G. Bada, Jaungoicoaren reinua, cein escacen eta deseazen dugun datorrela verela, 
atsico bada juicioco egunaren ondorean, beraz, deseacen dugu eta escacen dugu mundua 
acabatu dedilla verela eta datorrela 267 laster juicioco eguna?
e. Ala da. cergatic munduaren amanteac eztue berri gaiztoarequin arcen jui-
cioco egunaz etzeguiteaz268 baño, baño ceruco ciudadanoac eta orain emen vici di-
renac peregrinoac vezala eta desterratuac emen lurrean eztue deseo aundiagoric. eta 
ala San Agustiñec dio nola chris to etorri baño len269 antiguaco legueco santu guzian 
deseoac ziran lendavicico chris toren etorreranac, ala oaiñ legue berrico santu guzian 
deseoac direla chris toren bigarrengo etorrerarenac, ceñec ecarrico duen bienaventu-
ranza perfectoa eta emanen duen gloria.
<41v> G. cein da Pater nosterraren irugarrengo peticioa?
e. «eguin vedi zure vorondatea, nola lurrean ala ceruan». escacen da peticio one-
tan gracia ongui guardaceco Jaungoicoaren leguea, cergatic escaturic vigarrengo peti-
cioan viciza eternoa, cein den guizonaren azquen fina, conveni da orain escacea me-
dio principala artara llegaceco, cein den Jaungoicoaren mandamentuac guardacea. 
chris toc vere evangelioan etsan zuen: «nai baduzu sartu viciza eternoan, guarda itza-
zu270 mandamentuac, eta cergatic guc guerenez271 vear vezala etcin guardatu diza-
que[gu] mandamentu guziac, escacen diogua Jaungoicoari gracia eguiteco aren vo-
rondatea. Au da, eman dizagula gracia cumpliceco eta guardaceco aren mandamentu 
guziac.
264 guziaquin] esk. guziaquic.
265 da] lerro artean.
266 peticioan] esk. petecioan.
267 datorrela] esk. adotorrela.
268 etzeguiteaz: ‘hitz egiteaz’; gaztelaniaz, nombrar dator.
269 len] lerro artean.
270 itzazu] esk. aitzazu.
271 guc guerenez: ‘guk gure kabuz’; gaztelaniaz por nosotros mismos da ordaina. esk. Guere-/z nez.
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G. cumpliceaz campora Jaungoicoaren vorondatea, guardacen ditugula aren <42r> 
mandamentuac, gaude gueyago obligatuac conformacera gure vorondatearen vorondate 
divinoarequin vialcen badazquigu 272 trabajuac?
e. Bai, jauna. guchinean, ez murmuracera eta ez quexace[a] re aren providencia 
divinoaz, cergatic vialcen digun guzia edo permiticen duena, eguiten du fin onare-
quin: onac bagara itzan dezagun materia merecimentu gueyagoraco, eta gaiztoac ba-
gara purgaceco eta emendaceco.
G. cergatic añadicen da «nola lurrean, ala ceruan»?
e. guri eracusteco obedicicen Jaungoicoari, eta guardaceco aren mandamen-
tuac utseguinic gave, perfeccioarequin eta alegriarequin, obedicicen dioan vezala, 
aiñgueruac ceruan, ceñec eztuan eguiten faltaric chiquiana ere cumplicean Jaungoi-
coac aguincen dioan guzian. deseacen <42v> ere dugu eta escacen dugu pecatariac 
obedeci diozan273 Jaungoicoari lurrean, santuac obedecicen dioan vezala ceruan, edo 
elizac, cein dagoan sinificatua lurraren itzenarequin, obedeci diozan gauza guzietan 
Jaungoicoari, nola chris toc obedecitu zion, cein dagoan significatua ceruaren itzena-
requin.274
G. ceiñ da Pater nosterraren laugarrengo peticioa?
e. «egunerozco gueren oguia egun iguzu».275 razo[ve] aundiarequin escacen da 
oguia, ceiñec sustentacen duen viciza, escatu ezquero gracia, cein den viciza vera, 
cergatic lendavicoa deseacen duena276 da vicicen atsicen denac sustentoa, ceiñequin 
mantenicen277 duen viciza, baño oraiñ peticio onetan escacen da ogui espirituala 
principalmente, ceiñ den animaren sustentoa eta janaria. eta vigarrena escacen da 
ogui corporala, cein den corpuzaren sustentoa <43r> eta alimentua, cergatic ogui es-
pirituala entendicen da sacrementu santissimoa, cein den ogui espirituala eta divinoa, 
ceñec sustentacen duen gracia, cein den animaren viciza, baita ere Jaungoicoaren itza, 
inspiracioa278 eta oracioa. ogui corporalagatic adicen da necesario den guzia279 cor-
puzaren vicerenzat.
G. cergatic esaten da «gueren oguia»?
e. derizquio «guerena» cergatic, baldin bada sacramentu santissimoa, da gueren 
oguia, gure otsasunarenzat formatua espiritu Santuac, maria santissimac entreñe-
tan,280 eta nola baite ere errea gutruce santuco labean. eta sacerdoteac prevenicen eta 
272 badazquigu: ‘badizkigu’; *eradun laguntzailearen adizkia. testuko gainerako adibideetan daraz-
quigu forma erabiltzen du; beraz, bietarik bat: edo ahozko aldaera itzuri zaio edo -ra- kopiatzea ahaztu 
du. Badizquigu zuzentzea ere proposa liteke, baina laguntzaile horretako adizkiak testuan gutxi dira.
273 diozan: ‘diezaion’.
274 itzenarequin] esk. itzeneraquin.
275 egun iguzu] lerro artean.
276 duena] <na> lerro artean.
277 mantenicen] <m>-ren gainean beltzune bat dago, eta lerro artean beste bat gehitu zaio.
278 inspiracioa] esk. isnpiracioa.
279 guzia] esk. guzio.
280 entreñetan] lerro artean.
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paracen digua aldareco maien. da gurea, cergatic semean ogui propioa den, eta etzin 
eman diteque infielai, heregeai eta pecatu mortalean daudenai. entendicen bada doc-
trina, deicen diogu gure oguia, ceiñ erreparticen <43v> duen eguiazco predicadoreac 
eliza ama santaren humeai. Baldin bada ogui corporala, deseacen dugu Jaungoicoac 
eman dizagula gueren oguia, eta ez besterena. Au da: lagun dizagula Jaungoicoac 
eguiten irabaci justoac eta licitoac, eta be[di]ca dizela gure interesac eta gure traba-
juac, trabampa,281 enganioa eta napurreria282 gave, irabaci dezagun preciso duguna 
viciza pasaceco.
G. cergatic esaten «egunerocoa»?
e. cergatic ezticegun deseatu gauza sobratuac, baicic preciso eta asco duguna 
eguna pasaceco; baita ere, ezagutu eta enten[di] dizagun viciza onetan garala foraste-
roac eta peregrinoac.
G. cergatic esaten da «egun iguzu»?283
e. cergatic, trabajatu nai bedu ere itzateco [o]gui espirituala eta temporala, 
gure trabaju guziac itzanen lireteque inutillac <44r> eta alperrac. Baldin Jaungoi-
coac ezpaldin baligu lagunduco vere graciarequin, egunero ecusten dugun vezala, 
bada guizonac auniz trabajatuagatic eta fatigatuagatic ereiten eta bilcen, ecusten 
dire urte garestiac, laboreac eta beste gauzac garesti munduco pecatuacgatic. esca-
cen ere diogu Jaungoicoari eman dizagula gueren oguia; esatea da, ez bacarric la-
gun dizagula procuracen eta conseguicen gueren oguia, baita ere bedica dezala eta 
sanctifica deza[la], eguin dizagun provechu ona eta itzan dedin utille animarenzat 
eta corpuzarenzat.
G. cergatic añadicen da itz au: «egun»?
e. Significacen du viciza temporalaren dembora guzia. eta ala escacen diogu 
Jaungoicoari peregrinacio onetan guzian sustenta gaizela ogui espiritualarequin 
<44v> eta corporalarequin, llegatu gaitezen Patria celestialara, ceñetan eztugun itza-
nen necesidaderic ez sacramentuanic, ez sermoveanic eta, guchiago, corpuceco ali-
mentuarenic. escacen diogu Jaungoicoari eman dizagula ogui au, egun, ez gaitecen 
ibilli solicitoac viar cer itzanen, cergatic ez daquigun viar cer pasatuco, eta vicico baga 
ere.284 eta ala eracusi digu Jaunac, ez pasaceco penaric presentecoaz baicic. Alaco 
moduz, eze escacen diogu egungo asco dugun oguia eman dizagula egun, eta viarco 
vear duguna viar.
281 trabampa: irakurketa aski ziurra bada ere, ez da erraz interpretatzen. OeHn ez da hitz hau jaso-
tzen eta gaztelaniazko dotrinan ere ez dago hitz honi dagokion ordainik. dena den, trampa izan liteke, 
zerrenda bereko hitzak zein diren kontuan hartzen badugu.
282 napurreria: ‘lapurreta’. ondarrak (1993) dakar aldaera bera goñerrin aurkitutako testuetako ba-
tean. OeHk, ordea, ez dakar aldaera hau; aldiz, lapurreria agertzen da eta larramendirena bide da lehen 
agerraldia. otxoa Arinek napurreta dakar.
283 iguzu] esk. iguzo.
284 baga ere: ‘bagara ere’. testuan gara eta bagara agertzen dira; beraz, hau hutsa izan liteke. dena 
den, gaur egun, leitzan eta inguruetan ga ‘gara’ erabiltzen da. Haplografia kasu bat ere izan daiteke.
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G. Bada bacarric pasatu vear badugu presentecoaz, badiduri 285 eguiten duela gaiz-
qui, eguiten duenac 286 provisioa laboreaz eta beste g[a]uzaz urte bat osoco?
e. Jaunac eracusten digu ez pasaceco penaric presentecoaz baicic. eta eztu pre-
tendicen <45r> gu libracea baicic cuidado287 guey[egui]itic,288 ceiñec eragozten duen 
oracioa eta beste gauzac vearragoac, erdisteco viciza seculacoa. eta argatic pensacea 
viarrean289 eztá sobratua eta gaiztoa provisioac eguiteco. eta cuidado au ezta viarcoa, 
baicic egungoa, cergatic esperacen badugu viardana,290 acaso ez gara llegatuco dem-
bora dela.
G. ceiñ da Pater nosterren bostgarrengo peticioa?
e. «Barcaicuzu291 gueren zorrac, guc ere barcacen diogun vezala292 gueren zor-
dunai». lenagoco lau peticioetan escatu diogu Jaungoicoari eman dizagula ondasun 
gucia, eternoa eta temporala. eta orain beste iru peticioetan escacen diogu libra gai-
zela gaiz guztitic, pasatutic, presentecotic eta etorrico denetic. <45v> escacen diogu, 
bada, Jaungoicoari libra gaizela gaiz pasatutic, au da, eguin ditugun pecatuetatic. 
Bada, jaunac oracio au eracusi zionean apostoluai, declaratu zuen nola zorracgatic 
adicen ciren pecatuac.
G. cergatic pecatuai dirizquioa 293 «zorrac»? 294
e. iru cause edo motigogatic. lendavicoa, cergatic pecatu eguiten duen guizon 
guziac ofendicen du Jaungoicoa eta gueldicen da295 zordun emateco satisfacioa eguin 
dion injuriagatic. Vigarrena, cergatic pecatu eguiten duenac traspasacen eta galcen 
Jangoicoaren leguea, ceñec guardacen duenari ofrecicen dion premioa, eta guardacen 
eztuenari castigua eta pena. irugarrena, cergatic bacoiza dagoan obligatua cultibacera 
vere anima eta ematera Jaungoicoari obra onan frutua. eta, ala, obra onac eguiten 
eztituana eta <46r> gueyago gaiztoac eguiten dituana, zordun gueldicen zayo Jaun-
goicoari, ceiñ den animaren jaun eguiazcoa. eta cergatic guziac faltacen dugun ala 
eguitean vear ez guinucena,296 nola ez eguitean obligatuac gaudena. conveni de297 
egunean auniz regu eguin diozagun Jaungoicoari, barcatu dizaquegula gueren298 
z orrac.
285 badiduri: ‘badirudi’. Beti erabiltzen du metatesidun aldaera hau.
286 duenac] hasieran duela idatzi zuen, baina -la tatxaturik dago.
287 cuidado] esk. cuidade.
288 cuidado gueyitic] esk. cuidade gueyitic; gaztelaniazkoan de los cuidados sobrados dago.
289 viarrean: ‘biharrean, biharko egunean’; gaztelaniaz en el mañana dakar.
290 viardana: ‘bihardana, bihardaino, bihar arte’; gaztelaniaz, a mañana dago. ez dut beste inon aur-
kitu forma hau.
291 barcaicuzu] esk. barcaicuzo.
292 vezala] aurretik tatxaturik velaz.
293 dirizquioa: ‘deritze, deitzen zaie’.
294 zorrac] aurretik pecatuac tatxaturik.
295 da] lerro artean.
296 guinucena] esk. guicunea.
297 de: ‘da’; aurretik dagoen bokalak eragindako ixtea.
298 gueren] esk. neren.
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G. cergatic añadicen da peticio [o]netan: «Guc gueren zordunai barcacen diogun ve-
zala»?
e. Zorracgatic entendicen dire proximoangandic re[ci]vitu ditugun299 ofensac eta 
injuriac. eta esaten diogu Jaungoic[o]ari barca dizaquegula eguin darozquiogun300 
ofensac, guc barcacen diogun vezala ofenditu gaituanai, cergatic nola bar[ca]cen di-
tuena proximoagandic recivitu dituan ofensac, obequi disponitua dagoan alcanzaceco 
barcacioa arc Jangoicoari eguin darazquion ofensenac. Ala, proximoari injuriac bar-
catu nai ez darazquiona <46v> eztà digno ari Jaungoicoac barcaceco. esatean barca-
cen darazquioagula injuriac gueren etsaii301 adicera ematen dugu gutstacen zaigula302 
misericordia, eta dela acio bat vioz generoso eta noblearena escaceco Jaungoicoari 
misericordia, eztezan esan Jaungoicoac: «nola nai duzu zurequin usa dezadan miseri-
cordia; bada, zuc aborrecitu duzu misericordia? eta, nola nai duzu nic zuri barcacea, 
zuc ezpaduzu barcatu?»
G. cein da Pater nosterraren seigarrengo peticioa?
e. «eta ez gaizezugula303 utci304 errorcen tentacioan». escacen zayo peticio [o]ne-
tan Jaungoicoari lagunza etorri vear duen gaizaren contra, au da, tentacioan contra, 
ceiñec eroriracicen305 gaituan pecatuan; eta, principalmente, escacen zayo Jaungoi-
coari eztezala permititu itzan gaitecen garaituac tentacioan. Bada, cergatic tentacioac 
diren peligrosoac eta <47r> victoria dudosoa, escacen zayo Jaungoicoari eztezala per-
mititu itzan gaitecen tentatuac, especialmente ecuste badu victoria eztela itzanen gu-
rea, baicic demonioarena, ceñec etcin garaitu gaicequean, ezta ere tentatu, baldin 
Jaungoicoac ezpadu permiticen.
G. eta cer esan nai du gueyago «ez gaicezagula utci erorcen tentacioan»?
e.306 Paracea bat tentacioan eta tentacea gauza gaiztora eta erorira[c]icea307 pe-
catuan propioa eta bacarra da demonioarena. eta eñolarena eztà au Jaungoicoa-
rena, ceñec auguiz aborrecicen duen pecatua, baño escritura Sagraduaren moduan 
itz eguiten dela tentaceac esan nai du permiticea, bat itzan dedilla tentatua edo 
itzan dedilla garaitua tentacioan. eta, ala, ezaguturic gure flaqueza eta fragilidadea, 
eta demonioaren astucia eta podorea, regu eguiten diogu Jaungoicoari, ez baca-
rric eztizagula utci308 erorcen tentacioan, baicic ezte[za]la permititu itzan gaitecen 
<47v> tentatuac.
299 ditugun] esk. ditugan.
300 darozquiogun: ‘dizkiogun’; *eradun laguntzailearen adizkia.
301 etsaii: ‘etsaiei’.
302 zaigula] esk. zugula. gaztelaniazkoan nos agrada.
303 gaizezugula] esk. gaizuzugula.
304 utci] lerro artean.
305 eroriracicen: ‘eror arazten’.
306 eskuizkribuan galderaren jarraian agertzen da, paragrafoak bereizi gabe eta erantzunari dagokion 
e. ikurrik gabe.
307 eroriracicea: ‘eror araztea’.
308 utci] lerro artean.
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G. ceiñ da Pater nosterraren zazpigarrengo peticioa?
e. «Baicic libra gaizazu gaiztic». cer gaizez itciguiten da? Peticio onec confirma-
cen ditu beste lengocoac. eta añadicen du cerbait berriora.309 eta argatic esaten da 
«baicic libra gaizazu gaiztic». esatea da: ez bacarric escacen diogu Jaungoicoari barca 
dizaquegula310 pecatu pasatuac eta libra gaizela etorri den gaiztic, baita ere libra gai-
zela presenteco gaiz guztitic. eta sabiduria aundiarequin eracusten digu escacen libra 
gaizela gaiz generaletic, eta ez par[t]icularetic, nola den pobreza, enfermedadeac, per-
secucioac eta beste onelaco gauzac; cergatic bazuetan uste dugu gauza bat dela ona, 
baño Jaungoicoac ecusten du gauza ure vera dela gaiztoa gurezat. uste dugu beste 
gauza bat dela gaiztoa, eta Jaungoicoac <48r> ecusten du gurezat dela gauza ona. 
eta, ala, peticio [o]netan311 escacen dugu Jaungoicoac libra gaizela, vere magestadeac 
ecusten dun gurezat gauza gaiztoa den guzitic.
G. cer esan nai du azquenean esaten den itz onec: «amen»?
e. itz au, «Amen», da itz hebre[o]a. eta esan nai du «Ala itzan dedilla».
Ave Mariaren explicacioa
Pater nosterraren ondorean esaten da Ave maria. eta da oracio312 divino au ma-
ria santissimari ematen diona gusto auguiz aundia. cesar Augusto313 viurcen zelaric 
batallac batetic victoriosoa, atera ziceon videra pobrecho bat, egaztia bat escuen314 
zuela, eta egaztiac esan cion voz claroan: «Ave cesar». eta eman cion ambeste gusto 
cesarri315 eze verela aguindu zuan emateco pobreari oguei milla ducat.316 eta cem-
bat gusto gueyo emanen zayo ceruco reguiñari, <48v> «Ave maria», señora divinoac 
pagacen dituela vere devotoac premio infinitamente aundiagoaquin! Santa matildec 
ecusi zuen maria Santissima[c] zeduquiela317 pechuan escrivitua urrezco letraquin 
«Ave maria» guzia. eta esan cion: «ezta salutacioric gueyago agradacen zadanic,318 
cergatic onetan Aitac saludatu ninduan vere omnipotenciarequin, confirmacen nin-
duala veiñ ere pecaturic ez eguiteco. Semeac eguin ninduan goizeco izar ederra eta 
espititu Santuac bete ninduen graciaz. eta neregana allegacen direnac arquituco due 
gracia. itz oietan, «Jauna da zurequin», oroicen da eta aguercen da Jaungoicoaren 
obra guzian artean obrazeric319 aundiana: encarnacioa. itz oietan: «Bedicatua zara 
309 berriora: irakurketa nahiko ziurra bada ere, badirudi ‘berriro ere’ esan nahi duela, gaztelaniaz de 
nuevo.
310 dizaquegula: ‘diezagula’.
311 peticionetan: ‘petizio honetan’.
312 oracio] esk. orocio.
313 Augusto] esk. augosto. gaztelaniaz augusto dago.
314 escuen] aurretik tatxaturik ecust.
315 cesarri] lerro artean.
316 ducat] esk. ducac.
317 zeduquiela: ‘zeukala’.
318 zadanic: ‘zaidanik’. testuan adizki hau agertzen den kasu bakarra da, baina zagu ere agertzen 
da, diptongorik gabe. Apalauzak (2012: 348) zat jaso du larraungo ipar-mendebaldean eta Araitz-Be-
telun.
319 obrazeric] zalantza izan daiteke irakurtzea, eta obrareric ere irakur liteke; obraric-en ordezko hutsa.
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zu andre guzian artean», creatura guziac etzagucen nauea,320 Jaungoicoac egin dituan 
gauzan artean dichosoena. eta <49r> itz oietan: «eta bedicatua zure sabeleco fructua, 
Jesus», emen glorificacen eta alabacen da fructua, ni pistu ninuena, santificatu eta be-
dicatu zuena mundua. eta itz oietic esan eta ezcutatu321 cen Ama Virgina.
G. cergatic Pater nosterraren ondorean esaten da ave Maria?
e. cergatic eztugun abogado eta medio poderosogoric, chris torenzat vere ama 
baño. eta argatic esan ondoan chris toc eracusi cigun oracioa, biurcen garan aren 
amagana, vere vitartez322 eta medioz alcanza dezagun Pater nosterrean323 escatu du-
guna, nola regue bati presentacen dionac memorial bat, memorialan escacen duena 
alcanzaceco, paracen dion bitartecoric aundiena.
G. Norc esan zuen edo compondu zuen ave Maria?
e. Jaungoicoac verac. Bada, ezpaldin bacigun ere eracusi vere abaz324 eracusi zigun 
<49v> San gabriel aingueruaren abatic, Santa ysabelenetic eta eliza ama santarene-
tic, cergatic itz oiec, «Ave maria» edo «Jaungoicoac salba zaicela, maria, graciaz betea. 
Jauna da zurequin. Bedicatua zara zu andre guzian artean», esan zituan San gabrie-
lec, Jaungoico veraren embaxadoreac vezala.325 eta itz oiec, «eta bedicatua da326 zure 
sabeleco fructua», esan zituan Santa ysabelec, beteric espiritu Santuaz, San lucasec 
evangelioan esaten digun vezala. eta argatic Pater nosterraz campora, cein chris toc 
eracusi cigun vere abatic, Ave maria da oracioric excelentena eta aundiana, cergatic 
Jaungoicoac verac compondu zuan eta eracusi zigun vere siervoan abatic.
<50r> G. cergatic esaten dugu «ave Maria» edo «Jaungoicoac salba zaizela, Maria»?
e. Salutacio au da mostra gaitecen adisquideac eta ezagunac. eta argatic327 atrevi-
cen gara itzeguitera maria santissimari aingueruaren itzequin, cergatic daquigun beti 
auniz alegracen dela adicean aingueruac eraman zion berri onaz eta oroi gait[e]cen 
eta izan gait[e]cen agradecit[u]ac Jaunari328 beneficio aundi onezaz.
G. cer esan nai due itz oiec: «Graciaz betea»?
e. Jaungoicoaren graciac eguiten ditu edo causacen iru efecto animan: borracen 
ditu pecatuac, cein diren manchac ceñec ciquincen duen anima, adornacen eta eder-
cen due virtuteaz eta dobaiez, eta ematen dioa indarra eguiteco obra onac eta me-
ritorioac eta agradableac Jaungoicoari. Señora divina zegoan graciaz betea, cergatic 
lendavicico graciaren <50v> efectoan beiñ ere etzuen izandu mancharic pecatuare-
quin, ez originalarequin eta ez besterenic, ez mortalic329 eta ez venialic. Vigarrengo 
320 nauea: ‘naute’.
321 ezcutatu] esk. ezcututu.
322 vitartez] <z> beste letra baten gainean.
323 nosterrean] <ter> lerro artean.
324 abaz: ‘ahoz’.
325 vezala] aurretik tatxaturik vel.
326 da] lerro artean.
327 argatic] aurretik ag- tatxaturik.
328 Jaunari] aurretik tatxaturik Jaungo.
329 mortalic] aurretik tatxaturik hitz bat.
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graciaren efectoan itzandu cituan virtute guziac eta espiritu Santuaren dobayec. iru-
garrengo gracia zen efectoan eguin cituan obrac ain agradableac Jaungoicoari, eta ain 
meritorioac eze eyo cen, corpuz eta anima, aingueru guzian choruen gañera, vere se-
mearen aldera.
G. Nola ama Virginac izandu cituan330 beste santuac baño gracia gueyago, bada 
San esteban eta beste santuac etziren izandu graciaz beteac?
e. izanagatic beste santuac graciaz beteac, Ama Virginac izandu zuen guziac baño 
gracia gueyago, cergatic Jaungoicoac eguin zuen Ama Virgina, beste santu guziac 
baño capazagoa gracia aundiagoarena, <51r> nola batec beteco balitu auniz vaso, ba-
zuec chiquiac eta bes[t]eac aundiac balsamoz, guziac egonen lireteque beteac, baño 
vasoric aundianac eduquico luque balmasoric guey[e]na, cergatic Jaungoicoac egui-
ten ditu331 cr[e]aturac gracia aundiaren edo chiquiagoaren capazac, ematen dioan 
oficioaren conforme. eta nola Jaungoicoac creatura uts bati eman dion oficioric aun-
diana den izatea Jaungoicoaren ama, argatic Ama Virgina izandu zan eguiña capaz 
eta bestea gracia aundiagoarequin beste creaturac baño.
G. cer esan nai due iz oiec: «Jauna da zurequin»?
e. Au da alabanza bat singularra eta bacarra Ama Virginarena. eta da Jauna 
egondu zala arequin vere concepcio sagraduaren instantetic, betico asistenciarequin 
governacen zuela eta defendizen zuela.332 eta argatic bein ere etzuan <51v> eguin ba-
tere pecaturic ez pensamentuz, ez itzaz eta ez obraz. eta ez bacarric adornatu zuan 
gracia eta virtute guziaz, baicic beti egondu nai izandu zuen arequin, thesoro bat aiñ 
aundiaren guardia vezala.
G. cer esan nai du: «Bedicatua zara zu andre guzian artean»?
e. Au da Ama Virginaren irugarrengo alabanza, ceñetan declaracen333 den da-
goala beteric virgiña bati eta ezcondu bati tocazen zarazquion gracia guziezaz. eta 
Ama Virginac garaicen ditu334 gracia onetan diren emacume guziac,335 izandu di-
renac eta izanen direnac. emacume ezconduaren bendicioa izatea fecundidadea 
edo bendicioaren fructua. eta au ez cion faltatu Ama Virginari, bada erdi zuen 
seme bat eun milla seme balio dituana, eta da etzin conta alaren semean ama, cer-
gatic christau on guziac dire Jesu chris toren <52r> anayeac,336 eta veragatic dire 
Ama Virginaren semeac, ez naturalezaz, bada modu onetan chris to bacarra da 
Ama Virginaren semea, baicic amorioaz eta guziai dioan amaren afectoaz. eta ar-
gatic razove aundiarequin esaten da: «Bedicatua andre guzian artean». cergatic 
beste emacumeac edo due virginidadearen gloria, fecundidade eta fructu gave, edo 
due fructuaren bendicioa virginidade gave, baño Ama Virginac bacarric juntatu 
330 cituan] lerro artean.
331 ditu] lerro artean.
332 zuela] esk. zuelo.
333 declaracen] <cen> lerro artean, azpikoa tatxaturik baitago.
334 ditu] lerro artean.
335 guziac] esk. guziaz.
336 anayeac: ‘anaiak’. anaie aldaera ezaguna da nafarroan; besteak beste, Beriainek erabiltzen du.
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zuen Jaungoicoaren privilegio especialaz virginidadearen honra bendi[ci]oaren 
fructuarequin.
G. cer significacen due iz oiec: «eta bedicatua da zure sabeleco fructua, Jesus»?
e. Significacen du Virgina mariaren laugarrengo alabanza, cergatic ez bacarric 
den honrraren dignoa, verez eta verequin duenagatic, baita ere vere sabeleco fructua-
gatic, cergatic f[r]uctuaren alabanza erorcen da337 arbolan, eta semearen <52v> gloria 
vere amagan. eta cergatic Jesus ez bacarric den guizon eguiazcoa eta bedicatua gui-
zonan artean, baita ere Jaungoico bedicatua gauza guzian gañean, San Pabloc esa-
ten duen vezala. Argatic, aren ama ez bacarric bedicatua da andrean artean, baita ere 
creatura guzian artean, nola lurrean ala ceruan.338
San gavriel aingueruac eta Santa ysabelec maria santissima saltutatuta ondorean, 
eliza ama santa espiritu Santuaren esposa vezala atsi cen eranzuten maria santissima-
ren alabanza principala, cein den itzatea Jaungoicoaren ama, eracusten duela alcanza 
dezaqueala Jaungoicoagandic nai duena. erregu eguiten dio jar dedilla viarteco339 gu-
gatic, ain <53r> necesitatuac nola pecatariac, eta lagun dizagula, vici garan dembora 
guzian, eta par[t]icularmente gueren eriozaco orduan, ceñetan arquituco garan peli-
groric aundianean.
G. cergatic egunean iru aldiz yocen da ave Maria ezquilla, goizean, egurdian eta 
arratsean?
e. cergatic dugun necesidadea maiz340 baizen acudiceco Jaungoicoaren ampa-
rora, eta maria santissima eragana,341 cergatic gauden etsaien artean, eta eztugu con-
tentatu vear, acudicearequin oracioaren armetara gueren obran principioan342 eta 
erdian, baita ere obran azquenean. Baño bada onetan beste misterio bat, cergatic 
egunean iru aldiz yocen den Ave maria ezquilla, eta da eliza ama santac aguercen 
<53v> darazquigu gure redempcioco iru misterio principalac, cein diren encarnacioa, 
pasioa eta resurrecioa. eta nai du saluta dezagun maria santissima goicean, Jesus 
chris toren resurrecioaren memorian, egurdian pasio santuaren memorian, eta arra-
sean encarnacioaren memorian, cergatic, nola den ciertoa, Jesu chris to egurdian pa-
ratu zuela gur[u]cean, eta goicean resucitatu zela. Ala, sinisten da Jesu chris to gabaz 
encar[na]tu zala edo guizon eguin zala. Aita Santu Benedicto XiV343 itcen344 oneta-
coac rezo au eguiten duen christauari eta illean bein confesacen denari conceditu345 
337 da] lerro artean.
338 gaztelaniazko dotrinan paragrafo honen ondoren Declaradme lo demás del ave María agindua 
dago; euskarazkoan agindua falta da, baina ondoren datorren erantzuna gaztelaniazkoaren itzulpena 
da.
339 viarteco: ‘bitartekari’. gaztelaniazkoan interceda aditz jokatua dago jar dedilla viarteco-ren or-
dain.
340 maiz] lerro artean.
341 santissima eragana] ez da erraza eragana interpretatzea; euskarazko zatian gehitu da maria santi-
simaren zatia, gaztelaniazkoan ez dago. Beharbada, Maria santissimarengana izan behar lukeen hutsa da.
342 principioan] <pi> lerro artean.
343 Benedicto XIV: gaztelaniazkoan Benedicto Xiii.a jartzen du. 
344 itcen: ‘izen’.
345 conceditu] aurretik tatxaturik condi.
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zion indulgencia plenaria,346 baño rezatu vear du larumbetan eta igandetan, eta Paz-
coa <54r> larumbetic trini[da]deraño chutic,347 eta beste demboretan velarico eta 
devocioa aundiarequin maria Santissimari. Jaquina da baldolero bati Jaungoicoac es-
peratu ciola amalau urtean348 penitenciara, cergatic egunero rezacen zuan Ave maria 
bat, eta amalau urteatan demoni[o]ac servitu cion criaduaren figurean, Ave maria re-
zacea uzten zuen egunean, eramateco infernura.
loro bati eracusi cion etsacen349 itcen soberano au: «maria». eta egun batean 
igues eguin zuen jaulatic, eta verela arrapatu zuen rapiñeco egazti batec, eta bacien 
despedazacera. eta estutasun onetan loroa atsi zan etsaten «maria, maria». eta ve-
rela tiro bat eman balioa vezala, etgaztia erori zan lurrera <54v> eta loroa libratu zan. 
Bada, mariaren itcen utsac libratu bazuen animalia bat, cembat gueyago libratuco du 
demonioaren escuetatic eta peligro gutcietatic christau devoto bat, ceiñec devocioa-
requin rezacen dion maria santissimari Ave maria?
[Doctrina Christiaren irugarrengo partearen explicacioa]350
G. ceiñ da doctrina christia[na]ren irugarrengo partea?
e. Jaquitea christavac cer obratu vear duen, cergatic eztà asco fedea eta esperanza 
christava salbaceco, obra onac gave eta Jaungoicoaren leguea gave.
G. cergatic itzanic munduan aimbeste legue, Jaungoicoaren legue au, ceiñec dituan 
amar mandamento, da lendavicicoa <55r> eta beste legue gutziai prefericen zayoa eta da 
beste gutziac baño excelentegoa?
e. lendavicicoa, cergatic den Jaungoicoac eguiña, eta verac escrivitua len guizo-
nan viocetan eta guero marmol etsaten zayon vi oletan. Vigarrena, cergatic den351 
legue gutzietan zarrena, eta beste legue gutzian iturria vezala. irugarrena, cergatic 
den352 gutzietan zabalena edo universalena, cergatic obligacen dituan ez bacarric 
christauac, baita ere judioac eta gentillec ere, nola guizonac ala emacumeac, atbera-
tsac eta pobreac, principeac eta particularrac, doctoac eta ignoranteac. laugarrena, 
cergatic den inmutablea, eta Jaungoicoaren legue onetan iñorc ere etzin dispenza 
dezaquean. Botsgarrena, cergatic den <55v> necesarioa guzienzat353 salbaceco Jau-
nac evangelioan eratcusten digun vezala. eta azquenic, cergatic solenidade auguiz 
346 indulgencia plenaria: Benedikto XiV.ak 1742ko martxoaren 12an eman bide zuen indulgentzia 
osoa.
347 chutic: ‘zutik’.
348 urtean] aurretik letra bat tatxaturik.
349 etsacen: ‘esaten’. Zalantza egin daiteke analogiaz sortutako -tzen-dun aldaera berria den ala ko-
piatzean <t> ordez gaizki <c> irakurri duen kopiagileak. testuan bietarik ditugu, etsaten eta etsacen; edo-
nola ere, testuan dauden beste huts batzuk kontuan izanda, adibidez, duc dut behar lukeen tokian, hu-
tsaren aldeko ideiak pisu handiagoa hartzen du. testuaren edizioan, hala ere, bere horretan utzi dira, 
badaezpada.
350 eskuizkribuan izenburua falta da, baina aurreko erantzunaren eta hirugarren ataleko lehen gal-
deraren artean tarte handia dago utzita.
351 den] lerro artean.
352 cergatic den] lerro artean.
353 guzienzat] esk. guzienzan.
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aundiarequin publicatu cen Sinaico mendian, aingueruan trompetan soñuan, chi-
mista eta ostros354 aundiaquin, Jaungoicoaren pueblo gutziaren presencian.
echevar mogolco emperadoreac355 zeuzquen356 cajon batean auniz legue, lycur-
gorena,357 Japonena,358 mahomarena eta Jesu chris torena. eta chimu bati aguindu 
zion atera ce[za]la cajonatic leguea eguiazcoa. Atera zuan mahomarena. Veguiratu 
cion, eta verela puscatu359 zuan. orobat eguin zuan besteaquin. Baño Jesu chris to-
ren leguea atera zuanean, reverencia aundiarequin eman cion emperadoreari. Paratu 
cituan berriz cajonean Jesu chris toren leguea ez beste guziac. orobat eguin zuan le-
gue falsoaquin, eta ez arquituric cajonean <56r> Jesu chris toren leguea, atsi zan utsai 
eguiten presente zeuden360 gutziai. eta llegaturic zeuquenagana, utciraci cion eta 
eman zion emperadoreari. o, legue divinoa! Azquenic animaliac eta fierac ezagucen 
zaitua.
G. cein da mandamentuan fiña?
e. mandamentu gutzian fiña da caridadea, edo Jaungoicoaren amorioa eta proxi-
moarena. eta argatic daude partituac bi partetan, eta escrivitu ziren arrizco bi oletan. 
lendavico oleac ditu iru mandamentu, ceiñec eratcusten diguan Jaungoicoari diogun 
obligacioa. Bigarrengo olac ditu zazpi mandamentu, ceiñec eracusten diguten proxi-
moari diogun obligacioa. eta orrengatic bi olac ciren igualac, eta gutziac ceuden es-
crivituc, cergatic lendavicico mandamentuac itz gueyagorequin <56v> escrivitu ciren, 
beste zazpiac mandamentu bacoiza itz guchiagorequin.
G. cergatic lendavicico oleco mandamentuac dire iru?
e. cergatic eracusten diguan Jaungoicoa amacera viozarequin, mingañarequin eta 
obraquin.
G. cergatic vigarrengo oleco mandamentuac dire zazpi?
e. cergatic batac eracusten digun proximoari ongui eguitea eta beste seiac proxi-
moari gaizquiric ez eguitea. eta au ez personan, ez honran eta ez haciendan, eta au ez 
viozarequin, ez mingañarequin eta ez obraquin.
G. Jaungoicoac arrizco bi olatan amar mandamentuac escrivituric baño len, cer itz 
paratu cituan?
e. itz oiec: «ni naiz Jauna, ire361 Jaungoicoa. Atara induan egypto lurretic, 
<57r> servidumbreco echetic». Aguercen digu Jaungoicoac itz oiec lau razoverequin 
eman dizaquegula leguea, eta obligatuac gaudela guardacera. lendavicoa itz oietan: 
«ni naiz Jauna», cergatic itzanic Jaungoicoa gure lendavicico eta jaun supremoa, 
354 ostros: ‘ortots’. gaztelaniaz truenos.
355 emperadoreac] esk. emeperadoreac.
356 zeuzquen] <z> lerro artean gehitua.
357 lycurgorena] esk. lyturgorena. likurgo espartako legegile bat izan bide zen, baina ezer gutxi da-
kigu hari buruz; besteak beste, Plutarkok idatzi zuen haren bizitzaz.
358 Japonena: ‘Japoniakoa’.
359 puscatu] esk. pustatu.
360 zeuden] aurretik bi letra tatxaturik.
361 ire] aurretik tatxaturik zure.
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ceiñec criatu guiñucean362 etzer ezetic, eman dezaquegu leguea siervo propioai vezala. 
Vigarrena itz onetan: «Jaungoicoa», ceinec esan nai duan ez bacarric dela javea, baita 
ere juez supremoa363 eta gobernadorea, eta veragatic eman dezaquela leguea eta cas-
tigatu guardacen eztuena. irugarrena itz onetan, «irea», cergatic obligacioaz campora 
obedecico siervoac jaunari eta subditoac juezari vezala. Badugu beste razove bat Jaun-
goicoac gurequin eta guc Jaungoicoarequin eguiten dugun conciertoagatic <57v> 
bauptismoan, ceñetan arcen gaituan vere seme propio adoptivozaz,364 eta guc arcen 
dugun aita propiozaz, nola baita ere Jaungoicoac arcen dituan fiel gutziac vere pue-
blozaz, eta fielac arcen due vere Jaungoico propio eta jaunzaz. laugarrena, itz oie-
tan: «Atera induan egipto lurretic, servidumbreco echetic», cergatic beste obligacioaz 
campora, dugu au agradaciceco, cergatic Jaungoicoac libratu guinucen demonioaren 
servidumbretic eta pecatutic, cein aguercen diren egypto eta Faraonen itzenetan.
G. cembat parte ditu Jaungoicoaren lendavico mandamentuac?
e. ditu iru parte: lendavicoa, eduqui vear dugula Jaungoicoa Jaungoizaz; viga-
rrena eztezagula eduqui beste gauzaric Jaungoizaz; irugarrena <58r> eztezagula eguin 
idoloric, au da estatuac eta imaginac, eta eztizegula adoratu.
lendavicicoa, nai du Jaungoicoac eduqui dezagun vera denagatic: Jaungoico 
eguiazcoa. eta eguiten da lau virtuterequin: fedea, esperanza, caridadea eta religioco 
virtutearequin. Sinistezen duenac Jaungoicoagan, dauque Jaungoicozaz, cergatic dau-
quen eguia sumoagatic. eta onen contra eguiten due pecatua heregeac, cergatic ez-
tioan sinistecen. Jaugoicoagan esperacen duenac, dauque Jaugoicozaz, cergatic dau-
quen Jaungoicoa fidelissimo, piadissimo eta poderosissimoagatic, consideracen duela 
naico diola365 eta lagun diozaqueala necesidade gutzietan. eta onen contra egui-
ten <58v> pecatua desconfiacen edo desesperacen duenac Jaungoicoaren misericor-
diaz, edo esperacen duenac gueya[g]o edo ambeste guizonetan nola Jaungoicoagan. 
Jaungoicoa amacen duenac gauza gutzian gañean,366 Jaungoicoa dauque Jaungoico-
zat, cergatic veneracen duean ondasun finic gavea vezala. onen contra pecatu egui-
ten due amacen gueyago edo Jaungoicoa adiña gauza creatu edo creaturen bat, eta 
gueyago Jaungoicoa aborrecicen duenac. Jaungoicoa adoracen duenac reverencia su-
moarequin dauque Jaungoicozat, religioco virtuteac etracusten duen vezala, cergatic 
Jaungoicoa dauquen lendavico principiozat eta gauza gutzian autorezat. onen contra 
pecatu eguiten due respecto gutchi dioanac Jaungoicoari eta gauza sagraduai, <59r> 
nola diren elizac, vaso sagraduac, sacerdoteac eta beste onelaco gauzac eta Jaungoicoa 
adiña edo gueyago honracen dituanac guizonac.
Aguincen du Jaungoicoac lendavicico onetan eztezagula eduqui Jaungoicozat gauza 
creaturic batere. onen contra antiguamente eguiten zuan pecatua judioac, adoracean 
362 guiñucean: ‘gintuen’.
363 supremoa] esk. sapremoa.
364 adoptivozaz: argi eta garbi prolatiboa da. Zalantza izan dezakegu bukaerako <z> hori <t>ren or-
dezko hutsa ote den, baina aurreraxeago propiozaz, pueblozaz eta jaunzaz jartzen du. Halere, eskuizkri-
buaren beste pasarte batzuetan -zat erabiltzen du.
365 naico diola: ‘maitatuko duela’. goi-nafarreraz ezaguna da esanahi horrekin. isastik jasotako Sues-
kunen zortzikoan eta 1699an Joseph elizaldek arrebari idatzitako gutunetan ere ageri da nahi izan adiera 
horretan (reguero 2019).
366 gañean] esk. ganean.
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Jaungoicozat eguzquia, illarguia eta beste onelaco gauzac; baita ere mandamentu onen 
contra eguiten due pecatua hechiceroac eta echicerac eta adivi[n]oac, ceiñec ematen 
dioan demonioari, Jaungoicoari zor zayon honra. eta demoni[o]ac, genero humanoa-
ren etsai mortalac vezala, engañacen367 du guende pobre au, eta esperanza vanoaquin 
eraguiten dioa auniz pecatu. eta azquenic dioa368 anima, baita ere bazuetan corpuza. 
<59v> Aguincen du Jaungoicoac eztizegula eduqui Jaungoicozat criatu cituan gauzac, 
eta eztizegula eguin beste gauzac eduquiceco eta adoraceco Jaungoicozat. onen contra 
pecatu eguiten zuan gentilac, ain itsuac etze eguiten cituan idoloac; au da, urrezco, zi-
larrezco, zurezco eta arrizco estatuac. eta sinisten zuen cirela Jaungoicoac, cergatic de-
moni[o]ac aien erdian jarriric itz eguinaracen cioan bazuetan eta movicen cituan. eta 
ala eguiten zarazquioan sacrificioaz, eta adoracen cituan, eta cergatic martire santuac au 
etzuen eguin nai, quenzen zarazquioan vicizaz tormentu espantagarriaquin.
G. Bada mandamentu santu onetan beste gauzaric?
e. Paratu du Jaungoicoac amenaza terrible bat guardacen eztuenarenzat eta <60r> 
promesa aundi bat guardacen duenarenzat, cergatic dio: «ni naiz Jaungoico zeloso 
bat, castigacen dut ez bacarric ongui nai eztidena,369 baita ere aren descendienteac, 
laugarrengo generacioraño. eta ongui eguiten dioat, ongui nai d[id]enari, mille ge-
neracioraño». dio dela Jaungoico zeloso bat, entendi dezagun castiga dezaquela, cer-
gatic den Jaungoicoa. eta castigatuco du rigorequin, cergatic den zelosoa vere honra-
rena, vere justiciarena. eta argatic etzin sufritu du pecaturic eta maldaderic.
G. cer esan nai du, Jaungoicoac castigacen dituala pecatariac laugarrengo generacio-
raño eta premiacen dituala justoac mille generacioraño?
e. castigacen ditu laugarrengo generacioraño, cergatic guizona comunmente 
ezta llegacen vicicera gueyago, ecustera <60v> baño vere hiloac edo hiloaan hiloac, 
eta eztu castigatu nai descendienteac, pecatariac vereac ecus dizequenac baicic. Baño 
Jaungoicoagan ongui eguitea ezta gueldicen laugarren generacioan, baicic llegacen da 
amar mille generacioaraño balire ere, cergatic Jaungoicoa den inclinatuago premia-
cera castigacera baño, cergatic premiacea eldu da vere misericordiatic eta bondadetic. 
eta ala eguiten du liberalmente, baño castigacea eldu da gure pecatu eta maldadeatic. 
eta ala castigacea eguiten du Jaungoicoac obligatuac vezela.
<61r> Vigarrengo mandamentuaren explicacio[a]
G. cein da Jaungoicoaren legueco vigarren mandamentua?
e. Juramentu alperric ez egui[te]a.
G. Norc eguiten juramentu alperra edo juramentua vanoan?
e. eguiten duenac juramentua eguia gave, justicia gave edo necesidade gave. 
mandamentu santu oneta[n] itz eguin da Jaungoicoari eguiten zayon honragatic, 
367 engañacen] esk. enganacen.
368 dioa] iduriz, aditz nagusia falta da. gaztelaniaz honelaxe dator: y al fin perder el alma, y à veces el 
cuerpo.
369 ongui nai eztidena: ‘ongi nahi ez didana, maite ez nauena’.
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edo itzequin eguiten zayon deshonragatic. Aguincen da eguitea Jaungoicoari honra, 
eta eragozten eguitea deshonra. itzequin lau moduten honracen da Jaungoicoa edo 
deshonracen: lendavicicoa, honracen370 da Jaungoicoa maiz nombracearequin carida-
dezco afectoarequin; vigarrena, honracen da Jaungoicoa juramentu eguiazcoarequin 
<61v> eta deshonracen da juramentu guezurrezcoarequin; irugarrena, honracen da 
Jaungoicoa eguitearequin votoac, eta deshonracen ez cumplicearequin; laugar[r]ena, 
honracen da Jaungoicoa deicearequin eta alabacearequin, eta deshonracen blasfema-
cearequin371 eta maldicioac eguitearequin.
nombracea Jaungoicoa, maria santissima edo santuac sencillamente eguin dite-
que ongui edo eguin diteque gaizqui, cergatic Jaungoicoa auniz amacen duenac oroi-
cen dire, eta beti itz eguiten due Jaungoicoaz. eta au eguiten da afectoarequin eta de-
vocioarequin, ecusten den vezala San Pablo apostoluaren cartetan, ceiñec pausoero 
nombracen du Jesu chris to, cergatic nola ceuquen viozean, ala arcen zuan aban. 
Baño badire beste batzuac, costumbre gaizto batequin, enfadacen bacen372 <62r> ba-
dire edo burlacen, cer etsaten duen pensatu gave, nombracen de373 Jaungoicoa edo 
santuren bat, cergatic etzayoan eldu abara beste gauzaric. eta au da gaizqui, cergatic 
eguiten duan desprecio bat Jaungoicoaren itzen santisimoaz.
G. cer gauza da juramentua?
e. deicea edo paracea Jaungoicoa eguiaren testigu, baño au ongui eguiteco vear 
dire iru gauza: eguia, justicia, juicioa edo necesidadea, Jaungoicoac verac profeta-
ren374 abatic esaten digun vezala. eta nola juramentuan vear vezalaco circunstancia-
quin eguinean honracen de Jaungoicoa, confesacen dela, gutzia ecusten duela eta dela 
eguia sumoa eta eguiaren defensorea. Ala deshonracen da auguiz eguiten bada jura-
mentua eguia gave, justicia gave eta juicioa gave, cergatic <62v> juramentua eguiten 
duenac onela, adicera ematen du edo Jaungoicoac eztaquiela gauzac edo Jaungoicoa 
dela guezur[r]aren adisquidea.
G. cer gauza juramentua eguitea eguiarequin?
e. Juramentua eguiteco eguiarequin necesarioa da batec eztezala afirmatu, ala 
ciertoa dela daquina baicic. eta eztezala prometitu cierto cumplitu nai duena baicic. 
eta ala perjuroac375 dire, eta eguiten due pecatu gravissimamente, juramentuarequin 
afirmacen duenac falsoa dela daquienac edo eztaquinac dela eguia, eta juramentuare-
quin prometicen duenac cumplitu vear eztuen gauza.
G. cer da juramentua eguitea justiciarequin?
e. iñorc ezteza[la] juramentuarequin prometitu eguitea justo eta licito ezten 
<63r> gauza. eta argatic eguiten due pecatua gravemente juramentuarequin prometi-
370 honracen] esk. hanracen.
371 blasfemacearequin] esk. blasmeacearequin. testuan gehiagotan agertzen da blasmema, blasfema
-ren ordez. Hutsa dirudi; corden ez da agertzen blasmema eta etimologikoki ez du justifikaziorik.
372 bacen] esk. ba<62r>cen; beharbada hutsa da eta baldin espero genuke.
373 nombracen de: ‘nombratzen dute’; akaso due > de egin da.
374 profetaren: euskarazkoan ez da profetaren izenik aipatzen, baina gaztelaniazkoan Jeremias profeta 
aipatzen da.
375 perjuroac] esk. perjuroa-/-ac. gainera, <o> baino lehen <a> idatzi zela dirudi.
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zen duenac injuriaz vengacea edo eguitea Jaungoicoaren contra den gauzaren bat. eta 
onelaco promesac eztue cumplitu vear, eta iñola re eztue obligacen, cergatic iñor ez-
tago obligatua gaizqui eguitera; bada, Jaungoicoaren legueac obligacen gaitu gaizqui 
ez eguitera.
G. cer gauza juramentua eguitea jui[ci]oarequin edo necesidadearequin?
e. Juramentua eguitea prudenciarequin eta consideracio aundiarequin, conside-
racen dela eztela conveni paracea eta ecarcea Jaungoicoa testigu gauza necesarioatan 
eta importancia aunditan baicic, eta au vildur aundiarequin eta reverenciarequin. eta 
ala pecatu eguiten due edocin frioleragatic eta simplezagatic burla batean edo yoco 
<63v> batean376 juramentu eguiten duenac. eta maiz juramentua eguiteco costum-
bre gaizto batequin, erraz, juramentua eguiten due falsoan. eta argatic Jaunac vere 
evangelio sagraduan eta Santiago apostuluac vere cartan aguincen digue eztezagula 
eguin juramenturic, au da, necesidade gave. eta santuac ematen due razovea, cergatic 
juramentua valdin bada377 fede humanoaren fl[a]quezarena, bada guizonac bata bes-
teari eztioa sinisten. usatu vear da juramentuaz, medicinaz vezala, cein ezten arcen 
maiz,378 baicic alden guchina.
Heleboro379 purga auguiz fuerteagatic, esaten du Hipocratesec,380 osasuna du-
nac arcen valdin badu, ilcen duela. nola dio Santo thomasec medi[ci]na den utille 
sendaceco, eta cembat eta den fuerteagoa, ambat dañu gueyago eguiten du,381 arcen 
bada causa gave. Au verau eguiten <64r> du juramentuac. cliniasec, dio San Basi-
lioc, ezuela382 juramenturic nai [i]zandu ogueta amar milla ducatengatic. ecusten de-
zan383 guizon orrec, ceiñec eguiten dun384 juramentu pipa bat vearrengatic, eta ema-
cume orrec barazuri ale batengatic. Aiñ aundia da juramentuari zor zayon reverencia 
etze San corlenio385 Aita Santuac aguindu zuan juramentua eguiten zenean motivoa-
requin eguin cedilla baruric. San gregorio turonensec386 contacen du Albico ciuda-
dean387 sartu zela emacume bat mercatari baten echean ispillu bat erostera, ispillua 
eman ciola beste lagun bati ezcutec[ec]o. mercatariac escatu cion ispilluaren dirua, 
eranzun zion: «cer ispillu? niri eztidezu eman ispilluric». Atsi ziren batac baietz388 
eta besteac etzez. eta mercatariac etsan cion: «emacumea, baldin juramentua eguiten 
badu San eugenioren <64v> aurrean, nic galduco dut ispilluaren dirua». emacumeac 
376 batean] esk. ba- <63v> batean.
377 bada] lehenago baga idatzi zen eta ondoren <g>-ri gorazko makiltxoa gehitu zitzaion.
378 maiz] aurretik tatxaturik bai. 
379 Heleboro: sendabelar mota bat, baina pozointsua ere izan daiteke. neguan eta udaberrian atera-
tzen da. euskaraz beste izen batzuk ere baditu: otsababa, upu-belar, lupu belar, otso belar.
380 Hipocrates: K.a. 450-380 inguruan grezian bizi izandako sendagilea.
381 du] lerro artean.
382 ezuela] esk. ezulea.
383 ecusten dezan] perifrasi bitxia da, baina garbi irakurtzen da hori. gaztelaniazkoak ez du lagun-
tzen, ez baitator esaldi hori.
384 dun] lerro artean.
385 corlenio] esk. cor-/nel lenio. gaztelaniazkoan cornelio jartzen du.
386 San Gregorio Turonense: San gregorio tourskoa vi. mendeko historialaria eta tourseko apezpi-
kua.
387 albico ciudadean: okzitanian dagoen hiri bat da.
388 Baietz] esk. baicez. gaizki kopiatua izan daiteke.
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esan cion: «Bai, por cierto, eguinen ditut mille juramentu ere». Joan ciren, eta apenas 
emacumeac eguin zuen juramentua, corpuz gutzia arrapatu cion icareri aundi batec 
eta erori zan lurrera, eta aba zabalduric, eguiten cituan queñu eta movimentu espan-
tagarriac. eta presente zeudenac compadecitu eta velarica[tu]ric escatu zioan santuari 
usa ce[za]la misericordiaz, emacume triste arzaz, eta ibilguric389 lurrean iralcique390 
ordu aunizez, biurtu cen391 veregan, eta guelditu zan mercataria vere ispilluarequin, 
ceñetan veren buruac ecusi vear dituan juramentuguilleac.
San Agustinec dio zuela costumbrea egunero juramentua eguitecoa, eta empeño ba-
tequin quendu zuela costumbre au. Ariano eta eleazaro condeac392 eta San luis tolo-
saco obisp[o]ac ayen palacioan juramentu eguiten zuen criaduaren <65r> contra ceu-
quean paratua pena pasaraciceco egun vet carcelan, baruracicen ciola ur eta ogui. Zuec 
zaute adicen zuen seme-alaban eta criaduan juramentu[ac], eta eztituzue reprendicen, 
baño aitac eta amac juramentuac eguiten baditua, seme-alabac cer itcasico due? Flande-
sen cavallero gazte batec zuen costumbrea escriviceco vere pecatuac, obequi guero acu-
saceco. egun batean erori ciceon papera ceñetan etsaten393 zuen modu onetan: «Acu-
sacen naiz lenaco egunean aditu nuela nere maisua juramentua eguiten, eta ez nuela 
corregitu ez ze[za]la eguin juramenturic». Paper au verau arquitu zuan aren maisuac, 
eta guelditu zan lotsaturic eta emendaturic. Juramentua eguiteco costrumbre quenceco 
medioac dire: goizean escatu gracia egun artan ez eguiteco juramenturic, <65v> jura-
mentua eguiten baduzue paratu escua pechuan, eta verela urruquitu, eduqui memorian 
Jaungoicoac eguin dituan castiguac eta beste medioac confesoreac emanen dituanac. 
Soldadu bati eman cioan penitenciaz, juramenturic eguiten bazuan, eguicen ze[za]la 
mingañarequin lurrean gutruce bat. Porfia batean eguin zuan juramentu bat, eta verela 
urruquitu394 ciceon eta auspetu zan lurrean, eta orduan etorri zan vala bat eta espaldaco 
arropa urratu zion. eta egon valiz chutic quenduco cion viciza.
G. cer gauza da votoa?
e. da promesa bat eguiña Jaungoicoari gauzaren batena obeago eta agradable-
goa aren magestadeari. lendavicicoa da promesa bat, eta ala ezta asco propositua, 
eta guchiago deseo gauzaren bat eguitecoa. Bada, necesari[o]a da promesa explicatua 
abaz <66r> edo guchien[e]an viozaz. Vigarrena, eguiten zayo Jaungoicoari, ceñi pro-
piamente tocacen zarazquion votoac. Adicen denean eguin zarazquiola votoac maria 
Santissimari edo santuari, entenditu vear da principalmen[te] eguin zarazquiola Jaun-
goicoari, baño maria Santissimaren edo santuan honran, ceñetan vici den Jaungoicoa 
modu particular batean. eta, ala, santu bati eguindaco votoa, ezta beste gauzaric, bai-
cic promesa bat eguiña Jaungoicoari santu aren memorian ofrecimenturen batequin 
cein den honracea Jaungoicoa vera santu artan. irugarrena etzin eguin dique voto-
ric gauza obeagoz eta Jaungoicoaren agrado gueyagoco denaz baicic, nola diren vir-
389 ibilguric: irakurketa ziurra da, eta adiera aldetik ‘ibilirik’ dela dirudi. gaztelaniazko ordainak ez 
du laguntzen.
390 iralcique: ‘idaltzika, alde batera eta bestera mugitzen’.
391 biurtu cen] esk. biurtecen.
392 ariano eta eleazaro condeac: gaztelaniaz el conde de ariano elezaro dator. ez da erraza hari bu-
ruzko informazioa aurkitzea.
393 etsaten] aurretik et tatxaturik.
394 urruquitu] aurretik zerbait tatxaturik.
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gin[id]ade santa, pobreza voluntariazcoa, eta beste onelaco gauzac; alaco moduz, etze 
eguinen luqueanac votoa eguiteco pecaturen bat edo accioren bat cein ezten <66v> 
Jaungoicoaren serviciocoa edo eragozten duena gauza obeagoren bat, ez luque egui-
nen promesa Jaungoicoari gueyago atracen zayon gauzaz, eta ez lioque eguinen hon-
raric, eta pecatu eguinen luque mandamentu onen contra. Baita ere pecatu eguiten 
gravemente eguiten duenac votoa, eta eztuenac cumplicen al dezaquean lasterrena, 
cergatic Jaungoicoac aguindu escrituran votoa eguiten duena, ez bacarric oroi dedilla 
votoa cumplicera, baita ere aguindu eztezala luzatu.
Señora batec etzuen aurric, eguin zion votoa San Pedro martireari itzaten bazuan 
seme bat sartuco zuela religioso. itzandu zuen seme eder bat, aurrac sei illebete zitu-
nean, asi ciceon festac eguiten, etsaten ciola: «nere semea, zuc vear ciñuque fraile? 
ez, por cierto. Barcatu vearco dit395 San Pedro martirec». eta itze <67r> oiec etsan 
eta eman balioa vezala aurrari veneno fuerte bat, ordu guchiren barrenean il zan.
Vigarrengo Jaungoicoaren legueco mandamentuan honracen da Jaungoicoa ala-
bacearequin, eta deshonracen da blasfemiarequin396 eta maldicioac botacearequin. 
Aguincen du eztezagula blasfematu,397 eta alaba dezagula eta bedica dezagula aren 
i tcen santua. Alabanzan eztago duderic; bada, Jaungoicoagandic eldu bazagu398 on 
gutzia eta Jaungoicoaren obra gutziac, daude beteac sabiduriaz, justiciaz eta miseri-
cordiaz. Justo da gauza gutzietan itzan dedin alabatua eta bedicatua.
G. cer gauza da blasfemia? 399
e. Blasfemia400 da injuria bat itzez eguiten zayona, edo veregan edo bere santue-
tan. eta da sei modutacoa: <67v> lendavicoa, atribuyecen bazayo Jaungoicoari ez-
tuena; vigarrena, utcacen bazayo Jaungoicoari duena edo beste excelenciaren bat, 
nola den podorea, sabiduria, justicia, nola den etsatea etcin dezaqueala gutcia, gau-
zaren bat eztaquiela edo eztela justoa; irugarrena, criaturaren bati atribuiecen bazayo 
propioa dena Jaungoicoarena, nola itzanen licetequean demonioari milagro eguiaz-
coac eguiteco virtutea; laurrena, maldicioa eguiten bazayo Jaungoicoari, maria San-
tissimari eta santuai; bostcarrena, nombracen badire miemboren batzuac chris tore-
nac eta santuanac injuriceagatic, balire vezala gure miembroac vezala alquececoac; 
seigarrena, nombracen bada parteren bat chris torena edo santuana burlaceagatic, 
esaten bada «chris toren <68r> eta San Pedroren vizarragatic» eta beste onelaco gau-
zac, ceiñ demonioaren eta guizonaren maldadeac inventatu dituan.
G. cer pecatu da blasfemia? 401
e. casi pecatuetan aundiana, eta etzagucen da mereci duen penagatic. Bada, tes-
tamentu zarrean Jaungoicoac aguin[du]402 zuen erri gutziac verela arrique licela blas-
395 dit] esk. dic. Hutsa dela ematen du; gaztelaniazko bertsioan me ha de perdonar dator.
396 blasfemiarequin] esk. blasmeriarequin.
397 blasfematu] ik. 371. oharra.
398 bazagu: ‘bazaigu’.
399 blasfemia] ik. 371. oharra.
400 blasfemia] ik. 371. oharra.
401 blasfemia] eskuizkribuan <f> <m> gainean jarria.
402 aguindu: testuan bertan gorago aguindu agertzen denez, hemen -du partizipio marka gehitu 
diogu, hala behar lukeelakoan.
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femoac, eta legue civillac ere eriozara condenacen ditua blasfemoac. San gregoric 
etsaten du bost urteco aur batec itcasi zuela blasfemacen, etzuen correguitu, il zan 
vere aitaren besoetan eta aren anima demoniac aguertu te eraman zuen infernura. 
eta ezta leicen beste pecatugatic onembeste gertaturic. eta paratu vear du medio gu-
tziac pecatu onetatic ies eguiten. eta au da pecatu bat ceñetatic ezten ateracen pro-
vechuric eta <68v> gustoric, dañua bacarra baizic.
San geronimoc dio pecatu aundiac eta graveac comparaturic blasfemiarequin di-
duriela pecatu chiquiac. Soldadu herege batec etsan zuan Flandesen etsan zuen:403 
«eztut etcu[s]ten404 ordua emacume char orri sudurrec ebaquicecoa». Au zan maria 
Santissimaren imagina bat, eta apenaz etsan zuen desatino au, verela bala batec405 on-
gui acertatuac eraman zarazquion sudurrac eta guelditu zan demonio bat vezala itsu-
sia, eta exercitu gutzico burla.
Vide onetan jocazaleac eguiten dioa Jaungoicoari ofensa auniz. Jocacele desati-
natu batec galdu zuan diru auniz, eta coleran lerturic plaza vatean gende aunicen au-
rrea[n] yo406 cen zaldiaren gañera, eta etsan zuen: «iñor bada Jaungoicoaren adisqui-
dea, eta ezertan badauque, betor <69r> defendicera. Bada, nic Jaungoicoaren vear 
gave, quenduco diot vicia». Arrituric presente ceuden gendeac etro407 arzaz, ecusi 
zuen nola aurpeguire joan ciceon elcho bat eta atsi ciceon picacen. nai zuan tristeac 
escuarequin quendu aurpegu[it]ic elsoa, baño etziceon valicen. quetsi408 cen zalditic, 
baño etzion barcacen. Sartu zuan aurpeguia lurreco autsean, baño gaiztoago cen, cer-
gatic orduan gueyago mortificacen zuan. Viurtu409 zan veregana, eta atsi cen etsaten: 
«Jaungoicoari, jauna, misericordia. Bada, etcusten dut animali simple onequin cas-
tigacen nauela». eta orduan utci cion elchoac. exemplo onetan escarmenta dicen410 
blasfemoac eta maldicenteac.
<69v> Yrugarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da irugarrengo mandamentua, Jangoicoaren leguecoa?
e. Jai egunac santificacea.411
G. Norc jai egunac santificacen ditu?
e. meza otsoa enzuten duenac, eta aietan lanic eguiten eztuenac. mandamentu 
santu au da cerbait diferentea beste mandamentuatatic, cergatic lendavico manda-
mentuac eta beste zazpiac gutziac dire naturalac, eta obligacen ditue412 christauac, 
403 etsan zuen] esaldian aditza errepikaturik agertzen da.
404 etcusten] aurretik tatxaturik equs.
405 batec] esk baquec; irakurketa argia da, baina gaztelaniaz una bala dator.
406 yo: ‘igo’.
407 etro: ‘ero’.
408 quetsi: ‘jaitsi’. Aldaera hau ez da OeHn agertzen; gaztelaniaz apeóse dator.
409 Viurtu] esk. Viurto.
410 dicen: ‘daitezen’.
411 erantzun honen aurretik tatxaturik: e. Meza otsoa enzuten duenac, eta aietan lanic eguiten. Bistan 
denez, ondoko galderaren erantzuna hasi da kopiatzen.
412 ditue] <e> <a>-ren gainetik.
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judioac eta gentilac, baño irugarrengo413 mandamentu au parte da naturala eta 
parte ez, cergatic santificacea jaiac, edo eduquicea egun bat santuzat eta empleatu 
vear dala gauza <70r> santuetan eta culto div[i]noan, da precepto naturala, cerga-
ti[c] razove natural eracusten dioe gutziai. eta ala mundu gutzian goardacen da 
egun bat iaizat, baño iai au itzan dedin egun au edo bestea ezta precepto naturala. 
eta ala ysraelco puebloac larumbeta zuan iai principala, eta christauan artean dugu 
iandea.
G. cergatic Jaungoicoac aguindu cioan judioai goardacea larumbeta414 beste egun 
bat baño gueyago?
e. dire vi razove principal: lendavicoa, cergatic Jaungoicoac larumbetean aca-
batu zuen mundu onen fabricaren creacioa, eta nai itzandu zuen santifica cedin egun 
au creacioaren beneficioaren memorian; baita ere, confundiceco Phi[lo]sofo bazuen 
utseguiñac eta erroreac, ceiñec etsaten zuen munduac etzuela itzandu principioric. 
Bada, celebracearequin iaie <70v> creacioaren memorian, confesacen da munduac 
itzandu zuela principioa. Vigarren razovea, cergatic guizonac trabajaraziric415 vere 
criaduai eta criadai asteco sei egunetan nai itzandu zuan Jaungoicoac zazpigarren 
egunean, cein den larumbeta, descansa citen416 sirvienteac eta animaliac, eta izan zi-
tacen417 nagusiac418 piadosac eta compasivoac veren trabajalariaquin419 eta, orobat,420 
veren421 animaliaquin.
G. cergatic christauec razove octatic 422 eztugu goardacen larumbeta?
e. Jaungoicoac larumbeta423 trucatu zigun yandean, nola circuncisioa bauptis-
moan, azuri424 pasquala425 aldereco sacramentu santuan eta testamentu zarreco gauza 
gutciac, testamentu berrico gauza obeatan. Bada, celebracen bacen larunbeta mun-
duaren creacioaren memorian, cergatic egun onetan <71r> acabatu zan, razove gue-
yagorequin celebracen da yandea, creacio veraren memorian. Bada, yandean atsi cen, 
eta judioac ematen bacioan Jaungoicoari azqueneco426 eguna, obequi christauac len-
davicico eguna. yandean eguiten da memoria gure redencioco iru beneficioarena, 
cergatic Jesu chris to yandean jayo zan, yandean resucitatu zan eta yandean vialdu 
cion apostolai espiritu Santua. en fin, larumbeta[c] significacen du justoac ceuquen 
413 irugarrengo] esk. irugarrendo.
414 larumbeta] aurretik tatxaturik lab.
415 trabajaraziric] <zi> lerro artean.
416 descansa citen: ‘deskantsa zitezen’.
417 zitacen: ‘zitezen’. esaldi berean, ziten aldaera ere badago.
418 nagusiac] aurretik tatxaturik nasu.
419 trabajalari: ‘langile’; OeHn ez da agertzen hitz hau.
420 orobat] lerro artean.
421 veren] aurretik tatxaturik aun.
422 octatic: ‘hauetatik’. Hok erakuslea oinarritzat hartuta.
423 larumbeta] <b> lerro artean.
424 azuri] aurretik tatxaturik cordero edo.
425 azuri pasqual: Jainkoak israeldarrei Pazkoan arkumea jateko agindu zien; itun Zaharreko irtee-
ran (12, 5) agertzen da.
426 azqueneco] <ne> lerro artean.
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descansua Abranen senoan, eta yandeac significacen du santuan animac orain dau-
qen gloria, eta guero corpuzac ere itzanen duena ceruan. eta argatic judioac celebra-
cen zuen larumbeta, cergatic ilcen cirenean joaten ciren limboco descansura, baño 
christauac celebracen due yandea, cergatic ilcen direnean joaten diren cerura, ongi 
obratu badue.
G. Bada beste jaic yandeaz campora?
<71v> e. Bai, jauna. eliza ama santac aguincen dituan gutziac, nola diren Jesu 
chris to gure redentorer[e]nac,427 maria Santissimarenac eta santuenac, baño itce 
eguin dut principalmente yandeagatic, cergatic den antiguna eta celebracen den mai-
zena, nola ysraelco puebloan ciren auniz jai, baño frecuentena eta aundiana cen la-
rumbeta.
G. cer eguin vear da jaiac goardaceco?
e. Vi gauza. lendavicicoa, ez eguitea lan eta obra servilic edo gogorric, nola di-
ren alor[r]etaco lanac eta oficiliac428 eguiten dituan lanac, ceiñetan gueyago neca-
cen den429 corpuza entendimetua baño, cergatic obra eta lan aiec, ceñetan principal-
mente trabajacen dan430 entendimetua, corpuzac431 lagunduagatic mingañerequin, 
escuarequin eta beste miembro batequin, eztire obra servillac edo lan gogorrac, ezta-
due432 eragociac,433 argatic estudia diteque, eta <72r> escrivicea eta beste onelaco la-
nac eztadue eragotziac.
Vigarrena, preceptoco jaietan gaude obligatuac meza enzutera.434 eliza ama santac 
ez obligatuagatic beste gaucetara, gauza ciertoa eta justoa da, christauac jai egunaren 
parteric gueyena empleatu vear duela obra onetan, nola diren vezperac eta elizan cele-
bracen diren beste oficio divinoac,435 aldareac visitacea, calvori436 santua rezacea, ser-
moveac eta doctrinac adicea, enfermoac visitacea eta beste onelaco gauza onac egui-
tea. Bada, fin onetaraco da437 jai eguna, eta ez meza bat enzun eta acaso ure devocio 
gave, modestia gave eta venturaz elizari reverencia gave eta beste gañeraco dembora 
pasatu jocoan, tabernan eta plazan, escandaloan infernuco madaricatu438 dambolin 
suñu orrequin eta beste gañeraco videtaco, atariataco eta echetaco <72v> juntara, eta 
egoite elcarrequico peligrosoac.
427 redentorerenac] azken <e> behar lukeen lekuan beltzunea dago; beraz, ezin jakin zein den letra.
428 oficiliac] beharbada hutsa da eta oficialac behar luke.
429 den] lerro artean.
430 dan] lerro artean.
431 corpuzac] <u>-ren gainean beltzunea dago eta ez da ondo ikusten.
432 eztadue] ‘eztaude’-ren ordezko hutsa izan liteke, baina aurreraxeago berriro forma bera dago.
433 eragociac] esk. eragocioac. 
434 enzutera] esk. ezuntera.
435 oficio divinoac] esk. oficioac divinoac.
436 calvori: ez dago garbi zer den hitz hori; gaztelaniazko dotrinan ez dago. Beharbada hutsa da eta 
calvario edo calvario ori behar luke.
437 da] lerro artean.
438 madaricatu] <tu> lerro atean.
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G. Baldin ezpaldin baieteque 439 trabajatu iaetan, etzin yoco dire ezquillac, etzin 
guisa diteque 440 eta etzin compon diteque 441 barazcaria eta aparia?
e. mandamentua ez eguiteco obra corporalac entendicen da, ezpaldin badire ne-
cesarioac442 viciza humanoarentzat eta Jaungoicoaren servicioraco. eta alas com-
pondu diteque otordua eta jo ezquillac eta beste onelaco gauzac, etzin443 eguin ditez-
queanac vezperatic. San gregorio turosenec contaten444 du necazarioa bat ari zela jai 
batean goldean, eta goldearen escua itsasi ciceola beazetan eta etziceola apartatu bea-
zatic urte betean. Beste bat ari zan eguiten carogui445 zuloa Ama Virgiñaren446 asun-
cico egunean. eta lurra erorita, eta enterratu zuan bertan. <73r> necazari447 sail be-
tec artu zuan erabat alor bat garia segaceco, joan ziren jai batean segazera, baño batec, 
christau obeac vezala, etzuan nai izandu trabajatu. Jaiaren urrengo egunean, nola ze-
goan bere sallean atzera, lagunac [e]guitecen448 zioan burla, baño etzuan itzandu vea-
rric gueyago trabajaceco. Bada, arquitu zuan urrezco joia bat valio aundicoa, ceñetan 
etsaten zuan: «Jaungoicoaren escuac fabricatu ninduan, eta eman dio pobreari pagu-
tzat, cergatic guardatu449 zuan jaia». trabaja diteque preladuaren licenciarequin eta 
causa justoarequin. Vi ordu baño gueyago trabajacen ezpaldin bada, ezta pecatu mor-
tala, baño vi ordu baño gueyago trabajacen bada da pecatu mortala.
<73v> Laugarren mandamentuaren explicacioa
G. cein da Jaungoicoaren legueco laugarrengo mandamentua?
e. Aita eta ama honracea.
G. cergatic vigarrengo oleco 450 mandametu santuac atsicen dire aitaren eta amaren 
honratic?
e. cergatic tocacen zarazquion proximoari, nola lendavicico oleco mandamen-
tuac Jaungoicoari eta nola proximoan artean urbillenac diren eta ceñi gauden gue-
yena obligatuac aita eta ama ceñetatic dugun itzatea eta viciza, cein den gauza tem-
poral gutzian principioa, atsicen da vigarrengo ola aitaren eta amaren honratic.
G. cer adizen da honra onengatic?
e. entendicen dira iru gauza, cein diren socorrua, obediencia eta reverencia. 
obligatuac gaude socorricera aita <74r> eta ama veren necesidadetan. eta au escritu-
439 baiteque] eskuizkribuan hala irakurtzen da, baina hutsa izan daiteke; beharbada, baliteque da, 
gaizki kopiaturik.
440 diteque] <te> lerro artean, <tte> izan liteke.
441 diteque] <te> lerro artean, <tte> izan liteke.
442 necesarioac] esk. necesoriac.
443 etzin] aurretik tatxaturik cein.
444 contaten] ziurrenik hutsa, contacen-en ordez.
445 carogui: ‘karobi’. OeHn ez da aldaera hori jasotzen.
446 Virgiñaren] esk. Vir-/gu giñaren.
447 necazari] <ca> lerro artean.
448 eguitecen] lehen letra dagoen lekuan beltzunea, eta ez da ondo ikusten.
449 guardatu] esk. guardutu.
450 oleco: ‘oholeko’; gazt. tabla.
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rac deicen dio honracea, eta razove aundiarequin, cergatic aitagandic eta amagandic 
recivitu badugu gueren viciza, guc ere procuratu451 aitari eta amari conservacera ve-
ren viciza.
San Ambrosioc dio cigueñac zarcen direnean veren humeac mantenicen dituela, 
eta airean erabilcen dituela. leobea452 vera zarcen denean eta azcazalac453 erorcen 
zarazquionean, vere humeac araguia azcazalaquin chiquitute ematen dio jateraco. 
Anapo eta Antinomo seme famatuac, jesten zelaric etna menditic susco ibaie bat, ba-
tac artu zuen vizcarrean vere aita eta besteac bere ama. eta modu onetan atsi ciren 
ities eguiten454 susco ibaietic, baño suac arrapacen cituan. eta orduan ibaie suscoa za-
baldu cen vi aldetara, eta utci cituan erdian, batere dañuric eguin gave, <74v> coro-
nacen zuela Jaungoicoac modu onetan mancebo aien piedadea.
Ambeste zelo eta cuidado du Jaungoicoac gutrasoai eman vear zayoan socorruac, 
etze zedicen du vere derechotic semeac eztiozan faltatu. eta ez bacarric ceditcen du, 
baicic ala aguincen du; bada, aita eta ama baudade necesidade gravean, eta semeac 
badu cerequin socorritu, semeac eguiñen luque pecatu mortala sarcen bada religioso, 
eta ezpaldin badu abitua uzten eta atera religiotic aita eta ama socorricera.
San Ambrosioc etsaten455 du caridadearen ordena dela lendavicicoa Jaungoicoa, 
vigarrena gutrasoac eta guero semeac. Platonec ordenacen456 du iñorc acudiceagatic 
vere semeai, uzten457 socorricea vere gutraso pobrea, itzan dedilla acusatua eta casti-
gatua.
<75r> Baño asco gutrasoc verac ditue culpec semean ingratitudean, cergatic veren 
interesac, guchi ascoac, erraz ematen darazquioan veren humeai esperanza banoetan, 
semeac sustentatuco dituela eta aiec pasatuco duela zarce on bat. eta comunmente 
pasatu oi due zarce ongui destitatua,458 semean eta alaban ingratitudeagatic.
Jaquina da Juan conajaren historia. Juan conaja au zan guizon atberatsa, ez-
condu cituan vi alaba vi cavallerorequin. oc lauen artean itrabaci cion borondatea, 
eta neciamente repartitu cion vere interesa gutzia esperanzarequin munduan falta ci-
cequion egunac pasaceco, vere alaban echetan itzanen zuela vear zuen guzia, baño 
atera ciceon guztia aldreves, cergatic sui ruiñec eta alaba ingratac, trucatu cituen aga-
sajoac desprecioeta[n] eta obsequioac desairetan. guelditu459 zan zar tristea, diruz 
usturic eta miseriaz eta penaz beteric. Baño cer eguin zuen? yoan zan mercatari ba-
ten echera, eta secreto guzian iru eguneco bacarric escatu zarazquion amar milla ez-
cutu prestatuac, eta secreto verarequin eraman cituan vere quartora. eta alabac eta 
suiec guziac echean cirela, itsi zuan guiltzaz vere quartoa. eta aba[r]ros460 aundiare-
451 procuratu] iduriz, behar dugu edo halako zerbait falta da.
452 Leobea: ‘lehoia’.
453 azcazalac] <za> lerro artean.
454 ities eguiten] <se> lerro artean; ‘ihes eguiten’.
455 esaten] esk. esacen. ik. 349. oharra.
456 ordenacen] esk. ordonacen.
457 uzten] aurretik tatxaturik ut.
458 destitatua] irakurketa garbia da; gaztelaniaz desdichada dago; beraz, desdichatua edo antzeko zer-
bait esperoko genuke euskaraz.
459 guelditu] esk. gueldita.
460 abarros: eskuizkribuan abaros dator, baina abarrots da, ziurrenik, hitza. gaztelaniaz con gran golpe 
da abaros aundiaquin.
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quin atsi zan cofretic bolsa diruac ateracen, maiean ots aundiarequin diruac zabal-
cen. eta verela obartu461 ciren, yoan ciren zelataceco,462 eta guilzaren463 etcusi cioan 
maieren gañean ambeste diru,464 eta esaten zuan: «Veguire, veguire agureac cembat 
diru duen, eta guri esaten cigun auguiz pobre zegoala». eta tristeac ecusi zuenean ze-
latatu zuela, sartu cituan <76r> diruac cofrean, eta atera cen serio vere quartotic. eta 
alabac eta suiec atsi ciran verela veguiretzen aurpeguia obeagoarequin, eta galdecen 
cioan cer nai zuan, eta arc secretoan itzuli cion dirua mercatariari. eta bazebillen se-
rio, eta alacoren batean sui batec bestean aurrean etsan cion: «Zuc lenagoco egunean 
contacen cinduan dirua? Bai», erantzun zuan, «an dauzcec465 ogueta vost milla ez-
cutu gordeac466 nere zarzeraco, eta ac utzi vear darazquion alabari, ceiñec onguiana 
governacen eta servicen nauen», etsan zuen, eta guelditu cen serio. etzen gueyagoren 
vearric itzandu, bada, gutzian porfian governacen zuan eta regalacen zuan. Juntatu 
cituan ilcecoan gutziac eta etsan cioan: «cofre artan dago nere467 herencia,468 baño 
eztu cofreac iriqui vear, nere corpuza enterratu artean». Ala eguin zuan. enterratu 
eta ondorean, joan ciren cofrea iriquizera eta <76v> arquitu zuan cofrea utsa. eta ar-
tan maquilla moz lodi bat eta paper bat, ceñetan etsaten zuan: «nic, Juan conajac, 
uzten dut469 testamentuzat maquilla au, emateco onequin auniz maquillazo aita ari 
ceñec,470 vere buruaz oroitu gave, vici dala, entregacen dioan vere caudala semeai, 
fiaturic semeac socorrituco duela».
munduan onelaco auniz gauce gertacen da,471 eta zuen artean ez guchiena; zeren 
donacio oriequin, zuec comunmente etsaten duzue echera ezconza eguiten duzuela 
echea remediaceco eta anima difuntuan memoria manteni[ce]co, baño nic diot zuen 
donacioac direla comunmente zuen echeac galdeco472 eta zeren animac condena-
ceco.
G. ceiñ da laugarren mandamentuan seme-alaban obligacioa veren gurasoanzat?
e. obediencia, San Pabloc etsaten du. <77r> dio, bada, apostolu santuac humeac 
obedicitu vear diola gauza gutzietan, Jaunagan, au da, Jaungoicoaren vorondatearen 
conforme diren gauza gutzietan, cergatic gutrasoac aguincen badigua Jaungoicoaren 
vorondatearen contra den gauzaren bat, dio Jesu chris toc, aborrecitu vear ditugula, 
au de, ez obedicitu eta ez aditu gure etsai vezala.
461 obartu: ‘ohartu’. testuan hiru aldiz agertzen da aldaera, baina OeHn ez da hau jasotzen, bai al-
diz ‘ubartu’ gipuzkoako nafarreraz. ohart gaitezen hemen ez dela egiten nafarroako beste mintzo ba-
tzuetan bezala oa- > -goa. Goartu dakar ibarrak (2007) erroibar eta esteribargo hiztegian, baina oartu ere 
bai. eta guartu Sakanan erdoziak (2004).
462 zelataceco] esk. zelatareco.
463 guilzaren] irakurketa garbia bada ere, ez bide du hitz horrek zentzurik esaldian.
464 diru] eskuizkribuan ondoren parentesi artean hauxe dago: eta ecusi zuenean zelatatu zuela, sartu 
zituan diruac cofrean, eta serio ateracen quartotic. Kopiatzean egindako jauzia dirudi, ondoren zuzendua.
465 dauzcec: ematen duenez, dautzek ulertu behar da.
466 gordeac] esk. gordoac.
467 nere] aurretik dago tatxaturik.
468 herencia] esk. herencioa.
469 dut] lerro artean.
470 ceñec] aurretik tatxaturik ceñequin, ceñequ.
471 da] lerro artean.
472 galdeco: ziurrenik errata da, eta galceco behar luke.
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Baño etsanen due bazuac obediencia au, sujecioa eta rendimentua, acaso itce-
guiten du aurraquin, bada mancebo arc, ceiñec ya icasi duen473 rincino bat aundia 
eguiten, eta doncella arc, ceiñ ya ateracen den garvoarequin plazara eta ceñec galzen 
duean ezconza, egon vear luquea zar triste baten edo alargun pobre baten sujecion. 
Asco seme-alabac474 au esaten due, eta gaiztoago au eguiten due. legue naturala etza-
gucen due nacioric barbaroenac ere, baita re animaliac eta fierac. eta non dago Jaun-
goicoaren <77v> leguea? eta nola goardacen da mandamentu santu au? decio empe-
radoreac nombracen zuen vere lagunetaco vere seme vere imperioan, baño etzuen nai 
itzandu, eta eman zuen respuesta au: «Adi zazu seme-alaba desobedientac gentil ba-
ten abatic, bildur naiz itzaten banaiz emperadorea, ez naizala itzanen seme humilla, 
eta naiago dut itzan seme humilla, eta ez itzan emperadorea eta seme desobedientea». 
o, cer itzac! gueyago estimatu semearen obediencia, imperio bat baño, gueyago su-
jecioa coroa baño, gueyago rendimentua tronoa baño, eta seme alaba batzuec475 itzan 
vear duela echean gutzia aguin[du] duela eta gutzia veren escuz governatu vear duela? 
Baño norc ecarri du dispensa au Jaungoicoaren leguearena, ceiñ usual ecusten den 
<78r> asco echetan? Bada, semea eta alaba ez edadeac eta ez estaduac libracen ditu 
obediencia onetatic, baño aitac eta amac ditue culpec, guero gutziac condenaceco.
gentilidadeac veneratu cituan Jaungoicozat clevoses eta Viton,476 cercatic man-
cebo piadoso oiec aien ama arguiari faltatu cicezquionea[n]477 choqueco zaldiac 
viac478 uztarturic romaco caleetatic cochean arrastatu zuen temploraño, alaco mo-
duz eze gentillac honra aundicet479 eguiten zuen crianzaco triumpoaren480 gurdi ure, 
ceñetan lepoa macurcen ciceon uztarriari eta christauac eztauquea ecertan macurcea 
burua, eta jarcea Aitaren obediencian.
G. Laugarrengo mandamentu santuan semeac eta alabac gutrasoai dioan iruga-
rren 481 obligacioa, cein da?
r. reverencia. daude obligatuc etcarcera482 respectoa eta honracera itcaquin483 
<78v> eta obraquin vear den vezala. onezaz ambeste caso eguiten zuan Jaungoicoac 
testamentu Zarrean, etze aguincen zuan quenceco viciza hum[e]ari, ceñec maldicioa 
votacen cion aitari eta amari. itzan vear du semeac aita-amaquin,484 dio espiritu San-
tuac, reverencian, esclavo batec vezala, rendimentuan, sujecioan eta servicioan. Beti 
prontoan gustoan, beti atentoan, obsequioan. Hebreoan eta romanoan artean nece-
sidade gravean gutrasoac saldu cicequean esclavozat veren semeac. estrabonec etsaten 
473 duen] lerro artean.
474 alabat] irudiz <t> izan liteke azken letra.
475 batzuec] lerro artean.
476 clevoses eta Viton: gaztelaniazkoan cleoves y Viton dira; beraz, euskarazkoak hutsa bide du.
477 cicezquionean] esk. cicenquionea.
478 viac] aurretik tatxaturik vial.
479 aundicet: ‘handitzat’.
480 triumpoaren] <i> ondoren erantsia.
481 irugarren] esk. irigarren.
482 etcarcera: grafiak ez du laguntzen ‘ekartzera’ ala ‘ezartzera’ den jakiten; gaztelaniazko jatorrizkoak 
ere ez.
483 itcaquin: ‘hitzekin’.
484 aita-amaquin: ‘aita eta ama’; gaztelaniaz sus padres. Halere, ez bide da ‘X yrekin’ egitura kopula-
tibo zaharra, aditzak singularrean egiten baitu komunztadura.
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laconen eta cretensen artean, ceiñ ciren gentilen artean, echetaco esclavoac cirela se-
meac eta alabac. eguiten du, bada, pecatu mortala semeac ceiñec aitari eta amari vo-
tacen darazquioan escuac, eta aien pecatu mortala da reservatua obispadu onetan. 
Semeac edo alabac ceiñec adverteciarequin goracen darazquioan escuac edo eguiten 
dioan beste accioren <79r> bat, ceñequin aita eta ama enfadacen diren, edo arcen 
duen sentimenturen bat, eguiten due pecatu mortala. Bada, ez edadeac eta ez esta-
duac escu[sa]cen485 ditu.
canciler famatu arc, thomas moroc, publicoan escaten cion escua vere aitari, eta 
velaricaturic escatcen cion486 bendicioa, baño zuec, hume respecto gavecoac, cer ben-
dicio esperacen duzue? Jaquiña da semearen historia ceñec vere aita illetatic arrastu 
zuen atarireño, eta etsacen cion aitac: «Asco da, asco! Bada, oneraño nic ere arrastu 
nien ire aituna eta nere aita, eta ongui merecitua diet». Humeac etztioa comunmente 
respectoric gutrasoai,487 eche ori eta interciari arpatatu ezquero.488
guillermo Peraldoc489 contatcen du490 aita baten testamentu ongui raroa eta es-
trañoa.491 cituan aita onec iru seme, baño <79v> iruretatic bat bacarra zuen seme 
propioa eta legitimoa. Au baciquian aitac, eta semeac etziquian. eta aitagandic etzuen 
jaquindu, baicic utste zuan irurac bata492 bestea vezain seme propioac eta legitimoac 
zirela. eta aitac onetan493 eguin zuen testamenta modu onetan: «oguei milla escutu 
da nere interesa, eta au uzten diot494 nere seme propioari eta legitimoari». etzuen 
gueyago etsan495 eta onetan il zan. Joan ziran irurac juezagana,496 eta irurac presen-
tatu cion derecho iguala. eta juezac etzuan acertacen ceñi aplicatu herencia,497 baño 
etsan zioan modu onetan: «etcusten duzua emen eztela declaracen zuen iruron artean 
ceiñ den seme propioa». eta ala juezac aguindu zuen lozeco arbola bati aitaren498 cor-
putz illa, eta etsan zuen: «Zuetatic499 ceiñec saieta batequin zuen aitaren viozari urbi-
llena ematen dion tiroa, ure itzanen da herederoa». <80r> compundu ciran onetan, 
eta lendavicoac tiratu cion saietarequin eta pasatu zarazquion entreñac;500 tiratu cion 
vigarrenac, eta pasatu cion pechua. Baño irugarren semeac etsan zuan: «quen, quen 
ortic! eztut nai nic onela herenciaric,501 ceñetan galcen diodan nere aitari respetoa. 
nic cedicen dut dirua, ez faltaceagatic nere aitari respetoa». orduan etsan zuan jue-
485 escusacen] esk. escucen. gaztelaniazkoan le escusa; beraz, zuzenketa aski ziurra da.
486 escatcen cion] lerro artean.
487 gutrasoai] esk. gutrusoai.
488 eche ori eta interciari arpatatu ezquero] esaldiaren azken zati hau interpretatzen ez da erraza, ba-
tez ere interciari arpatatu. gaztelaniazkoan esaldi hori ez dago.
489 Guillermo Peraldoc: guillaume Peyraut, 1200-1271 urte bitartean bizi izandako frantziar elizgizona. 
490 du] lerro artean.
491 estrañoa] esk. estranoa.
492 bata] ematen du lehenengo <i> sartu zuela <t> aurretik.
493 onetan: ‘une horretan, orduantxe’ (ik. OeH, s.v. honetan). ez nahasi esaldiaren bukaeran dagoen 
onetanekin.
494 diot] esk. dioc.
495 etsan] <san> lerro artean.
496 juezagana] <ga> lerro artean.
497 herencia] esk. herencioa.
498 aitaren] lerro artean.
499 zuetatic] aurretik lerro artean ceiñec.
500 entreñac] <r> lerro artean.
501 herenciaric] esk. herencioaric.
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zac, beste Salamonec vezala: «Au da iruren artean seme propioa eta legitimoa». eta 
aguindu zuan emateco verela oni herencia.502 o! cembat seme eta alaba diren mun-
duan propioac eta legitimoac veren aitaren hacienda arrapatu artean, baño hacienda 
au conseguitu ezquero, gueyen gueyenac dire seme eta alaba bastardoac. eta veren 
obretan adulterioco humeac, ceñec tiracen darazquioan ez bacarric veren aitaren cor-
puz illari, baicic tiracen darazquion veren aita viciari viozera eta aurpeguira.
<80v> G. Laugarrengo503 Jaungoicoren legueco mandamentu santuan ceiñ dire gu-
trasoan obligacioac veren humeanzat? 504
e. dire iru obligacio: mantenua, doctrina eta ematea estadua humean voronda-
tearen conforme, nola mandamentu santu onetan dituan semeac eta alabac veren ai-
tarenzat eta amarenzat iru obligacio, ceiñ diren socorrua, obediencia eta reverencia. 
Ala, orobat, aitac eta amac semearenzat eta alabarenzat ditue beste iru obligacio, cein 
diren alimentua, doctrina eta estadua. lendavico obligacio alimentuarena aiñ claroa 
da505 etze naturalezac verac etracusten du, baño vide onetan comunmente iru gauza 
pasacen dire munduan: gutraso bazuec afan eta cuidado gueyegui paracen due inte-
resac itzateco verenzat, eta guero humeanzat. onetaraco eguiten ditua trato illicituac 
eta ambeste empeño <81r> estalceco hacienda edo ganado506 tachac eta defectoac ve-
ren salmentetan eta beste eguiten dituan tratoetan, eguiteco eguin al diquean tram-
pac, eta guero azqueneco jornadan gutziac condenaceco.
ecusi zuen religioso batec infernuan ceudela aita bat eta semea. Aitac etsaten 
cion: «madaricatua itzan adilla, semea! Bada iri munduan diruac uzteagatic eguin ne-
tian trato injustoac, eta negoc condenatua». eta semeac etranzuten zion: «madarica-
tua itzan adilla, aita! Bada ic eta ire diruac condenatu nauea».
Beste gutraso bazuec prudencia gueyoarequin iarro-yarro trabajacen due, eztuela 
beste deseoric, baicic veren itcerdiarequin mundu pasecea decentemente, iñoren per-
juicioa gave, eta deseacen duela au verau eguitea aien humeac. oc ongui diz.507
Baño badire beste gutraso bazuec, ceiñec ematen dioan alperqueriari, <81v> jo-
coari eta tabernari, eta irabazten duana verenzat vear dua eta uzten ditua desam-
paroan andrea eta humeac, eta echeracen diren comunmente tabernatic deshoran, 
a rrayoa, demonioa eta maldicioa darioala. ez rosario santua rezacen due eta ez doc-
trina pisque bat esaten due. eta atcicen508 ditua humeac509 verac atci ciren vezala, 
doctrina gave eta miserian, caletan eta plazan veren aurtasuneco dembora gutzia 
pasacen duela. Au ecusi vear luquea parrocoac eta justiciac, baño ez batac, ez bes-
teac eguiten due casoric. erri noble onec pagatua dauque maisua, eta cale orietatic 
quendu eta plaza orretatic atera, vial itzezue escolara, itcas dezan aur triste oriec doc-
trina eta Jaungoicoaren leguea.
502 herencia] esk. herencioa.
503 laugarrengo] <ga> lerro artean.
504 humeanzat] esk. humeanzaz.
505 da] lerro artean.
506 ganado] esk. ganudo.
507 Diz: ‘doaz’. iduriz, z-ren azpian -e zegoen lehenago.
508 atcicen] aurretik tatxaturik azq. ‘Hazten’.
509 humeac] <e> ez da ondo ikusten, beltzunea baitago gainean.
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Jaungoicoaren legueco mandamentu santuan gutrasoan vigarrengo obligacioa da 
veren humeai etracustea <82r> doctrina. daude, bada, gutrasoac obligatuac pecatu 
mortalaren azpian aien humeac usu510 razovezcoan llegacen diren vezala, jaquin de-
zan badela Jaungoicoa eta dela onan premiezallea, trinidade santissimoco misterioa 
eta encarnaciocoa, Paternosterra eta Ave maria, credoa, mandamentuac, eta recivitu 
vear dituan sacramentuac, confesioco eta comuniocoa, eta eguiten acto fedeco, es-
peranzaco eta caridadecoac. diot jaquin dizen ez bacarric memoriaz, baicic explica-
cen zarazquioala misteriotic misteriora, eta entendizen edade artan moduric onenean. 
ezta duderic humeac atcice[c]o vear dela mañe eta arte aundia, dire edade artan do-
maceco dauden zaldicho bazuec vezala. erraz da desgraciatu ditecen eta eguin ditecen 
inutilec eramateco guero estaduaren carga, ceñetara inclinacen diren. Bazuac vear dua 
aculloa veren genio tontoagatic, eta besteac frenoa veren genio <82v> viciagatic, guel-
diceco eta sujetaceco. ysocrates famatu ure atziceco efero valiacen espuelaz, eta atzi-
ceco teopompo valiacen zen frenoaz. Prudenciarequin dembora batean tiracean edo 
lutzacean dago aciertoa. Baita re necesarioa da correcioa, lendavicoa abisoarequin, eta 
vigarrena castiguarequin. eta castiguac itzan vear du moderatuac. Beti obea da sua-
vidadea, baño suavidadea onec eztu pasatu vear itzatera comtemplacio bat ceñequin 
humeac aterezacen diren verenarequin obedienciaren contra.
G. Mandamentu santu onetan cein da gutrasoaren irugarrengo obligacioa?
e. ematea estadua ceiñec eztuen itzan vear humearen vorondatearen contra. Hu-
meac itzan vear du eligitu vear duenac, eta gutrasoac eman511 vear dionac. Semeac 
elegi dezaque nai duan estadua, baño respetoac eta cariñoac escacen due aitac disponi 
dezala, ezpaldin bada razove justoren bat ez eguiteco aitaren <83r> vorondatea. Bada 
onetan semeac eztu eguiten pecaturic, eta consideratu eta lerri512 vear du ongui res-
peto oiec, dio San geronimoc. Baño aitac ematen badio semeari vere vorondatearen 
contra estadua513 eguiten pecatu mortala.
munduan comunmente villacen dire echeac eta interesac, baño principalmente 
villatu vear due virtuteac eta prudenciac. temistocles[ec]514 etzion eman nai itzandu 
vere alaba pobrea guizon aberas bati, baño515 auguiz simpleari, etsaten zuela: «naiego 
dut guizona interesac516 vear dituana, eta ez interesac guizona vear duenac. Aitac 
eta semeac escatu vear dio arguitasuna Jaungoicoari eta maria Santissimari, eta esan 
beza semeac: «Jauna, eracusi vizat ceiñ vide artu vear duden, eta itzan bedi vere in-
cli na cioaren conforme. Bada, eztire chocarrita gauzac.517» Atenasen etracusten zaraz-
510 usu] aurretik gu tatxaturik.
511 eman] aurretik tatxaturik ve.
512 consideratu eta lerri: gaztelaniaz se han de pisar da honen ordaina. OeHn ez da lerri agertzen, 
baina kontuan izanda eskuizkribu honetan leurritu ‘neurtu’ erabiltzen dela, lerri ere beste aldaera izan 
daiteke. orotarikoan (s.v. neurri) lebri aldaera ere jasotzen da larraunen. 
513 estadua] lerro artean.
514 temistoclesec] esk. Temisclotes; gaztelaniazkoan Temistocles dago. greziako K.a. v. mendeko po-
litikari eta generala.
515 baño: ohart gaitezen hemen aurkaritzako perpausen lokailu dela, baizik-en sinonimo.
516 interesac] <re> lerro artean.
517 chocarrita gauzac: ‘txantxetako gauzak’. OeHn ez da hitza jasotzen, baina bai txokarritan ‘en 
broma’ esanahiarekin.
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quioan veren semeai oficiotaco eta beste facultadeataco instrumentu <83v> gutziac. 
eta aurrac ceiñ instrumenturi cioan inclinacio gueyago, ematen cion oficio edo fa-
cultade ura. en fin sémeac vere barrenean beguiretu vear due cer inspiracio ematen 
dion Jaungoicoac, eta certara inclinacen zayon vere genioa, aciertoarequin eligiceco 
vere estadua.
Francian, Soisons derizquion518 ciudade batean, cavallero batec ezcondu nai zuan 
vere alaba, baño alabac etzuen nai ezcondu aitac nai zuan personarequin. Aitac ala-
bari aguercen cion vere autoridade[a], eta alabac aitari vere libertadea. disputa one-
tan, aita-alabac joan ziren viac San Arnolfo ciudade artaco obispoagana. eta santuac 
etsan cion aitari: «ezta razove zuc ezcon dezazun alaba vere vorondatearen contra». 
eta santua itzuliric alabagana etsan zion: «ezcon adi nai dunarequin, baño eztun lo-
gratuco». <84r> ezcondu zan, eta ala guertatu zan. Bada ezcondu519 zan, eta orobat 
itzandu zan ezconcea, guizona ilcea eta alargun gueldicea.
G. eta Jaungoicoac laugarren[g]o mandamentu onetan cer promesa eta amenaza 
añaditu zuen?
e. Hume obedientari eta gutrasoa honracen zuenari premioan viciza lutzea,520 eta 
hume desobedientari eta honracen eztuenari castiguan viciza labur bat.
Jaungoicoaren legueco bostgarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da Jaungoicoaren legueco bostgarrengo mandamentua?
e. iñor ez iltcea.
G. cer aguincen du mandamentu onec?
e. ez eguitea iñori gaitcic, ez obraz, ez itzez eta ez deseoz.
G. eta Jaungoicoac cer eragozten521 du bostgarrengo522 mandamentu santu onetan?
<84v> e. lendavicoa: homicidioa edo guizonac ilcea eta ez animaliac, cein cria-
tuac diren guizonarenzat,523 eta animaliaz servi diteque eta il dizeque, baño guizona 
ezta criatua guizonarenzat,524 baicic Jaungoicoarenzat, eta argatic ezta besteren viciza-
ren jave525 eta etzin il diceque.
G. Nola, bada, regueac eta justiciac condenacen ditua gaizqui eguilleac?
e. Autoridade526 publicoagatic, ez guizonan vicizaren javeac vezala, baicic San Pa-
bloc dion vezala, Jaungoicoaren ministroac vezala, ceiñec paratu dioan ezpata escuan 
518 derizquion] esk. dericquion.
519 ezcondu] aurretik tatxaturik orobat.
520 lutzea: ‘luzea’.
521 eragozten] <ten> lerro artean.
522 bost] <bost> lerro artean; behean tatxaturik lau.
523 guizonarenzat] esk. guizonarenzaz.
524 guizonarenzat] esk. guizonaren zaz.
525 jave] <j> iduriz <g>-ren gainean idatzirik.
526 Autoridade] ez dago garbi <r> den; iduriz, aurretik <d> idatzi zen, baina gero beltzune bat dago.
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onac defendiceco eta gaiztoac castigaceco. eta au527 ezta homicidioa edo guizona il-
cea, baicic justicia. Bada, ilcea entendicen da528 autoridade propioarequin.
G. eta etragozten da batec vere burua ilcea?
e. Bai, jauna, cergatic iñor ere ezten <85r> vere vicizaren jave. Bada, ezta guizona 
criatua verezat, baicic Jaungoicoarenzat. eta argatic vere autoridadez iñor ere etzin 
priva diteque vere vicizaz.
G. Nola, bada, leicen dugu escrituran Sansonec il zuela vere burua? eta auniz santu 
eta santan vicizetan orobat leizen dugu fedeagatic eta castidadegatic il zituela veren bu-
ruac?
e. Sansonec, eta beste santu eta santac, au eguin zuan Jaungoicoaren inspiracio 
particularagatic eta claroagatic, cergatic bestela eguiñen zuan pecatua. Bada, vere bu-
rua ilcen duenac, ilcen du guizon bat eta eguiten du homicidio bat, ceiñ provicen 
den principalmente mandamentu onetan.
G. cergatic etsaten da principalmente?
e. cergatic ezten bacarric provicen ilcea, baita ere ericea edo eguitea beste injuria-
ren bat529 proximoari edo vere <85v> vere vicizan edo bere personan. eta, ala, Jesu 
chris toc vere evangelioan explicacen duela mandamentu santu au, eragozten due 
odio eta rencorea, eta beste afectoac eta itzac ceiñ causacen duen erioza. eta nai du 
izan gaitecen humillac, eta vici gaitecen paquean gutziaquin.
eguiten due pecatua mandamentu onen contra etsaiei barcacen eztionac eta mal-
dicioac botacen darazquionac, amac eta besteac ceñec eguiten duen acioren bat ceñe-
tatic eldu den emacumea gaizqui erdicea edo aurra botatcea. Baita ere eguiten pe-
catu ama arc ceiñec etzarcen duen vere aldean aurra itoceco peligrorequin. San Juan 
gualbertoc lecu estu batean topatu zuen armaric gave vere etsaie ceiñec il cion vere 
aide bat. Aturdituric guizona velaricatu zan, eta etsan cion Jesu chris togatic barca 
ciozala. Abrazatu zuen, eta barca[tu] cion. <86r> Vere530 joan zan eliza batera, eta 
jarri zan santo chris to batean aurrean oracio531 eguiten eta escacen barcacioa, eta 
santo chris toc burua macurtu cion, eta guero itzandu zan relegio532 baten fundado-
rea. San Agustinec contacen du emacume guelditu zala alargun zazpi semerequin eta 
iru alabarequin. eta gutziac faltatu cioan respectoa. eta colera aundi batequin esan 
zion: «eztezazuela soseguric zeren533 vicizan, ya que [n]iri ematen eztidezuen nere 
zarzean».534 eta verela gutziac burutic atsi eta oñetaraño arrapatu zituan itcarera535 
aundi batec, ambeste eze etzuen itzandu instate bateco soseguric eriozaraño. eta ibi-
lli ziran auñiz ciudadetan mundu gutciaren escarmenturaco. lucaco ciudadean ama 
527 au] aurretik au tatxaturik; gero, zuriunearen ondoren, beste letra bat dago tatxaturik.
528 da] lerro artean
529 bat] lerro artean.
530 vere] ez da erraz interpretatzen. Agian esaldi bat galdu da kopiatzerakoan.
531 oracio] aurretik oci tatxaturik.
532 relegio: ‘erlijio’. OeHn ez da aldaera hau agertzen.
533 zeren: ‘zeuen’.
534 zarzean] aurretik zarz tatxaturik.
535 itcarera: ‘ikareria, dardar handia’. OeHn ez da jasotzen aldaera hau, -ra bukaera duena.
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batec acostumbracen zuen536 etsatea vere alabari: «otsoac yan ezala».537 eta eguiazqui 
otsoac yan cioan.
<86v> G. Jaungoicoaren legueco bostgarrengo mandamentuan homicidioaz edo erio-
zaz campora etragozten da beste gauzaric?
e. Bai, jauna, etragozten da erioza espirituala, ceiñ den escandaloa. escandaloa-
ren itzena adiceaz sobra dire itcec ponderaceco aren venenoa. escandaloaren dañuaz 
negar eguiteco gueyago necesidade due veguiac lagrimaz, velarriac prevencioaz baño. 
escandaloaren estragoaz eta dañuaz lamentaceco, eztire asco eternidade gutzico sus-
pirioac eta lamentuac. escandaloac, ceiñec jetsiric ceruco alturetic ocupacen dituala 
munduco capacidade gutzia[c], bet[et]cen ditu espantu horribleac infernuco ondar 
gutziac. escandaloac, surturic538 luciperren vioz madaricatutic, cein itzandu zan len-
davico escandalosoa, ustu zuan cerua aingueruz539 eta poblatu zuan infernua demo-
nioz. escandaloac, ceiñec ceruan aimbeste silla540 <87r> quendu cituan Paraysoan, 
arruinatu eta aldu541 cituan ambeste anima eta infernuan amontonacen ditu ambeste 
pena, eta eguiten duela demonioaren oficioa quencen darazquio virtu[te]ari vere ira-
baciac, animai virtutea eta Jaungoicoari animac. llaga batetic pasacen da min vicira, 
eta beaz batetic arrapacen du corpuz gutzia. Fiera malina batetic pasacen da izurrira, 
eta guizon batetic apestazen du republica bat. escandaloa, en fin, bacarric explica 
ditequean Jaungoicoaren ay542 tristeaquin. Ay munduaz, ay munduaz! escandaloac-
gatic eragozten da mandamentu onetan, cergatic espiritualmente ilcen duen proxi-
moa, demoni[o]ac eguiten duen vezala, ceiñengatic etsaten duen San Juanec, mun-
duaren principiotic543 itzandu zala etrallea,544 bada paradisuan gutziai quendu cioan 
animaren viciza, ceiñ den gr[a]cia, vere tentacioarequin. <87v> escandaloa, dioa 
theo[lo]goac,545 dela eguitea ô etsatea accioa edo itza, emanten diona besteri oca-
sioa pecatuan erorceco. eztà preciso a ccioa edo itzà beti verez itzan dedin gaiztoa ô 
pecatua. Asco da ocasioan, circunstanciatan, moduan ô ecusten duenaren edo adi-
cen duenaren respectoan, iduri dedin gaiztoa, eta itzan dedin ocasioa besteac546 pe-
catu eguiteco. etsaten da izan dedin ocasioa, cergatic besteac vere maliciaz, odioaz 
edo vorondate gaiztoz oquercen badu, verez gauza ona dena, verac ditu culpac, Fa-
riseoan vere viozagatic. eta orduan etsaten da dela Fariseoan escandaloa, ceñi eguin 
vear casoric.547 cer culpa du loreac ceñetati[c] armiarmac trabajacen venenoa eta 
536 zuen] lerro artean.
537 ezala: ‘hazala’.
538 surturic: ‘sorturik’; agian hutsa izan da. gaztelaniaz abortado del maldito corazón de Lucifer da-
tor.
539 aingueruz] esk. aingueruc.
540 silla] ondoren paradisuan tatxaturik.
541 aldu: agian hutsa galdu-ren partez. gaztelaniaz arruynò bakarrik dator.
542 ay: ‘ai, kexu’.
543 principiotic] esk. principiotit.
544 etrallea: ‘erailea’.
545 theologoac] esk. Theogolac. gaztelaniaz los Theologos dator.
546 besteac] azken bokalaren gainean beltzunea dago.
547 ceñi eguin vear casoric: gaztelaniaz que no hay obligación de evitarlo dator; euskarazko itzulpenean 
aditz laguntzailea eta ezeztapena falta dira.
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erleac eztia? Baño a tcioaz548 edo itzaz ematen bada motivoric asco bestea erorceco, 
ezta itzanen escusa flacoaren vistan, ceiñ vere ciencia chiquiagatic eta virtute chi-
quiagatic erorcen den. eta orduan escandalo oni <88r> etsaten zayo «aurran escan-
daloa».
Asco personac du munduan obligacioa emateco exemplo ona vere obraquin, eta 
vere naguitasunagatic ezpaldin badu ematen exemplo ona eguiten du escandaloco 
pecatua, eta vere naguitasunagatic eguin dizeque pecatu aniz. eta, ala, gutraso batec 
ditu, contu eguin dezagun, bost hume, eta jai egunetan vere naguitasunegatic ezta 
acudizen vesperetara eta elizan celebracen diren beste oficio divinotara, eguiten ditu 
escandaloco bost pecatu. orobat, parroco batec ditu eun persona vere parroquian. 
Vere naguitasunagatic ezpaldin badu asisticen, eguiten ditu eun pecatu, cergatic ez-
tioan ematen exemplo ona obligacioa duenac vezala. «escandaloa», itz au da griegoa, 
eta escaraz etsan nai du tropezua.
<88v> Jaungoicoaren legueco seigarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da Jaungoicoaren legueco seigarrengo mandamentua?
e. luxuriaco pecaturic ez eguitea.
G. cer aguincen du mandametu onec?
e. itzan gaitecela garviac eta castoac pensamentuetan, itcetan eta obretan.
G. cer eragozten da549 mandamentu onetan?
e. lendavicoa adulterioa, ceiñ den besteren emaztearequin pecatua eguitea. eta 
nola vicizaz campora gauzaric estimatuana den honra, argatic iñor550 ez ilcearen on-
dorean, etragozten dà adulterioa, ceñequin galcen den honra.
G. cergatic etsaten da lendavicicoa?
e. cergatic diren amar mandamentuac justiciaco leguecoac. eta aietan etragoz-
ten dire lendavicia injusticiaco pecatuac, nola den adulterioco551 pecatua, eta guero 
<89r> beste especiaco pecatuac, nola diren sacrilegioa, eguitea pecatua persona sagra-
duarequin; incesctoa, pecatua eguitea aidearequin; estrupoa,552 pecatu eguitea virgi-
narequin; fornicacioa, pecatua eguitea virgina eztenarequin, dela libre edo alarguna, 
eta beste pecatu abominableac, ceiñ ez liretequean nombratu ere bear christauen ar-
tean.
Fornicacioa eta beste inmundi[ci]ac eztà cer nombratu, dio San Pabloc. Arquitas 
tarentinoc,553 itzanic gentille, ez arzeagatic aban iz itsusi bet, artu zuan escuan icaz 
erazequi bat, ceiñ den contrarioric onena luxuriaco su infame onenzat. orgaña pin-
548 atcioaz] esk. atcioac.
549 da] lerro artean.
550 iñor] lerro artean.
551 adulterioco] <co> zerbaiten gainean gehitua.
552 estrupo: gaztelaniazkoan estupro agertzen da, baina corden estrupo ere agertzen da. Beraz, eus-
karazkoa hutsa denik ezin baieztatu.
553 arquitas Tarentino: greziako filosofoa, K.a. 430-360 bitartean.
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toreac, pintaceco medusaren burua, recogitu cituan animaliaric espantagarrianac eta 
horribleanac, aien554 vistan iets eguiteco. eta, ala, eguin vear liteque <89v> luxuria, 
aren vistan gutziac ies eguin dezan. nola African den ur gutsi, juntacen dire edatera 
elcarrequin animalia espantagar[r]iac eta horribleac, eta uzten duen venenotic ejen-
dracen especie verriac. Ala, luxuriaco ur liquis onetatic edaten duenari ejendracen 
zarazquio especie diferenteac, polucioac, fornicacioac, incestoac, adulterioac, sacri-
legioac, animaliaqueriac,555 sodomaco pecatuac eta besteac, cein ezten oraiñ necesa-
rio explicacea. eta etsan vear due confesioan, itzandu badire pensamentuz, itzaz edo 
obraz edo deseoz edo bacarric atseguinez edo complacenciaz edo bata eta besteaz, eta 
zenbat556 aldiz, eta costumbrea badue edo ocasioan vici badire.
G. eta bada obligacioric etsateco laguna ceñequin pecatua eguin zuen?
e. eztà obligacioric etsateco laguna. eta ala elizac dauque determinatua.
<90r> G. certan fundacen da fornicacioa dela pecatua, bada badiduri iñorri557 ez-
tiola dañuric eta injuriaric eguiten?
e. legue gutzietan, legue naturalean, legue zarrean eta legue verrian. legue na-
turalean, bada, Judas patriarcac nai itzandu cion quendu viciza tamar vere errañeri, 
alargunari, cergatic etcusi zuen zegoala aurdun, certatic558 etzagun den moisesen le-
guea baño len guizonac fornicacioa zeuquela pecatutez.559 moisesen leguean provicen 
da eta San Pabloren cartetan leicen dugu fornicacen duenac eztirela joanen cerura. 
Fornicacioac eguiten dio dañua emacumeari, cein gueldicen infame, eta semeari, cein 
yaiocen den iligitimoa. eguiten dio injuria Jesu chris tori, bada, itzanic gutziac Jesu 
chistoren miembroac, fornicacen duenac eguiten du Jesu chris toren miembroac, 
itzan ditequen rameraren miembroac. injuriacen du espiritu Santua, cergatic gure 
corpuzac diren <90v> espiritu Santuaren temploac, eta ciquincen duenac corpuza 
fornicacioan profranacen du espiritu Santuaren temploa.
G. Mandamentu santu onetan provicen da beste gauzaric?
e. Bai, jauna. deshonestidade gutziac, ceiñ diren adulterioraco eta fornicacioraco 
videac, nola diren veguirune torpeac, escuque560 loiec eta beste onelaco gauza. eta, 
ala, etsaten du Jesu chris toc evangeli[o]an veguirecen dionac deseo gaiztoarequin 
emacumeari, ya eguin duela vere animoan adulterioa. eguiazqui, nai duenac ites561 
eguin pecatu oietatic contu eguin viazoa562 vere sentiduai eta, principalmente, ve-
guiai, ceñetatic sarcen den erioza animan.
554 aien] aurretik tatxaturik eta ala.
555 animaliaqueriac: ‘basakeriak’; gaztelaniaz bestialidad. OeHn hitz hori jasotzen da, baina autore 
baten lekukotasuna besterik ez da jasotzen, 1965ean lasak idatzi poemetakoa.
556 zenbat] aurretik letra bat tatxaturik.
557 iñorri] esk. inorri.
558 certatic: ‘zeretik’. gaztelaniaz de donde.
559 pecatutez: ‘pekatutzat’ ulertu behar da.
560 escuque: ‘eskuka’; iduriz, hitz honen esanahia ‘ukitze’ da. gaztelaniaz besos libinidosos dator.
561 ites: ‘ihes’.
562 viazoa: ‘biezaio’.
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<91r> Zazpigarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da Jaungoicoaren legueco mandamentua, zazpigarrena? 563
e. ez ostucea.
G. cer aguincen da mandamentu onetan?
e. ez quencea, ez eduquicea eta ez nai izatea besteren gauzaric jabearen voronda-
tearen contra. eta ongui prohivicen564 da ostucea edo napurreta, homicidioaren565 
eta adulterioaren ondorean, cergatic munduco ondasunetan vicizaren ondorean da 
honra, eta honraren ondorean hacienda edo interesa.
G. Nola faltacen da mandamentu onetan?
e. Vi modutan, ceiñetara vilcen diran besteac. lendavicicoa, quencea besteren 
gauza itsilic edo ezcutuan, eta propiamente da napurreta edo ostucea. Vigarrena, 
quencea besteren gauza claroan edo aguirian, ceñi etsaten zayon <91v> rapiña edo 
fuerzaz besteren gauza quencea. eta itz eguiñagatic mandamentuac ez ostuceac len-
davicico moduaz, orobat entendicen da vigarrengo moduagatic, cergatic devecacen 
duanac gauza chiquiana, devecacen due gauza aundiana.
G. cer pecatu reducicen dira napurretara566 eta rapiñara?
e. lendavicia, eguiten diren fraude gutziac erostean eta salcean, eta beste con-
tratoetan, cergatic eguiten duenac itsilic arcen dio proximoari arceco duen baño 
gueya go. Vigarrena, utsura gutziac edo prestacea dirua condicioarequin eman cion 
baño cerbait gueyagorequin viur diozala reducicen dira rapiñara, cergatic escacen den 
claroan eman ciona baño gueyago. irugarrena, besteri eguin zarazquion dañu gutziac, 
naiz dañua eguin duenac etcer ez irabaci, nola erreco balio echea, alorra, etsia567 edo 
beste gauzaren bat, edo illenen568 balioque ganaduren bat; <92r> reducicen dire ba-
zuetan napurretara eta besteatan rapiñara, nola eguiten dan569 dañua ezcutuan edo 
claroan. laugarrena, eguiten du pecatu restitucioa eguiten eztuenac obligacioa due-
nean, eta zorrac pagacen eztituenac. eta da ostuco balu vezala, cergatic dauquen bes-
teren gauza javearen vorondatearen contra. Bostgarrena, eguiten du pecatu bestec 
galdu zuan gauza arquicen duenac eta verezat570 gueldicen duenac.
ez ostuceco mandamentua, ceiñ escrivitu zuan Jaungoicoac veazarequin, valego 
escrivitua maquilarequin, ceiñ urcavea, acaso munduan eguinen luque munduan me-
lla571 eta fuerza gueyago reparacen eztuenai. emen suplicioco eta afrentaco572 egu-
563 zazpigarrena] esk. zazquigarrena.
564 prohivicen] <hi> lerro artean.
565 homicidioaren] <a> lerro artean.
566 napurretara] esk. napurratara.
567 etsia: ez dago garbi zein den adiera; gaztelaniaz falta da.
568 illenen: ematen du hutsa dela eta illen ‘hilko’ behar lukeela. gaztelaniazkoan ez dago ordainik, 
baina testuinguruarekin eta gainerako agerrerak kontuan izanik, illen proposa dezakegu.
569 dan] lerro artean.
570 verezat] esk. verezaz.
571 mella] <m> lerro artean, tatxaturiko letra baten goialdean.
572 afrentaco] <co> lerro artean.
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rra573 dena, eguiten da574 oguera infernuan, eta emen pagacen eztena, eguiten da 
egurra su <92v> espantagarri artaraco. gende comunaranzat, plaza batean borreroa 
napur baten lepoaren gañean obeagoa575 da predicadoreric onena576 baño pulpitu 
batean napurrariac quenceco, baño badira napurrac, ceñequin casi beiñ ere etcin bu-
rutu duenan justiciac, eta oiec direla, dioe San chrisostomoc eta San Basilioc, erriric 
gueyenetan. Bada, arroparic onenecoan, errietan eguiten ditua injusticiaric aundie-
nac.
G. Ostucea noiz da pecatu mortala?
e. theologoac eztaude gauza onetan iz batean. Bazuac señalecen due cantidade 
determinatua eta beste bazuac etsaten due interesan eta dañuaren conforme. eta nic 
diot zuen artean ostucea peseta577 bat dela pecatu mortala, eta intencioa badu ostu-
ceco peseta bat, gutsiago ostuagatic, eguiten du pecatu mortala. eta ala aunizec ostu-
cen <93r> badue elcarrequin, contu eguin dezagun, frutua edo beste gauzaren bat eta 
pecatu guenero au, San Agustinec negar eguiten, bere gazte demboratic guziac pecatu 
eguiten due. eta gutziac eta bacoiza daude obligatuac eguitera578 restitucioa. gutziac 
bacoizari tocatu zayon parteagatic, eta bacoiza, cergatic besteac ezpaldin badue egui-
ten, eguin vear du restitucioa gutziarena. Baño itzanagatic pecatu mortala peseta bat 
ostucea, gutchiago eta gutchiago ostucea itzanen da pecatu mortala, proximoari egui-
ten zaion579 dañuagatic. contu eguin dezagun: guizon batec egunean irabazten du 
errel bat, eta al duan moduan vere familiarequin pasacen du580 eguna; oni errela os-
tucea da pecatu gravea, eta ostucen dionac eguin vear dio restitucioa, ez bacarric erre-
larena, baita ere itzandu duen dañuarena. emacume pobrecho batec saldu zion zare 
bat frutua Flandesco conde <93v> lindericoren semeari. eta cergatic ez cion pagatu 
verela, topatu zituan vere bi semecho gotseac581 illac. Jaquindu zuan condeac, eta 
aguindu zuan quenceco aren semeari viciza, cergatic eguin zuan alaco dañua. gauza 
ez ostuagatic, baldin bada besterena, etzin guel[di] dizaque, eta bestela ezta salbacio-
ric. Au aditu zion usurero eta guizon tramposo batec predicari bati, eta deitu zion 
eriotzaco582 orduan, eta ecusiric zuela obligacioa eguiteco guziaren restitucioa. Ala 
aguindu cion, eta il zan hospitalean. confesoreac etcusi zuan demonio chiqui bat 
mutico baten figuran negarrez, bere burua larrucen583 zuela, baño verela aguertu zan 
beste demonio zar bat parraz, eta etsan cion: «nola etzagucen den aicela experiencia 
gaveco muticoa. cer pena pasacen duc guizon bat584 tramposo eta usureroaz? Bada, 
573 egurra] aurretik tatxaturik dena.
574 da] lerro artean.
575 obeagoa] aurretik tatxaturik sol.
576 onena] esk. oñena. Usus scribendian oinarritu gara zuzentzeko, beti onena erabiltzen baitu. 
<ñ> kopiatzean egindako hutsa izan daiteke, ondoko bañok eraginda.
577 peseta] aurretik dela tatxaturik.
578 eguitera] esk. eguitere.
579 zaion] lerro artean.
580 du] lerro artean.
581 gotseac] esk. gotsoac. gaztelaniaz muertos de hambre dator.
582 eriotzaco] <tza> lerro artean.
583 larrucen] <rru> aurretik <gu> tatxaturik.
584 bat] lerro artean.
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bat galdu baduc, lau irabazi dituc, cergatic negar <94r> eguiten duc? eztuc ecus-
ten585 utci dituala lau albacea edo cavazalero, eta oiec batec ere eztia cumplituco tes-
tamenta?» o! lastima, gaizqui586 cumplituceco testamentuaz! eta munduan cembat 
onelaco guertacen da587 eta motivo onengatic cenbat condenacen dire? dichosoa da 
ez emazteaz, ez semeaz eta ez adisquideaz fiatu gave, vici dela verac vere gauzac egui-
ten dituana.
cerbait arquicen bada, eguin vear dire diligenciac javea arquiceco. eta ezpaldin 
bada arquicen comunmente, etsaten due theolog[o]ac, repartitu vear dela pobrea-
tan. San Agustinec alabacen du588 pobre bat ceiñec milango ciudadean arquitu zuan 
bolsillo vereun ez[cu]turequin eta paratu cituan cartelac jaquiteco javea. Aguertu zan 
javea, eta eman nai cion diruaren erdia eta etcion artu nai itzandu, etsaten zuela arc 
etzuela eguin beste gauzaric vere obligacioaz cumplicea baicic. eta azquenean fuerzaz 
<94v> arturarazquion589 bost ezcutu, eta verela repartitu cituan vere lagun pobrean 
artean.
Jaungoicoaren legueco zazpigarrengo590 mandamentu santuan daude obligatuac 
eguitera restitucioa gauza ostuarena, ez bacarric napurra, baita ere agui[n]cen duena, 
consejua ematen duena eta consenticen duena, itzandu baciren causa napurreria-
rena edo eman bazuan onzat591 napurreta, baita ere, alabacen duena, amparoa ema-
ten duena eta napurra estalcen duena eta isilic gueldicen dena, eragozten eztuena eta 
napurreta manifestacen eztuena. Baldin badue veren empleoz eguitera, daude obli-
gatuac eguitera restitucioa. usura da besteri prestacea dirua obligacioarequin pagatu 
vear diola prestatu ciona cerbait gueyegorequin, bacarric cergatic prestatu cion. Bada, 
prestaceagatic baldin badu dañuren bat edo galcen badu irabaciren bat, tiratu deza-
que prestatu zuana baño cerbait gueyago.
<95r> Baño ascoc usteco du usura onec corricen duela ciudadeatan, eta emen ez-
tela usuraric, baño nic diot zuen artean eztela gutchiago. Bada, cergatic diru oriec 
prestacen dituzua592 corritura? eta cergatic ganadu oriac salcen badituzua plazo-
tara, vere valiotic cargacen diozua escua? echeco semeari edo alabari legitimazaco 
ganadua, cergatic vere valioa baño gueyago593 contacen diozue? eta ganaduan sal-
ventac, ganaduac badu defectoric, cergatic manifestacen eztà? otsoac ian vacion 
beorrari errapea, guero594 sendatu zanean, cergatic saldu zan defecto au aguertu ga-
ve.595 Athenasen seculan etzen ecusi festa alegregoric Agis aien generalac onelaco 
tratoac castigatu cituanean baño, eta aien usuraco paperac publicoan erre cituanean 
585 ecusten] aurretik tatxaturik egi.
586 gaizqui] aurretik at tatxaturik.
587 da] lerro artean.
588 du] lerro artean.
589 arturarazquion: ‘hartuaraz zarazkion, hartuarazi zizkion’.
590 zazpigarrengo] lerro artean.
591 onzat] esk. ontac. ez dirudi ontaco behar lukeenik, testuan beste nonbait onzat agertzen baita.
592 dituzua] bigarren <u>-ren gainean beltzunea.
593 gueyago] lerro artean.
594 guero] aurretik tatxaturik eta.
595 ... gave: aurreko pasartea ez da agertzen gaztelaniazko bertsioan; beraz, itzultzaileak gehitua da-
teke. Pasarte honek erakuts diezaguke dotrina ez zela hiriburu baterako idatzi, herri batean erabiltzeko 
baizik.
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baño. luca etsaten dioan ciudade batean, demonioa egondu zan San <95v> Fran-
ciscuco habitua janciric esquean vi urtean. onelaco guizon tramposo, usurero bati 
escacen cion, eta veiñ ere etzion ematen, baño beti esaten cion eguin zezala peniten-
cia, etzuan eguiten eta etzen converticen, eta pasatu ciran verala vi urteac, ceiñ zen 
Jaungoicoac eman cion plazoa. corpuz eta anima eraman zuan infernura. restitu-
cioa eguiteco eta zorra pagaceco obligacioa fuertegoa da matrimonio baten unioa eta 
vinculua baño. Bada, illen valiz guizon ezcondu bat eta viurtu mundura, etcin junta 
liteque vere emaztearequin, baño guizon onec itzanen luque obligacioa zorrac paga-
cecoa.
eta etzin badu, cer eguinen du? Procuratu eguitea al duen gutzia, quencen dituala 
gastu alperrac eta uzten dituala vicioac. Bada, dezaqueanac baño bazuetan gueyago 
eguiten du nai duenac. <96r> Philosopo gentil bat se[c]ulan etzen ecin596 zorrac pa-
gatu gave. roman, Julio cesarrec erosi nai itzandu zuan zor auniz zuan guizon baten 
obea, cergatic etsaten zuen etziquiela597 nola obe artan lo eguin zezaquean.598 Baño 
dio espiritu Santuac onelacoac eguin zuala veren loa. Baño cer lo? lò zorroa, letar-
goaren loa, ceiñequin esnatuco diren infernuan.
G. eta napurreta edo ostucea da pecatu aundia?
e. Pecatu mortal gutziac etsan diteque direla pecatu aundiac, cergatic gutziac 
quencen dioa guizonari viciza eternoa. Baño napurretac du propiedadea moviceco 
guizona maldade aundietara. Judas atsi zan ostucen ematen cioana Jesu chris toren-
zat eta apostuluan eta discipuluanzat. eta allegatu zan salcera vere maisua. eta sal-
teadoreac eta bandoleroac <96v> seculan odioric eztioanac eta etcusi eztituan guizo-
nac ilcen ditua deramana quenceagatic, baño Jaungoicoac permiticen du besterena599 
quencen duenac, guchi goza dezan. eta ala Judasec urcatu zuan vere burua, eta napu-
rrac comunmente erorcen dira justiciaren escuetan.
Zorcigarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da zorcigarrengo mandamentua?
e. testimonio falsoric ez jasocea eta guezurric ez etsatea.
G. cer aguincen da mandamentu onetan?
e. ez eguitea proximoaren contra juicio gaiztoric, ez etsatea eta ez adicea aren fal-
taric.
G. Norc austen du mandamentu au?
<97r> e. razovearen contra juzgacen duenac, fama quencen duanac, secretoa des-
cubricen duenac edo guezurra etsacen duenac. lenagoco mandamentuetan proivicen 
dira proximoari eguiten zarazquion injuriac obraquin. eta oraiñ mandamentu santu 
596 ecin: ‘etzin, etzan’.
597 etziquiela] esk. etziquilea.
598 zezaquean] esk. zecaquean.
599 besterena] <na> lerro artean.
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onetan proivicen600 dira itzaquin proximoari eguiten zarazquion injuriac, nola den 
falso testimonioa. romaco concilio batean emacume infame batec acusatu zuen eun 
eta amar testigu falsorequin, San gregorio Surrentoco obispoa torpera bateaz. San-
tuac alchatu cituan veguiac cerura, eta etsan zuan: «Jauna, alchatu dire nere contra 
testigu falsoac». eta verela demonioa apoderatu zan601 emacume infame arzaz. Atsi 
zan lurrean iraulcica,602 escatu cion603 barcacioa, eta santuac libratu zuan demonioa-
gandic, baño aguerreraci cion eguia, norc maldade artara moviraci <97v> zuen. con-
cilioac castigatu nai cituen gutziac, baño santuac etzion utzi. obispadu bateco noto-
rio batec alchatu zituan mille testimonio falso sacerdotean eta se[c]ularan contra. il 
zan eta enterratu zuan San Franciscuco habituarequin, baño laster joan zan conven-
tura eta jo zuan porteria, eta galdetu cioan nor zan. eranzun zuan tristeac: «ni naiz 
egun il den notarioa, eta izulcen dizuet habitu au604 cergatic eztuden mereci. Bada, 
nago condenatua». eta nai izandu zuan Jaungoicoac vere eriozan ere gueldi zedin 
mortaja eta soñeco gave.
G. Juicio temerarioac dire mandamentu onen contra?
e. gauza bat da dude, beste bat sospecha eta beste gauza bat juicioa. dude da 
animoaren suspensioa edo gueldiera605 bat606 ecusiric proximoaren accioa, inclinacen 
eztela ez alde batera eta ez <98r> bestera. Sospecha da cerbait gueyago inclinacea alde 
batera, bestera baño. Juicioa ya bada consentimentu firme bat, eta determinatua alde 
batera, sinisten dela gaiztoa edo ona. Pisu baten balanzac igualdadean paratuac dira 
dude vezala. Alde bateco, balanzari añadicen bazayo pisu ligero bat veya iocen ez-
tuela, da sospecha607 vezala, baño balanza oni añadicen bazayo pisu larrigoa lurra yo-
ceraño, da juicioa vezala. duda eta sospecha izanagatic proximoaren falta gravearena, 
comunmente, eztira pasacen pecatu venialatic, ezpaldin badu608 datu eguiten proxi-
moari dion vorondate gaistoagatic. Baño juicioa formatua eta eguina fundamentu 
chiqui eta lebearequin proximoaren falta gravearena, da juicio temerarioa eta pecatu 
mortala.
«Baño ya ecusten dut», dio <98v> San Bernardoc, «pecatua bada patentea, mues-
trac609 eta indicioac, claroac eta manifestoac edo gauza publicoa, eztà juicio temera-
rioa eta culpa, baño christaveren caridadeac escacen du, ematea colore on bat, arcea 
lastima proximoaz eta ezcutatcea610 eta gordecea aren defectoa». regue Antigonoc 
zuen alderdi bat oquerra, eta Apeles pintoreac pintatu zuen regue au alderdi ona ba-
600 proivicen] esk. <vi> ondoren <vi> tatxaturik.
601 zan] lerro artean.
602 iraulcica: ‘iraulka’. OeHn ageri denez, ez du tradizio handia hitz honek; gaztelaniaz rebolcándose dator.
603 cion] aurretik tatxaturik zioa.
604 au] eskuzkribuan letra bat tatxaturik dago amaieran, <n> ziurrenik.
605 gueldiera: ez da tradizio handia duen hitza; OeHn esaten denez, larramendik, Añibarrok eta 
Harrietek jaso zuten hitz hori, hemengo adiera berean, ‘geldialdi’ alegia. 
606 bat] lerro artean.
607 sospecha] <c> lerro artean.
608 badu] esk. batu. Aurretik, lerroaren hasieran <tu> tatxaturik; irudiz, aurreko lerroan dagoen <ba->-ren 
jarraipena da.
609 muestrac] bukaerako letra zalantzazkoa da.
610 ezcutatcea] <atc> lerro artean.
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carric aguiri zuela, eta bestea quadroan ezcutecen611 ciceola. Frai Bernardo de quinti-
val San Franciscuren laguna ecusia izandu zan ceruan vegui bazuaquin, eguzquian612 
baño gueyago argui eguiten zuenaquin, cergatic mundu onetan ecusten zuan gutzia 
tiracen zuan gauza onara.
G. Da mandamentu onen contra da 613 etsaten guezurra, iñoren daño gave?
e. iru modutecoa da guezurra. lendavicicoa, <99r> proximoaren dañuarequin, 
contu eguin dezagun juezaren edo justiciaren aurrean, eguia eztela, proximoaren con-
tra testiguacea ostu duela. guezur au da perniciosoa eta dañosoa. Vigarrena, proxi-
moaren provechuan, contu eguin dezagun guezurra etsatea proximoa libraceagatic 
peligroren batetic, eta guezur au dà oficiosoa. irugarrena, guezur etsatea iñori dañu-
ric eta ez provechuric eguiten ezayola, eta guezur au da ociosoa. lendavicico guezu-
rra proivicen da, propiamente, mandamentu onetan, cergatic ez bacarric da testimo-
nio falsoa, baita re injustoa eta pecatu gravissimoa. Beste viac ez izanagatic verequin 
injusticiaric, eta ez izanagatic lendavicoa bezain pecatu graveac. Ala ere, dire pecatuac 
guchianean pecatu venialac, cergatic mundu guziagatic guezurric etcin etsan diquean.
demoniac badu alaba614 bat eta dauque <99v> ezcongaie, norc ezcondu nai du 
arequin? Jesus! Jesus! Apeza! norc ezcondu naico du demoniaren alabarequin? Bai, 
gaur arquituco dut nic norc ezcondu naico dun demonioaren alabarequin. Aurpe-
gui ona du, jauzten615 ongui, tela guzietaco galaquin eta nai duan colorecoaquin, gu-
zietara acomodacen da616 eta munduan eta plazan conseguicen du nai duan guzia, 
garboarequin callea pasacen du, sarcen da nai duan echeatan, entrada badu princi-
pean eta cavalleroan echetan, visitacen ditu monjac eta refrescacen fraileaquin, sacer-
dotearequin eta parrocoaquin descanzacen da. norc nai du? norc naico du eta cer-
taco? ezcondua badago ya aunizquin, San Juan apostoluac etsaten digunaz. Bada, 
dio evangelista sagraduac demonioa dela guezurtia617 eta guezurraren aita, eta guezu-
rra etsaten duan guziac ezconcen dira demonioaren alabarequin eta aren humeac di-
rela dio San Ambrosioc.
<100r> Beiñ ere, eta mundu guzia irabazteagatic, etcin esan diteque guezurric. 
etsaten dugu dembora pasaceagatic eta parra eguiteagatic, baño christau batenzat 
ezta motivoric asco. ocasio batean Santo thomas cien618 videan religioso batequin, 
eta onec619 etsan cion toportuan:620 «Veguire, veguire idi621 ura nola dien622 airean 
egan». goratu cituan veguiac santuac, eta lagunac eman cion parrari eta etsan cion: 
611 ezcutecen] esk. ezcuteten.
612 eguzquian] esk. euzguzquian.
613 da] lerro artean; dena den, galderaren hasieran duke laguntzailea aditz nagusiak.
614 alaba] <ba> lerro artean.
615 jauzten: ‘janzten’. nafarroan jauntzi aldaera ezaguna bada ere, testu honetan gainerago adibidee-
tan jantzi erabiltzen da.
616 da] lerro artean.
617 guezurtia] beste zerbaiten gainean idatzia.
618 cien: ‘zihoan’.
619 onec] hasieran onequin idatzia eta ondoren quin tatxaturik, eta <c> gehiturik.
620 toportuan: ‘bat-batean’; gaztelaniaz de repente muy en ademán de admiración dago, baina OeHn 
ez da jasotzen. Hitzaren aurretik, <po> dago tatxaturik.
621 idi] aurretik idu.
622 dien: ‘doan’. 
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«uste cenduan idiac egatu vear zuela?» Baño santuac tristura aundi batequin etran-
zun cion: «lenago sinistetu nuan idia ega zitequeala, religioso batec guezurra etsa-
tea baño». San Antimo nicodemiaco obisp[o]ac guezur lebe bat ez etsateagatic pa-
decitu cituan tormentu terribleac, eta azquenic erioza. Bazuetan guezur batec cer 
dañuac eguiten ditzaquean!623 te[o]dosio emperadore gazteari regalatu cioten sagar 
bat, bere aunditasunagatic eta edertasunagatic <100v> eta emperadoreac esposoaren 
afectoz eraman cion eudoxia vere emazteari. eta emperatriz624 onec eman cion Pau-
lino sabioari,625 cergatic señora au sabiduriaren auguiz amantea. eta Paulinoc ecusi-
ric sagarraren maravilla, eman cion teodosio emperadoreari. Artu cion eta ezcutatu 
zuan, eta verela joan zan emperatrizgana. galdetu cion, cer eguin cion sagarrari. cer-
bait aturditu zan señora ure, eta eranzun cion yan zuela. orduan etsan zuan empera-
doreac: «Zure eztarritic pasatu vear luque nere escuetara». Aguertu zuan sagarra, eta 
señora guelditu zan mututuric. teodosiac izuli zituan espaldac eta verela aguindu 
zuan Paulinori quenceco viciza.
<101> G. Jaungoicoaren legueco zorcigarrengo mandametuac, juicio gaiztoaz eta 
guezurraz campora, provicen du beste gauzaric?
e. Beste iru pecatu genero mingañez eguiten direnac, eta comunmente reducicen 
dire falsso testimoniora, eta dire contumelia edo afrenta eta murmuracioa. eta oiec 
dire diferenteac, cergatic murmuracioa da caridadearen contra, baño contumelia, 
edo afrenta da justiciaren contra. eta irugarren mingañaren pecatua prohivicen dena 
mandamentu santu onetan da maldicioa.
G. cer gauza da contumelia edo afrenta?
e. da iz bat esaten dena proximoa deshonraceco, nola den etsatea bati dela igno-
rantea, juicio gutchicoa, infamea eta beste onelaco gauzac. eta etsaten bada proxi-
moa626 injuriaceco animoarequin <101v> pecatu gravea dela dio Jesu chris toc. Bada, 
dio vere evangelio sagraduan etsacen dionac vere proximoari ignorantea, digno da eta 
mereci du infernua.
Baño etsaten bazayo proximoari dembora pasa edo proximoaren moteltasuna627 
pizteagatic edo correjitceagatic, aitac semeari edo maisuac discipulari vezala, injuria-
ceco animoa gave, ezta au contumelia edo afrenta, eta ez pecatu gravea, baño bai co-
munmente pecatu veniala. Baño comumente onelaco izac esaten dire proximoari za-
yon odioagatic, dion invidiagatic. eta orduan dire pecatu graveac.
G. cer gauza murmuracioa?
e. quencea proximoari fama, etsaten dela proximoagatic gaizcen bat edo gauza 
falsoa edo eguia dagoana ezcu[tu]an <102r> eta ocultoan,628 galcen diola proximoari 
modu onetan fama, cein zuen aren pecatua ez ciquienaquin murmuaracioa gaiz fre-
623 ditzaquean] lehenik ditzazquean idatzia, ondoren bigarren <z> tatxaturik.
624 emperatriz] eskuizkribuan lehenik emperadore idatzi zen, ondoren -dore tatxatu eta -triz gehitu zen.
625 sabioari] <o> lerro artean.
626 proximoa] hasieran proximoari idatzia, ondoren <ri> ezabatu zen.
627 moteltasuna] esk. moteltasana.
628 ocultoan] aurretik ocl tatxaturik.
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quentea, auguiz gravea eta peligrosoa, cergatic famac gueyago importacen du hacien-
dac eta interesac baño. eta aunizec gueyago estimacen due viciza vera baño, eta, ar-
gatic, gaiz aundia da galaracicea. Beste gaizanzat nolabait ere remedioa erraza, baño 
fama recobracea da auguiz gaiz, eta quendu duena dago obligatu viurcera. eta con-
seju ona guziacgatic oni irequia,629 ditequenean eguiarequin eta bestela egon isilic.
nola godofre Bullonec630 saeta batean, tiro batean,631 atravesatu cituan iru chori, 
ala, dio San Bernardoc murmurazallearen mingaña dela lanza bat ceiñec golpe batean 
ilcen dituan iru. quencen dio honraren viciza, ceiñen contra iceguiten duen, con-
cienciaren viciza <102v> murmurazioa gustoarequin632 adicen dionari eta ilcen dio 
anima murmurazalleari verari. eguia da proximoaren faltac badire lebeac, defecto na-
tural edo faltac, izanagatic graveac, badire claroac eta publicoac, izanen da culpa le-
vea, baño cer peligroa pasacea, gauza lebetic, gauza gravera, eta gauza publicotic sec-
retora. Bada mingaña iñorc ere etzin sujeta dezaque! causa justo gave quencen badira 
honra eta fama, viurtu vear dira, bestela ezta salbacioric. murmurazalleac dio San Pa-
bloc direla abominableac Jaungoicoarenzat. murmurazalle batec eriozaco orduan 
atera zuan mingaña,633 eta esan zuan: «onec nerama infernura». eta itsusi eguinic, 
demonio634 bat vezala il zan.
G. cer gauza da maldicioa?
e. etsatea proximoari «itzan adilla madaricatua» edo onelaco gaiz izan dezala, 
<103r> lepo ezurra ausi dela. da pecatu gravissimoa etsaten bada odioz edo de-
se[o]arequin etor daquion proximoari onelaco gaizic, baño esaten bada pron[to],635 
dude batean pensatu gave guertacea proximoari onelaco gaizic, ezta pecatu gravea, 
baño beti da pecatu, cergatic christau baten abatic, ceiñ Jaungoicoaren graciaz eguin 
zan636 ceruco eredero,637 bacarric atera vear due aren agotic638 bendicioac.
Bederazigarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da Jaungoicoaren legueco mandamentua, be[de]razigarrena?
e. Jaungoicoac vere legueco bederatzigarrengo mandamentuen639 mossesi640 
eman cion leguean escrivitu zuan itz oiequin: «eztuzu deseatuco zere proximoaren 
emaztea». cergatic Jaungoicoac vere seigarrengo mandamentuan prohivitu641 bazuan 
629 irequia] esk. ireguia. Ireki aldaera erabiltzen duen kasu bakarra da; gainerakoetan iriki erabiltzen 
du.
630 Godofre Bullonec: egungo Frantziaren iparraldeko herri batean jaio zen xi. mendearen bigarren 
erdian eta gurutzada batean Jerusalem konkistatu eta bertako gobernadorea izan zen.
631 batean] esk. bateaan.
632 gustoarequin] esk. gustorarequin.
633 mingaña] esk. mingana.
634 demonio] jarraian, baina hurrengo lerroan, -a tatxaturik.
635 pronto] azken bi letrak ez dira ikusten.
636 eguin zan] lerro artean.
637 eredero] esk. erededero.
638 aren agotic] lerro artean.
639 mandamentuen] lerro artean. 
640 mossesi] -si aurretik kontsonante bat tatxaturik dago, iduriz <n>.
641 prohivitu] <h> lehenago idatzitako <v> baten gainean idatzia dagoela dirudi.
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adulterioa, <103v> Jaungoicoac verac provivitu642 zuan mandamentu onetan deseoa, 
jaquin dezagun direla pecatu diversoac edo diferenteac. eta nola aunitzec, eta aien 
artean judioac, siñisten zuan deseoa ezpacen pasacen obrara etzela pecatu. Argatic 
Jaungoicoac expresamente claroqui643 prohivicen644 ditu bederazigarrengo645 manda-
mentuan barrengo pecatuac eta adulterioaren deseoac.
G. Provivituric adulterioa eta beste araguiaren pecatu generoac, orobat, entedicen 
da 646 deseoagatic?
e. orobat entendicen da,647 cergatic den razove bat pecatu gutziena.
G. edocin deseo proximoaren emaztearena da pecatu, consenticen ezpada ere?
e. San gregorioc eracusi cigun deseo gaiztoan direla iru gradu: sugestioa, delec-
tacioa edo atseguina eta consentimentua. <104r> Sugesti[o]a da demonioac ani-
moaren aurrean648 paracen digunean pensamentu deshonesto bat, ceñi acompañacen 
dion principio derrepente batec deseo gaiztoarenac, eta au quencen bada edo eguiten 
bazayo resistencia pasatu baño len deletaciora edo atseguintasunara, guizonac eztu 
pecatu eguiten, baicic du merecimentua Jaungoicoarequin. Sugestioa pasacen bada 
deletacio edo atseguintasuna deshonesto, baño oraindic ezpaldin bazayo649 ematen 
razovearen eta vorondatearen consentimentua, orduan eztago guizona pecatu venial 
gave, baño sugestioari eta deletacioari añadicen bazayo razovearen eta vorondatea-
ren consentimentua, alaco moduz etze guizonac etcusten badu eta obarcen650 bada 
cer pensacen duan eta cer deseacen duen, eta vorondatez badago pensamentu artan 
eta deseo gaizto artan, eguiten <104v> du pecatu mortala. eta au da principalmente 
prohivicen651 dena mandamentu onetan. eta asco da veguirece bat, baldin juntacen 
bazayo deseoso, anima condenaceco. Veguian itsi-iriqui batean pensamentu consen-
tituac ematen dio animari erioza. Ala eguin zuan ceruan ambeste milloi ainguerure-
quin, ceiñ viurtu cituan demonio. Besteac etsanen du: «itzandu652 ditut pensamentu 
gaiztoac». eta consentitu ciñucen? ez. ez nuan intencioric obraceco. Baño ez itzana-
gatic intencioric, baldin pensamentuetan atseguin artu baziñuan, vorondatez eguin 
ciñuan pecatu mortala».
Aita Bromiardoc contacen digu señora batec ofrecitu ciola vere pureza eta virgi-
nidadea Jaungoicoari, eta artan vicitu zala ya laroguei urtean. llegatu ciceon erio-
642 provivitu] eskuizkribuan provivitu eta proivitu biak agertzen dira; lehena gehiegitan agertzen da 
hutsa izateko; behabada, proibitu > probibitu egin da hiatoa saihesteko. edozein modutara, testuan bere 
horretan utzi ditugu guztiak.
643 claroqui] lerro artean.
644 prohivicen] <h> lehenago idatzitako <v> batean gainean idatzia dagoela dirudi.
645 bederazigarrengo] <z> ondoren tatxaturik dago <q>.
646 da] lerro artean.
647 da] lerro artean.
648 aurrean] <u> lerro artean.
649 bazayo] esk. bayago. Beharbada aurrerago dagoen eztago hitzaren bukaerak eragindako hutsa izan 
daiteke, jatorrizko eskuizkribuan izan zezakeen kokapenaren arabera.
650 obarcen: ‘ohartzen’.
651 prohivicen] <hi> lerro artean.
652 itzandu] <du> lerro artean.
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zaco trancea, eta orduan cebillen aren quartoaren entradan paseacen mancebo eder 
bat. <105r> imprudenciarequin veguiretu cion, saltatu ciceon653 pensamentu gaizto 
bat, consentitu zuan, etzuan confesatu eta estadu onetan il zan eta condenatu zan. 
Au da vicio bat munduan ceñequin demonioac eguiten dioan654 guerraric aundiana, 
ez bacarric mancebo escandaloso eta doncellari zoratu orri, baita ere Jaungoicoaren 
siervoric onenai eta christau virtudosonai. Bestela655 etsan dezala Santa catharina de 
Sena batec, Santa gertudesec, Santa656 rosac eta besteac, eta ies eguiteco eta garai-
zeco medioa da istea vioceco atea eta contu aundia eduquicea sentidu guziazaz. «o! 
auguiz molestoac dire tentacio oiec» etsaten cion657 Santa658 Brigidac Jaungoicoari, 
eta Jaunac eranzun cion: «Justo da nere alaba, nola len deleitacen ziñen munduco va-
nidadean nere vorondatearen contra, ala orain itzan dicen pensamentuac molestoac 
eta penosoac zure vorondatearen contra».
<105v> Amargarrengo mandamentuaren explicacioa
G. ceiñ da Jaungoicoaren legueco amargarrengo mandamentua?
e. Jaungoicoac Sinaico mendian659 vere leguea entregatu cionean moisesi amar-
garrengo mandamentu santu au escrivitu zuan iz oiequin: «eztuzu deseatuco beste-
ren interesaric». Au da, ez interesa raizic,660 nola diren echeac, alorrac, arbolac eta 
beste olenaco gauzac; ez interesa libreric, nola diren dirua, ganaduac, lurreco frutuac 
eta beste onelaco gauzac, cergatic onela cumplicen da justicia, ezayola eguin bear661 
proximoari injuriaric, ez obraz, ez itzaz, ez pensamentuz eta ez deseoz.
G. cergatic munduco legeatan ezta provivicen beiñ ere deseoa, Jaungoicoaren leguean 
vezala?
<106r> e. cergatic guizonac itzanagatic ere, Aita Santuac, regueac edo empera-
doreac eztitue ecusten viozac, baicic bacarric aguiri dena. eta argatic nola etzin juz-
gatu dicequen pensamentuac eta deseoac, etzin castigatu ere dizequea. eta veragatic 
etzin provivi dizequea. Baño nola Jaungoicoac ecusten dituan guizonan viozac, cas-
tigatu diceque pensamentu eta deseo gaiztoac. eta argatic provivicen ditu vere legue 
divinoan.
Pirro Albaniaco regueac etsan cion cineas vere ministroari: «goacen662 roma 
conquistacera eta romanoac663 sigetacera».664 etranzun ministroac: «itzanen da 
triumpho aundia, baño, jauna, guero zer eguinen dugu?» etsan zuen regueac: «con-
653 ciceon] aurretik cio tatxaturik.
654 dioan] <a> lehenago zegoen <e> bat gainean.
655 bestela] <la> lerro artean.
656 Santa] lerro honetan dauden hiru santa-k Sta laburdurarekin agertzen dira.
657 cion] lerro artean.
658 Santa] esk. Sta.
659 mendian] esk. mendioan.
660 raizic] <ic> lerro artean.
661 bear] lerro artean.
662 goacen] <o> eta <a>-ren artean, iduriz, beste letra bat dago tatxaturik.
663 romanoac] esk. romonoac.
664 sigetacera] eskuizkribuan irakurketa nahiko ziurra da, baina beharbada sugetacera behar luke.
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quistatuco dugu Sicilia, ceiñ dagoan urbil. Baño, jauna, Sicilia conquistatuta guerra 
acabatuco dugu? <106v> ez por cierto, ez, ez» etsaten zuen regueac, «pasatuco gara 
Africara, eta conquistatuco ditugu carthago eta Africaco beste ciudadeac. Auguiz on-
gui, jauna, eta guero? Viurtuco gara onera eta conquistatuco dugu grecia. eta au gu-
zia conseguituta, cer eguiñen dugu? Vici», etsan zuen regueac, «soseguan eta gozatu 
interesac eta riquezac».665 «Baño cer fiñetaco, jauna», etsan zuen ministroac, «dicha 
au lograceco, pasatu itsasoac, padecitu fatigac eta trabajuac, eta galdu666 osasuna? 
onetaraco eztuzu asco cere667 reinuan? certaco deseatu besteren interesac, asco ba-
ditugu guerenac?»668 «contenta gaitecen» dio San Pabloc, «itzatearequin cer jan eta 
cer janzi». Jauna, eztugu guc besteric deseacen, baño acaso au deseacen duzu, cergatic 
au eztuzun, eta au itzan ezquero norc <107r> daqui cer deseatuco ciñuquean. eta ar-
gatic etsaten du ongui San Bernardoc, mundu onetan itzateac interesac eta riquezac 
baño itzateco deseoac dañu gueyago eguiten duela. eta veragatic proseguicen du San 
Pabloc itzan nai duenac aberasac erorcen direla tentacioan eta demonioaren lazoan, 
eta auniz deseo dañoso eta perniciotan, ceiñec guizonac eramaten ditua perdiciora 
eta erioza tristera, cergatic gaiz guzian zañe dà codicia, ceñec beiñ ere eztuan etsaten 
«asco da», eta ceñi seguizeagatic bazuac apartatu ciren fede[ti]c, eta sartu ciren au-
niz dolore eta trabajutan, ceiñ dituan verequin vicio onec. Au guzia da San Pabloren 
doctrina.
gaizquitu669 cen guizon codicioso bat670 eta aguindu cioan emateco olicio671 
santua. Joan cen sacerdotea eta oliotu zarazquion veguiac, <107v> verrariac, sudu-
rra, aba, escuac; oliaceco aguindu zion atera cicella escuac. Verela atera zuan ezque-
rreco escua, etsan cion escuñequo escua ere bai, baño etzuan atera nai escuñeco es-
cua. gueyago gordecen672 zuan obapean. orduan etsan cion: «eya, Pedro Aharas, 
atera izazu bi escuac verela». Ateracen cion ezquerreco escua, eta beti gorde escuñeco 
escua. larritu sacerdotea, eta etsan cion nescameac: «Jauna, escuñeco escuan dauque 
gordea diruaren guilza». miserablea duda gave condenatuco zan vere diruaquin, eta 
diruan guilzarequin, baño, ala ere, parte arrazove ceucan lance artan ez emateco673 
dirua eta diruaren guilza asco sacerdoteri. Bada, badira munduan sacerdoteac, ceiñec 
daquian ongui explicacen asco personari direnean urbilcen estadu artara. Pater noste-
rraren peticio au: «egun erozco gueren oguia, egun iguzu».
<108r> Zenon philosofoac etsaten zuan rhetorica674 zala escua zabaldua vezala, 
eta dialectica zala escu ura vera itsia vezala. Bata iriquicen denean eta bestea isten de-
nean. Bada nola amar beazac encerracen diren bi escuetan usten direnean, ala amar 
mandamentuac encerracen dire bitan: servicean eta amacean Jaungoicoa gauza gu-
zian gañean eta gueren proximoa gueren burua vezala. escuacgatic escritura Sagra-
665 riquezac] lerro artean ondasunac dakar.
666 galdu] aurretik lo tatxaturik.
667 cere: ‘zeure’.
668 guerenac] hasieran guerenean, ondoren -ean tatxatu eta -ac erantsi zen lerro artean.
669 Paragrafo hau ez dago gaztelaniazko dotrinan.
670 bat] lerro artean.
671 olicio: ‘oliazio, oliadura’.
672 gordecen] <de> lerro artean.
673 emateco] azken letra ez da garbi ikusten.
674 rhetorica] aurretik tatxaturik rherro.
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duan entendicen dira obrac, eta eguiñen dugu bi escutera gueren animaren negocioa, 
baldin obracen badugu bi mandamentu divino oiequin, evangelioco mancebo noble 
arc vezala, ceñetan Jesu chris toc etsaten digu bacoizari: «Sartu nai baduzu viciza eter-
noan, guarda aizazu mandamentuac».
<108v> Eliza ama santaren mandamentuan explicacioa
explicaturic Jaungoicoaren legueco mandamentuac, oraiñ eldu da explicacea eli-
zaren bost mandamentuac, ceiñ eliza ama santac paratu cituan obequi guardaceco 
mandamentu divinoac.
G. ceiñ da lendavicicoa?
e. meza otsoa enzutea.675 eta mezac ditu iru parte: consagracioa, oblacioa eta 
sumpcioa. mezan ofrecicen da chris to vera edo aren lecuan sacerdoteac ofrecicen 
du Aita Jaungoicoari gurutcean ofrecitu zena vera. Baita ere ofrecicen due christau 
fielac eta, batez ere, mezara asisticen direnac. ofrecicen da Jesu chris toren pasioa-
ren memorian, graciac emateco, satisfacioan viciacgatic eta purgatorico animacga-
tic, alcanzaceco gracia eta pecatuan barcacioa, libraceco mundu onetaco eta besteco 
gaiz gutzietatic. <109r> Santa getrudisec ecusi zuan extasi edo revelacio batean meza 
atsicean Jesu chris to vera, revestituric zegoala, ofrecicen, eta llegatucean ofertoriora, 
Jaunaren vioza alchatu zala vere pechuaren gañera urrezco aldere676 baten figuran, 
eta gacacen677 cirela meza enzuten zuan aingueru gua[r]diacoac, aldere purissimo ar-
tan paracen cituala egazti churi bazuac, ceiñ ciren aien oracioac. Proseguitu zuan Jesu 
chris to678 jaunac meza, Ama Virginac cantacen zuela sanctus eta Jaunac goracen ci-
tuala escuac, ofrecicen citzaioala679 vere Aita eternoari vere viozean ceuzquen680 
ofrenda gutziaquin. Arrebataturic santa onela mezan, alzaceco jo zuenean chincha-
rria, viurtu zan veregan681 eta arquitu zuan. orduan veguiaquin ecusten zuan ura ver 
vera zela, len arrebatean682 espirituan ecusten zuena. Plinioc etsaten du otsoa ani-
malia <109v> gutzian artean golosona eta borazcena, cembat eta gueyen jaten duan, 
dagoala flacoena. eta cergatic? cergatic araguia aban eztuen chiquicen eta gozacen, 
baicic tragacen eta iristen683 duan chiquitu gave. eta argatic eztio eguiten provechu-
ric. Ô! cembat christavec asisticen du mezara, consideratu gave eta pensatu gave cer 
eguiten duan, ceiñengatic etsan ditequean Jesu chris toc etsan ciona samaritanari: 
«Zuec adoracen duzue eztaquizuena». «ez» pensacen due instante batean. cer eguiten 
675 enzutea] esk. encutea.
676 aldere: ‘aldare’. testuan bi aldaerak agertzen dira, aldare eta aldere. OeHn ez da azken hori jasotzen.
677 gacacen: ‘hegaka, hegan egiten’. gaztelaniaz volando jartzen du. Ziurrenik huts baten aurrean 
gaude, eta e- falta du hitzak; beraz, egacacen litzateke behar genukeen forma. edonola ere, hegakatu ez da 
agertzen OeHn.
678 Jesu chris to] lerro artean Jesu chto.
679 citzaioala] hasieran ciceoala zegoen idatzirik; ondoren <e> tatxatu zen, eta bigarren <c> gainean 
<t> eta lerro artean <za> gehitu.
680 ceuzquen] lerro artean.
681 verean] <eg> lerro artean.
682 arrebatean: beharbada arrebatoan dela ulertu behar da; gainera, bigarren <e> ordez, bukatu ga-
beko <o> ere izan liteke. gaztelaniazkoak ez du ordainik.
683 iristen: ‘irensten’.
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duan eta ez, eguiten due Jauna goracean acto fedeco bat, eta ez caridadeco acto bat. 
Bada, cer frutu atera vear due, badin badauquea veren anima gutzia ocupatua veren 
gaucetan eta negociotan? iru emacumetatic,684 cein ceuden meza enzuten, ecusi zuan 
religioso batec, viri, ceiñac pensacen zuten685 batac Jaunaren bondadean eta besteac 
Jaunaren Pasioan, aingueruac paratu ciola batari <110r> rosa zuriz eguiñeco coroa 
bat eta besteari rosa gorriz686 eguiñdecoa eta irugarrengoari demonio itsusi batec pa-
rraz ematen zazquiola buruan golpe bazuac aforru687 batzuaquin, cergatic etzuan bes-
tetan pensacen baicic cer aforru emanen cion eguin vear zuan soñeco bati. eta zegoan 
inquieto cergatic etcen verela acabacen meza. San Antoninoc contacen du bi guizon 
abarrapatu688 cituala tempestade eta turmove689 aundi batec mendi batean, eta aditu-
ric voz espantagarri au, «yo zac, eritu zac», erori zan rayo bat eta il zuan bata, ceiñec 
egun artan, izanic yaya, etzuan enzun meza. Berriz aditu zan voza, «yo zac, eritu zac», 
eta eriozaren690 esperan zegoala bestea, aditu zuan etsaten: «etzin dezaquec,691 cerga-
tic aditu du eta guizon eguin da» ceiñ etsaten den mezaren azqueneco evangelioan.692
Jaquiña da693 eguiten duela pecatu mortala <110v> vere culpaz uzten duenac 
meza enzun694 gave, baita ere jarcen denac vorondatez peligroan meza ez entzute-
co,695 guero egun artan vertan enzuten badu ere.
dificultadea696 dago eguiteco peccatu mortala vorondatez mezaren ceiñ parte utzi 
vear duen enzun gave. Bada, onetan theologoac eztaude conforme: batzuac etsaten 
due faltacea epistolaraño dela697 pecatu mortala; besteac etsaten due au eztela pecatu 
mortala, eta nic, zuen artean escrupuluac quenceco, diot faltacea lendavicico evange-
lioraño eztela pecatu mortala. Au da, zuec etsaten duzuan vezala, librua aldacearaño, 
baño emendic aurrera faltacea diot dela pecatu mortala. Aunizec meza ongui enzuten 
due, baño obe liceteque, beste auniz elizara ezpaldin balira etorcen, eta daudela veren 
condenacioarequin, baño espera dut etorrico dela beste dembora bat ceñetan etsanen 
dudan nola enzun <111r> vear den meza.
G. ceiñ da eliza amaren vigarrengo mandamentua?
e. urtean bein, guchienaz, confesacea edo lenago esperacen badu ilceco peligruric, 
edo comulgatu vear badu. eguiten duenac vorondatez698 confesio gaiztoa, losaz uzten 
684 emacumetatic] <ta> lerro artean.
685 zuten] lerro artean.
686 gorriz] esk. gorric.
687 aforru: ‘forru’. OeHn ikus daitekeenez, ez da maiz erabili den hitza.
688 abarrapatu: ‘harrapatu’ dela dirudi, baina OeHn ez da forma hori jasotzen. gaztelaniaz cogidos 
dago. eskuizkribu honetan arrapatu agertzen da beste pasarte batzuetan.
689 turmove: ‘trumoi’. OeHn (s.v. trumoi) larraungo aldaeratzat jasotzen da.
690 eriozaren] esk. eriorozaren.
691 dezaquec] beharbada, hutsa da, dezaquet-en ordez.
692 ezaguna da istorio hau eta, besteak beste, mende eta erdi lehenago Beriainek jaso zuen meza en-
tzuteko tratatuan. 
693 da] lerro artean.
694 enzun] esk. encun.
695 entzuteco] esk. enztuteco.
696 dificultadea] esk. Difucultadea.
697 dela] aurretik tatxaturik faltea.
698 vorondatez] esk. vorondatec.
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duela confesatu gave pecatu graveren bat, edo cergatic vere partetic eztuen paratu vear 
vezalaco cuidadoa699 eguiten concienciaren examina edo beste vere culpazco defecto-
ren batengatic, eztu cumplicen mandamentu eta precepto onequin; eta baldin onela 
pasatu bazayo urtea, dago obligatua laster edo luzatu gave confesacera cumpliceco 
mandamentu onequin. eriozaco peligroagatic adicen da noiz [...]e700 batec prudencia-
requin vildurcen den, etorri daquioqueala <111v> erioza, nola emacume batec lenda-
vici[c]oa erdizea701 espera702 duenean, baita ere, beste erdiceatan, baldin izaten baditu 
erdice necosoac, eta nola batec atsi vear duenean bide luze bat edo navegacio bat.
G. cein da eliza 703 ama santaren irugarrengo mandamentua?
e. Pazcoa resurreciocoetan comulgacea. dembora au da bi aste: Pazcoaren au-
rreco astea eta Pazcoaren urrengo astea. Vere parroquia propian comulgacen eztenac, 
eztu cumplicen mandamentu onequin, ezta ere eztu cumplicen comulgacen denac 
gaizqui edo sacrilegamente. comulgaceco vear dire iru gauza: lendavicicoa eguitea 
baru naturalean, au da vezpera gau egu[e]rditic atsi eta comulgatu artean ezer ez ja-
tea eta edatea, <112r> vezperan ortz arteatan guelditu ciran janari ondarren batzuc 
pasaceac eztu ausitzen baru au, ezta ere aurpeguia garvicean pasatu cen ur tantac vo-
rondatearen contra; vigarren gauza da jaquitea eta etzaguzea nor dien704 recivicera, 
cein den Jesu chris to jaun bat ain altua eta poderosoa, nola dagoan ceruan; irugarren 
gauza da ematea Jaungoicoari graciac, beneficio bat ain aundiagatic.
Alemanian apez bat cien gure jaunarequin viaticoaz,705 topatu zuan rodulfo As-
purgoco condeac. eta jetsi zan vere zalditic condea eta paratu zuan atpeza zaldi706 
gañean, oñez laguncen ciola eta vere caparequin estalcen zuela. eta leor eguiten ciola, 
revelatu cion Jaungoicoac conde oni <112v> izanen zela emperadorea, eta auniz re-
gue eta emperadoreren aita. eta ala guertatu zan. lisboan tudesco deicen zioan za-
cur batec artu zuan verez costumbrea serviceco aldareco sacramentuari. Jauna cienean 
viaticoz enfermoren batengana, adicen zuenean ezquillaren otsa, joaten zan verela, 
eta esperacen cion jaunari enfermoaren echean atarian, eta guero seguicen cion eli-
zaco ateraraño. Paratu cituan medio guziac eragozteco zacurrari, deitu vere nagusiac, 
bota araguia, baño batec ere etzuan servicen jauna. elizatic ateraceco ezquilla aditu 
ezquero, guziac utziric joaten zan acompañacera, eta baldin iñorc ezpaldin bacion 
eguiten reverenciaric, itsasten ciceon. Jauna calean pasacean, cavallero bat zegoan 
zaldi gañean, embestitu cion eta bota zuan zaldi gañetic. orduan, <113r> zaldiac au-
tsi zion anca bat, baño iru ancaren gañean acompañatu zion gure jaunari elizaraño. 
ostegun Santuan eta ostirel Santuan egondu zan ogueta lau orduan santissimoari 
monumentuan guardian, apartatu gave eta janaz casoric eguin gave. Au eguin zuan 
animalia batec jaunaren reverencian eta veneracion christavec lotsa gaitecen jaun sa-
699 cuidadoa] esk. cuidadea.
700 ...e] beltzune bat dago eta ez da ikusten jartzen duena. gaztelaniazko bertsioak ez du laguntzen 
hitza identifikatzen.
701 erdizea] aurretik tatxaturik ed.
702 espera] esk. espara.
703 eliza] esk. ezila.
704 dien: ‘doan’.
705 viaticoaz] <z>-ren aurretik <c> dago tatxaturik.
706 zaldi] esk. caldi.
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cramentuari diogun respeto chiquiagatic. Bada, jaun sacramentua cembat aldiz atera-
cen da elizatic enfermotara sacerdoteac, ez joatean eta ez elizara viurcean, eztuela la-
gunceco vi mutico besteric?
G. ceiñ da ama eliza santuaren laugarrengo mandamentua?
e. Ama eliza santac aguinzen duenean barucea. Baruzea da ez jatea ez araguiric, 
ez arraulceric eta ez ezne gauzaric, eta egunean eguitea otordu bat, <113v> cergatic 
colacioa, ceiñ ezin pasa ditequean zorci onzatic, eztà otordua, baicic refacioa bat, eli-
zac permituta. Bula duenac jan diceque arraulzac eta ezne gauzac baru dela.
Baruce au, elizaren mandamentu onetan, eztà beti itzandu modu batean, bada 
lendavico christauac zazpitan eun urtean ezuen jaten eguzquia sartu artean. eta or-
duan ere jaten cituan oraiñ colacioraco servicen diguan gauzac. guero ver[r]eun ur-
tean jaten zuen arratsa aldeco lauetan,707 eta iruren eun urtean ordu bietan. eta guero 
atsi ciran jaten egurdian, eta oraiñ iruren urtean atsi zan colaciaceco costumbrea, ceiñ 
permiticen digun gure eliza ama santac, ceiñen espiritua dan708 gu mortificacea eta 
gularen deseo desordenatuac garaicea.
Ogeieta bat urte cumplitu artean ezta <114r> obligaciorioc baruceco.
G. ceiñ da ama eliza santaren bostgarrengo mandamentua?
e. Amarrenac eta primiciac pagacea, amarrenac eta primiciac eguiten direla one-
tic onetic vezala, adiñotic adiñotic709 vezala eta charretic charretic vezala. Jaungoicoac 
ematen dituan vezala. mandamentu santu au da precepto naturala, precepto divinoa 
eta precepto ecclesiasticoa, eta veragatic aiñ claroa, etze iñorc ere eztu uts eguiten 
mandamentu onen contra ignoranciaz, baicic maliciaz.710 eta, argatic, mandamentu 
onen contra eguiten diren pecatuac erorcen dire Jaungoicoaren iraren azpian, eta 
itzanen dire castigatuac ondore711 gaiztoaquin. Ala guertatu zan cain tristearequin. 
cain zan necazaria, eta ematen zarazquion Jaungoicoari lurreco fructuetatic charre-
nac, eta veragatic aren pecatuaren castiguan lurrac <114v> ucatu zion. Sartu ciceon 
viozean inbi[di]a aiñ aundia vere anaya Abel justoaren contra, eta pasatu zan eguitera 
pecaturic eta maldaderic aundiana, nola itzandu zan ilcea vere anaya Abel. eta vere 
pecatuaren castiguan, corpuz gutzia arrapatu cion icararia batec, ceñequin vere vi-
ciza guzian ibilli zan712 munduan batetic bestera. eta azquenic erioza triste batequin 
jo zuan infernua. ona cer guertu713 ciceon caiñi amarrenac ez eguitetic Jaungoicoari 
vere videan.
contra guertatu ciceon Abrahan patriarcari. Patriarca714 santu onec batalla eta 
guerra batean garaitu cituan bi regue eta quendu zarazquioan interesa aundiac. eta in-
707 lauetan] esk. lautean.
708 dan] lerro artean.
709 adiñotic adiñotic: ‘adinondik adinondik’. gaztelaniaz ‘mediano’.
710 maliciaz] esk. maliaciaz.
711 ondore: ‘ondorio’.
712 zan] lerro artean.
713 guertu] eskuizkribuan hala badio ere, guertatu behar lukeela dirudi.
714 Patriarca] esk. Patriarco.
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teresa oietatic amarrgarrengo partea eman cion melquisedec Salengo regueari, cergatic 
zen melquisedec Jaungoicoaren sacerdote sumoa.715 eta Abranen obsequio au Jaun-
goicoac aimbeste estimatu <115r> zuan eze bota cion vere bendicioa, alaco moduz eze 
esan cion Jaungoicoac Abrani, dio escritura Sagraduac, aumentatuco zuela aren ge-
neracioa ceruco itzarrac adiña eta itsasoaren ondarzaco716 area vezala. eta Jaungoicoa-
ren bendicioa itzandu zan Abranen interesetan aiñ abundantea eze, etsaten digu escri-
turac verac, Abranen ondasunac ya lurrac etzin cabitu cituala. eta, azquenic,717 etsan 
cion Jaungoicoac Abrani aren generaciotic jayoco zala ondasun gutzian javea, mesias, 
munduco redenptorea. Ala guertatu zan. Bada, evangelista sagraduac paracen digu-
nean Jesu chris toren ydalguia Abrahandic atsi eta linea zuzenean contacen darazquigu 
begorreta718 bat generacio, eta azquenic Jesu chris toren yayozea.
orra cain tristearen fina, cergatic Jaungoicoac aguindu vezala, amarrenac etzi-
tuan eguin.719 eta ona Abranen dicha, cergatic <115v> ongui720 eguin cituan. Au-
niquec721 imitacen722 due vide onetan Abrahan patriarcha, baño aunizquec eta au-
nizquec cain tristea. eta argatic eguiten ditu dembora gaiztoac eta argatic dire 
aciendatan eta ganaduetan enfermedadeac eta desgraciac, eta cosecha laburrac eta 
escasac. onezaz, veraz, quejacen zan723 San Agustin vere demboran, eta etsan zuan 
modu onetan: «gure aurrecoac cituan cosecha abundanteac, cergatic Jaungoicoari 
eguiten zarazquioan amarrenenac,724 ya faltatu zarazquio eta ucatu zarazquio Jaun-
goicoari amarrenac, eta guri ucatu725 digu lurrac.
Evangelico consejuan726 explicacioa
[G.] Mandamentu santuaz campora, evangelio sagraduan bada consejuric viciceco 
ongui eta perfecioarequin?
e. Badira auniz conseju santuac eta onac, perfecioarequin guardaceco manda-
mentu <116r> divinoac, baño principalac dire iru: vorondatezco pobreza, castidadea 
eta obediencia.
G. certan dago pobrezaren consejua?
e. ez itzatean gauza propioric, eta lenago ematean hacienda eta interesa guzia po-
breai. eta conseju au chris toc eracusi zuan itzaquin eta exemploarequin, eta guero 
chris tori seguitu cioan apostolu sagraduac eta Jerusalenen lendavicico christauec. 
eta religioso guziac eguiten due votoa guardaceco. San Franciscuren chroniquetan 
715 sumoa] esk. sumuoa.
716 ondarzaco] esk. ondorzaco.
717 azquenic] ez dago garbi zein den azken letra.
718 begorreta: ‘berrogeita’. Hutsa izan daiteke, gainerako guztietan berrogei erabiltzen baitu.
719 eguin] lerro artean.
720 ongui] lerro artean.
721 Auniquec] <que> afrikatu moduan irakurri behar da.
722 imitacen] esk. imitaten.
723 zan] lerro artean.
724 amarrenenac] bigarren <e> dagoen lekuan, lehenago <g> idatzi zela dirudi.
725 ucatu] esk. ucatatu.
726 evangelico consejuan: gaztelaniazko en el consejo evangelico.
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leicen da batec trucatu zuela vere habitua canongia batengan,727 baño gaizquitu zan 
verela, eta ezuan nai izandu confesatu, etsaten zuela condenatua zegoala, cergatic 
Jaungoicoac deitu zuela estadu bat perfecioagana, eta arc ezuan nai itzandu. enrique 
grandeac contacen du beste mancebo batec utzi zuela religioa vere aitaren reguacga-
tic, eta illa bat baño <116v> len aita eta semeac viac repente il ziran.728
G. certan dago castidadearen consejua?
e. nai itzatean beti purua eta castoa, eta apartacean araguiaren pecatu guzietatic 
eta matrimoniotic. conseju au etracusi cigun Jesu chris toc itzaquin eta exemploare-
quin, eta seguitu zioan Jesu chris tori Ama Virginac, San Juan Baup[tis]tac eta apos-
tulu sagradu729 guziac, Jesu chris toc deitu ezquero. eta religioso guziac eta sacerdo-
teac eguiten due voto particulara.
G. certan dago obedienciaren consejua?
e. renunciazean vere juicio propioaz eta vere vorondate propioaz eta, evangelio 
sagraduac etsaten duen vezala, humillacean eta etzaguzean vere etceretza,730 eta subje-
tacean vere vorondatea superioraren vorondatera, Jaungoicoaren contra ezen guzian. 
conseju au Jesu chris toc eracusi zuan itzaquin eta exemploaquin: obedicicen ciola 
gauza guzietan vere aita eternoari, eta aurra zala sujetacen zala <117r> vere amari eta 
San Jose aita ordecoari eta ustecoari, ezpaldin bacen ere San Jose aita naturala eta 
propioa; bada, Jesu chris to jayo zan maria beti vir[gi]nagandic.
G. cergatic dire evangelico consejuac iru principalac eta ez gueyago?
e. cergatic servicen duen quenceco impedimentuac perfeccioarenac, ceiñ dagoan 
caridadean. impedimento oiec dire iru: haciendaren amorioa, eta quencen da pobre-
zarequin; araguiaren gustoan amorioa, eta quencen da castidadearequin; honraren eta 
podorearen amorioa, eta quencen da obedienciarequin, bada guizonac eztu mundu 
onetan iru suerte ondasunic baicic: animarenac, corpuzarenac eta campoco ondasu-
nac, nola diren diruac eta beste interesac, ceiñ ematen zarazquion Jaungoicoari po-
brezarequin, corpuza castidadearequin eta anima obedienciarequin, eguiten diola 
Jaungoicoari <117v> sacrificio bat duen guziaz eta disponicen dela al duan perfeciora 
eta itzatera caridadea eta caridadearequin logracera cerua.
Ama Eliza santaren sacramentuan explicacioa
G. cembat dire ama eliza santaren sacramentuac?
e. dire zazpi.
G. cein dire?
e. Bauptismoa, confirmacioa, penitencia, comunioa, extremauncioa, ordena731 
eta matrimonioa.
727 batengan] lehenengo <n> lerro artean.
728 ziran] esk. zaran.
729 sagradu] esk. sagrudu.
730 etceretza: ‘ezereza’.
731 ordena] esk. ordona.
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G. cer gauza da sacramentua?
e. da misterio sagradu bat ceñequin Jaungoicoac ematen digun gracia, eta cam-
pora aguercen digun animan barrenean graciac732 eguiten duan efectoa. Baldin ba-
guiña gu corpuz gave espiritualac aingueruac vezala, Jaungoicoac emanen <118r> ci-
gun gracia espirit[u]almente, baño cergatic garan compoduac animaz eta corpuzaz, 
acomodacen dala Jaungoico gure naturalezarequin, ematen digu gracia, acio campo-
co733 eta corporal bazuan medioz, señec734 semejanzaren batzuan medioz declaracen 
eta aguercen digua graciac barrenen eguiten duan efectoa, nola bauptismoa, ceiñ den 
sacramentuatic bat, eguiten den corpuza urarequin garbicen dela, eta orduan bertan 
deicen eta nombracen dela trinidade santissimoa. garbiceco ceremoniaren735 medioz, 
Jaungoicoac ematen du vere gracia, eta infundicen du736 batayecen denaren animan, 
eta ematen digu entendicera, nola urac garbicen duan corpuza, ala graciac garbicen 
duela anima mancha eta pecatu guzietatic.
G. Gauza bat 737 sacramentua itzateco, cembat condicio bear dira?
<118v> e. iru gauza edo condicio. lendavicicoa, itzan dedin ceremonia edo ac-
cio bat campora aguercen dena. Vigarrena, ceremonia sagradu onequin Jaungoi-
coac eman dezan gracia. irugarrena ceremonia738 onec itzan dezan semejanza ema-
ten den739 graciaren efectoarequin, eta onela presenta dezan eta significa dezan. eta 
ala sacramentuac dire zazpi: lendavicoa bauptismoa, vigarrena confirmacioa, iruga-
rrena penitencia, laugarrena comunioa, bostgarrena extrema uncioa, seigarrena or-
dena eta zazpigarrena matrimonioa. eta razovea cergatic sacramentuac diren zazpi 
da, cergatic Jaungoicoac proceditu nai itzandu guri ematean viciza espirituala, vi-
ciza corporala ematen digun moduan, viciza temporalaren gañean. lendavicicoa, 
preciso da jaiocea;740 vigarrena aundicea;741 irugarrena bat gaizquicen denean sen-
dacea; laugarren atcicea; bostgarrena,742 <119r> peleaceco eta guerreaceco vear ditu 
armac; seigarrena, preciso da743 itzan dedin norc governatu guizonac; zazpigarrena, 
preciso itzan dedin norc atenditu genero humanoaren conservacioari eta aumen-
toari, cergatic jayoac il ezquero, ezpaldin valiz ondorecoric, laster acabatuco744 li-
ceteque naturaleza humanoa. Ala guertacen da viciza espiritualean. lendavicicoa, 
preciso jayo dedin guregan Jaungoicoaren gracia, eta au eguiten da bauptismoan. 
Bigarrena, gracia au atci dedin eta fortalezi dedin, eta eguiten confirmacioan. iru-
732 graciac] aurretik egui tatxaturik.
733 campoco] esk. compoco. Aurretik letra bat tatxaturik, iduriz, a-.
734 señec: ‘zeinek’; gaztelaniaz, los cuales.
735 ceremoniaren] esk. ceromoniaren.
736 du] lerro artean.
737 bat] lerro artean.
738 ceremonia] esk. ceromioa.
739 den] lerro artean.
740 jaiocea] esk. jaiecea.
741 aundicea] lerro artean; azpian tatxaturik atcicea.
742 bostgarrena] bost lerro artean; azpian tatxaturik lau. ondoren tatxaturik dago: guerreatu, eta pe-
leatu. Hurrengo orrialdean berriro jartzen du bostgarren.
743 da] lerro artean.
744 acabatuco] esk. acabutuco.
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garrena, galcen bada gracia, recobra dedin, eta au eguiten da penitenciaren medi-
cina sagraduarequin. laugarrena, gracia au aumenta dedin eta manteni dedin, eta 
au eguiten da comunio sagraduarequin. Bostgarrena, christaua eriozaco demboran 
arma dedin etsaian745 contra, cergatic orduan aundiac dire demonioaren tenta-
cioac, <119v> eta au eguiten da extrema uncioaquin. Seigarrena, preciso da elizan 
itzan dedin norc guiatu eta govenatu gaicen viciza espiritualean, eta au eguiten da 
sacerdotean ordenarequin. Zazpigarrena, preciso da elizan itzan dedin norc aten-
ditu dezan genero humanoaren eta fielan aumentuari, eta au eguiten matrimonioa-
requin.
G. Norc eguin ditu eta arquitu ditu gauza aiñ miragarriac?
e. Sacramentu oiec bacarric arquitu cicequean sabiduria divinoac eta eguin 
Jaungoicoac, ceñec eman dezaquean gracia. eta argatic Jesu chris toc, ceiñ den 
Jaungoicoa eta guizona, arquitu cituan eta eguin cituan. eta sacramentu gutziac 
dire conducto eta canale bat vezala, ceñetatic particen eta comunicacen den Jesu 
chris toren pasioaren virtutea, eta iñorc ere etzin dispensa dezaque Jesu chris toren 
tesoro infin[it]o onetatic, Jesu chris toc <120r> verac disponitu eta ordenatu duen 
moduan baicic.
Bauptismoaren explicacioa
G. eliza amaren sacramentuetan ceiñ da lendavicoa?
e. Bauptismoa.
G. cergatic sacramentu oni etsaten zayo «Bauptismoa»?
e. iz au, «Bauptismoa», da iz griego, eta etsan nai du ‘lavatorio’. eta elizac beti 
nai itzan du servitu iz onezaz, cergatic lavatorioa den iz comuna, eta utsacen dena 
gauza bajoetan. eta argatic, eta cergatic sacramentu onec itzan dezan izen propioa 
obequi ezagutua eta veneratua, deicen zayo bauptismoa.
G. cer gauza da necesario bauptismoarenzat?
e. guchienean iru gauza, eta cergatic necesidadeco demboretan edoceñec ba-
taie dezaquean, necesario da icastea ongui,746 eta guziac iaquin dezan bataiecen. 
<120v> lendavicoa, preciso eta necesario da ur naturala bataie[ce]co. Vigarrena, pre-
ciso eta necesario da ura botacen747 denean bataiecen denaren gañera, batai[e]cen 
duenac etsan dicen iz oiec: «nic bataiecen zaitut, Aitaren eta Semearen eta espiritu 
Santuaren itzenean». yrugarrena, preciso eta necesario da bata[ie]cen duenac, eduqui 
dezan intencioa verdaderoa bataie[ce]co. Au da, emateco sacramentua, chris toc ins-
tituitu zuena eta elizac ematen duena, bataiecen duenean, cergatic bacarric eduquico 
balu intencioa, corpuza garbiceco mancharen batetic, eguinen luque pecatu gravissi-
moa, eta anima tristea ez liceteque gueldituco eguiazqui bataietua.
745 etsaian] zalantza <i> ote den.
746 ongui] esk. onigui.
747 botacen] aurretik, tatxaturik, botacean bataietan denean.
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G. cer efecto ditu bauptismoac?
e. ditu iru efecto: lendavicicoa, renobacen du perfectamente guizona, ematen 
diola Jaungoicoaren gracia, eta <121r> eguiten du len demonioaren semea zena, 
Jaungoicoaren semea. Pecataritic eguiten du justoa, eta ez bacarric garvicen du anima 
culparen mancha guzitic, baita ere libracen du infernuco eta purgatorioco pena guzi-
tic, alaco moduz eze bat illen baliz, bataietu te verela, zucen joanen liceteque cerura 
bein ere pecaturic ezpaldin balu itzandu vezala.
constantino emperadorea arquicen zen lepra aundi batequin, medicuac etsan 
cioan lepratic sendaceaco remedioa bacarra zuela arcea bañua aurran odolean. de-
termintatu zuan emperadore onec illeracicea iru milla aur, baño ecusi cituan ames-
tetan748 San Pedro eta San Pablo, eta etsan cioan deitu zezala christauan Aita San-
tua, ceiñ zegoan Soracteco mendian, eta sendatuco zuela. Vialdu zuan Silbreteren749 
esque, eta santuac atseguratu cion sendatu zuela bañu obean, bauptismoren bañua-
requin. Fedean instruituric, bataiecean emperadorea, etcusi zan argui eguzquia 
<121v> baño claroago,750 eta atera zan pilatic aur baten araguiac vezalacoaquin, uz-
ten zuela urean lepra ezcama bat vezalacoa.
G. ceiñ da bauptismoaren vigarrengo efectoa?
e. uzten du animan señale espiritual bat, ceiñ ezin quendu ditequean. eta beti 
ezagutuco da señale au condenacen dire[ne]tan ere bataietu ezquero, eta izandu di-
renetan Jesu chris toren ardiac. marcagatic ezagucen dire esclavoac norenac diren, 
eta orobat ganaduac. eta argatic bauptismoa etzin recivi diteque beiñ baicic, cergatic 
beiñ ere ezta galcen, cergatic aren efectoa dagoan estampatua animan. irugarren efec-
toa da, bauptismoagatic bat sarcen da elizan, eta semeac vezala participacen ditu eli-
zaren ondasunac eta eguiten du profesioa christaua itzateco eta obedeciceco chris to-
ren ordez eliza governacen duenai.
<122r> G. auniz da 751 nola bauptismoa ematen zayoan aur jayaperriai,752 bada 
oraindic eztaquia cer recivicen duen?
e. Aiñ aundia da bauptism[o]aren necesid[ade]a eze recivicen eztuena edo guchia-
nean deseacen eztuena, etzin sartu diteque ceruan. eta nola aun chi[qui]ac dauden 
peligroan ilceco erraz eta eztuen capacidaderic bauptismoa deseaceco, necesarioa da 
bataie ditecen verala. eta ez jaquinegatic cer recivicen duen, elizac suplicen du, eta 
aitavichiac edo amavichiac angatic eranzu du eta prometicen du, eta au asco da; cer-
gatic Adanen medioz erori guiñen753 peccatuan eta Jaungoicoaren desgracian, bat ere 
ez guiñiquiela, ala Jaungoicoa contentacen da bauptismoaren eta elizaren medioz 
izan gaitecen libreac pecatutic eta viur gaitecen aren graciara eta amistadera, guc ez 
jaquiñagatic eta ez obartuagatic.
748 amestetan: ‘ametsetan’.
749 Silbrete: gaztelaniazkoan San Silvestre jartzen du.
750 claroago] esk. claroaga.
751 da] lerro artean.
752 jayaperriai: ‘jaioberriari’.
753 guiñen] esk. guinen.
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<122v> G. ceiñ da ama eliza santaren vigarrengo sacramentua?
e. confirmacioa.
G. cergati[c] sacramentu oni etsaten zayo «confirmacioa» edo «chrisma»?
e. deicen eta esaten zayo «confirmacioa», cergatic aren efectoa den guizona con-
firmacea fedean, eta «chrisma», ceiñec griegoan lenguajean esan nai duen «uncioa», 
cergatic ungicen edo untacen den confirmacen denaren copeta, cergatic, nola baup-
tismoan garvicen den urarequin bataiecen dena, cergatic graciac garvicen duen anima 
pecatuaren mancha guzietatic. Ala, confimacioan chrismarequin untacen da confir-
matuaren copeta, adicera emateco graciac, untacen duela, anima fortificacen eta con-
fortacen duela peleaceco demonioaren contra, eta confesaceco fede santua firmequi 
eta vildur gave, tormentuetan754 eta eriozaren755 ere. <123r> Vaso bat chrisma sa-
graduarequin, donatista heregeac leyo auguiz altu batetic bota zuen calera, eta etzen 
ausi. clodoveo reguea San remigio obispoac bataietu zuenean acuditu zuen ambeste 
gendec eze iñora re etzin eman citequean paso bat. Aztu ciceon santuari reguea verela 
confirmaceco756 chrisma, eta etzen erraz eracarcea. eta penaturic santuac alchatu ci-
tuan veguiac cerura, eta ecusi zuen utsu757 bat elurra bezain zuria eldu zala botella bat 
chrismaz betearequin, ceñequin confirmatu zuen reguea.
G. ceiñ demboraz recivitu vear da sacramentu au?
e. Bat uso razovezcora llegacen denean, cergatic orduan atsicen da fedea confesa-
cen eta necesidadea du itzateco confirmatua eta confortatua Jaungoicoaren gracian, 
baño, ala ere, recivitu vear da ocasioa denean, cergatic obispo jaunac beti dembora 
artan etcin eman dezaquea <123v> confirmacio, cergatic obispoac dituen lan aun-
diac, bada iruñeco obispadoac ere baditu milla eta amar parroquia.758 eta argatic 
ocasioa denean galdu gave recivitu vear da confirmacioa.
G. anima fortificaceaz campora, badu confirmacioac beste efectoric?
e. Bai, jauna. uzten du animan759 señale espiritual bat, ceiñ beiñ ere quenduco 
eta borratuco ez dan760 animatic. eta argatic confirmacioa etzin recivi diteque beiñ 
bestetan.
G. cer necesidade da761 animan estampa dedin beste señalea? cer, eztà asco animan 
bauptismoac utzi zuen lendavicico señalea?
e.762 ez, jauna, cergatic bauptismoco lendavico señaleagatic ezagucen da bat dela 
christaua eta chris toren familiacoa, baño confirmacioco vigarren señaleagatic etzagu-
754 tormentuetan] <et> lerro artean.
755 eriozaren] aurretik tatxaturik ez.
756 confirmaceco] <ceco> lerro artean.
757 utsu: ‘uso’.
758 Azken esaldi hau itzultzaileak gehitu du, nafarroaren egoeraren berri emateko.
759 animan] azken <n> lerro artean.
760 ez dan] lerro artean.
761 da] lerro artean.
762 e.] esk. galderaren jarraian, paragrafoa bereizi gabe, idatzia.
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cen da dela Jesu chris toren soldadua eta dacarrela animan vere <124r> capitanaren 
señalea eta insignia, nola soldaduac veren soñecoan gañean. eta argatic confirmatuac 
infernuan itzanen due pena eta confusioa auguiz aundia, cergatic eguin duen profe-
sioa itzateco Jesu chris toren soldaduac, eta guero aren contra revelatu diren eta Jesu 
chris to ren banderatic desertatu diren.
G. ceiñ da eliza ama santaren irugarrengo sacramentua?
e. Penitencia.
G. cer gauza sacramentu au?
e. Penitenciac significacen ditu iru gauza. lendavicicoa, virtute bat ceiñen me-
dioz guizona arrepenticen dan763 vere pecatuaz, eta vicio contrarioari deicen zayo im-
penitencia. Vigarrena, pena eta aflicio bat guizonac arcen duena764 emateco satisfa-
cioa Jaungoicoari gaizqui eguinaz. eta ala esaten dugu batec <124v> eguiten duela 
penitencia aundia baldin auniz barucen badu eta auniz mortificacen bada. iruga-
rrena, penitenciac significacen du765 sacramentu bat chris toc eguiña766 edo instrui-
tua767 barcaceco pecatuac bauptismoa ezquero galdu duenai Jaungoicoaren gracia eta 
damuturic deseacen badue viurcea Jaungoicoaren graciara.
G. certan dago principalmente sacramentu au?
e. Vi gauzatan: pecatariaren confesioan eta sacerdotearen absoluci[o]an. cerga-
tic Jesu chris toc eguiñ ditu sacerdoteac bauptismoa ezquero eguin diren pecatuan768 
fuerzac, eta due autoridadea Jesu chris toren ordez pecatuac barcaceco, baldin confe-
sacen badira, vear vezalaco disposicioarequin. eta onetan dago sacramentua. Au da, 
pecatariac esteriormente edo aguirian confesacen ditu vere pecatuac, <125r> eta sa-
cerdoteac ematen dio absoluci[o]a. Ala, Jaungoicoac arengatic interiormente ascacen 
du anima pecatuan locarritic, viurcen du769 vere graciara eta libracen du infernutic.
G. cer gauza dà necesario sacramentu au reciviceco?
e. iru gauza: contricioa, confesioa eta sacrificioa, ceiñ diren penitenciaren iru par-
teac.
G. Bada, eztà esaten confesio on bat eguiteco vear direla bost gauza? examina, dolo-
rea, propositua, confesioa eta satisfacioa?
e. Bai, jauna, baño bost gauza oiec reducicen eta incluicen dire concilio sagradu 
trentocoac dacazquien iru gauzatan, ceiñ diren contricioa, confesioa eta satisfacioa, 
cergatic damu duenac vere culpaz, suponicen ditu pensatuac examinarequin. eta do-
loreagatic dio concilio sagraduac itzan vear duela ez gueyago pecaturic, propositua-
763 dan] lerro artean.
764 duena] aurretik tatxaturik duela.
765 du] lerro artean.
766 eguiña] esk. <c> dago tatxaturik hitzaren akabuan.
767 instruitua] esk. <c> dago tatxaturik hitzaren akabuan.
768 pecatuan] hasieran pecatuanac idatzi zen, ondoren <ac> tatxatu.
769 du] lerro artean.
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requin.770 Bada, animo771 edo deseo au ezin aparta diteque doloretic, eta apartacen 
bada, orduan dolorea eztà asco confesio onarenzat.
<125v> G. cer gauza da pecatuan examiña?
e. Bat oroicea vere pecatuaz, cer especiatacoac diren eta cembat diren eta cer cir-
cunstanciacoac. Bat badago ocasio proximoan edo urbilean pecatua eguiteco, edo 
baldin badu costumbrea eta oitura772 pecaturen bat eguitecoa, recorritu manda-
mentuac, bacoizaren vere estaduac, obligacioac, izandu dituan negocioac, sartu den 
echeac eta tratatu duen sujetoac, vere pensamentuac eta atseguiñac. eta eximiña onen 
arguiarequin, bat arquituco da sierpez betea eta inguratua. eta orduan, dio San gre-
gorioc, atsicen gara damucen culpaz, atsicen garanean pensacen eta averigu[a]cen di-
tugu obequi, cuidado aundiagoarequin arrepenticen garanean.
G. cer cuidado, bada, paratu vear da773 examiñan?
e. Paratu vear da aimbeste cuidado <126r> nola paratuco licetequean negocio bat 
auguiz aundian. Alaba ezconceco, cer prevenicen ezta aurretic? cer preguntac eta gal-
derac? cer informe eztà escacen? cer ezta discurricen? censoan paraceco eun, milla 
edo amar milla ducat, lenagotic cer diligenciac eztira eguiten? Haciendac edo fincac 
ambeste valio duen, lenagoco censoric duen, izan ditequean enganioric. mayorazco 
bateco pleitua conseguiceco, cer antigu[ed]adeac774 eztire revolbicen?775 cer diligen-
ciac eztire eguiten? cer aidetasuan eta derechoac eztire villacen? Bada, mayorazco 
censoa eta alaba guziac batean eztue importacen, eximiñaren negocio onec adiña, 
ceñetan dagoan anima eguitea Jesu chris toren esposa, ceñetan dagoan censo bat pa-
racen gloria eternoaren finca seguroan eta conseguicean Jaungoicoaren mayorazcoa. 
o! cein ongui paratuteco776 cuidadoa. o! cein ongui empleatuteco <126v> dili-
gencia! Baño beiñ paratu ezquero vear den cuidadoa, confesatu gave uzten diren pe-
catuac, acordatu gavez edo beste causaz, barcacen ditu Jaungoicoaren misericordiac, 
ceñec bacarric escacen digun para dezagula al dugun cuidado eta diligencia. eta dugu 
obligacioa urrengo confesioan confesaceco oroicen bagara. contacen du San Juan 
climacoc monge batengatic, ceiñec pasatu cituan777 desiertoan778 verroguei urte vi-
ciza santa bat eguiten, eta eriozaco demboran arquitu zela congojaz beteric. eta 
nola ecusten bazuan acusadore bat, esaten zuan: «Ala da, baño confesatu nincen». 
Beste gauza bati acusadoreanari esaten zion guezurra: «dioc, guezurra. dioc: «eztiat 
eguin», eta eztuc cer eranzun, baicic valia daquidela Jaungoicoaren misericordia». eta 
azqueneco asnasea779 atera zuan.
770 proposituarequin] lerro artean.
771 animo] lerro artean tatxaturik proposituarequin.
772 oitura] jarraian <ren> tatxaturik.
773 paratu vear da] esk. paratu verda da paratu.
774 antiguedadeac] gaztelaniazkoan antiguedades.
775 revolbicen] aurretik tatxaturik cer.
776 paratuteco] itxuraz aurretik paratuceco idatzi zen, eta ondoren <c> zuzendu <t> jarrita. 
777 cituan] lerro artean.
778 desioertoan] esk. desiortan.
779 asnasea: ‘arnasa’. larramendik aldaera bera erabili zuen (cf. OeH, s.v. arnasa). goizuetako 
1753ko sermoian ere aldaera hori agertzen da (reguero 2015b).
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Dolorearen explicacioa
G. cer gauza da dolorea?
<127r> e. da damutasun bat Jaungoicoa ofendituaz.
G. cembat modutecoa da?
e. Bi modutecoa: atricioa eta contricioa.
G. cer gauza da contricioa?
e. contricio perfectoa da damu bat, damu guzian gañecoa edo pesadumbre bat 
pesadumbre guzian gañecoa Jaungoicoa ofendituaz, cergatic Jaungoicoa verez dan 
aiñ ona, proposituarequin confesaceco eta emendaceco. Bi gauza escacen ditu con-
tricioac, eta bata bestea gave ezta asco. Bata da pecatariari damu daquion eguiazqui 
bauptismoa ezquero eguin dituan pecatu guziaz, ongui examinacen dituala eta pensa-
cen dituala accio guziac, damu duela ez obratua Jaungoicoaren leguearen conforme. 
Bestea da eduqui dezan propositu firmea pecaturic ez eguiteco gueyago.
<127v> G. cer ondasun ematen digu contricioaz verez confesioaz campora?
e. contricioa duenari barcacen zazquio pecatuac, entendicen da baldin badu 
animoa confesaceco. eta au780 eztu eguiten atricioac, ceñec bacarric ez gaituan pa-
racen gracian, confesioarequin baicic. españiaco781 ciudade batean782 vici zan ema-
cume gazte bat eguzquia vezala ederra vere783 corpuzan784 eta demonioa vezala itsu-
sia vere animan. infernu guziaren sarea eguinic galcen zituan animan, edaten zuan 
vere erioza, jaten zituan vere infamia eta vere escandaloac. Aditu zuan San Vicente 
Ferrer predicacen razove viciaquin eta fuerteaquin contricio eguiazco baten virtutea 
eta indarra borraceco culpac, jarceco gracian eta irabazteco gloria. San Vicenteren 
doctrina adicearequin, sentido gave, emacumea au vera erori zan lurrean, accidente 
batec eman balio vezala. Acuditu zuen emacumearengana, <128r> eta arquitu zuan 
illa. Aren eriozac guziai eguin cioan lastima sacramentu gave eta penitenciaren señale 
gave, eta viciza bat aiñ gaiztoarequin, baño San Viciteñec785 etsan cioan il zala con-
tricio eguiazco baten sentimentuz. eta verela aditu zan cerutic voza bat esaten zuela: 
«eztezazuela erregu eguin orrengatic, baicic encomenda zaitezte orri, cergatic ya da-
goan glorian». o, virtute eta indarra eguiazco contricioarena!
G. cer gauza da atricioa?
e. da pesar bat edo damu bat Jaugoicoa ofendituarena, infernuaren vildurragatic 
edo cergatic galdu den cerua eta gloria, edo pecatuaren veraren itsusitasunagatic, pro-
posituarequin confesaceco eta emendaceco.
780 au] lerro artean.
781 españiaco] esk. espaniaco.
782 batean] <an> lerro artean.
783 vere] ondotik, hurrengo lerroan, vere tatxaturik.
784 corpuzan] esk. corpazan.
785 San Viciteñec: gorago San Vicente dago.
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G. cer motivo dire dolorearenzat?
e. Atricioaren motivoac dire: infernuaren vildurtasuna, galcea gloria edo pecatua-
ren itsusitasuna. contricioaren motivoa da Jaungoicoaren bondadea, veregan dena-
gatic, <128v> verez aiñ ona, injuriatua creaturac edo pecatariac. eta au guzia ezagu-
turic fedearequin, itzan dedin dolorea sobrenaturala, bada eztà asco dolore naturala.
G. Nola, bada, ezagutuco da786 dolore eguiazcoa?
e. gauza onetan ascoren artean da ignorancia auniz. esclaco velz bat acusatu zan 
ostu zuela platera zillarreco bat. galdetu cion confesoreac eya damu zuen, eta eran-
zun cion sereno: «nic eztut damuric, nere nagusiac du damu». cardenale santu ba-
tec visitatu zuen vere adisquide bat, ceiñ pecatu batengatic erori zan enfermedade ba-
tean. eta exortcituric aren animaren remedioa zala contricio eguiazco bat, enfermoac 
etsan cion cer zan contricioa. explicaturic, erantzun cion etzuela entendicen, eta ez 
cegoala787 artaco eta ala il zan.
izanen da, bada, dolore eguiazcoa etsan dituden motivoacgatic, eta ez bestega-
tic. damu zayo napurrari, cergatic napurrariacgatic deramen hurcavera? deshones-
toari <129r>, cergatic enfermo erori den obace bat? doncellari, cergatic galdu duan 
vere virginidade[a]? Alargunari, cergatic gal[du] duan vere honra? motivo ongatic 
sentituco balue pecatu eguina eta eguinen balue Santa maria madalenac baño788 ne-
gar gueyago, ala ere, dolore eta sentimentu au ez liceque izanen asco confesio eguiaz-
coarenzat eta, al contrario, bai esan ditudan motivoacgatic ez sentituagatic. diot, 
San Pio V catecismo romanoaquin, eztela import dolorea, ez izanagatic sensiblea, 
itzateco789 eguiazcoa, cergatic ezten corpuzaco dolorea, baicic animacoa. Auniz asus-
tacen dire, cergatic uste duen eztuela veren pecatuan doloreric, cergatic eztuen egui-
ten negarric, cergatic eztiren enternecicen eta cergatic veren viozetan ezituan desea-
cen dituan ansia eta congoja aiec.
eta esanen due: «Baldin dolore onec izan vear badu damu batec, damu gu-
zian gañecoac Jaungoicoa ofendituaz, nic eztut senticen». Baño esadazu: «An, zere 
viozaren ondo-ondoan eztu[zu] senticen pecatua eguiña, edo cergatic Jaungoi-
coa <129v> den ona, edo cergatic vildur duzun infernuaz, edo cergatic galdu du-
zun gracia eta ceruco gloria, edo cergatic pecatua den aiñ itsusia? ezagucen duzua 
dela eguia, cergatic Jaungoicoac revelatu duen eta elizac esaten dizun ori bai esanen 
duzu? Bada, nic esaten dizut baduzula dolore eguiazcoa, cergatic dolorearen aundi-
tasuna eztago principalmente senticean, baicic790 estimacioan eta aprecioan». cava-
llero batec ditu bi seme, bata primogenitoa eta ya guizon eguina eta aitaren echearen 
honra, eta bestea aurra bacarric urte betecoa. Biac dire semeac, baño chiquiac erama-
ten ditu cariñoac eta cuidado guziac eta zarrari etzayo eguiten agasajoric. ceiñ uste 
duzua dela maiteana? guertatuco baliz casoa galceco bat edo bestea, laster ecusi li-
ceteque. «Bie791 gaztea» esanen luque aitac, «eztit eguiten faltaric, eta geldi bidi zarra 
786 da] lerro artean.
787 cegoala] <o> lerro artean.
788 baño] lerro artean.
789 itzateco] esk. itzatececo.
790 baicic] aurretik tatxaturik ba.
791 Bie: ‘joan dadila, doala’.
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nere echean». Bada ori zan amorio guzia? Bai. chiquiari cion amoria zen verogoa eta 
intensogoa, eta aundiari cion amorioa zen <130r> estimatugoa eta aprecio gueyaocoa 
eta veragatic valiosogoa.
Proposituaren explicacioa
G. cer gauza da propositua?
e. Animo bat pecaturic gueyago ez eguitecoa.
G. Nola itzanen da eguiazcoa?
e. Baldin bada propositua universala, firmea eta eficaza. universala, au da, pecatu 
guziana, bat ere utzi gave. cromacio, San tiburcio gloriosoaren aita, zegoan gaiz-
qui, eta escatu zion otsasuna San Sebastiani. «emanen dizut» esan cion santuac, «bal-
din zere echetic botacen badituzu idoloac». Joan zan eta puscatu cituan idoloac, baño 
bat ceñi cion cariñoric aundiana gorde zuan. recivitu zuan bendi[ci]oa eta etzan 
sendatu. quexaturic santuari, eranzun cion eya idolo guziac ausi cituan. confasatu 
cion bat ezuela ausi. Puscatu zuan eta guelditu zan sendaturic. onela gueldituco di-
re792 animac sendaturic penitenciaco medicinarequin. Baño <130v> viozean gueldi-
cen bada cariño gueyenacoa, idolo ori, amistade ori, trato ori, pasio dominante eta 
costumbre gaizto ori, o!, propositu gaiztoa, firmea eta eficaza, alaco moduz etze egon 
vear du determinaturic beiñ ere gueyago pecaturic ez eguiteco edocin lecutan, oca-
siotan eta circunstanciatan, ez gustoacgatic, ez interesagatic, ezta viciza veragatic ere. 
Propositu oni veguiratu vear zayo, etsaten balizua vezala torre altu batetic salta zaitez-
tela. Saltatuco ciñetequea?793 ez, suertez ere. onela, bada, vear du gueyago pecaturic 
ez eguiteco determinacioac.
nic badut propositua, baño ezagucen dut nere fragilidadea, ecusten dut nere mi-
seria, obarcen naiz nere lenagoco eroriaz, eta ezin siñistetu dut eztudela gueyago pe-
caturic eguiñen. Vorondatea eta entendimentua dire potencia diferenteac: voron-
dateac proponicen du eta entendimentuac ezagucen du. Vorondatea <131r> dago 
determinatua pecaturic ez eguiteco gueyago? Bai, bada, entendimentuac ezagutua-
gatic peligro oriac,794 orrengatic itzan diteque propositua verdaderoa. general batec 
batalla presentacean eta ematean dauque victoria ciertoa? ez, al contrario, dago vil-
durraz betea guerraren contingencian eta suertean, baño orrengatic eztu propositua 
eguiazcoa, victoria irabaztecoa? Bay.
G. certan ecusten da, propositua den eficaza?
e. medioric onena etzaguceco, Santo thomasec etsaten du795 dela obretan paratu 
dezan cuidad[o]a, aplica dizen diligenciac, artu dicen medioac, verac daquizquinac 
edo confesoreac ematen darazquionac emendaceco.
792 dire] lerro artean.
793 ciñetequea] esk. cinetequea.
794 peligro oriac: ‘arrisku horiek’. esk. peligroriac, eta <o> bat lerro artean sartua.
795 du] lerro artean.
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G. erorcen bada pecatu ver veretan, itzandu zan propositua verdaderoa?
e. ori eztà señale ona, baño orrengatic ere propositua izan citequean eguiazcoa. 
Penitenteac paratu bacituan medioac <131v> pecaturic ez796 eguiteco, eta ala erori 
bacen flacoa vezala,797 emacumeac798 botacen dituanac maldicioac escacen badu gra-
cia ez botaceco, beiñ botacen badu eta verela arrepentituric esaten badu «o! Jauna, 
ecusten dut maldicioa eguin dudela, baño eztut gueyago eguinen». Vista deshones-
toarequin veguiracen, veguiracean, pecatu eguiten duenac eta verela proponicen due-
nac ez viurcea, eta fragila vezala,799 modu onetan viurcea, eztà cergatic ezan izandu 
eguiazco propositua. Baño contra dà, baldin ezpada paracen batere cuidadoric ez 
erorceco, señalea da, propositua ezela izandu ona, eta ezta ere confesioa.
Baño pecatuac badire quenceco gaiztoac, nola diren costumbrezco pecatuac, 
izan vear du800 phisqueca phisqueca. cardenale bat zegoan costumbre gaizto ba-
tean, eta esan cion San Bernardino de Senari, ezin garaitu zuela. eta santuac esan 
cion801 eman ciozala itza iru egunaz garaizeco, Jesusen <132r> amorioz. galdetu cion 
eya nola joan ciceon, eta eranzun cion dificultade aundiarequin garaitu zuela. norc, 
bada, eztu ga[ra]ituco beste iru egunaz, maria santissimaren amorioagatic? ofre-
citu zuan eta garaitu zuan. orduan santuac, pasatu dituanac sei egun pecaturic eguin 
gave, eztitu pasatuco beste iru egun San miguelen honran? «o! auniz da» cion, baño 
probatu zan, eta errazago pasatu cituan, eta orduan determinatu zuan otsoro uztea 
vere costumbre gaiztoa.
Baño costumbreari añadicen bazayo ocasioa, dio san Agustiñec pecatuac eztirela 
quencen, baicic gueldicen. eta orduan propositua itzanen da gaiztoa. eta caminan-
tearen802 alforcac vezalacoa,803 ceiñec botacen dituan errecaren beste aldera, baño 
erreca pasatu te verela berriz arceco. Ala, aunizquec pasacen due garizuma, botacen 
duela zacua confesio aparente batean, eta guero arceco Pazco ondoan, veren lenago-
co804 tratoatan,805 <132v> costumbreatan, ocasioetan eta dambolin suñu orretan. ez-
titua verac bacarric culpac, baita ere absolvicen dituan confesoreac.
Confesioaren explicacioa
G. cer esan nai du confesioac?
e. Pecataria eztedilla contentatu contricioarequin, baicic dijoala806 sacerdotearen 
oñetara magdalena chris toren oñetara vezala eta esan dicela vere pecatuac, añaditu 
796 ez] lerro artean.
797 vezala] aurretik tatxaturik vela.
798 emacumeac] aurretik hiru letra tatxaturik, agian eta.
799 vezala] lerro artean.
800 du] lerro artean.
801 cion] lerro artean.
802 -ren] lerro artean.
803 vezalacoa] <coa> lerro artean.
804 lenagoco] <go> lerro artean.
805 tratoatan] esk. trato- <132v> teatan.
806 dijoala] <la> lerro artean. orain arte joan aditzaren beste adizki batzuk, -jo- gabekoak, erabili 
ditu. Honetaz gain, hurrengo paragrafoan cijoala dakar, baina esaldi berean cin ‘zihoan’ dauka.
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gave, quendu gave eta guezurric esan gave, sencillamente besteai culpa bota gave, 
eta iz alper gave eta pecatu guziac, bat ere utzi gave, cembat diren eta cer circunstan-
ciacoac diren, oroicen den guzian, lotsarequin eta humildadearequin, ez historia bat 
contacen den vezala, baicic gauza lotsagarriac eta indignoac christau batenzat eta es-
cacen duela barcacioa.
Aleyderi pecatari aundia cijoala807 confesacera galdetu cion demoniac nora cin.808 
eta erazun cion: «nere burua eta ii confundicera». o, cer humildadea! <133r> «Joaten 
zaranean zere aita espiritualaren oñetara», esaten du San Francisco de Salesec, «imagi-
natu vear duzu zaudela calvarico mendian, Jesu chris to crucificatuaren oñetan, ceñen 
odol preciosoa erorcen den zure gañean, alde guzietatic garviceco zure culpac».
Batzuan confesioac dio San Pedro damianoc direla defensac, cergatic defendi-
cen diren, escusacen diren eta pecatuac guchicen dituan. diogenesen discipulu bat 
zegoan tabernaco809 atarian, eta andic pasacean vere maisua lotsatu zan, eta ez ce-
zan ecusi tabernaco atean, sartu zan barrena. ecusi zuan, eta esan cion: «cembat 
eta ezcutacen aizean, ago tabernan barrenago. Ala, zu cembat eta gueyago escusa-
cen zaran, zaude culpan eta pecatuan sartuagoa».810 «Acusacen bazara», dio San gre-
gorioc, «Jaungoicoac escusacen zaitu. eta escusacen bazara, Jaungoicoac acusacen 
zaitu, ceiñec gueyago valio du». «escusaceco, bada, escusac pecatuetan», dio da videc, 
«esazquizu811 sencillamente». Bestean confesioac, proseguicen <133v> du812 San Pe-
dro damianoc, direla ofensac besteri culpa botacen diola. Acusaceco enfado batez 
edo maldicio batez, etsacen due: «Jauna, dut guizon bat gaiztoa, nic eguindaco gau-
zaric batere eztarama813 onzat, taberna ust batà. iz bat onez esaten badiot, maldicioac 
eguiten ditu. Badut amaguiar bat auguiz impertinentea eta carroña, seme bat perver-
soa eta desobedientea». Besteac añadicen due: «diabruac814 tentatu ninduan», ceiñ 
quejatu dan bi aldiz baño gueyagotan falso testimonioaz. Bada, ura gueldiric dagoala, 
verac erorcen dira pecatuetan. Beste batzuan confesioac eztire besteric baicic confusio 
batzuac, cergatic eztituan ongui pensacen culpac. eta explicacio gaiztoagatic batzue-
tan confesoreac eguiten badioa galderaren815 bat gauza garvian aguerceco, arquicen 
dire arranzatuac. tapacen due eta confundicen due len esan duena.816 calamar esa-
ten dioan arrai batengatic esaten du Plinioc dela auguiz gaitza <134r> arranzaceco, 
cergatic itsasteco demboran botacen du abatic tinta belz bat ceñequin enturbiacen 
duen ur guzia. Baño lastima da, onequin eguiten ditua confesio sacrilegoac, eta ezagu 
diteque gueldicen diren satiscacio chiquian.
807 cijoala] <joa> lerro artean. ik. arestiko oharra.
808 cin: ‘zihoan’.
809 tabernaco] hasieran tarbenaco idatzia, ondoren <r> tatxatu eta lerro artean erantsia, dagokion le-
kuan.
810 sartuagoa] lerro artean.
811 esazquizu: ‘esan itzazu’. *ezan aditzaren formaren -it- ordez -zki- erabiltzea goi-nafarrerazko 
testuetan ohikoa da; batez ere, xviii. mendetik aurrera. goi-nafarreratik kanpo, Zaraitzun, lapurdiko 
ekialdean eta nafarroa Beherean ere badago (reguero 2019: 455). mikelestorenak, esate baterako, gisa 
horretako adibideak erabili zituen.
812 du] lerro artean.
813 eztarama] <ra> lerro artean.
814 diabruac] ematen du Diabruiac jartzen duela eskuizkribuan.
815 galderaren] esk. galdereraren.
816 duena] <na> lerro artean.
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izan vear du confesioac otsoac817 pecatu guzienac. «nic paratu818 nuan» dio Jesu 
chris toc, «guizona guzia, otsoa». Finjitcen819 due Hercules[ec] il zuela zazpi buru ci-
tuan sierpe bat golpe batean, ebaquicen zarazquiola zazpi buruac, cergatic sierpeari 
ebaquicen bazioan buru bat, andic yaiocen cizquion820 beste zazpi buru. Ala, vere ani-
man dauzquenac zazpi pecatu mortalen sierpea, bat confesacen badu eta uzten baditu 
besteac confesatu gave, eztu ilcen, baicic andic jayocen zarazquio sacrilegioaren eta 
guezurracen mostruo espantagarri821 eta horrendoac. Zazpi demonio cituan batetic, ez 
cituan bota seiac chris toc, baicic zazpiac. dio San Agustiñec adicera ematen duela822 
batetan bota vear duela pecatu guziac. <134v> confesioac izan vear du lotsatiac, lotsa-
cen dela penitentea, pecatua eguiñaz, baño ez esateaz culpac eta pecatuac confesoreari. 
guizon santu batec ecusi zuan demonioa zebillela auguiz solicito confesonario batetic 
bestera, eta esan cion: «cer eguiten duc, malditoa?» eta eranzun cion: «nabil viurcen 
oiei quendu nioana. quendu nioan lotsa pecatua eguiteco, eta oraiñ viurcen dioat, ez-
tezan confesatu». enfermo bazuetan, esaten du Hipocratesec abatic ez botacea podre-
dumbrea edo guelditzea pechuan823 dela eriozaren señalea. Ala da animaren eriozaren 
señalea, pechuan gueldicea pecatuaren ciquintasuna, abatic bota gave confesorearen 
oñetan. Paviaco ciudadean San Bernardoc conjuratu zuan endominiatu bat, ceñec 
esan zuan cituala iru demonio, batari cerizquion824 «cierra bolsac», ceñec procuracen 
zuan etzezala eguin restitucioric besteren gauzaz; besteari cerizquion «cierra abac», lo-
tsaz etcicen confesatu pecatuc eta besteari cerizquion825 «cierra viozac» <135r> etziten 
arrepentitu, eta ez bar[ca]cioa esperatu eriozaco orduan ere.
«cerzaz corricen826 eta lotsacen zara guizona?», esaten zuan San Agustinec, «niri 
pecatuac confesaceaz? ni naiz pecataria zu vezala». confesoreac aditu ditu827 pe-
catu itsu[s]iagoac, eta mundu guziagatic ere iñori etcin esan diozaque. contacen du 
San Juan climacoc napur batec lepotico soca zuela berreun eta ogueta amar monje-
ren presencian confesatu cituala animaliaqueriac eta beste milla abominaleac eta ho-
rrosoac, eta monje bate[c] ecusi zuela esatean nola demonioac borracen cituan qua-
derno batetic guelditu artean quadernoa guzia zuria.
confesacen zan señora bat religioso batequin, eta lagunac ecusten zuan pecatu 
oro, ateracen ciceola abatic zapo bat, eta cicela elizatic campora. ecusi zuan zapo bat 
besteac baño terriblegoa, asi zala828 ateracean abatic, eta berriz829 barrena viurtu ci-
ceola. eta orduan beste atera cicezquion guztiac absolucioa bota cion bezain laster 
ecusi cituan <135v> berriz sarcera. il zan derrepente, eta aguertu ciceon confesoreari, 
817 otsoac: ‘osoak’.
818 paratu] jarraian bi letra tatxaturik, ziurrenik <an>.
819 Finjitcen] <j> beste letra baten gainean.
820 cizquion: hau da -i(n)- laguntzaileko pluraleko adibide bakarra, pertsona horiekin; gainerakoetan 
zarazquion dago. esk. citquion.
821 espantagarri] jarraian tatxaturik aren.
822 duela] lerro artean.
823 guelditzea pechuan] lerro artean.
824 cerizquion] esk. cericquion.
825 cerizquion] esk. cericquion.
826 corricen: ‘korri egin’.
827 ditu] lerro artean.
828 asi zala] lerro artean.
829 eta berriz] lerro artean.
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suzco catez inguratua, dragoi830 baten gañean, illezat cituan suanguilleac eta sierpeac, 
bi zapo veguietan, cergatic veguiratu zuan vegui deshonestoaquin, bi sierpe pechue-
tan, lepoa inguracen cioala, cergatic erabilli cituan aguertuac, velarrietan suzco bi 
saietaz aditu eta cantatu cituan canta deshonestoacgatic. eta esan cion: «guztietic831 
libratuco ninzan, baldin lotsaz ezpanu utci pecatua confesatu gave. Ay, nere tristea, 
betico». eta ondatu zan infernuan.
Satisfacioaren explicacioa
G. cer gauza da832 satisfacioa?
e. educicea intencioa eta eguitea confesoreac esaten diona. eta izan vear du alic 
ere lasterrena, consideracen duela Jaungoicoac eguiten diola favore eta mesede bat 
auguiz aundia barcacean pena bat eternoa, cein mereci zuan pecatuacgatic <136v> 
eta contentacen dan pena bat temporalarequin auguiz chiquiagoarequin.
G. Satisfacioa sacramentuaren cer833 parte da?
e. ezta parte esenciala, baicic parte bat integrela; au da, parte bat sacramen-
tua otsacen eta betecen duena, nola den beso bat corpuzaren partea eta besoa eba-
quiag[at]ic gueldicen da guizona eta corpuza. eta ala sacramentua izanen da verdade-
roa eta emanen du gracia, penitencia eman ezagatic, baldin ematen bada absolucioa, 
nola naufragio batean edo erioza derrepente guertatzen dan834 batean. onetaz cam-
pora, confesoreac eguiñen luquea pecatua835 ezpaldin balu emanen penitencia, eta 
penitenteac ezpalu ametituco penitencia. Baño beiñ penintencia admititu ezquero, 
eta absolucioa eman ezquero, gueldicen da sacramentua valiosoa, penitencia cum-
plitu ezagatic. eta orduan eztu obligacioric confesioa berriceco, baño bai acusaceco 
<136v> penitencia cumplitu gave eguin zuan pecatua, eta penitencia bacen gravea 
pecatua ere izanen da mortala, eta penitencia bacen lebea, pecatua izanen veniala.
Penitencia medicinala da, nola confesoreac aguincen badu eztedilla sartu one-
laco echetan, eztedilla pasatu ataria artaric, eztedilla egon bacarric persona arequin 
eta beste onelaco gauzac. eta ezpaldin bada paracen cuidadoric cumpliceco, señalea 
da propositua izandu zala gaiztoa, baita ere confesioa, baño ez paracen badira me-
dioac eta, ala ere, erorcen bada fragilidadez. mutil gazte bat acusatu ciceon San An-
tonio Paduari bere amari eman ciola ostico bat, eta santuac esan cion: «mereci luque 
ebaquicea oñ orrec». Joan cen eta ebaqui zuen bere oña, eta santuac milagroz sendatu 
cion. eztu Jaungoicoac escacen onenbeste, baño bai, ebaquicea ocasioaren lazoa, cos-
tumbre zarraren catea, ceñequin demonioac arrastacen dituan ambeste anima infer-
nura. Hermitaño bat <137r> egondu zan sepultura batean sarturic amar urtean ce-
rura veguiric alchatu gave flaquezazco pecatu batengatic. Santo domingo de loridac 
830 dragoi: ohart gaitezen hitz honetan -oi bukaera agertzen dela, baina besteetan -obe duela: razobe, 
sermobe, turmobe.
831 guztietic] <tic> lerro artean.
832 da] lerro artean.
833 cer] jarraian letra bat tatxaturik.
834 guertatzen dan] lerro artean.
835 pecatua] lerro artean.
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bere guerria inguratu zuan ilze zorrozcaco cate ba[...]n,836 barucen zela ior, eta ogui 
garizuman837 [...]zcecen838 cituala sei milla azote eta bere viciza guzian, cergatic con-
sentitu zuan vere aitac regalaceaz obispo bati conseguiceco beneficio bat, eta nor que-
jatu da edocin penitencia emanagatic?
G. cer fruto dacar sacramentu onec?
e. lau frutu auguiz aundiac. lendavicicoa, Jaungoicoac barcacen darazquigu 
bautismoa ezquero eguindaco pecatu guziac eta aldacen edo tru[ca]cen digu infer-
nuco pena, munduco pena temporalean edo purgatoriocoan. Vigarrena, obra onac 
Jaungoicoaren gracian eguiñac eta galduac pecatuarequin, viurcen zarazquigu, jar-
cen gara libratuac excomuniotic, bagueunden arequin lotuac, ceiñ den pena auguiz 
aundia, cergatic privacen, apartatzen839 gaituan. <137v> elizaren oracioaetatic, sa-
cramentuaetatic christau fielaquin itz eguitetic eta elizaren sepulturatic eta otatic gu-
zietatic libracen gaitu sacramentu onec, confesoreac duen autor[itat]eagatic840 emana 
obispoac edo Aita Santuac. laugarrena,841 da eguiten gara capaz indulgencian theso-
roaz.842
G. cer gauza da indulgencia?
e. da liberalidade bat843 Jaungoicoarena vere vicarioaren medioz fielaquin bar-
cacen diola pena guzia edo partea padecitu vear zuena mundu onetan edo purgato-
rioan.
G. cer esan nai du plenariac?
e. Barcacen duela pena guzia.
esclabonian844 emacume bat ve[r]reun eta oguei personaquin joan zan irabaztera 
Jubileo Porciunculacoa, maria Santissima aingueruetaco elizaco diligenciac eguin eta 
il zan. eta aguertu zan gloriosa purgotorioan pasatu gave.
G. cer esan nai du berroguei egunaco indulgenciac? 845
<138r> e. irabazten baditugu, barcacen zagula pena, ceiñ barcatuco liceu-
quean,846 berroguei eunean847 eguinen baguiñu penitencia, antiguaco canone sagra-
duan conforme, ceiñ ciran bi edo iru barau, ur eta ogui zacuz janci eta ibilcea, ara-
guiric ez jatea eta ardoric ez edatea, musiquetara eta festetara ez joatea, eta beste onela 
mortificacioac.
836 ba...n] lerro azpian orbana dago eta erdiko bi letrak estaltzen ditu.
837 garizuman] <zu> lerro artean.
838 ...zcecen] orrialdea puntu horretan erreta dago eta ez da hitza osorik ikusten.
839 apartatzen] lerro artean.
840 autoritateagatic] orrialdea puntu horretan erreta dago eta ez da hitza osorik ikusten.
841 laugarrena] <ga> lerro artean.
842 thesoroaz] <so> lerro artean.
843 bat] aurretik tatxaturik au.
844 esclabonia: eslavonia, gaurko Kroaziako ekialdean dagoen eskualdea.
845 indulgenciac] aurretik tatxaturik penitenciac.
846 liceuquean: ‘litzaigukeen’.
847 eunean] lerro artean.
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G. cer vear da indulgenciac irabazteco?
e. egoitea Jaungoicoaren gracian, eta eztagoana confesacea eta eguitea Aita San-
tuac aguin duen guzia.
G. ceiñ maiz confesatu vear da?
e. eliza ama santac aguincen du848 urtean beiñ verere confesacea eta comulgatu 
vear duen[e]an, badago849 pecatu mortalean edo erioza peligroan. eta da gauza ona 
da850 maiz confesacea, cergatic guchitan confesacen dena dificultadearequin ongui 
confesatuco da.
G. cer obra onetan eguin vear851 dira satisfaciceco pecatuacgatic?
e. reducicen dire iru obra generotara, <138v> cein diren oracioa, baraua eta li-
mosna, nola eracusi852 cion San rafael aingueruac tobias santuari, eta razove aundia-
requin, cergatic izanic853 guizonac anima, corpuza eta beste interesac, oracioarequin 
ofrecicen dio Jaungoicoari, animaren ondasunac, barauaquin corpuzarenac eta limos-
narequin beste interesac. oracioagatic entendicen da meza enzutea, oficio divinoac, 
calvarioa visitacea eta beste exercicio espiritualac. Baraugatic entendicen diren corpu-
zaren mortificacio guziac, cilicioac, disciplinac, lurrean lo eguitea, peregrinacioac eta 
beste onelaco gauza[c]. limosnagatic entendicen da edocin caridade edo servicio pro-
ximoari eguiten zayona Jaungoicoaren amorioagatic.
G. Obe da Jaungoicoari ematea verez satisfacioa obra oquin edo irabaztea indulgen-
ciac?
e. obe da batec vere personaz satisfacicea, cergatic indulgenciaquin bacarric ema-
ten zayo penaren zorrari, baño obra <139r> oquin merecicen da viciza eternoa, baño, 
ala ere, bata eta bestea eguin vear da obra oquin eman satisfacioa Jaungoicoari alden 
guzian eta irabaci indulgenciac.
Eucharistiaren854 explicacioa
G. cer esan nai du eucharistiac?
e. eucharistia da itzen griegoa, eta significacen du memoria, atseguiña eta agra-
dablea edo gracian accioa, cergatic misterio onetan eguiten den memoria eta agrade-
848 du] lerro artean.
849 badago] <go> lerro artean.
850 da] lerro artean.
851 eguin vear] lerro artean.
852 eracusi] esk. eracusicuqui. gaztelaniaz enseño dago; beraz, euskaraz eracusi cion behar genuke. 
Amaierako -cuqui zer den, ordea, ez da erraza asmatzen. Beharbada, kopiatzean egindako hutsa da, du-
plografia-edo, baina batean <s> eta bestean <qu> izatea arraro da. Agian, jatorrizko eskuizkribuan lehe-
nik modu batera idatzi zen, eta ondoren zuzendu, baina kopiatzean ez da zuzenketa jaso eta bi formak 
elkartu dira. iduriz, <qu> erabil zitekeen txistukariak islatzeko; eskuizkribu honetan aunizquec dugu ‘au-
nitzek’ adieran.
853 izanic] esk. izaniz.
854 eucharistiaren] <sti> lerro artean.
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cicen zayon Jaungoicoari Jesu chris toren pasioaren beneficio preciosoa. eta misterio 
onetan ematen da aren corpuza eta odol preciosoa. eta argatic gaude obligatuac beti 
ematera graciac Jaungoicoari.
G. explica zazu gueyago cer dagoan sacramentu onetan?
e. Hostia consagratu baño len da ogui855 pisca bat, oblea nic bat856 eguiña, baño 
sacerdoteac consagracioco itzac esan eta ondoan dago artan chris to, viciaren corpuz 
<139v> verdaderoa eta unitua divinidadeari Jaungoicoaren semearen pe[r]sonan. eta 
argatic corpuzarequin dago857 odola, anima eta divinidadea, eta chris to guzia, Jaun-
goicoa eta guizona. calizan consagracioa baño len eztago besteric, baicic ardoa ur 
tantan batequin, baño consagracioco itzac acabacearequin dago chris toren odol ver-
daderoa, eta cergatic odola eztagoan corpuzatic campoan, argatic calizan dago chris-
 toren odolarequin junto corpuza, anima eta divinidadea chris toc verarena Jaungoi-
coa eta guizona.
G. Bada, ecusten dut consagratu eta ondorean hostiac duela oguiaren figura, eta cali-
zan dagoanac duela ardoaren figura?
e. Bai, hostia consagratuan gueldicen da oguiaren figura, len zena, baño eztago 
an oguiaren itzatea eta substancia len zena. eta, ala, oguiaren figuran eztago oguia, 
baicic chris toren corpuza. loten emaztea convertitu zan858 gacezco estatua batean, 
eta ecusten zuenac estatua, ecusten zuan emacumearen <140r> figura. eta orrengatic 
ere etzen loten emaztea, baicic gaza, emacumearen figuran. Ala, bada, nola conversio 
artan mudatu zan barrengo substancia eta guelditu zan campoco figura, ala misterio 
onetan mudacen da oguiaren barrengo substancia Jesu chris toren corpuzan eta guel-
dicen da len zan oguiaren campoco figura. calizan, orobat, da ardoaren figura, utsaia 
eta gustoa, baño ezta gueldicen ardoaren substancia, baicic Jesu chris toren odola ar-
doaren especiaren azpian.
G. Nola Jesu chris toren corpuza ain aundia egon diteque especia bat ain chiquiarena 
azpian, nola den hostia?
e. Jaungoicoaren podorea aundia da eguiteco guc alcanza al dicequegun gauzac 
baño gauza aundiagoac. eta, ala, Jesu chris toc esan zuenean evangelioan, Jaungoi-
coac bacezaqueala eguin camello bat, ceiñ dan animalia bat zaldia baño aundia[agoa], 
pasacea yostorra[tz] batean veguitic, añaditu zuan gauza oiec imposible cirela guizo-
nenzat <140v> baño Jaungoicoarenzat859 gutzia dela posible.
G. explica zazu exemplo batequin nola chris toren corpuza egon ditequean ambeste 
hostietan eta ambeste aldaretan?
e. ezta vearric Jaungoicoaren marabillac entendicea. Bada, asco da sinistecea. Ala 
ere, bat emanen dut gure animarequin. gure anima da bat bacarra, eta guzia dago 
855 ogui] jarraian <a> tatxaturik.
856 bat] esk. bate eta jarraian <quin> tatxaturik.
857 dago] lerro artean.
858 zan] lerro artean; hitz bat aurrerago berriro dago zan lerro artean tatxaturik.
859 Jaungoicoarenzat] esk. Jaungoicoaren zaz.
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corpuzaren miembro guzietan, guzia buruan, guzia oñetan, guzia escuetan eta gu-
zia corpuzaren860 beste parte guzietan. Bada, cer da extrañacecoa Jaungoicoac eguiñ 
dezaquean vere semearen corpuza egotea ambeste hostietan, eguiten badu, egoitea 
anima bat otsoa eta enteroa corpuzaren ambeste partetan, ain diferenteatan, elcargan-
dic ain aparteatan? leicen dugu San Antonio Paduagatic arquicen zalaric861 santu au 
predicacen ytalian, dembora artan verean Jaungoicoaren providenciaz862 egondu zala 
Portugalen obra on bat eguiten. Vèraz Jaungoicoac eguin bazuan <141r> San Anto-
nio egoitea dembora batean bi lecuten aiñ aparteatan, cergatic ezin eguin dezaque 
chris to egoitea auniz hostietan?
G. chris to jarcen denean hostian, vadie cerutic edo an gueldicen da?
e. eztie cerutic, baicic dago ceruan, eta juntamente hostian. gure animaren mo-
duan, aur bat egun guchicoa da chiquia eta arraga863 bat vezala, guero accicen da, eta 
eguiten da864 bi arraga eta gueyago. galdecen dut, arraga bat bacarrean cegoan animac 
utzi du lendavicico arraga etorceagatic vigarren arragara? eztu utci eta ezta extenditu, 
cergatic den indivisiblea, veraz lendavicico arraga utci gave, atsi da egoiten vigarren 
arragan. Ala chris toc eztu uzten cerua egoiteagatic hostian,865 ezta ere hostia bat eztu 
uzten egoiteagatic beste hostian, baicic dago ceruan eta juntamente hostia guzietan.
G. cer vear da dignamente reciviceco sacramentu au?
<141v> e. iru gauza. lendavicicoa, batec confesa dicen vere pecatuac eta dagoan 
Jaungoicoaren gracian. Bada, sacramentu au ematen da oguiaren moduan eta for-
man, cergatic ematen zayoan viciai eta ez illai, Jaungoicoaren gracia sustentaceco eta 
aumentaceco. Vigarrena, egoitea baru naturalean; au da, vezpera gau erdie atsita ez 
jan eta edan gave. irugarrena, jaquin dezagun eta pensatu cer eguiten dugun eta edu-
qui dezagun devocioa misterio bat aiñ aundiari; eta argatic ezayoa ematen aurrai eta 
ezaguzaric eztuenai.
G. cembat aldiz guchienean866 comulgatu vear dugu?
e. elizaren mandamentua da pazcoa garizumetacoan comulgacea, baño on da 
maiz comulgacea confesorearen consejuarequin.
G. cer frutu recivicen da eta cer finetaraco chris toc instituitu867 eta eguin zuan sac-
ramentu au?
e. iru motivo eta causagatic. lendavicicoa, itzan dedin animan sustentoa. <142r> 
Vigarrena, itzan dedin legue berrico edo evangelioco legueco sacrificioa. irugarrena, 
chris toren pasioaren memoria bat perpetua eta vere amorioaren prenda amorosoa.
860 corpuzaren] <uz> lerro artean.
861 zalaric] lerro artean.
862 providenciaz] <n> lerro artean.
863 arraga: hemen eta aurrerago arraga erabiltzen da, gaztelaniazko palmo hitzaren ordain. OeHn ez 
da arraga aldaera jasotzen, baina bai arraa bokal bikoitzarekin.
864 da] lerro artean.
865 hostian] esk. hos-/ hostian.
866 guchienean] lerro artean.
867 instituitu] esk. instutuitu. gaztelaniaz instituyó.
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G. cer efecto eguiten du animaren sustentoa den partetic?
e. Sustento corporalac corpuzean eguiten duena. eta argatic ematen da oguiaren 
especian, cergatic nola oguiac conservacen duen vero naturala, certan dagoan corpu-
zaren viciza, ala sacramentu onec conservacen eta aumentacen du caridadea, cein den 
animaren otsasuna eta viciza.
G. cer efecto eguiten du sacrificioa den partetic?
e. Aplacacen du Jaungoicoa eta alcanzacen ditu auniz beneficio vicienzat eta pur-
gatorioco animanzat. legue zarrean ofrecicen cicezquion868 Jaungoicoari sacrificioac 
animalianac, baño legue verrian aien lecuan ofrecicen zayo mezaco sacrificioa, ceñe-
tan sacerdotean escutic ofrecicen zayo Jaungoicoari veraren <142v> semearen cor-
puza eta odola.
G. cer efecto eguiten du memoria den partetic, eta Jaunaren prenda amorosoa gurezat?
e. oroitu gaitecen beneficio bat ain aundiaz, eta eracequi gaitecen amorioan, 
ceñec ambeste869 amatu guiñucen. nola Jaungoicoac antiguaco leguean nai itzandu 
zuan870 ysraeltarrac jan zezan maña871 cerutic vialdua, eta baita ere aguindu cioan ar-
tatic vaso bat betea gorde ze[za]la872 egyptotic ateraceaz eguin cioan beneficioaren 
memorian. Ala, Jesu chris toc nai itzandu du ez bacarric sacramentu au873 recivi de-
din, baita ere874 conserva dedin aldarean eta ecarri dedin procesioan, ecustean oroi 
gaitecen digun amorio infinitoaz.
G. Nola da meza santua compendio bat Jesu chris toren viciza eta pasioarena?
e. Sacerdoteac aldarera eyota esaten duen introituac significacen du patriarcac 
ceuquen deseoa Jaunaren etorrerarena. esaten dituan Kyrieisonac <143r> significa-
cen due patriarca santuac Jesu chris toren etorrera escacean eguiten cituan dedarrac. 
Gloria in excelisic significacen du Jesu chris toren jayoza. ondorean etsaten dan875 
oracioac significacen du presentacioa. epistolac significacen du gendean conversioa. 
evangelioac escuñeco aldetic significacen Jesu chris toren predicacioa, ceñec pasatu 
guiñuzan ezquerreco aldetic escuñecora, gauza temporaletatic eternoatara eta pe-
ca[tu]tic graciara. ecarcen dira arguiac eta incensuac, cergatic evangelioac arguitu 
zuan mundua, eta bete zuan Jaungoicoaren gloriaren utsai onaz. credoac significa-
cen apostolu sagraduan eta discipuluan conversioa. isilic esaten diren oracioac signi-
ficacen due judioan tradicioac. Prefacioan876 cantacen denac eta ceiñ acabacen den877 
868 cicezquion] esk. cicenquion.
869 ambeste] aurretik tatxaturik ab.
870 zuan] lerro artean.
871 maña: ‘mana’, euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera (s.v. mana) «Jainkoak israeldarrei basamor-
tuan igorri zien janari miragarria». gaztelaniaz ere el manà dator. OeHn ez da sabaikaridun aldaera ja-
sotzen.
872 gorde zela] lerro artean.
873 au] lerro artean.
874 ere] lerro artean.
875 dan] lerro artean.
876 Prefacioan] <an> tatxaturik.
877 den] lerro artean.
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etsaten dela «Hosana in excelis» significacen du Jesu chris toren magestadea[c] ramu 
egunean Jerusalenen eguin zuen entrada <143v> solenea. Secretoan878 etsaten diran 
oracioa[c] Jesu chris toren pasioa, ostia alchaceac chris toren goracea crucean. Hostia 
particeac significacen du lanzarequin alboan eguin cioan herida. agnus deic significa-
cen du Jesu chris to gurucetic erastean iru mariac eguin cituen negarrac. Sacerdotea-
ren comunioac chris toren sepultura. Alegriarequin cantacen eta esaten den879 post-
comunioac significacen du chris to ren resurrecioa. Ite Misaseec chris toren ascensioa. 
Sacerdoteac ematen duen bendicioac espiritu Santuaren etorrera. Azqueneco evange-
lioac significacen du apostolu sagraduac espiritu Santuaz beteric eguin zuan predica-
cioa mundu guzitic.
Portugalen, Santarin etsaten dioan ciudadean, emacume bat vere guizonaren dis-
cordiacgatic izaten cituan penaquin vici zan sarturic infernu batean. Judia emacume 
echizera bati escatu cion remedio bat sujetaceco leobe ura. Judia embusterac aguindu 
cion emanen ciola erremedi[o]a,880 baldin arc ematen bacion hostia consagratu bat. 
comulgacean izandu zuan maña <144r> eramatecoa oial batean, baño videan isurcen 
zuan odola. galdecen cioan «cer deramazu, emacume? eritu zara?» Joan zan echera 
eta sartu zuan caja batean. gauaz ambeste argui eguiten zuan eze esnatu zan guizona 
etsaten zuela: «cer da au?» emacumeac esan zuan cer zan, eman cioten881 abisoa, eta 
gendeaquin etorri zan parrocoa, eta ecusten zuan guziai aguercen ciceoan diferentea: 
bazuai crucificatua, besteai lotoa colunari. Santa Francisca romanac ecusi zuan hos-
tia garra bat vezala, ceiñ lurratic allegacen zela ceruraño. Santa cathalina de Señac 
ecusi zuan labe bat eraciquia vezala. o, eracequicen balitu gure viozac!
Extrema uncioaren explicacioa
G. cer gauza da extrema uncioa?
e. da sacramentu bat chris toc eguina eta instuitua enfermoanzat. eta esaten da 
«uncioa» cergatic ungicen den882 enfermoa oleo santuarequin, errezacen direla oracio 
batzuac. <144v> eta esaten da «extrema» cergatic sacramentuetan den azqueneco un-
cioa; bada, lendavicia ematen da bauptismoan, vigarrena confirmacioan, irugarrena 
sacerdotean ordenan eta azquena enfermedadean. eta esan diteque «extrema» cerga-
tic ematen den viciaren finan edo azquenan.
G. cer efecto ditu extrema uncioac?
e. iru efecto. lendavicicoa, barcacen883 ditu pecatuac, ceiñ gueldicen diran ba-
zuetan eta batec confesatuco lituquean, baldin ezagutu balitu eta oroituco baliz. Vi-
garrena, alegracen du enfermoa eta confortacen du gaizaren trabajuan eta demonioa-
ren tentacioan contra. irugarrena, ematen dio otsasuna corpuzari, baldin conveni 
ba[za]yo animari. eta iru efecto oiec significacen ditu sacramentu onen olioac; bada, 
878 Secretoan] <c> lerro artean.
879 den] lerro artean.
880 ciola erremedia] lerro artean.
881 cioten] lerro artean tatxaturik cioan.
882 den] lerro artean.
883 barcacen] <ca> lerro artean.
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confortacen du, alegracen du eta sendacen du roberto emperadoreac ilceco gaizqui 
fundatuteco vildur batengatic escusacen zuan recivicea, baño apenaz recivitu zuan ve-
rela sendatu zan eta jequi zan obetic. <145r> San Juan de diosec granadaco Hospi-
talean, ez desconsalaceagic enfermo bat, luzatu zuan pisca bat ematean extrema un-
cioa. il zan enfermoa, eta amortajatu zuenean esan cion santuari: «Pobrean aita, nere 
descuidoagatic recivicean sacramentu extrema884 unciocoa, egon vear du oguei urtean 
purgatorioan». eta verela il zan.
G. Noiz recivitu vear du sacramentu onec?
e. uts egiten due aunicec ez nai izatean recivitu agoniaco demboraraño. dem-
bora da reciviceco medicuac eta oficialeac juzgacen duenean enfermedadea dela peli-
grosoa, eta eztirenean asco remedio naturalac, acudiceco885 da remedio espiritual eta 
celestialatara. eta ala sendacen da bazuetan oliazio santuarequin; eta ezta886 escatu 
vear eriozaren peligruric ezpada, eta ezta esperatu ere vicizaren esperanzaric ezteraño. 
eta argatic ezayoa ematen ajusticiatuai, cergatic eztauden gaizqui eta cergatic ezten 
vicizaren esperanzaric.
<145v> Venerabla Beata ogniesec ecusi zuan Jesu chris to santua aunicequin 
confortacen eta animacen enfermoac extrema uncioa ematen cioanean, eta nola cicen 
ungicen miembroac, betecen cirela edertasunaz eta resplandorez, eta andic botacen 
cituala demonioac. maria santissimac untatu zuan Fr. reginaldo religioso dominico, 
eta verela sendatu zan religiosoa, eta guero vere vicia guzian etzuan sentitu araguiaren 
tentacioric eta movimenturic desonestoric.
Sacramentu matrimoniocoaren explicacioa
G. cer gauza da sacramentu matrimoniocoa?
e. unio bat guizonarena eta emacumearena, ceñec significacen duen887 chris to-
ren unioa elizarequin encarnacioz eta Jaungoicoarena animarenarequin888 graciaz.
G. cer efecto eguiten ditu?
e. lendavicicoa da gracia ongui arceco guizonac emacumea, eta elcar amaceco es-
piritualmente, nola chris toc amacen duan eliza <146r> eta Jaungoicoac anima santa. 
Vigarrengo gracia, jaquiteco semeac atcicen Jaungoicoaren vildur santuan. irugarren-
goa, eguiten eta producicen du889 vinculu bat ain estua guizonaren eta emacumearen 
artean, ceiñ ezten posible escacea, nola ezten posible escacea, chris toren eta elizaren 
arteco vinculoa. iñorc etzin dispensa dezaque guizonac utci dezan lendavicico andrea, 
eta artu dezan bestea; ezta ere emacumeac utci dezan lendacicico guizona eta artu de-
zan bestea. eriozac bacarric deseguiten du matrimonioa. eta, ala, bacarric bata ilcen 
denean, bestea pasa diteque vigarrengo, irugarrengo, laugarrengo edo gueyagoco ma-
884 extrema] esk. extremau.
885 acudiceco] esk. acuditeco.
886 ezta] lerro artean.
887 duen] lerro artean.
888 animarenarequin] lerro artean.
889 du] lerro artean.
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trimoniora, ambeste compañia ilcen bazazquio. gauza increiblea diduri, baño gauza 
ciertoa San geronimoc contacen duena. dio santuac ure roman vici zela, emacume 
bati il cicezquiola ogueta bi guizon, eta dembora artan verean guizon batec contacen 
cituan oguei andre890 enterratuac. <146v> Azquenic oiec viac ezcondu ciran elcarre-
quin. Publicatu zan lance au roma guzian, eta zeudan veguira cein ateracen zan vi-
toriarequin. en fin, lenago il zan emacumea, eta romaco ciudadeco concurso aundi 
baten artu zuan guizona, eta coronatu zuan lorez. Paratu cioan escuan palma bat, eta 
triunfoan eraman zuan entierroaren aurretic, ematen cioala norabuena victoriagatic, 
con que emacumeac enterratu cituan ogueita vi guizon eta guizonac ogueita bat an-
dre, eta oraindic guelditu zan victoria duden.
G. cer vear da ezconceco edo celebraceco matrimoni[o]a?
e. iru gauza. lendavicicoa, personac izan ditecen habillac elcarrequin juntaceco; 
au da, izan dezan edade legitimoa eta eztitecen izan aideac, laugarrengo gradoaren 
azpian, eta eztezan izan castidadeco votoric. Vigarrena, matrimonioa891 celebracen 
dan892 dembora asisti dezan parroco propioac edo aren ordenarequin beste sacerdote 
batec eta testiguac. irugarrena, consentimentua viana izan dedin librea eta ez forza-
tua893 <147r> vildur aundiarequin. eta consentimentu onec izan vear du declaratuac 
izequin edo beste señale equivalenteaquin. eta iru gauza otaric bat falta bada, ezta 
matrimonioric.
G. cer da obeagoa ez[c]onquea894 edo goardacea castidadea?
e. San Pabloc declaratu zuan, esaten duela, juntacen duenac matrimonioan vere 
alaba, ongui eguiten duela eta ezconcen eztuenac goardaceagatic virginidadea, obequi 
eguiten duela, cergatic matrimonioa da gauza humanoa eta virginidadea da aingue-
ruan gauza. matrimonioa da naturalezaren conforme, baño virgindadea da natura-
lezaren gañetic, eta ez bacarric virginidadea, baita ere matrimonioa baño obeagoa da 
alarguntasuna.895 eta ala esaten du Jesu chris toc evangelio sagraduan: «campo ba-
tean ereiñ zan atciac, batac eman cituala ogeita amar,896 besteac irurogei897 eta bes-
teac eman cituala eun».898 San Basilioc eta <147v> beste elizaco doctoreac esaten 
due ogueita amar899 fruto eman cituan atcia dela matrimonioa, iruroguei eman ci-
tuana alargunen estadua eta eun eman cituana virginidadea.
Baño orrengatic eztitu vituperacen San Pabloc ezcondu santuac. «ojola» esaten 
zuen San ygnacio martirec, «aien oñan azpian baguendu900 ceruco reinuan». eta nic, 
890 andre] lerro artean. lerroan tatxaturik senar.
891 matrimonioa] esk. motrimonioa.
892 dan] lerro artean.
893 forzatua] esk. fortatua.
894 ezconquea: ‘ezkontzea’, kasu gutxi batzuetan <qu> grafiak txistukaria islatzen du eskuizkribu ho-
netan.
895 alarguntasuna] azken <n> lerro artean.
896 ogeita amar] aurretik tatxaturik eunenzat.
897 irurogei] aurretik tatxaturik eunenzat.
898 eun] aurretik tatxaturik eunenzat.
899 amar] lerro artean.
900 baguendu] esk. baguendo; lerro artean.
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vioz guziarequin, esaten dut: «Auguiz verago, Franciaco luis aundian, españiaco 
Fernando admirablean, Austriaco lepoldoan imperioco enrique eta conradoan ysi-
doro necazarian eta beste aunizen azpian banengo». necazari bat cegoan batallacen 
dembora lucean demonioarequin, etzin botaz vere corpuzatic. necazari au allegatu 
zan vezala egypton Juan Abadeagana, utci cion libre espiritu malignoac, eta admi-
raturic abade santua[c] galdetu cion cer estadu zuan. eranzun cion zela ezcondua, 
eta ocupacen zela campoan necazalzaco trabaju pisuan. «ongui dago» esan zuan aba-
deac, «baño orretan nola vici zara? eta <148r> cere virtute eguiten dituzu?» eranzun 
zuan: «nic eztaquit901 gauz onenic, baicic egunero alorrera joan baño len joaten naiz 
elizara, Jaungoicoari escacera vere favorea. eta ez naiz echeracen lenago Jaugoicoari 
gracia eman gave, vere beneficioaz. eztut ere902 echeracen fruturic Jaingoicoari ama-
rren primiciac pagatu gave. Arcen dut cuidado903 aundia, iñori dañuric ez eguiteco». 
Abade santuari oraiñdic au cerizcoon guchi, eta galdetu cion eya zuan gueyago. eta 
eranzun cion eta esan cion: «Bada, ameca urte nagoala ezcondua, eta vicitu naiz pa-
quean, soseguan eta castidadean nere andrearequin». orduan ezagutu zuan santuac 
onengatic i[e]seguin zuela demonioac.
G. cer atenditu vear da matrimonioan?
e. San Agustinec dio iru gauza. lendavicicoa, elcarren arteco fede conyugala edo 
fidelidadea. Vigarrena, sacramentuaren ona edo ondasuna. irugarrengoa semean ona 
edo ondasuna. Vestela, aingueruac tobias santuari esan cion vecela, <148v> ezcon-
cen direnac verengatic eta Jaungoicoangandic vioza apartatuta veren araguiaren gusto 
loia cumpliceagatic, juntacen direla zaldia eta muloa vezala. eta aiez apoderacen dela 
demonioa dio aingueru santuac.
lendavicicoa, bada, da fede conyugala edo fiedelidadea. eta guardacen bada, iza-
nen da matrimonioa instrumentu bat ongui templatua dulzurarena, baño falsea-
cen bada izanen da escola bat demonioarena. mantenicen bada contrato ori, iza-
nen da vici bat guzia animacen duena, baño austen bada, talamo ori eta904 eche ori 
izanen da infernu bat. obligacen du, bada, fidelidade onec ezconduan artean, cer-
gatic mutuamente905 entregaturic corpuza batac besteari, ez senarra verea da, baicic 
emaztearena,906 eta ez emaztea verea, baicic senarrarena. claramente onela esaten du 
San Pabloc. emendic sorcen da matrimonioren zorra aiñ jaquiñez. Veraz, besterena 
den gauzaz disponicen badu, napurra da? eta au alaco muduz eze, senarrac consen-
tituco <149r> baluque re, inorc usa dezan aren emazteaz oraindic izanen liceteque 
adulterioa, delito execrablea, nacio barbaroenac907 ere abomintatu duena, eta gaurco 
egunean christauan artean sobra comun eguin dena. tenedioac908 Sirian adulteroac 
puscacen909 cituan. ysraeltarrac Jaungoicoac leguea eman baño len viciric errecen 
901 eztaquit] esk. eztaquic.
902 ere] lerro artean.
903 cuidado] esk. cuidade.
904 eta] aurretik tatxaturik iza.
905 mutuamente] esk. mutuamenta.
906 emaztearena] <z> lerro artean.
907 barbaroenac] esk. barbaroneac.
908 tenedioac] <dio> ilunago eta lodiago, beste zerbaiten gainean idatzia, iduriz.
909 puscacen: descabezarlos dator gaztelaniaz.
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cituan. Partoac veguiac ateracen zarazquioan. egypcioac sudurrac ebaquicen zaraz-
quioan. ysraeltarrai Jaungoicoac eman cioan leguea arriquececo vicia quendu artean. 
romanoan910 artean legue batec aplicacen cioan eriozaren pena. gure eliza ama san-
tac ezpaldin badu ateracen ezpata odola isurceco, badaqui fulminacen excomunioa-
ren rayo formidablea adulteroan contra.
tertulianoc esaten zuan christauac bacarric vere andrearenzat dela guizona. co-
rinthioan artean adultero batengatic San Pabloc eguiten du negar ciudade guzia gal-
dua bacegoan vezala, <149v> dio San chrisosmoc. escandalizatuco ninceteque ez-
palu esaten San Pabloc Jaungoicoac juzgatuco dituala adulteroac, bada Jaungoicoac 
guzia juzgacen badu ere, ala ere, adultoreoan contra dauque reservatu juicioric aun-
diana.
eliza ama santac aiñ cuidado aundia dauque matrimonioaren unioaz, eze guizon 
excomunicatuari permiticen dio egotea vere emaztearequin. canone sagraduac nai 
due911 beti dauden elcarrequin, sepultura batean ere, icasi vezea912 cleembronoren913 
andrean,914 ceiñ utciric vere aita915 leonidas reguearen palacioa, joan zan vere guizo-
narequin destierro triste batera.
G. ceiñ da matrimonioaren ona edo ondasuna, vigarrena?
e. Sacramentua. Vi ezconduac dire sacramentu bat. Bada, guizonaren eta an-
drearen señale visiblearequin, invisiblemente, representacen ditua misterio altuac 
chris toren unioa elizarequin encarnacioz eta Jaungoicoaren unioa animarequin 
<150r> graciaz. eta nola eliza dagoan sujeto chris tori, ala emacumeac guzian egon 
vear dua sujeto veren guizonai. eta elcar amatu vear due, bacoizac vere burua vezala, 
esaten du San Pabloc. cergatic, añadicen du San Agustiñec, iñorc ere eztu aborre-
citu vere araguia. Aranzac zulatu cion oña, dio, senticen da corpuz guzian? Bai, vere 
araguia da. ecusten duzu beste ura veguia aundituric? Bai. eta ateracen du veguia? 
ez. Beste916 zancoa dauquela llagaz betea eta ebaquicen du zancoa? ez sendacen 
du, cergatic duen vere araguia. onela, bada, guizonac eta emacumeac, bata bestea, 
amatu vear due. eta oraindic da guchi. Bada, dio Jaungoicoac malaquias profetaren 
abatic, vere vicizaren eta animaren erdia vezala eta, orobat emazteac guizona, eta au 
eguinen da bata bestea sufricen duela. contacen digue historiac emperadore con-
rado irugarrenac, ubisbergco plazan ceuquela sitiatua guelfo Bavieraco duquea, eta 
<150v> determinatu zuenean plazan arquicen ciran guziac, chiqui eta aundi, ezpa-
tan pasacea, escatu cioan emacumeac emperadoreari utci ciceoala libre ateracen ba-
carric bacoizac yaso ce[za]quean cargarequin. conceditu cioan, eta emacumeac cer 
eguin zuan, utciric veren joiac 917eta interesa valioac, emacume bacoizac artu zuan 
vere guizona soñean, eta modu onetan atsi ciran ciudadeco atetatic ateracen. Acio 
amoroso au emperadoreari ero[ri] ciceon aiñ gracian, eze barcatu cioan viciza, eta 
910 romanoan] esk. romonoan.
911 nai due] esk. naindue.
912 icasi vezea: ‘ikas bezate’; gaztelaniaz aprendan dago.
913 cleembronoren: gaztelaniazko dotrinaren arabera, cleonbroto da izena.
914 andrean: ‘andreagandik’ ulertu behar da.
915 aita] jarraian <ren> tatxaturik.
916 Beste] esk. bestea.
917 joiac] esk. joaiac. gaztelaniazkoan joyas da.
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ut[ci] cioan atera citezela vere interesa guziaquin. o, amorio casto onec eguin va-
leza consortean artean, batac bestean cargarequin libre sarcea ceruco ateatan, mu-
tuamente ligeraturic, veren estaduco pisua, logracen value junto llegacea ceruco 
gloriara! «eramazua» dio San Pabloc, «batac bestearen carga eta cumplituco duzue 
chris toren leguea».
desazonac,918 disgustoac, atserreac eta discordiac <151r> estali vear due pa-
quearen vinculuan, ceiñ izanen den919 matrimonioa. «o, amorioa entrañablea eta 
caridadea ceiñec estalcen duan pecatuan auniztasuna!» dio San Pabloc. contacen 
du San geronimoc920 ecusi zuela ezcondu bazuan sepultura letrero onequin: «Pa-
sageroa, milagroa, emen921 daude senar bat eta emazte bat, eztirenac922 aserrecen». 
Senar emazte bazuac aserretuta923 eligitu zuan veren juezaz924 Archidiamo. Artu 
cioan juramentua sujetatuco cirela aren sentenciara, joan ciceoan itcic aditu gave, 
pasatuaz itce guin gave eta azturic guzia aren presencian, batac bestea abra[za] ze-
zala sentencia ederra, aditu gave pleitu guzia, dagoanean ez925 itceguitean. «gui-
zonaren partetic, cer paquea izan diteque, badago echean leove bat vezala?» esaten 
du espiritu Santuac. curiosidade aundi baten guzia averiguacen du, necedade ba-
tecquin ordu guzietan cansacen du. Animalia926 baten <151v> ira eta colerarequin, 
guzia da oiua, zalaparta, amenaza castigua eta golpeac. mentecato927 bat da vere 
costumbreata[n], vere obretan christaua gaiztoa, vere maliciarequin eta necedadea-
requin guzia molestacen eta cansacen du. «ezta prensaric, eta aiz928 ain929 pisuric», 
dio espiritu Santuac, «necio baten irac vezalacoric oprimiceco emacume pobre ba-
ten vioza».
Baño baldin bada emacumea echean muvicen dituana disgustoac, badiduri ez-
tuela arquicen izic espiritu Santuac, pondera[ce]co onelaco emacumearen malicia eta 
vere guizonaren despreci[o]a. «obe da», dio, «vicicea desiertoan, emacume carraña930 
eta colerarequin931 baño. obe da desiertoa eta cueva bat izugarria, eche bat baño 
ceñetan den emacume bat izoncia, carraña, sobervia, colerica eta atrevitua; bada, 
eguiten du echean, tellatuan, auniz itutic932 eguiten duena, ez uztea echean gauzaric 
vere lecuan guzia trastornatu gave», da semejanza espiritu Santuarena.
918 desazonac] esk. Desazanac, lehendabiziko <a> lerro artean.
919 den] lerro artean.
920 geronimoc] lerro artean. Azpian tatxaturik Pabloc roman.
921 emen] lerro artean. Azpian tatxaturik vear.
922 eztirenac] aurretik tatxaturik ce.
923 aserretuta] esk. aserretutac.
924 juezaz: ‘jueztzat’ ulertu behar da. Kopiagilearen hutsa izan daiteke.
925 ez] lerro artean.
926 Animalia] aurretik tatxaturik alima.
927 mentecato] esk. Mentecaco.
928 aiz: ‘haitz’.
929 ain] esk. aun.
930 carraña] irakurketa zalantzazkoa, batez ere erdialdean, baina aurreraxeago berriro jartzen du ca-
rraña. gaztelaniazko dotrinan begiratzeak ez du laguntzen, bertan muger pleysista y rencillosa jartzen du. 
Draek (s.v. carraña) carraña Aragoiko hitza dela dio eta «persona propensa a la ira» moduan definitzen 
du.
931 colerarequin] esk. colerarequi on.
932 itutic: irakurketa garbia da, eta gaztelaniaz goteras dago; beraz, ‘itogin’ dela dirudi.
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<152r> gauza enseñanza aundicoa da, admiracecoa, ecusi zuena mucianoc,933 
eta contacen digu Plinioc. ibai aundi batean zubizat cegoan zur me luce bat; ba-
tetan atsi ciran vi auniz pasacen zura bata alde batatic eta bestea bestetic, eta zu-
raren erdi erdian elcar topatuan. ezen posible acera izulcea ez bata eta ez bestea. 
Porfiacen baciran, viac ibaiera erori vear zuan. Bada, cer eguin zuan? Batac poli-
qui poliqui zuraren gañean doblatu cituan belaunac, macurtu zuan burua, eta bes-
tea aren gañetic pasatu zan, eta viac libratu ciran. instinto naturalac eguin zuena 
animalian artean, eguin dezala matrimoniaco graciaren eficaciac consortean ar-
tean. ecusten dut nequez934 utcico duela gañetic pasacen, eta lenago utcico duela 
itocen renditu baño. Baño ezpaldin bada humildaderic eta pacienciarequin, guzia 
dago galdua, guchiañean viatatic batean. eta conseju ona da Alfonso Aragoacoa-
rena: <152v> dio, bada, sabio onec, bazuetan conveni dela senarrac eguitea sorra 
eta emazteac itsua.
G. ceiñ da matrimonioaren irugarrengo ona edo ondasuna?
e. Semeana. «Baño ceiñ on da semeac izatea?» galdetu cioan euripidesec vere aca-
demicoai, eta iñorc ere ez cion eman respuesta cavalic. Semeac ez izatea descansua da, 
baño bacartasun eta soledade tristea. Semean graciaz935 eta cariciaz embelesacen due 
gurasuan amorioa mille gustorequin, baño aien travesurac asustacen due, eta pasa-
cen due vioza mille penarequin. dicha, bada, desventuratua da936 aman fecudidadea. 
Bada, guciac izan vear du vere doloreaquin, nola logracea erdicean, nola galcea sepul-
tura batean. eta eztaquit [n]ic937 gueyago costacen zayoan ecustea vilduac edo paña-
leatan edo sepulturaco mortaja batean. en fin, semeric eztuenac deseacen due izatea, 
eta semeac dituenac esaten due Jaungoicoac <153r> dizquiola938 semeac deseacen di-
tuenai. Jaungoicoa da939 ematen940 dituana edo ematen eztituana, ecusten duen con-
forme ezconduai941 nola conveni zayoan942 vere salbacioraco. Acaso ecusten du ema-
nen balitu, raquel vezala, ama illen licetequea erdicean, edo semea bauptismoa gave 
privaturic betico ecusteaz Jaungoicoaren aurpeguia. eta da nai izatea dagoan deso-
cupatua Jaungoicoa serviceco, cer943 daqui semean crianza gaiztoagatic aita eta ama 
condenatu lizequean. Juan Patricio romacoa eta vere emaztea conforme Jaungoicoa-
ren vorondatearequin semeric ez izatean, ofrecitu zarazquioan veren interesa aundiac 
maria santissimari. eta virgina soberanac admititu zarazquioan milagroarequin, eta 
erori zan romaco ondoan agoztuan, caniculaco demboran elurra, eta abisatu cioan 
elurra erori zan lecuan eguin ciozala eliza, cein arquizen dan gaurco egunean Santa 
mariaren izenarequin.
933 mucianoc] esk. Mucioanac.
934 nequez] aurretik tatxaturik <e>.
935 graciaz] esk. graciac.
936 da] lerro artean.
937 eztaquit nic] esk. eztaquitic.
938 dizquiola: ‘ematen dizkiola’; -i(n)- aditzaren forma trinkoa.
939 da] lerro artean.
940 ematen] hasieran baten idatzia, ondoren <ba> tatxatu eta <ema> lerro artean gehitua.
941 ezconduai] aurretik tatxaturik ez.
942 zayoan] esk. zayoaan.
943 cer] jarraian <ga> tatxaturik.
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<153v> Virtutearen explicacioa
gauza jaquiña da doctrina santaren parte principalac direla lau, nola diren jaqui-
tea, cer sinistatu vear den, cer oracio eguin vear den, cer obratu vear den eta cer reci-
vitu vear den, eta oiec jaquin gave christaua ezin salba ditequeala.
G. eta bada doctriña santan beste gauzaric jaquin vear denic?
e. Bai, jauna, badire auniz gauza auguiz utillac eta provechosoac.
G. ceiñ dire oriac?
e. Bira. Virtuteac eta vicioac, obra onac eta944 pecatuac.
G. cer gauza da virtutea?
e. da qualidade eta izate bat animan recivicen dena eta eguiten duena guizona 
izan dedin ona, nola cienciac eguiten duen bat izan dedin filosofo ona, eta arteac 
eguiten duen bat izan dedin artifice ona. Ala, virtuteac eguiten du guizona izan de-
din ona, eta <154r> obra dezan ongui, laster eta erraz eta perfecioarequin. Virtuteric 
eztuenac ere obra dezaqui bazuetan, baño eguinen du dificultadearequin eta imperfe-
cioarequin. ciencia eta practica duenac guitarra soñaceco,945 yoco du ongui eta erraz, 
baño beste batec, artea eztuenac, yo dezaque guitarra,946 baño ez ongui eta erraz. Ala, 
virtutea duenac, contu eguin dezagun templanzarena, vear denean erraz barutuco da, 
eta perfectamente barutuco, conveni den ordua esperacen duela eta jaten dituala ja-
nari permitituac, eta bein bacarrean. Baño eztuenac virtute au edo golosoa denac, 
erioza bat iricecen947 dio baruceari; eta barucen bada, ezin esperatu du jateco ordua, 
eta guero arrasean eguinen du948 colacioa, casi aparia vezalacoa.
G. cembat dire virtuteac?
e. dire auniz, baño principalac dire zazpi: iru theologalac,949 fedea, esperanza, 
<154v> eta caridadea. eta lau cardinalac: prudencia, justicia, fortaleza eta templanza.
Virtute theologalan explicacioa
G. cer gauza da fedea?
e. lendavicicoa virtute theologaletan, eta virtute oiec beguiracen dioa Jaungoi-
coari. eta fedearen lendavicico oficioa da arguicea entendimentu eta jasocea sinistecera 
Jaungoicoac vere elizaz revelacen digun guzia, izanagatic gauza dificultosoa eta razove 
naturalaren gañecoa. Fr. gil V.[ec], adicean credoa, dedarrez esan zuan: «eztut esaten 
“sinistecen dut”, baicic “ecusten dut”, “ecusten dut”». Ain vicia zan onen fedea, Santa 
944 eta] aurretik tatxaturik y.
945 soñaceco: ‘soinu egiteko’.
946 guitarra] esk. gitarra. Usus scribendian oinarriturik zuzentzea erabaki da. Aurrerago guitarra 
dago.
947 iricecen: ez dago garbi zer den; gaztelaniaz, le parece dago. Beharbada iritzitu edo iritzetu aditz 
bat proposatu behar da. ik. 1044. oharra.
948 du] lerro artean.
949 theologalac] lehen <l> aurretik idatzitako <g> baten gainean.
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theresa de Jesusec esaten zuan ez cioala invidiaric Jesu chris to ecusi zuenai, cergatic 
arc ecustearequin fedearen veguiaquin sacramentu santuan, vere consueloraco orobat 
zela corpuzeco veguiaquin ecusi balu vezala. Fedeac badu vere precepto propioa. eta 
ala ezta asqui eguitea acto fedecoac sacramentuac recivicen <155r> direnean. gauza 
ciertoa da precepto onec obligacen duela christaua uso razoveacoan950 sarcen den 
demboran, baita ere vere951 vicizan auniz aldiz. eta argatic gure eliza santac conde-
natu zuan doctrina ceñec esaten zuan preceptoarequin cumpliceco asco zala christauac 
eguitea bein vere vicizan acto fedeco, esperanzaco952 eta caridadecoac. eta da opinio953 
comuna eztela asco urtean bein eguitea, baicic urtean auniz aldiz eguin vear duela. eta 
parroco zelosoac eguiten ditua iandetan doctrinaren954 eta evangelioaren ondoan, ve-
ren peligresaquin, acto fedeco, esp[er]anza eta caridadecoac. cirilo obispo arrianoac 
eman zarazquion verrogueta amar ducat pobre bati fingiceagatic itsua, eta arc fingi-
tuco zuela izuli ciola vista. Baño pobrea eguiazqui guelditu zan itsuturic, eta ura ha-
bilidade gave viurceco vista. dedar eguiten cioala obispo catholicoai, obispo heregea-
ren verrogueta amar ducatuac quendu cioala vista eta <155v> escatu cion Jaungoicoari 
bar[ca]cioa, eta obispo catholicoan oracioac viurtu cioan vista.
G. cergatic ain firmequi sinistu vear due fedeco gauzac?
e. cergatic fundacen den faltatu ezin dezaquean eguian. eta fedeac proponicen duen 
guzia, izandu den revelatua955 Jaungoicoac, cein den eguia vera, eta imposible da esaten 
duena izan dedin falsoa. Bada, baldin bada gauzaren bat diduriena razovearen contracoa, 
nola erdi dan virgina bat, da cergatic razove humanoa den flacoa eta erraz utsiguin deza-
quean. Baño Jaungoicoa ezin engaña956 diteque, eta ezin engaña957 gaizaquean.
G. cer gauza sinistu vear da fedearequin?
e. credoco articulo guziac, eta especialmente eliza ama santac celebracen ditua-
nac, nola diren encarnacioa, natividadea, Pasioa, resurreccioa, Ascencioa, espi-
ritu Santuaren etorrera eta trinidade Santisimoa, eta egoitea disponituric sinisteco 
<156r> elizac declaracen digun guzia. eta viocean eta obretan guardacea infidilida-
dea izan dezaquean señaletic, nola jaztea turcoac edo Judioac bezala958 edo ostireletan 
araguia jatea heregeac vezala, cergatic necesaria da ez bacarric, viozarequin eta abare-
quin, baita ere campoco obraquin confesacea fede eguiazcoa.
G. cer gauza da esperanza?
e. Virtute theologaletan da vigarrena, cergatic virtute onec ere beguiracen dio 
Jaungoicoari. eta nola fedearequin sinistecen dugun Jaungoicoan, ala esperanzare-
quin esperacen dugu Jaungoicoan.
950 razoveacoan] esk. razoveatoan.
951 vere] jarraian letra bat tatxaturik.
952 esperanzaco] esk. esperancaco.
953 opinio] aurretik com tatxaturik.
954 doctrinaren] esk. doctrinanen.
955 revelatua] aurretik tatxaturik ve.
956 engaña] esk. engana.
957 engaña] esk. engana.
958 bezala] lerro artean.
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G. ceiñ da esperanzaren oficioa?
e. Alchacea gure vorondatea esperaceco felicidade eternoa. eta cergatic au dan 
ondasun bat ain altua eze ezta posible alcanzacea indar humanoaquin Jaungoicoac 
ematen digu virtute sobrenatural aun, onequin eduqui dezagun confianza allegaceco 
alcanzacera ondasun <156v> aiñ aundia.
G. certan fundacen da esperanza?
e. Jaungoicoaren bondade eta misericordia infinitoan, ceiñen señaleac ditugun 
auguiz seguroac eta ciertoac, bada eman zigun vere seme propioa, eta onen medioz 
eguin guinuzan seme adoptivoac. Prometicen digu ceruco herencia,959 eguiten ba-
ditugu960 obra onac. eta onetaraco ematen digu gracia. Aita on batec constantino-
plan961 esan cion vere semeari: «eya, nere semea, nai duzu utci zaizadan heredero962 
nere interesa guciarena?963 edo nai duzu nic nere interesac ematea pobreai, eta zuri 
uztea curadoretzat,964 Jesu chris to?» eranzun cion semeac: «nic curadore nai dut, 
Jesu chris to, eta ez interesac, cergatic interesac gaur badira viar eztira, baño Jesu 
chris to da beti, eta naiago dut esperatu Jesu chris togan». interesa guciac repartitu 
pobreai, eta semea guelditu zan auguiz pobre. dembora artan bertan zan constan-
tinoplan guizon bat noblea interesa aundiequin, eta zuen alaba <157r> bat bacarra, 
ceñenzat villacen zuen guizon honradu eta virtudoso bat, naiz izan cedilla cen po-
breana, eta onetaraco determinatu zuan Jaungoicoac escuaz965 emana vezala izan zela 
mancebo ura, ceiñ elizan biaramonean sarcen zan lendavicia. eta zucen zucen izandu 
zan mancebo ura966 ceñec zuan vere curadorea Jesu chris to. deitu cioan, eta jaquin-
duric zela aita aiñ limosneroren semea, eduquitu zuan zela Jaungoicoaren providen-
cia arenzat, eta vere alabarenzat ezconza ure.
G. cer da caridadea?
e. Virtute theologaletan irugarrena, ceiñec veguiracen dion Jaungoicoari, cergatic 
virtute onequin jasocen da gure anima amacera gauza guzian gañean, ez bacarric cria-
dorea den vezala, eta ondasun naturalan guzian autorea, baita ere emallea vezala967 
graciaren eta gloriarena, cein diren ondasun sobre naturalac.
G. caridadea zabalcen da criatura guzietara?
<157v> e. guizon guzietara968 eta Jaungoicoac eguin dituan gauza guzietara, 
baño diferencia onequin: Jaungoicoa amatu vear da vera denagatic, cergatic den on-
dasun infinitoa, eta beste gauzac amatu vear dira Jaungoicoaren amorioagatic, eta 
959 herencia] esk. herencioa.
960 baditugu] esk. baditugo.
961 constantinoplan] <no> aurretik, tatxaturik <plo>.
962 heredero] esk. heredoro.
963 guciarena] <rena> lerro artean.
964 curadoretzat] <zat> lerro artean.
965 escuaz] aurretik tatxaturik ecus.
966 mancebo ura] lerro artean.
967 vezala] aurretik hitz bat tatxaturik, vevela edo antzeko zerbait.
968 guzietara] <ra> lerro artean.
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particularmente proximoa, cergatic dan eguiña Jaungoicoaren imagiñara gu vezala. 
eta proximoagatic eztire entendicen bacarric aideac eta adisquedeac, baicic edocin 
guizon, gure etsaia bada ere, cergatic den eguiña Jaungoicoaren imaginara. ocasio 
batean elcarrequin navegacen zuan itsasoan christau fervoroso batec eta judio per-
voso batec. eta itsasoaren969 bazterrean tempestade batec milla pusca eguin cioan on-
cia. itsasi ciceon christaua ol bati punta batetic, eta ol ari judioa beste puntatic. ol 
arc ezin libra cicequean viac eriozatic:970 arcen bazuan christauac ola verezat, judioac 
jo vear zuan itsasoaren <158r> ondarra eta infernuarena. eta cer eguin zuan? cari-
dadeco acto bat, guzietan aundiana, esaten du Jesu chris toc, nola ematea batec vere 
anima vere adisquideacgatic. Bada, christau onec eman zuan judioagatic, gure fede 
santaren etsaiagatic, uzten ciola escuan zuen ola, deseo aundiarequin converti cedin 
judioa eta salba cedin penitenciaco olean. eta motivo onengatic ondatu zan itsasoan 
eta lasterrago eta zucenago yo zan cerura. Bada, urac quendu bacion ere viciza, auniz 
urac ezuan itzali aren caridadea.
G. Virtute aundia da caridadea?
e. Virtute guziatan da aundiana. eta ondasun971 bat aiñ aundia, eze caridadea 
duenac ezin gal dezaque animaren otsasuna, ezpaldin badu galcen caridadea. eta ca-
ridaderic eztuena ezin salba diteque, baldin balitu re beste virtute guziac.
<158v> Virtute cardinalean explicacioa
G. cer gauza da prudencia?
e. Prudencia da lendavicoa lau virtute cardinaletan, ceiñ diran virtute moral eta 
humano guzian fundamentuac eta principioac, cergatic prudenciac governacen du 
entendimentua, justiciac vorondatea, templanzac apetitua eta fortazelac colera.
G. ceiñ da prudenciaren oficioa?
e. eracustea accio guzietan vear den fina eta medio972 conveni diranac eta cir-
cunstacia guziac, au da, dembora, lecua eta modua, guzian obra gueldi dedin ongui 
eguina. Prudencia da virtutean maistra, corpuzean veguiac diran973 vezala, janarian 
gatza vezala eta munduan eguzquia vezala. San Anselmo cantorberiaco974 arzobis-
poagatic leurri gave murmuracen zuan monge gazte batec, pacienciarequin sufricen 
cion eta erregalacen zuan. eta modu onetan irabaci zion vorondatea. ya arcen cituan 
consejuac eta ya bacen virtuosoa <159r> eta ematen cituan esperanzac izateco elizan 
guizon aundi bat, baño gaizquitu zan eta il zan. iru aldiz acusatu zuan demonioac: 
sigloco pecatuaz, noviciadocoaz eta profesatu ezqueroco pecatuaz. eta aingueru guar-
dicoac atera zuan ongui alegacen zuela aren damua eta arrepentimentua. orrengatic 
969 itsasoaren] <aren> lerro artean. 
970 eriozatic] <o> lerro artean.
971 ondasun] esk. ondusun.
972 medio] jarraian <ac> tatxaturik.
973 diran] lerro artean.
974 cantorberiaco] aurretik tatxaturik cator.
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ere, San Anselmoc urte bat otsoan esan zuan arengatic meza, eta dude gave galduco 
zan monge gazte au santuaren prudenciagatic baicic.
G. ceiñ dira prudenciaren contraco vicioac?
e. Virtutea dago erdian, eta ditu bi vicio contrarioac, ceiñ dauden bi extre-
moatan. Bata da imprudencia eta temeridadea; au da, inconsideracioa. eta da 
consideracen eztuenena cer eguin vear duen, eta ala eztioa veguiracen fin eguiaz-
coari edo eztitute arcen medio verdaderoac eta eguiazcoac. Bestea da astucia edo 
prudencia mundanoa. eta da cuidado <159v> eta diligencia aundiarequin pensa-
cen duenena fin eta medioac, baño guztia tiracen due utilidade eta provechu pro-
piora, izateco munduco ondasunen bat. eta procuracen due proximoa engañacea, 
gauzac ateraceco veren gustora, baño azque[ne]an ecusico da onelacoac izandu ci-
rela imprudenteac, eta necioac, eta galdu dituela ondasun eguiazcoac, ondasun 
falsoacgatic.
G. cer gauza da justicia eta ceiñ da justiciaren oficioa?
e. Virtute bat ceiñec ematen dion bacoizari verea. eta justiciaren oficioa da para-
cea igualdadea gauzatan eta munduco contratoetan, ceiñ dan soseguaren eta paquea-
ren fundamentua, cergatic bacoiza contentatuco baliz verearequin eta ezpaldin balu 
nai besterena, ez liceteque izanen guerraric eta discordiaric.
G. ceiñ dira justiciaren contraco vicioac?
e. Bi. injusticia, batec arcen duenean besterena dela, edo contrato eta tratoetan 
<160r> eman nai duanean zor duan baño guchiago edo recivitu nai duanean arce-
co975 duan baño gueyago. eta justicia gueyegui bat denean gogorreguia. eta gau-
zac igualatu nai dituanean, razoveac escacen duan baño gueyago, cergatic auniz aldiz 
mezclatu vear da compasioa justiciarequin, nola pobre batec ezcin pagatu badu aiñ 
laster zor duena perjuicio auguiz aundia gave, razove da976 ematea dembora pisca bat 
gueyago, eta bestela izanen liceteque gogortasun aundia.
G. cer gauza da fortaleza?
e. Virtute bat, ceiñec ematen digun erraztasuna garaiceco dificultadeac eragozten 
diguenac ongui obraceco. eta zabalcen dira977 erioza padeciceraño, baldin conveni 
bada Jaungoicoaren gloriaraco edo ez faltaceco gueren obligacioan. eta ala martire 
santuac eta soldadu valerosoac garaitu ditua veren etsaiac. cavallero bati, ceiñ ezcen 
confesacen, penitencia aundia eman ciozan vildurrez, esan cion <160v> confesore978 
batec eya eguinen zuan zazpi urteco penitencia. eranzun cion ezez, eja eguinen zuan 
iru urteco penitencia. eranzun zuan, orobat, ezez. galdetu cion eya gau bat bacarric 
pasatuco zuan soledadean cegoan eliza batean, eranzun cion baiez. Joan zan gaua pa-
sacera eliazara. demonioatan bat fingitu zan aren emaztearen figuran, bi aur besoe-
tan cituala, eta esan cion aien echea napurrac arrobatu zuela. Baño cavalleroa zegoan 
975 arceco] <co> lerro artean.
976 da] lerro artean.
977 dira] lerro artean.
978 confesore] esk. confosore.
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lecutic ezen muvitu. orduan rabiarequin bota cituan bi aurrac lurrera, ezen movitu. 
Beste demonio batec fingitu cion mendi guzia sutan zegoela, eta garrac ya llegacear 
cirela elizara eta eliza verela erreco zala. cavalleroa ezen movitu. orduan demonioa 
arrimatu ciceon, eta esan cion eya ura Fulano edo urria zan, eranzun baiez. «Bada, ii 
ago excomulgatua, eta atera adi elizatic». ezen batere movitu. Viaramon979 goizean980 
arquitu cituan gauza guziac ceudela len vezala, eta guzia izandu zala demonioaren 
<161r> finguicea.981 eta vere fortalezagatic cavallero arc irabazi cituan auniz coroa 
gloriaraco.
G. ceiñ dira fortalezaren vicio contrarioac?
e. Vildurra eta atrevimentua. Vildu[r]rac982 eguiten du983 erraz984 renditu eta su-
jetatu dedin. eta jayo edo sorcen da fortaleza chiquiatic, eta atrenvimentua da bat 
sarcea peligroetan necesidade gave. eta au da fortalezaren excesoa eta ezta virtutea, 
baicic vicioa.
G. cer gauza da templanza?
e. Virtute bat ceñec sujetacen eta refrenacen dituan deleite sensualac. eta eguiten 
du bat servi dedin gustoaz, razoveac aguincen duan leurrian.985
G. ceiñ dira templanzaren vicio contrarioa[c]?
e. destemplanza eta insesibilidadea. destemplanza da bat ematen bada deleite-
tara eta escedicen bada jan-edanean, ceiñec dañu eguiten dio animari eta corpuzari. 
insesibilidadea da extremo bat, ceñequin <161v> uzten dituan gustoac, alaco moduz, 
eze eztu jaten ez vear duena vicizaco ez senticeagatic jateco gustoa. Baño nola den 
guizonan artean comunagoa destemplanza insensibilidadea baño, argatic beti santuac 
exortacen gaitua baracera eta mortificacera.
Espiritu santuaren zazpi dobaien986 explicacioa
G. cembat dire espiritu Santuaren dobaiac?
e. Zazpi.
G. ceiñ dira?
e. ysaias profetac eracusi zarazquigunac. eta dira sabiduriaren dobaia entendi-
mentuaren dobaia, consejuaren dobaia, fortalezaren dobaia, cienciaren dobaia, pieda-
dearen dobaia, Jaungoicoaren vildurraren dobaia.
979 viaramon] <mon> lerro artean.
980 goizean] esk. goiceizean.
981 finguicea] finquicea ere jar lezake; edonola ere, finjitzea esan nahi duela dirudi. testu honetan 
behin finjitcen agertzen da, baina horretan ere <j> beste zerbaiten gainean dago idatzia.
982 Vildurrac] esk. Vidulrac.
983 du] lerro artean.
984 erraz] aurretik tatxaturik ezaz.
985 leurrian] esk. lerreurian.
986 dobaien] esk. donaien
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G. certan laguncen digua?
e. christaven vicizaren perfeciora llegacen, cergatic den escallera bat pecatu-
tic gradaz gradara yoceco santidadera. guc lurretic cerura yoceco contacen ditugu 
grada oc, betic gora. Profetac nola ecusi <162r> zuan escalera bat eldu zala cerutic, 
contatu zarazquigun veronza987. lendavicicoa, Jaungoicoaren vildurtasuna, ceiñec 
espantacen duen pecataria, pensacen badu Jaungoico bat infinitamente poderosoa 
dauquela etsaia. Vigarrena, piedadea, cergatic vildurra duanac988 Jaungoicoac pe-
catariai amenazacen dioa989 penai, atsicen da izaten piadosoa eta deseacen du Jaun-
goicoa servicea. irugarrena da ciencia,990 cergatic Jaungoicoa servitu nai duenac, es-
cacen dio eracusi dicequiola vere mandamentuac, eta Jaungoicoac vere ministroan 
libruan eta inspiracio santuetan ematen dio arguia cer conveni zayon. laugarrena 
da991 fortaleza; bada, Jaungoicoa servicean baditu tentacioac munduaren, demo-
nioaren eta araguiaren partetic. Jaungoicoac ematen dio fortalezaren dobaia992 ga-
raiceco. Bostgarrena da consejua, cergatic demonioa ezin garaitu badu fuerzaz, 
probacen du enganioa. eta gauza onaren idurian erori dedin justoa procuracen 
<162v> du, baño Jaungoicoac ematen dio fortalezaren dobaia, eta ezta erorcen. Sei-
garrena da entendimentuaren dobaia, cergatic bat ongui exercitatu ezquero, viciza 
on batean eta demonioa garaicen, Jaungoicoac eyocen du contemplacera eta enten-
dimentuaren dobaiarequin ezagucen eta entendicen ditu misterio divinoac. Zazpi-
garrena da sabiduriaren dobaia, cein den perfecioaren complementua eta acabera; 
bada, sabioa denac ezagucen du lendavicico causa eta principioa. eta onen con-
forme ordenacen eta eguiten ditu vere accio guziac, eta ezin eguiñen du baldin en-
tendimentuaren dobaiari añaditu gave caridade perfectoa, eta caridadearequin gu-
zia tiracen eta ordenacen arengana azqueneco fina den vezala, eta cergatic sabiduriac 
unicen duan vorondatea entendimentuarequin, deicen zayo dio San Bernardoc, sa-
biduria edo ciencia atseguiña.
<163r> Zorci bienaventuranzan explicacioa
G. cer dira bienanventuranzac?
e. Beste escalera bat, espiritu Santuaren dobaiac vezala. Jesu chris toc lendavi-
cico iru gradoatan eracusten digu quencen impedimentuac perfecioarenac, ceñeta-
tic llegacen den bienaventuranzara. izan oi dire iru: deseoa haciendarena, honrana, 
eta gustoena. Argatic esaten du lendavicicoan pobreza escogicen duenac, ceñec vo-
rondatez menospreciacen duen hacienda. Bigarrenean, bienaventuratuac mansoac, 
cergatic aiec izanen dira lurraren javeac. irugarrenean, bienaventuratuac negar egui-
ten duenac, ceñec eztituan villacen munduco gustoac, baicic negar eguiten duen ve-
ren pecatuac. Beste bi gradoetan eracusten digu viciza onaren perfecioa, ceiñ dagoan 
987 veronza: ‘beherantza’.
988 duanac] aurretik tatxaturik dune.
989 dioa] esk. dioai. 
990 ciencia] jarraian zerbait tatxaturik.
991 da] ondoren berriro da.
992 dobaia] esk. doboia.
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cumplicean justiciaz eta caridadez obligatua gaudena. eta, ala, laugarrenean esaten 
du «Bienaventuratuac justiciaren gosea eta egarria duenac, cergatic <163v> aiec iza-
nen dira contentatuac». eta bostgarrenen «Bienaventuratuac misericordiosoac, cer-
gatic aiec alcanzatuco due misericordia». Azquenecoatan eramaten gaitu vicizaren 
contemplacio perfectora. Argatic, seigarrenean esaten du993 «Bienaventuratuac vioz 
garvia duenac, cergatic aiec ecusico due994 Jaungoicoa». ecusico due emen graciaren 
contemplacioarequin, eta beste vicizan gloriarequin. Zazpigarrenean esaten du «Bie-
naventuratuac paqueosoac, cergatic aiena izanen da ceruco reinua». eta izanen dira 
Jaungoicoaren semeac, veren aitac vezala, santuac, perfectoac eta puruac. Zorcigarre-
nea[n] eztela, dio San Agustinec, perfecioaren grado verriric, baño, ala ere, ematen 
digu señale bat claroa. Bat llegatu bada perfeciora, eta da batec gustuarequin padeci-
cen baditu persecucioac, cergatic nola urrea eta cillara probacen diren suan, ala justoa 
tribulacioetan eta persecucioatan probacen da.
<164r> Obra misericordiazcoan explicacioa
G. cembat dire obra misericordiazcoac?
e. Amalau, eta arquicen dire evangelio sagraduan. illac enterracea eracusi zigun 
tobiasec eta Aingueru San rafaelec.
G. Bada causaren bat, ceñec escusacen gaituan eguiteco?
e. iru causa dira. lendavicicoa, batec ezpadu moduric eguiteco, eta ala evange- 
li[o]co lazaro pobreac ezuan eguin obra misericordiazco corporalic, bada verac zuen 
necesidadea guziana, eta salvatu zan pacienciaren virtutearequin, ceñequin salba-
cen diren pobreac, eta aberatsac misericordiarequin. Verezat eztuenac cienciaric eta 
prudenciaric, eztago obligatua besteai eracusteco eta conseju ona emateco. Vigarren 
causa, batec servicen badu Jaungoicoa estadu bat altuagoan viciza necoso eta traba-
jantean baño, eztu ocasioric caridadezco obra eguiteco. Ala, desiertoetan vici diran 
mongeac eta hermitañoac995 eztaude obligatuac uztera, villaceagatic nori eguin obra 
misericordiazcoac. irugarrena, ezpaldin bada norc duen necesidade notablea obra mi-
sericordiozcoana; bada, ez gaude obligatuac socorricera <164v> norc lagundu eztue-
nai baicic eta verac ezcin balitu dizan baicic, baño misiricordia perfectoac eztio es-
peracen obligacioari, ba[i]cic dago pronto guciai lagunceco al duan modu guzian. 
Azqueneco Jaungoicoari regu eguitea proximoagatic, escacen zayola guziai asisti dio-
zala vere graciarequin vear duen vezala.
Borgoñan edicioc gosete batean eman zioan jatera lau milla pobreri, eta aditu 
zan voz bat cerutic esaten zuela: «edicio, eztà faltatuco beiñ ere oguia zurezat eta 
zure ondorecoanzat; bada, eman diozu jatera nere pobreai». Señadore batec eguin 
zuan diversioraco campoco eche bat eta paratu cion letrero bat esaten zuela an baca-
rric sartu eta alogitu996 vear zuela gende nobleac. Arrebatatu zuan Jaungoicoac espiri-
993 du] lerro artean.
994 due] jarraian <en> tatxaturik.
995 hermitañoa] esk. hermitanoa.
996 alogitu: ‘aloitu, ostatu hartu’.
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tuan vere juiciora, eta esan cion, ya que botacen zuan ezquero997 vere echetic pobrea, 
arc ere botacen zuela cerutic. movituric maria Santissima misericordiaz, esan cion 
muda ce[za]la letrero ure998 eta hospeda cicela perigrinoac eta pobreac, Jaungoicoari 
<165r> agradaceco.
San Paulino guelditu zan999 cautivo, rescataceagatic alargun pobre baten semea. 
nola atera ciceoan ambesteri eguiteagatic obra misericordiazcoac? Pecatari aundiari, 
ceñec eguiñ cituan eun erioza baño gueyago, eta ostu eun milla ducat1000 baño gue-
yago. Hostatua eman cioan San Franciscuco bi religiosori, eta determinaturic confe-
sacea aietan batic, eraman zuan vere escuaquin lastoa aiei obea1001 eguiteco. illic gau 
artan, eta arquituric galdua Jaungoicoaren juicioan, acuditu zuan Aita San Francis-
cuco eta misericordiazco obra onengatic, paraturic vere dolorea eta proposituarequin 
lastoa balanza batean ambeste pecaturen contra, eguin zuan garai cezan aren anima-
ren salbacioco balanzac, eta eraman zuan cerura, nola atera ciceon pobrea vesticean 
San martin bati, ceñec partitute eman cion vere caparen erdia pobre bati, nola Santa 
cathalina1002 de Senari, ceñec quendu zuan vere1003 camisa pobrea vesticeagatic, eta 
verela1004 <165v> vere camisa Jesu chris to veraren soñean perlaz veteric, eta San 
martinec vere caparen erdia resplandorez vetea. eta beste batengatic contacen digu 
San damiranoc maie batera zeraman platera escatu zutela pobreac, ceñi eman cioan, 
eta verela platera eta pobrea egatu cirela cerura. ona misericordiaren obrac cein me-
sede eta provechu aundiac eguiten darazquioan christau misericordiosoai.
Vicioan eta pecatuan explicacioa
G. cer gauza da pecatua?
e. da comisio bat edo eguite bat, edo omisio bat edo ez eguite bat, vorondatez-
coa Jaungoicoaren leguearen contra. iru gauza dira necesarioac pecatua eguiteco: len-
davicicoa, comisio bat edo omisio bat, au da eguitea gauza devecatua edo ez eguitea 
gauza aguindua, nola blasfemacea da comisioco pecatua eta meza ez enzutea da omi-
soco pecatua; vigarrena, gauza izan dedin Jaungoicoaren leguearen contra, cergatic 
<166r> Jaungoicoaren leguea den regla ongui obraceco, eta nola ezten artifice ona eta 
eztuan ongui trabajatuco, ezpaldin badu eguiten artearen conforme, ala eztu ongui 
obracen eguiten eztuenac Jaungoicoaren leguearen conforme; regla au ezta bacarra 
amar mandamentuana, baita Jaungoicoac ematen diguna Aita Santuaren medioz eta 
beste superiore1005 espiritualan eta temporalan medioz; bada, guziac dire Jaungoicoa-
ren ministroac eta Jaungoicoagandic due autoridadea; irugarrengo gauza vear dena 
997 ezquero] lerro artean.
998 ure] lerro artean.
999 zan] lerro artean.
1000 ducat] esk. ducac.
1001 obea] aurretik tatxaturik og.
1002 cathalina] aurretik tatxaturik chali.
1003 vere] esk. vera.
1004 verela] jarraian, lerroaren azkenean, ecu- dago, baina hurrengo orrialdean hitzak ez du jarraipe-
nik.
1005 superiore] jarraian tatxaturik <n>.
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pecatua eguiteco da izan dedin voluntarioa edo vorondatezcoa, cergatic eguiten dena 
vorondatearen consentimentu gave ezta pecatua, nola batec blasfemacen badu lotan 
edo eztaquiala esan duan iza dela blasfemia edo ezaguzara eta uso razovezcora llega-
cen baño lenago,1006 eztu pecatu eguiten vorondatearen consentimentuaren faltaz.
G. cer gauza da vicioa?
e. Habitu gaiztoa bat pecatua eguiteco, cein eldu zayon maiz pecatua eguitetic. 
<166v> contu eguin dezagun batec badu costumbrea blasfemacecoa edo juramen-
tuac eguitecoa, blasfemacea da pecatua eta blasfemazallea izatea da vicioa.
G. Gaiz aundia da pecatua?
e. gaizetan aundiana. eta esan diteque gaizan artean pecatua vera bacarric gaiza 
edo gaiztoa, eta cein gueyena aborreci[ce]n duen Jaungoicoac. regue batec balu vaso 
bat cillarrezcoa1007 edo urrezcoa, eta arquituric vaso artan edari bat nazcagarria, au-
tsico balu vasoa eta botaco balu itsasora, duderic gave regueac odio aundia izanen lio-
que edari ari. Jaungoicoac eguin zituan bi baso, dio San efrenec, bata cillarrezcoa, ceiñ 
den guizona, eta bestea urrezcoa, ceiñ den ainguerua. eta cergatic batagan eta bestea-
gan arquitu zuan pecatuaren edari nazcagarria, autsi zuan eta bota zituan infernura 
aingueruac, eta orain botacen ditu pecatuan ilcen diren guizonac. Pecatuagatic diluvio 
batean itto cituan guizon guziac, bacarric libracen zuela noe vere familiarequin.
G. cembat pecatu genero dira?
r. originala eta actuala. eta au da bata mortala eta beste veniala.1008
<167r> Pecatu originalaren explicacioa
G. cer pecatu genero dira?
e. originala eta pertsonala edo actuala. eta au bata da mortala eta bestea veniala.
G. cer gauza da pecatu originala?
e. Pecatu ura, ceñequin jayocen garan, eta eldu zagu gure lendavicico aita Adan-
nengandic. criatu zituan Jaungoicoac Adan eta eva, eta eman zarazquioan zazpi do-
bai. lendavicicoa, vere gracia, ceñequin eguin cituan vere adisquide eta seme adop-
tivoac. Vigarrena, eman zioan ciencia bat auguiz aundia, jaquiteco gauza ona eta ies 
eguiteco gauza gaiztotetic. irugarrena, eman cioan araguiaren obediencia espirituari, 
ez citecen movitu deseo devecatuac razovearen contra. laugarrena, eman cioan erraz-
tasun auguiz aundia eguiteco gauza ona eta ies eguiteco gauza gaiztotic, eta bacarric 
aguindu cioan ez jateco fruitu bat. Bostgarrena libratu cituan trabaju <167v> guzitic, 
cergatic lurrac verez bacarric ematen zuan vicizarenzat vear zan guzia, eta ezerc ere1009 
1006 lenago] lerro artean.
1007 cillarrezcoa] aurretik tatxaturik zirra.
1008 Azken galde-erantzun hau aurreko paragrafoaren jarraian idatzi zen, eta tintan igartzen denez, 
beranduago.
1009 ezerc ere] esk. ezerquere.
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ezcin eguin ciozaquean dañuric munduco1010 animalia genero guziac eta egarria gu-
ziac eta itsa[so]co arrai guztiac ceu[qu]ean1011 veren mendean, eta veren escuan. Sei-
garrena eguin cituan inmortalac, ez cirela veiñ ere illen, ezpazuan pecatua eguiten. 
Zazpigarrena, nai cituan1012 dembora pusca baten ondorean eraman cerura viciza 
eterno batera. demonioac engañaturic1013 eguin zuan pecatua, eta galdu cituan zazpi 
dobaiac. eta cergatic Jaungoicoac ezarazquioan eman dobai oc bacarric verenzat, 
baita ere aien ondoreco guzianzat,1014 galdu cituan gurezat ere, eta eguin guinucean 
participanteac pecatuan eta miserian, nola participatuco guiñuan gracian eta dobaie-
tan, ezpalua eguin pecatua. Au da, bada, pecatu originala: enemistade bat Jaungoi-
coarequin eta pecatua ceñequin <168r> jayocen garan. emendic jayocen da eta eldu 
da ignorancia, inclinacio gaiztoa, dificultade aundia gauza ona eguiteco eta errazta-
sun aundia gauza gaiztoa1015 eguiteco, pena eta trabajua, jatecoa villaceco, vildurrac 
eta peligroac, corpuzaren erioza auguiz ciertoa eta animaren erioza eternoa, baldin 
pecatuan ilcen bagara eta Jaungoicoaren gracia gave.
G. cer remedio pecatu originalaren contra?
e. Jesu chris toren pasioa eta erioza, ceiñ izanic pecatutic libre, Jaungoicoa eta 
guizon eguiazcoa, infinitamente aitaren agradable, padecicen zuela guruzeco1016 
erioza afrentosoa, eman zuan Adanen pecatuaren satisfacioa. remedio au aplicacen 
zagu bauptismoan. eta ezpaldin badu ere nai izandu1017 Jaungoicoac guri viurcea1018 
zazpi dobaiac, viurtu digu principala, ceiñ den vere gracia, ceñengatic garan Jaungoi-
coaren semeac eta vere herederoac.
<168v> Pecatu mortalaren eta venialaren explicacioa
G. cer gauza da pecatu actuala? eta nola da bata mortala eta bestea veniala?
e. Pecatu actuala da, eguiten duguna gueren vorondate propioarequin, nola ostu-
cea, ilcea, juramentu falsoa eguitea. da mortala privacen bagaitu eta quencen badigu 
Jaungoicoaren gracia, ceiñ den animaren viciza, eta mereci dugu infernuco erioza 
eternoa. eta da veniala, Jaungoicoari desagradacen bazayo, baño ez ambeste, ceñen-
gatic quencen digun gracia, baño mereci du castigua, baño ez eternoa.
G. Nola ezagutuco da1019 den mortala edo veniala?
e. Vi gauzatan: bata pecatua baldin1020 bada Jaungoicoaren eta proximoaren ca-
ridadearen contra, bestea pecatua bada vorondatearen consentimentu otsoarequin. 
1010 munduco] <du> lerro artean.
1011 ceuquean] <qu> behar lukeen lekuan, tintaz egindako orban handi bat dago.
1012 naicituan] <ci> lerro artean.
1013 engañaturic] esk. enganaturic. 
1014 guzianzat] esk. guzianzaz.
1015 gaiztoa] aurretik tatxaturik gauza.
1016 guruzeco] <ru> lerro artean.
1017 nai izandu] lerro artean.
1018 viurcea] aurretik tatxaturik vio.
1019 da] lerro artean.
1020 baldin] lerro artean. 
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Bada, bata edo bestea falta bada, ezta pecatua mortala, baicic veniala. esaten da peca-
tua dela caridadearen contra, baldin bada <169r> leguearen contra materia gravean, 
alaco moduz eze ofensa bada asco deseguiteco amistadea, nola ostucea cantidade la-
rri bat. gauza lebea bada, nola ostucea orraz bat, eta eztà asco deseguiteco amistadea, 
ezta caridadearen contra, baño esaten da eztela caridadearen conforme.1021 eta ala 
esaten da lendavicicoa dela leguearen contra, cergatic den caridadearen contra, ceiñ 
den leguearen fina, eta vigarrena esaten da eztela leguearen contra, cergatic ezten ca-
ridadearen contra, baño eztela caridadearen conforme. leguearen contra dena mate-
ria gravean eta vorondatearen consentimentuarequin da pecatu mortala, baño onela 
ezpaldin bada, nola bati etorcen bazayo repente pensamentu edo deseo bat ostuceco 
edo ilceco, eta verela obartu eta consentimentu otsoa eman baño len deseguiten bada, 
bacarric da veniala, baño ezagucen duen vezala, apartatu <169v> vear du veregandic. 
eta onela eguiten bada, ezta pecaturic, ez mortalic eta ez venialic, bai contra orduan 
izanen da meritua eta virtutea.
Zazpi pecatu capitalan explicacioa
G. ceiñ pecatu dira principalenac?
e. Pecaturic principalenac, cergatic diran beste pecatuan iturriac eta sustraiac, 
deicen zayoa pecatu capitalac, eta dira zazpi. Beste pecatu principalenac, cergatic di-
ran gaizagoac barca[ce]co, deicen zayoa espiritu Santuaren contraco pecatuac, eta 
dira sei. Beste bazuac dira principalenac, cergatic claramente diran pecatu aundiac 
eta enormeac, eta diran razovearen contraco pecatuac. eta esaten da pecatu oiec esca-
cen duela venganza cerura, eta dira lau.
G. cergatic deicen zayoa «capitala»?
e. ez, cergatic diran mortalac. Bada, pecatu auniz dire mortalac, eta eztira ca-
pitalac, nola homicidioa eta blasfemia. eta beste pecatu bazuac dira pecatu capital, 
<170r> baño eztira beti mortalac nola ira, gula eta pereza. deicen zayoa capital cer-
gatic diren beste auniz pecaturen buruac.
G. cer gauza da soberbia? cer pecatu eguiten ditu? eta cein da aren remedioa?
e. da pecatu bat, ceiñengatic1022 uste duen eta pensacen duen guizonac badela, 
den baño gueyago. eta nai du izan estimatuagoa gueyago besteac baño, goragocoric 
eta igualic eztuela. Sorcen dituan pecatuac dira vere burua alabacea, besteaquin atre-
vicea, discordiac eta desobedienciac. remedioa da humildadea, ezagucea verez ezer 
eztela eta dugun guzia dela Jaungoicoaren dobaia eta pensacea gu baño besteac direla 
obeagoac, guziai sujetacen garala interiormente eta honracen ditugula veren gradoa-
ren conforme. Soberviac eguiten du guizona demonioaren iduricoa, eta auguiz de-
sagradacen zayo Jaungoicoari, ceiñec eguiten dioan resistencia sobervioai eta inclina-
cen da humiletara, confundicen ditu sobervioac eta <170v> alchacen ditu humillac. 
1021 conforme] aurretik tatxaturik contra.
1022 ceiñengatic] esk. ceinengatic; -gatic bereizirik agertzen da eta aurretik tatxaturik peca.
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religioso on batec guizon endemoniatu1023 bat eraman1024 zuan cisten monasterioco 
abadeagana, eta esan cion: «espiritu malignoa, monge onec aguincen badic, ateraco 
aiz?» demonioac eranzun cion: «ezeyoat1025 vildurric, cergatic monge ori duc sober-
vioa».
G. cer gauza da avaricia?
e. da afecto desordenatu bat interesena, eta dago iru gauzatan. lendavicicoa, bes-
teren interesac codici[a]cean, ez contentaric vere interesaquin. Vigarrena, nai izatean 
asco eta vear duena baño gueyago,1026 eta sobra duena ez nai izatean ematea pobreai, 
obligatua dagoan vezala. irugarrena, auniz amacean eta estimacen interesa verea iza-
nagatic ere, eta ez izanagatic sobrantea. eta au ezagucen da bat ezpadago disponitua 
galzera, necesario bague, Jaungoicoaren honraco. eta, argatic, esaten du San Pabloc 
avaricia dela idolatria bat vezala, cergatic avarientoac gueyago estimacen du1027 in-
teresa, Jaungoicoa baño. Bada, lasterrago contentancen da Jaungoicoa galduaz,1028 
<171r> interesa galduaz baño. Abariciatic jayocen dira rapiñac, napurretac, fraudeac 
eta trampac saldu erosietan eta crueldadeac pobreaquin. remedioa da ejercitazea li-
beralidadean, consideracen dela viciza onetan garala pasageroac eta viageroac. eta 
argatic on da ez cargacea interesaz, baicic reparticea vieco lagunetan, eta oiec era-
man dizagula patriara. eta cembat eta carga guchiago dugun, lijerogo pasatuco dugu 
vieda, eta lasterrago llegatuco gara. Suecian ribergeroc, guizon nobleac, auguiz abe-
rasac eta avaroac, ecusiric aurretic garesti izanen zala granoa, bete cituan gariz grane-
roac, atsi zan salcen precio auguiz altuan alaco moduz, edo goseac il vear cituan edo 
veren interesa guzia empleetu vear zuan garia erosteco. guizon bat semez betea joan 
ciceon bi fanegaren esque, esaten cioala artu ciozala zuen diru pisca, eta bestea al zue-
nean pagatuco ciola. Veguiretu <171v> cion veguirune gogorrarequin, eta esan cion 
zila1029 nora mala,1030 eta nai bazuan garia, ecar ciceola diru guzia. Baño Jaungoicoac 
castigatu zuan; bada, graneroa itsiric zeola aguertu ciran idi eta zaldi belcez bazuac, 
eta jan cioan garia eta jaquin1031 zuan vezala galdu zuan juicioa, eta eratu zan eta on-
gui amarratu zuan eta lotu zuan.
G. cer gauza da luxuria?
e. da afecto desordenatu bat, araguiaren gusto loiena. emendic jayocen dira en-
tendimentuaren illuntasuna eta ceguedadea, inconstancia eta temeridadea, adulte-
rioac, fornicacioac, iz deshonestoac eta loiqueriac eta inmundiciac. remedioa da 
exercitacea ateracen barauac oracioan eta ies eguitea conversacio gaiztoetatic. eta gu-
zian gañean,1032 ez fiacea veregan eta vere virtutean, apartatu peligroetatic, goardatu 
1023 endemoniatu] esk. endemioatu.
1024 eraman] esk. emaran.
1025 ezeyoat: ‘ez zioat’. esk. ezeyoac.
1026 gueyago] lerro artean.
1027 du] lerro artean.
1028 galduaz] esk. galduac.
1029 zila: ‘zihoala, joan zedila’.
1030 zila nora mala: gaztelaniaz que fuese en mala hora dago.
1031 jaquin] <qu> aurretik tatxaturik <n>.
1032 gañean] esk. ganean.
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sentiduac eta consideratu Sanson fuertea, david santua eta Salomon sabioa <172r> 
erori cirela vicio onetan.
Flandesen iru mutil glotonac, tripazac1033 eta1034 amancebatuac, batac esan zuan: 
«maien desalmatuanac, graciac ematen darazquioc eta emanen darazquioc de-
monioari; bada, vici gara deshonestidadean eta luxurian». Joan ciren sala batera 
lo eguitera iru obetan, bacoiza vere mancebarequin. eta gauaz deshoran sarcen da 
demonioa, eta osc1035 espantagarri batequin esan zuan: «non dago graciac eman 
darazquidena?» llegatu zan aren obacera, eta anca batetic artuta furia aundiarequin 
atera zuan obetic eta bi cocinero vezalaco bazuai aguin cioan, su aundi batean bu-
rruncian paratu burua eta loñac1036 loturic corpuzari egazti bati burruncian erre-
ceco egoac vilcen zarazquion vezala, erre cezala eta ongui coizpetatu ze[za]la, cergatic 
esan zuan demonioac nai zuela vere maiaraco. onela eguin zuan, pecatari aren dea-
dar lastimosoaquin, eta oñaze eta dolore atrozaquin. lagunac eta emacume infame 
<172v> galduac ceuden icara beste ambeste eguin zezan aiequin. Aditu zuan voz bat 
esaten zuela ez zuela Jaungoicoaren licenciaric gueyagoraco, ongui mereci zuela aiec 
ere, eta cila1037 gogo gaiztoan beste aren anima eramaitera infernura.
G. cer gauza da ira?
e. da deseo desordenatu bat venganzarena, baño ira moderatua eta ongui orde-
natua da ona. Argatic, esaten du espiritu Santuac «aira zaiztea, eta eztezazuala eguin 
pecaturic». eta San Basilioc dio ira dela zacurra vezala, cein den ona sanca1038 egui-
ten badioa etsaiai, baño ez ozca eguiten badioa adisquideai. iraren desordena dago 
iru gauzatan. lendabivicicoa, vengatu nai izatea ofenditu ez gaitu[en]aren contra. Vi-
garrena, venganza au izatean autorirade propioarequin, cergatic vengancea eta casti-
gacea gaizqui eguilleac toca zayo regueari edo vere ministroai, ceñi principalmen[te] 
<173r> tocacen1039 zayoa, cergatic dauden Jaungoicoaren lecuan. irugarrena, ven-
ganzeaz odioz eta ez justiciaren zeloz eta ez cedicean moduan. iratic j ayocen dira ase-
rreac, iz injuriosoac, tratamentu gaiztoac eta obra desatinatuac. remedioa da exerti-
zacea paciencian, Jesu chris toren eta santuan exemploarequin. doncella bat noblea 
baño iracundoa eta lecu guzietan eta beti zebillena at[se]rrean guziaquin, il zan eta 
enterratu zuan elizaco atearen contra. eta urrengo egunean etcu si zuan sepulturatic 
ateracen zela quea aundi bat. iriqui zuan sepultura eta etcu si zuan pechutic veraco 
guzia zegoala otsoa eta pechutic goraco guzia errea, señale claro guardatu zuela virgi-
nidadea, baño iraren suac erre ciola, eta consumitu ciola pechutic goraco guzia.
G. cer gauza da gula?
e. Apetitu desordenatu bat1040 jatecoa eta edateacoa. eta consenticen du arcean con-
veni zayon baño sustento gueyago, villacean janari delicatuac edo devecatuac, nola osti-
1033 tripaza: ‘tripontzia’. Tripazai aldaera ezaguna zen lehenago, baina tripaza ez; agian hutsa da.
1034 eta] jarraian berriro eta.
1035 osc: ‘hots’.
1036 loñac: itxuraz ‘oinak’ da; gaztelaniaz pies dago.
1037 cila: ‘zihoala’.
1038 sanca: ‘zaunka’. OeHn ez da aldaera hau jasotzen.
1039 tocacen] aurreko orriko azken lerroaren bukaeran ere tocacen da.
1040 bat] lerro artean.
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reletan <173v> araguia, eta ez esperacean jateco dembora principalmente bare egunetan. 
Finalmente, jatean ansiarequin eta golosequiarequin.1041 gulatic jayocen dira animaren 
illuntasuna, alegria gozaratu1042 bat eta auniz eta gueyuegi1043 itce gui[te]a, baita ere jayo-
cen da luxuria eta vicio onetatic eldu diran pecatuac. onen contra da templanza eta abs-
tinencia, ceñec sirvicen dion animari eta corpuzari, eta consideracea gularen gustoa dela 
laburra, eta guero uzten dituala estomagoco eta buruco oñaceac eta besteac.
G. cer gauza da imbidia?
e. Pecatu bat, ceñequin bati disgustacen zayon bestearen ona, iricecearequin1044 
galzen duela vere estimacioa eta grandeza. Bati disgustacen bazayoa bestearen onaz, 
cergatic ezten digno izateco edo cergatic gaizqui usacen duen arzaz, ezta pecatua. Baño 
baduzua pena besteac izan dezan onen bat, cergatic, iduricen1045 zazunen, cergatic bo-
tacen duen <174r> eta abaticen duen zuen gloria edo estimacioa, eta nai baciñuquea, 
ez izatea, cergatic eztedin izan zuec baño gueyago edo zuen igoala, da embidiaco peca-
tua. eta emendic jayocen dira, juicio temerarioac, besteren gaizaren atseguina eta ale-
gria, murmuracioac. Bada, embidiosoac procuracen du quencea proximoari fama eta 
estimacioa, eta bazuetan llegacen da gueyagora, nola caiñec il zuan vere anaya Abel, 
eta judioac Jesu chris to. remedioa da exercitacea proximoaren amorioan eta pensa-
cea imbidiac dañuric gueyena eguiten dioala imbidiosoari verari. Jaungoicoac goracen 
du persona, ceñi zayon imbidia, eta bazuetan galcen da imbidiosoa. religioso ba-
te[c] tragacen cituan aizeac izateagatic monasterioco abad. eta zuen imbidia, cergatic 
beste bat zen monasterioco abadea, eta eman zarazquion solimanenco aus bazuac1046 
mutico bati, ceñec servicen zuen, esaten ciola: «Bota zaquioc aus oc abadea[c] jaten1047 
duen elzeari, eta naico dic auniz <174v> eta eztic ristatuco».1048 cer eguin zuan muti-
coac? Ausan erdiac bota cituan abadearen barazcara, eta gorde cituan beste erdiac berriz 
erristacen bacion ere. il zan abadea eta aren lecuan nombratu zuan monje embidioso 
ura, eta artu zuan muti[co]1049 ura vera serviceco, baño cer guertatu zan? egun batean 
erristatu cion auguiz, eta muticoac abadeac nai izan ciozenagatic gorde cituan ausac 
bota zarazquion pucherora. eta modu onetan, vere embidia pagatu zuan eriozarequin.
G. cer gauza pereza?
e. Pereza da iz griegoa, eta esan nai du enfadoa, fastidioa eta negligencia, eta da 
pecatu capitala. Bat enfadacen bada obra onac eguiteaz eta mandamentuac goarda-
1041 golosequiarequin: akaso, golosokeriarekin izan daiteke. Golosekia edo golosokia ez da beste inon 
lekukotzen; golosokeria behin behintzat jaso da luzaiden (Kamino & Salaberri, 2007) eta Pomier hizte-
gian ere lekukotzen da (gómez-lópez & Zulaika 2020: 133).
1042 alegria gozaratu] gaztelaniazkoan alegría vana jartzen du. 
1043 gueyegui] esk. gueyagui. gaztelaniazkoan demasiado.
1044 iricecearequin: ez da erraza hau interpretatzen. gaztelaniazkoan por parecerle dago. Beharbada 
iritzitu edo iritzetu aditz bat proposatu behar da. ik. 947. oharra.
1045 iduricen] esk. iricicen. Kopiatzean egindako hutsa bide da; gaztelaniazkoan por pareceros dago.
1046 bazuac] esk. bazuan.
1047 jaten] esk. jacen. Kopiatzean egindako hutsa izan daiteke.
1048 ristatuco: ‘errietatuko, errieta egingo’. testuan zertxobait aurrerago erristacen dago. OeHn jaso-
tzen denez (s.v. errietatu), erristatu erabiltzen da larraunen. 
1049 mutico] <co> ez da irakurtzen, beltzune bat dagoelako; dena den, <i> ondoko letra <c> dela di-
rudi, ez <l>.
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ceaz, eta emendic sorcen da mandamentuac depreciacea eta entregacea viciotara eta 
izatea odioa esaten dionai utzi dazala pecatua. remedioa da oziosidadean ez egoitea, 
leicea libru ona eta pensacea Jaungoicoac prometituta dauquen premioa diligenciari 
[...] goardacean vere <175r> leguea. monje batec, cergatic vici zan iturritic erruti, nai 
izandu zuan eguin vere zelda iturriaren urbillago, eta arcen cituan vere leurriac. ura-
ren esque cila, iru aldiz aditu zuan iz bat esaten zuela «bat, bi, iru» pasoac contacen 
zarazquiola. irugarrenean ecusi zuan aingueru bat, eta esan cion: «contacen daraz-
quiat nequearen pasoac, eztedin guelditu batere premioa gave». orduan eguin zuan 
errutiago vere zelda, eta chavola irabazteagatic, gueyago Jaungoicoarequin eman gave 
lecua perezari.
Pecatuac Espiritu Santuaren contra
G. cembat dira eta ceiñ dira?
e. Sei: animaren salbacioaren desesperacioa, presuncioa salbatuco dela meritu 
gave, impugnacea eguia ezagutua, besteren graciaren embidia, pecatuetan gogorcea 
eta impenitencia final edo azquenecoa.
G. cergatic dira espiritu Santuaren contra?
e. cergatic eguiten diran maliciaz, especialmente irugarrena bestean baño pro-
pioago, batec ezagucen duenean eguia, eta ala <175v> ere porfiacen eztela eguia. 
Pecatua eguitea maliciarequin da espiritu Santuaren contra, cergatic espiritu San-
tuari tocacen zayo eta atribuicen zayo bondadea, ceiñ den maliciaren contra pecatu 
eguitea. ignoranciaz da Semearen contra, cergatic Semeari atribuicen zayo eta toca-
cen zayo sabiduria. Pecatua eguia flaquezaz da Aitaren contra, cergatic Aitari tocacen 
zayo eta atribuicen zayo podorea.
G. cer gauza particularea due pecatu oiec?
e. eztirela barcacen pecatu oiec, ez mundu onetan eta ez beste munduan, dio 
evangelio sagraduac. Au da, eztirela errazac barcaqueco,1050 cergatic auguiz guchitan 
eguiten dan1051 penitencia pecatu ocgatic. Ala esaten dugu enfermedade batengatic 
dala incurablea, ez cergatic iñola re ezin senda diquean, baicic auguiz guchitan senda-
cen den, eta cergatic comunmente eztuen remedioric.
Cerura venganza escacen duen pecatuan explicacioa
G. cembat dira eta ceiñ dira?
e. lau: homicidioa edo guizona ilcea, pobreac oprimicea eta batez1052 ere huer-
fanoac eta alargunac, eta languilleari eguneco jornala ez pagacea eta naturalezanaren 
araguiaren contraco pecatua.
1050 barcaqueco] hemen ere <qu> afrikatu irakurri behar da.
1051 dan] lerro artean.
1052 batez] esk. batzez.
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G. cergatic dedar eguiten due eta ceruari escacen dioa venganza?
e. cergatic pecatu oien injusticia da ain aundia, eze iñola re ezin estali diteque.
Postremenian edo azqueneco guizoaren fiñan explicacioa
G. Nola igues eguingo dut pecatutic?
e. Sabioac dio: «oroi zatea postremeniaz edo zere azqueneco finaz, eta beiñ ere 
eztugu eguiñen pecaturic». oiec dira: erioza, juicio universala, infernua eta gloria.
G cergatic deicen zayoa postremeniac?
<176v> e. cergatic erioza da vicizaren azquen fina. Juicio finala edo univer-
sala da juicioetan azquenecoa eta apelacioa gave. infernua da gaiz guzian azqueneco 
gaiza, eta gloria da on guzian azqueneco ona. erioza da ciertoa, eta iñorc ere ezin es-
capa dezaque eriozatic. ordua da inciertoa, eta auniz ilcen dira usteric guchiana due-
nean. eta arequin acabacen dire viciza onetaco proiecto guziac, eta orduan ezagucen 
da ongui munduaren vanidadea. eta gustiai damucen zayoa eguin zuen gaiza edo 
eguin ezuen ona. eta ala eraqueria da eguitea damutu vear zagun gauza. Pansa ale ba-
tec quendu cion viciza nacreonti, Homero il zan tristezagatic, Sofloges alegriagatic, 
dionisio reguea victoria baten noticiagatic, tales milesto comediaceco echean ze-
gola festa bazuac ecusten, egarriac acabatu zuan. carlos naparroaco regueari para-
cen ari ciozcala corpuz guzian agoarditan busticeco eunac, paracen zarazquionai yos-
teco aria ebaquiceco arrimatu zuan arguia eta eunac artu zuan sua, erre zuan reguea. 
<177r> regue onen vicia egondu zan ari batetic eta beste ari batetic dago gure vicia.
Juicio universala izanen da on guzian ona, edo gaiz guzian gaiza. eguiñen due 
juez supremoac, ceñec daquian guzia eta iñorc ere ezin eguiñen dio resistenciaric.1053 
eguiñen da mundu guziaren presencian, eta iñor ere ezta ezcutatuco1054 eta iñorc 
ere eziñ ies eguinen. Bada, chris toren imagiña batec veguiracearequin vegui aiza-
tuaquin lurrean bota bacituan iruretan eun guizon sentidu gave cer [..]nonen1055 da 
Jesu chris to vera jarcen denean juez supremoa vere justiciaco tronoan? religioso ba-
tec ceñec ecusi zuan, esan zuan iñorc ere ezuala siñistuteco. Parisen enterra cen rai-
mundo diocro. Jequi zan iru aldiz. lendavicicoan esan zuan: «Jaungoicoaren juicio 
justoz naiz acusatua». Vigarrenean, «Jaungoicoaren juicio justoz naiz juzgatua». eta 
irugarrenean esan zuan: «Jaungoicoaren juicio justoz naiz condenatua». mundua es-
pantatu bazuan teodoro Aita Santuac Pirro heregearen condenacioa firma cezan, 
<177v> caliceco Jesu chris toren odolarequin emen gure Hispanian Jesu chris toc ve-
rac condenatu zuan pecatari obstinatu bat, botacen ziola aurpeguira vere alboco odol 
sagradua.
infernuac verequin ditu, eta dauque imaginable ditezquean1056 pena guziac eta 
eternoac, consueloa gave, eta tormentuac yonen yonenac. Parisen doctore bat conde-
1053 resistenciaric] esk. resicencearic.
1054 ezcutatuco] aurretik tatxaturik ecu.
1055 ...nonen] ez da garbi irakurtzen hasierako zatian; beharbada, izanen dago. gaztelaniaz será 
dago.
1056 ditezquean] esk. ditenquean.
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natua aguertu ciceon vere obispari, eta esan cion: «oraindic badira guizonac, mun-
duan egun otan jetsi da ambeste anima onera, eze uste nuan acabatu zela mundua. 
gueyena senticen dudena da ezin etcusi Jaungoicoa, eta ez izatea finic nere penac pa-
satu balira ere, urte gueyago ceruac izarrac dituan, itsasoac are lergarcac eta arbolac 
ostoac. o abismoa, abismoa».
cerua da ceñetan dauden eta arquicen diran on eta ondasun pensatu al ditez-
quean guziac baño gueyago, altuagoac eta soberanoac, garviac eta ondasun puruac 
gaizaren cusuric gave. eta eztira mundu onetacoac eta viciza onetacoac <178r> ve-
zala, guchiac, laburrac eta chiquiac, eta beti daudenac [qu]ezcarequin1057 nasiac.
Fr. Jordan religiosoac galdetu cion demonioari eya non egonen zan obequi. eta 
eranzun cion «ceruan».1058 Jaungoicoa ecusteagatic, cergatic gauza creatu guziac ez-
tira etcer criadorearen aldean, ceñec dauzcan prevenituac, dio San Pabloc, gauzac ve-
guiac ecusi eztituanac, velarriac aditu eztituanac eta entendimentuac ezin comprendi 
dicequeanac. San Francisco batec adizearequin aingueru baten musica uste zuan ce-
goala ceruan, naparroan leiraco monasterioan monge bat ateracen zan paseacera eta 
sentitu gave pasatu cituan bost eun urte chori baten canta adicen eta uste zuan ezuela 
pasatu ordu erdi bat. Au, bada, iduri eta semejanza bat ceruarena, cer izanen da glo-
ria, ceñetara eraman gaizan jaunac, Aitac eta Semeac eta <178v> espiritu Santuac. 
Amen.
Acto fedecoa
Sinistecen dut dela Jaungoico eguiazco bat, eta iru persona diferenteac, ceñac di-
ren Aita eta Semea eta espiritu Santua. Sinitecen dut trinidade santissimoco vigarren 
persona eguin zala guizon maria santissimaren entraña garbiatan, espiritu Santuaren 
obraz eta virtutez, gueldicen zala señora soberana au virgen, semea eguin baño leen, 
eguitean eta eguin ezquero. Sinistecen dut jau[n] onec padecitu zuala, eta ill zala gu 
salbaceagatic, piztu zala illen artetic irugarren eunean, igo zala ceruetara eta etorrico 
dala viciac eta illac juzgacera; au da, onac premiacera eta gaiztoac castigacera. Siniste-
cen dut aldareco sacramentu santuan dagoala Jesu chris to gure jauna, Jaungoico eta 
guizon eguiazcoa ceruan dagoan vezala. Sinistecen dut ama eliza santa <179r> catho-
licoac sinistecen duen guzia eta fede onetan nai dut vici eta ill.
Acto esperanzacoa
daucat1059 esperanza Jaungoicoagan barcatuco darazquidala nere pecatuac guziac, 
eta emango didela vere gracia eta gloria vere misericordia infinitoagatic, Jesu chris-
 to nere jaunaren merecimentuacgatic eta aren ama santissimaren reguacgatic, eguiten 
badut nere partetic obligatua nagoana, eta dezaqueadena ceiñ dan penitencia eguiaz-
coa.
1057 quezcarequin] eskuizkribuan ez dago garbi lehen letra zein den, <j> dirudi. gaztelaniaz afán 
dago.
1058 ceruan] esk. ceruran. 
1059 daucat] esk. Daucac.
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Acto caridadecoa
Amacen dut Jaungoicoa beste gauza guziac baño gueyago, eta naiago ditut galdu 
guziac aren divina magestadea baño. eta nai nuque amatu munduco justo guziac 
eta ceruco bienaventuratuac, eta Serafin guziac amacen duen vezala. eta posible ba-
liz, nai nuque amatu <179v> veraren amac eta nere señora maria santissimac ama-
cen duen vezala. ez amatua, ofenditua izatea ambeste ofendicen duenac, eta guziac 
ez amacea aren divina magestadea, vera dana izanagatic damu dut vioz gutiz,1060 eta 
proponicen dut emendacea aren gracia mediante dela. Amen.
1060 gutiz] esk. gutic.
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